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К  В О П Р О С У  Р А З Г Р А Н И Ч Е Н И Я  
Ф И Н А Н С О В О - К Р Е Д И Т Н О Г О  
М Е Х А Н И З М А  Р Е Г И О Н А  
В . Р . Р а у д с е п п  
П о с т а н о в к э  п о б л е м ы .  В  н ы н е ш н и х  у с -
л о в и я х  р а з в и т и я  т е р р и т о р и а л ь н ы х  н а р о д н о -
х о з я й с т в е н н ы х  к о м п л е к с о в  в  с и с т е м е  о б щ е -
с о ю з н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а ,  с о ч е т а н и я  
о т р а с л е в о г о  и  т е р р и т о р и а л ь н о г о  м е т о д о в  
у п р а в л е н и я  э к о н о м и к о й ,  а  т а к ж е  с о з д а н и я  
и н т е г р и р о в а н н о й  с и с т е м ы  о б р а б о т к и  и н ф о р -
м а ц и и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в  ( И С О И  
Ф К О )  в о з н и к л а  п р а к т и ч е с к а я  п о т р е б н о с т ь  
р а з р а б о т а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  ф у . н к -
ц и о н р і р о в а н й я  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а -
н и з м а  ( Ф К М )  р е г и о н а .  Э т о  с в я з а н о  т а к ж е  с  
т е м ,  ч т о ,  к а к  к р и т и ч е с к и  в ы с к а з а л с я  в  
д о к л а д е  н а  X X V I I  с ъ е з д е  К П С С  М . С . Г о р б а -
ч е в ,  " в  п о с л е д н е е  в р е м я  п р о и з о ш л о  о с л а б -
л е н и е  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  в о з д е й с т в и я  
н а  э к о н о м и к у .  Ф и н а н с о в а я  с и с т е м а  н е д о с -
т а т о ч н о  в л и я е т  н а  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с -
т и  э к о н о м и к и .  . . .  с л е д у е т  к о р е н н ы м  о б р а -
з о м  и з м е н и т ь  с о д е р ж а н и е ,  о р г а н и з а ц и ю  и  
м е т В д ы  р а б о т ы  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а -
н о в "  / 1 , с . 3 4 / .  
О д н а к о  п е р е с т р о й к а  р а б о т ы  ф и н а н с о в о -
- к р е д и т н ы х  о р г а н о в  п р е д п о л а г а е т  п р о в е д е -
н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а -
н и й ,  т е о р е т и ч е с к у ю  р а з р а б о т к у  п р о б л е м  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а  н а  в с е х  у р о  н я х  у п р а в л е н и я  н а -
р о д н ы м  х о з я й с т в о м ,  в  т . ч .  н а  р е г и о н а л ь -
н о м .  В  у с л о в и я х .  ф о р м и р о в а н и я  т е р р и т о р и -
д л ь ц ы х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  к о м л л е к с о в  
о с о б о  а к т у д л ь н ы м и  с т а н о в я т с я  и х  ф и н а н с о -
В . О
-
К Р Ж А И Т Д У е  п о о б л е м ы .  О Ь р а з о в а н и е  И С О И  
Ф І Ш  с о з д а е т  н о е ы е  в о з м о ж н о с т и  р е ш е н и я  
п р о б л е м  у п р а в л е н и я  к а к ' Ф К М  р е г и о н а ,  т а к  и  
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Ф К М  т е р р и т о р и а л ь н о г о  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о -
г о  к о м п  л е к с а  .  
Н а  к а ф е д р е  ф и н а н с о в  и  к р е д и т а  Т а р т у с -
к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  п р о в е -
д е н  р я д  и с с л е д о в а н и  й ,  п о с в я щ е н н ы х  п р о Ь л е -
м а м  т е р р и т о р и а л ь н о г о  Ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  
м е х  а н и з м а  і  с м  .  :  У  ч  .  з а п .  Т а р т .  у н - т а , -
1 У 8 5 . - у ы п  .  7 и ь :  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е р -
р и т о р и  а л ь н о г о  ( р и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а -
а и з м а ;  У л ь с т  Э . Я .  Э к о н о м и ч е с к и  й  а с п е к т  
и  н  т  е  г р и  р о  в  а н н о й  с и с т е м ы  о Ь р а Ь о т к и  и н ф о р -
м а ц и и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в  ( И С О И  
Ф К О )  р а й о н н о г о  у р о в н я . .  -  Т а л л и н :  В а л г у с ,  
1 9 3 5  ) .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а  к а ф е д р е "  п р о -
и с х о д и т  д а л ь н е й ш а я  р а з р а б о т к а  п р о б л е м  О К И  
р е г и о н а  в  у с л о в и я х  И С 0 И  Ф К О .  
Д л я  и з у ч е н и я  д а н н о г о  к о м п л е к с а  п р о б  -
л е м  н е о б  х  о д и м о  р а з р а б о т  а т  ь  м е т о д и ч е с  к и  й  
п о д х о д ,  к о т о р ы й  о б ъ е д и н  я л  б ы  о с н о в н ы е  а  с -
п е к т ы  и з у ч е н и я  ф и н а н с о в  ( с м .  р и с .  1 ) .  
Ф и н а н с ы  я в л я ю т с я  ч а с т ы о  э к о н о м . и ч е с  к о  г о  
б а з и с а  о ь щ е с т в а  и  с у щ е с т в у ю т  л и ш ь  в  у с л о -
в и я х  т о в а р н о - д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й .  С  д р у г о  и  
с т о р о н ы ,  ф и н а н с ы  с о д е р м а т  в  с е о е  э л е м е н т ы  
н а д с т р о е ч н ы х  о т н о ш е н и й .  Ф и н а н с о в а я  п о л и -
т и к а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а  -  с о с -
т а в н з я  ч а с т ь  о о щ е и  э к о н о м и ч е с  к о  и  п о л и т и к и  
К П С и  и  и о в е т с  к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  и  п р е д -
с т а в л я е т  с о о о и  с о в о к у п н о с т ь  м е р ц п р и я т и  и  
в  о о л а с т и  у п р а в л е н и я  ф и н а н с о в о и  д е я т е л ь -
н о с т ь ю .  н р и  э т о м ,  н а  н а ш  в з г л я д  ,  в  к а -
ч е с г в е  у п р а  в л я е м ы х  о б ъ е к т о в  с л е д у е т  р а с -
с м а т р и в а т ь  н е  о б ъ е к т и в н ы е  ф и н а н с о в ы е  от-
н о ш е н и я ,  а  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы и  м е х  а н и з м ,  
к р у г о о о о р о т  с р е д с т в  и  т . д .  п ы  р а с с м а т р и -
в а е м  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы и  м е х а н и з м  ш и р е ,  
т . е . ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  ф м ч  с о д е р ж и т  в  с е о е  
к а к  о б ъ е  к т  у п р а в л е н и я  ( ф и н а н с о в ы е  р е с у р -
сы } , т а к  и  м е х а н и з м  у п р а в л е - н и я  н а п р и м е р ,  
н а  у р о в н е  о б ъ е д и н е н и и  -  м і У Ф ; .  В  с в я з и  с  
э т и м  м ы  п р и д е р ж и з а е м с я  т о ч к и  з р е н и н  т е х  
а в т о р о в ,  к о т о р ы е  в  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы и  
м е х а н и з м  в к У і ю ч а ю т  к о м п л е к с  з к о н о м и ч е с к и х  
р ы ч а г о в ,  п о с р е д с т в о м  к о т о р ы х  о п р е д е *й | р т -
с я  о п т и м а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  р а ц и о н а л ь н о г о  и  
м а к с и м а л ь н о  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о е а н и я  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  / 2 ,  с . 9 / .  Д е л о  е  
т о м ,  ч т о  о п т и м а л ь н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
э к о н о м и к и  п р е д п о л а г а е т  у с т а н о в к у  т а к о г о  
ф и н а н с о в о г о  р е ш и м а ,  п р и  к о т о р о м  н е  т о л ь -
к о  г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т ,  н о  и  о б - ь е д и -
н е н и я  и  п р е д п р и я т и я  с  и х  о т н о с и т е л ь н о й  
э к о н о м и ч е с к о й  о б о с о б л е н н о с т ь ю  в  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и  и с х о д и л и  б ы  и з  н а р о д н о х о -
з я й с т в е н н о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и  п р и о р и -
т е т н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  и н т е р е с о в  / 3 - , с .  
5 4 / .  Т а к о й  м е т о д и ч е с к и й  п о д х о д  п о з е о л я е т  
н а м  и с с л е д о в а т ь  с т р у к т у р у  и  и е р а р х и ю  ф и -
н а н с о в ы х  о т н о ш е н и й  и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о -
г о  м е х а н и з м а  .  
И с с л е д о в а н и е  в о п р о с о в  р а з г р а н и ч е н и я  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  р е г и о н а  
ц е л е с о о б р а з н о  н а ч и н а т ь  с  ф и н а н с о в  п р е д -
п р и я т и й ,  о б ъ е д и н е н и й  и  о т р а с л е й  н а р о д н о -
г о  х о з я й с т в а ,  т . к .  ф и н а н с ы  п р е д п о и я т и й  и  
о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  -  о с н о в а ф и -
н а н с о в  С С С Р .  Н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  с о з д а е т -
с я  в  с ф е р е  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  и  
з а  с ч е т  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  с о ц и а л и с т и -
ч е с к и х  п р е д п р и я т и й ,  о б ъ е д и н е н и й ,  о р г а н и -
з а ц и й  ф о р м и р у ю т с я  в  о с н о в н о м  д о х о д ы  г о -
с у д а р с т в е н н о г о  б ю д і к е т а  С С С Р .  Ф и н а н с ы  
п р е д п р и я т и й ,  о б ъ е д и н е н и й  и  о т р а с л е й  в ы -
с т у п а ю т  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  п я т и  з в е н ь -
е в  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы  С С С Р  ( с м . р и с .  2 ) .  
Ф и н а н с о в а я  с и с т е м а  С С С Р  -  о с о б ы й  г о е у -
д а р с т в е н н ы й  а п п а р а т  у п р а в л е н и я  и  к о н т р о -
л я ,  д е я т е л ь н о с т ь  к о т о р о г о  н а п р а в л е н а  н а  
м о б и л и з а ц и ю  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в ,  п л д н о -
м е р н о е  и х  р а с п р е д е л е н и е  ( п е р е р а с п р е д е л е -
н и е )  и  и с п о л ь з о в а н и е  в  н а р о д н о м  х о з я й с т -
в е  д л я  о б е с п е ч е н и я  р а с ш и р е н н о г о  с о ц и -
а л и с т и ч е с к о г о  
0 0
с п р о и з в о д с т в а ,  п о в ы ш е н и я  
м а т е р и а л ь н о г о  и  к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  ж и з -
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н и  н а р о д а .  Ф и н а н с о в а я  с и с т е м а  С С С Р  с о с -
т о и т  и з  с л е д у ю щ и х  з е е н ь е в  :  ф и н а н с о в  
п р е д п р и я т и й ,  о б ъ е д и н е н и й  и  о т р а с л е й ;  Г о -
с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  С С С Р ;  б ю д ж е т а  с о -
ц и а л ь н о  г о  с т р а х о в а н и я ;  б ю д ж е т а  и м у щ е с  т -
в е н н о г о  и  л и ч н о г о  с т р а х о в а н и я ;  г о с у д а р -
с т в е н н е г о  к р е д и т а .  Р у к о в о д с т в о  в с е м и  
з в е н ь я м и  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы  о с у щ е с т в л я -
е т с я  М и н и с т е р с т в о м  ф и н а н с о в  С С С Р  е  с о о т -
в е т  с т в и и  с  д е й с  т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т -
в о м ,  п о с т а н о в л е н и я м и  Ц К  К П С С  и  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С  С  С  Р ,  р а с п о р я ж е н и я м и  С о в е т с к о -
г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  с о ю з н ы х  и  а в т о н о м н ы х  
р е с п у б л и к ,  м е с т н ы х  С о в е т о в  н а р о д н ы х  д е -
п у т а т о в ,  п р и к а з а м и  и  и н с т р у к т и в н ы м и  м а -
т е р и а л а м и .  Р у к о в о д с т в о  ф и н а н с о в о й  с и с т е -
м о й  и з  о д н о г о  ц е н т р а  о б е с п е ч и е а е т  п р о в е -
д е н и е  е д и н о й  ф и н а н с о в о й  п о л и т и к и  н а  в с е й  
т е р р и т о р и и  с т р а н ы  и  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь -
н о е  и  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п о с т у п а -
ю щ и х  в  р а с п о р я ж е н и е  г о с у д а р с т в а  ф и н а н с о -
в ы х  р е с у р с о в .  
Ц р г а  н  и з  а ц и о  н  н а я  с т р у к т у р а  ф и н а н с  -
в ы х  у  ч р е ж д е н и й  С С С Р  и  и  х  э к о н о м и ч е с к и е  
и  о р г а н и з а ц и о н н ы е  с в я з и  п р и в е д е н ы  н а  
р и с  .  3  / 4 , с . 2 0 / .  ' Н е о б х о д  и м  о  и м е т ь  в  в и -
д у  т о ,  ч т о ,  н а п р и м е р ,  в  Э с т о н с  к о й  С С Р  в  
о т д е л ь н ы х  р а й о н а х  и м ё ю т с я  н и з о в ы  е  
з в е н ь я  п о ч т и  в с е х  п р и в е д е н н ы х  у ч р е ш д е -
н и й ,  к р о м е  В н  е ш т о р г б а н к а .  0 д н а к о  й ф о р -
м и р о в а н н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  и  о р г а н и з а ц и -
з а ц и о  н н ы е  с в я з и  о б л а д а ю т  с п е ц И ф и ч е с к и м  
х а р а к т е р о м .  С о з д а н и е  И С О И  Ф К О  в  р е г и о н е  
і а з и р у е т с я  н а  р а с к р ы т и и  э т и х  с п е ц И ф и -
ч е с к и х  с в я з е й .  
Ф и н а н с ы  С С С Р  и м е ю т  и  м а т е р и а л ь н о е  
с о д е р ж а н и е  ( с м .  р и с .  1 ) .  О б р а з у е м ы е  и  
и с п о л ь з у е м ы е  п р е д п р и я т и я м и ,  о Ь ъ е д и н е н и я -
м и ,  о р г а н и з а ц и я м и  и  г о с у д а р с т в о м  д е н е ж -
н ы е  ф о н д ы  ф о р м и р у ю т с я  и з  ф и н а н с о в ы х  р е -
с у р с о в .  О с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  ф и н а н  с о е ы  х  
р е с у р с о в  н а  у р о в н е  п р е д п р и я т и й ,  о б ъ е д и н е -
н и й  в ы с т у п а е т  д е н е ж н а я  в ы о у ч к а ,  а  н а  
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у р о в н е  в с е г о  н а р о д н е г о  х о з я й с т в а  -  о б -
щ е с т в е н н ы й  п р о д у к т  и  в  т . ч .  н а ц и о н а л ь -
н ы й  д о х о я .  О с н о в н ы м и  в и д а м и  ф и н а н с о в ы х  
р е с у р с о в  я в л Л ю т с я  п р и б ы я ь ,  н а л о г  - е  о б о -
р о т а ,  а м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч й с д е н и я ,  п о -
с т у п л е н и я  п о  с о ц и а л ь н о м у ,  и м у ц е с т в е н н о м у  
и  л и ч н о м у  с т р а  х о в а н и ю ,  н а л о г м  и  с б о р ы  с  
н а с е л е н и я .  Ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы  С о е е т с к е г о  
г о с у д а р с т в а  с о с р е д о т о ч е н ы  г л а в н ы м  о б р а -
з о м  в  г о с у д а р с т в е н н о м  б і Ш ш е т е  ( т . е .  ф о р -
м и р у ю т с я  ц е н т р а л и з о в а н н о ) ,  е  ф и н а н с о в ы е  
р е с у р с ы  п р е д п р и я т и й ,  о б ъ е я м н е н и й  в  о с г -
н о в н о м  о т р а м а ю т с я  в  и х  ф и н а н с о в ы х  п л а -
н а  х ,  б а л а н с а  х  д о х о д о в  и  р а с х о д о в  ( т . е .  
Ф о р м и р у ю т с я  д е ц е н т р а л и з о в а н н о ) .  С о о т н о -
ш е н и е  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  и  д е ц е н т р в л и з о -
в а н н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  о п р е д е л я е т с я  
э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к о й  К П С С .  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  -  о р у -
д и е  р а ц и о н а л ь н о г о  и  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь -
з о в а н й я  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в .  И с х о д я  и з  
п р и в е д е н м о г о  т е з и с а ,  н а м  н е о б х о д и м о  д е -
т а л ь н о  з н а т ь  д а и я е и и е  Ф » « а н с о в ы х  р е с у р -
с о в  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  у я р а в л е н и я  ( н а -
ч и й а я  с  у р о в н я  п р е я п р и я т и я  и  к о н ч а я  
у р о в н е м  в с е г о  н а р о я н о г о  х о з я й с т в а )  .  
Б о л ы в у ю  п о м о ц ь  в  э т о м  н а я  о к а з ы в а ю т  р а -
б о т ы  Л а б о р а т о р и и  с и с т е м  м а т е р м а ^ ь н о - ? * -
н а н с о в ы х  б а л а н с о в  М е н т р а л ь н о г о  э ж о н о м и -
к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  < Й  С С С  Р  
/ 5 / ,  а  т а к ж е  р а б о т ы  о т д е л ь н ы х  ж а т о р о в  
( Е в с т и г н е е в о й  Д . П . / 6 / ,  Х а г е л ь б е р г а  Р . Р .  
/ 7 / ,  К о б р и н с к о г о  Н . Е .  / 8 / ,  Н и к о л ь с к о г о  
П . С .  и  д р  . )  .  
И т а к ,  и с х о д и м  и з  с в о б о Д н ы х  « и н а н с о -
в ы х  п о т о к о в  н а  у р о в н е  п р е д п р и я т и я  в п л о т ь  
д о  в с е г о  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  о б о р о т а ,  
о п и р а я с ь  п р и  з т о м  н а  к и б е р н е т и ч е с к и й  
п о д х о д .  
С в о д н ы й  м а т е р и а л ь н о * ф и н а н с о в ы й  б а -
л а н с  ( С М Ф Б ) ,  п о  с у щ е с т в у ,  о х в а т ы в а е г  
в е с ь  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы й  о б о р о т  в  с т о —  
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и м о с т н о й  ф о р м е .  Н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы й  о б о -
р о т  в  С М Ф Б  т р а к т у е т  с я  к а к  с о в о к у п н о с т ь  
о п е р а ц и й  п о  п е р е д а ч е  д е н е м н ы х  р е с у р с о в  о т  
о д н о г о  х о з  я  й с  т  в  е н  н  0  г о  с у б - ь е т а  к  д р у г о м у .  
Ц е ы т р а л ь н о і й  г ц х о Ь л е м о й  я в л я е т с я  ф о р -
м и р о в а н и е  и  р а с х о д о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  р е -
с у р с о в .  Г І о  с м е т у  4  ( п р о и з  в о д  с т  в е н  н  а я  с ф е -
р а )  в и д н о ,  м т е  ' ф и н а Н с о в у е  р е с у р с ы  п р о -
и з в о д с т в а  с к л а д н в а ю т - с я і и з  е ы р у ч к и  о т  р е а -
л и з а ц и и  п р о д у к т о в  и  п о с т у п л е н и й  о т  
ф и н а н с о в о - к р е д и т н о й  с и с т е м ы  Д д у .  Э т и  р е -
с у р с ы  р а с х о д у ю т с я  п р о и з в о д с т е о м  п о  с ч е т у  4  
( с т о л б е ц )  н а  п о к у п к у  с ы р ь я  и  т . п .  д і 4 ^  
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  Д 3 4 Л  о п л а т у  т р у д а  
р а б о т н и к о в  ,  в ы п л а т ы  '  ф и н а н с о в о - к о е д и т -
н о й  с и с т е м е  д ^ 4 .  С о о т в е т с т в е н н о  н а с е л е н и е  
п о л у ч а е т  с в о и  д о х о д ы  о т  п р о и з в о д с т в а  
а
о А '  
н е п р о и з в о д с т в е н н о й  С ф е р ы  д ^ ^ ,  о т  ф и н а н с о -
в о - к р е д и т н о й  с и с т е м ы  ^ 5 7 ,  р а с х о д у е т  и х  н а  
п о т р е б л е н и е  п р о и з в о д и м ы х  б л а г  
н е п
Р ° -
и з в о д с т в е н н ы е  п л а т н ы е  у с л у г и  Д 5  в ы п л а т ы  
и  в з н о с ы  ( с б е р е ж е н и я )  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о й  
с и с т е м е  д  7  $  и  н а к о п л е н и е  т о в а р о в  д л и т е л ь -
н о г о  п о л ь з о в а н и я  д  
В  н а ш и х  р а з р а  т к а х  м ы  и с х о д и м  и з  
т о г о ,  ч т о  1 )  Ф К М  р е г и о н а  я в л я е т с я  п о д с и с -
т е м о й  Ф К М  с т р а н ы ,  2 )  к а к  ф и н а н с о в о - к р е -
д и т н ы е  р ь ч а г и ,  т а к  и  о с н о в ы  ф у н к ц и о н и -
р о в а н и я Ф К М  в  р е г и о н е  и м е ю т  с в о и  с п е ц й ф и -
ч е с к и е  ч е р т ы .  
В  у с л о в и я х  у п р а в л е н и я  э к о н о м и к о й  
с т р а н ы  п о  о т р а с л е в о м у  п р и н ц и п у  м а т е р и а л ь -
н ы е  и  ф и н а н с о в ы е  п о т о к и  д в и г а ю т с я  п о  л и -
н и и :  п р е д п р и я т и е  -  в ы ш е с т о я щ а я  о р г а н и з а -
ц и я  -  м и н и с т е р с т в о  .  І а к и м  о б р а з о м ,  р а с -
п р е д е л е н и е  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  в  о с н о в н о м  
с о с р е д о т о ч е н о  в  р у к а х  в е д о м с т в .  О д н а к о  
о т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы  Ф К М  ф у н к ц и о н и р у ю т  в  
с п е ц и ф и ч е с к о й  ф о р м е  и  н а  у р о в н е  р е г и о н а .  
Н а п р и м е р ,  п р о д у к т , с о з д а н н ы й  п р е п п р и я т и я м и ,  
о р г а н и з а ц и я м и  
д а н н о й  т е р р и т о р и и ,  р е а л и з у -
е т с я  с  у ч а с т и е м  м е с т н о г о  у ч р е ж д е н и я  Г о с -
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б а н к а .  В ы р у ч к а  о т  р е а л и з в ц м и  в 6 о л ь ш е й  
ч а с т и  р а с х о д у е т с я  л з  :  з а р а б о т и а я  
п л а т а  и д е т  в  р е т и о - и е  н а  п р й о б р е т е н и е  т о -
в а р о в  и  у с л у г  и л и и с п о л ь з у ю т с я  у с л у г и  
с б е р я а с с  р е г и о н а ;  д р х о д ц  х о з о р г а н о е ,  а  
т а к ж е  ч а с т ь  а м о р т и э а ц и о и и о г о  # о н д а  н а -
п р а в л я е т с я  ( п о  б а л а н с у  д о х о д о в  и  р а с х о -
д о в )  н а  р а з в и т и е  п р е д п р й я т и я ,  о В ъ е д и и е -
н и я ,  а  т а к м е  р е г и о н а  ( н а п р и м е р ,  м е р е з  
Ф о н д  р в з е и т и я  п р о и з в о д с т в а , , .  ФОН д  с о -
ц и а л ь н і і і - к у л ь т у р н ы х  и е р о п р и я т и й и  ^ и л и щ н о -
г о  с т р о ш г е л ь с т в а  и  д р . )  
В  р а с п р е д е л е н и и  и  п е . р е р а с п р е д е л е н и и  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  п р е д п р и я т и й ,  о р г а и и -
з а ц и й ,  у ч р е ж д е н и й  д а н н о г о  р е г и о н а  п р и н и -
м а ю т  у ч а с т и е  п р а к т и ч е с к и  в с е  Ф К О  р е г и о -
н а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  и м е н н о  ч е р е з  р а с ч е т -
н о - к р е д и т н ы е  о п е р а ц и и  о с у ц е с т в л Я к т с я  Ф К О  
с  п р е д п р и я т и я м и ,  о р г а н и з а ц и я м и  и  д р у г  с  
д р у г о м ,  а  т а к ш е  к а ш д о г о  и з  н и х  с  Г о с б а и -
к о м  .  
8  у с л о в и я х  М С О И  Ф К О  в о з н и к а е т  в о з -
м о ж н о с т ь  н а  о с н о в е  о б ш и р н о й  и й ф о р м а ц и и ,  
с о с р е д о т о ч е н н о й  в  Ф К О  и  п р е м д е  в с е г о  в  
Г о с б а н к е ,  у с и л и т ь  р о л ь  м е с т н ы х  С о е е т о в  
Д Т  в  у п р а в л е н и и  р е г и о н о м ,  и с х о д я  к а к  и з  
с о б с т в е н н о  в н у т р и р е г и о н а л ь н ы х  ц е л е й  и  
з а д а ч ,  т а к  и  и з  о б с т о я т е л ь с т в  р е г и о н о в  
п е р е д  с т р а н о й  е  ц е л о м .  В  с в я з и  с  э т и м  
о д н о в р е м е н н о  с  с о з д а н и е м  И С О И  Ф К О  н е -
о б х о я и м о  р а з р а б о т а т  ь  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о -
в ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  Ф К М  р е г и о н а .  
З а к л ю ч е н и е .  В  р е з у л ь т а т е  п р н м е н е -
н  и я  о б щ е н а у  ч н ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и й  
( и н д у к ц и и ,  д е д у к ц и и ,  а н а л и з а ,  с и н т е з а  и  
т . д . )  и м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  в ы д е л и т ь  и з  
о б ъ е к т и е н ы х  ф и н а н с о в ы х  о т н о ш е н и й ,  с у щ е -
с т в у ю щ и х  в  С С С Р ,  ф и н а н с ы  р е г и о н а ,  а  и з  
ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  с т р а н ы  -
Ф и н з н с о в о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  р е г и о н а .  
А н а л о г и ч н о  э т о м у  в  д а л ь н е й ш е м  е с т ь  е о з -
м о ж н о с т ь  в ы д е л и т ь  ф и н а н с ы  о т д е л ь н ы х  т е р -
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р и т о р и а л ь н ь і х  н а р о д н о х о з я й с т  е н н ы х  к о м п -
л е к  с о в .  
В  к а ч е с т в е  н о с и т е л е й  ф и н а н с о  ы х  о т -
н о ш е н и й  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м а т р и в а т ь  Ф И -
н а н с о в ы е  р е с у р с ы .  Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  
м е х а н и з м ,  б а з и р у ю щ и й с я  н а  ф и н а н с о в ы х  о т -
н о е е н и я х ,  я в л я е т с я  о р у д и е м  р а ц и о н а л ь н о г о  
и  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  ф и н а н с о в ы х  
р е с у р с о в .  
Н а  т е р р и т о р и а л ь н о м  ( р е г и о н а л ь н о м )  
у р о в н е  н е  ф о р м и р у е т с я  ( о б р а з у е т с я )  о т -
д е л ь н о г о  ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  .  
0 д н а к о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  е г о  э л е м е н т о в  ф у н к -
ц и о н и р у е т  в  с п е ц й ф и ч е с к о й  Ф о р м е  и  н а  
у р о в н е  р е г и о н а .  Н а п р и м е р ,  в  р а с п р ^ д е л е -
н к и  и  п е р е р а с п р е д е л е н и и ф и н а н с о в ы х  р е с у р -
с о в  п р е д п р и я т и й ,  о р г а н и з а ц и й ,  у ч р е ж д е н и й  
д а н н о г о  р е г и о н а  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  п р а к т и -
ч е с к и  в с е  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы е  о р г а н ы  р е -
г и о н а .  И м е н н о  ч е р е з  р а с ч е т н о - к р е д и т н ы е  
о п е р а ц и и  о с у ц е с т в л я е т  с я  в з а и м о с в я з ь  в с е х  
р е г и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в  
с  п р е д п р и я т и я м и ,  о р г а н и з а ц и я м и  и  д р у г  с  
д р у г о м ,  а  т а к ж е  к а ж д о г о  и з  н и х  с  б а н к а -
м и  .  В  у с л о в и я х  И С О И  Ф К О  в о з н и к а е т  в о з -
м о ж н о с т ь  н а  о с н о в е  о б ш и р н о й  и н ф о р м а ц и и ,  
с о с р е д о т о ч е н н о й  н а  п р е д п р и я т и я х  и  в  ф и -
н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н а х ,  у с и л и т ь  р о л ь  
м е с т н ы х  С о в е т о в  Д Т  в  у п р а в л е н и и  р е г и о -
н о м .  
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М Е С Т Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы  Н А  С Л У Ж Б Е  
И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И И  П Р 0 И З В 0 Д С Т В А  
Э . Я . У л ь  с т  
М е с т н ы е  ф и н а н с ы  -  э т о  ф и а н с ы  о р
1
-
г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п  р а в л е н и я ,  с и с т е м а  
д е н е ш н ы х  о т н  о ш е н и й ,  с в я з а н н ы х  с  а к  к у м у -
л и  р о в а н и е м  с р е д с т в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  в и -
п о н е н и я  ф у н к ц и и  м е с т н ы х  в л а с т е й .  
В  у с л о в и я х  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о и з в о д -
с т в а  ф и н а н ц и и  м е с т н ы х  С о в е т о в  р а с ш и р я ю т -
с я  и  т е с н е й ш й м  о б р а з о м  п е  р е п л е  т а ю т с я  с  
о т р а с л е в ы м  у п р а в л е н и е м .  В  о с н о в ы х  н а -
п р а в л е н и я х  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н  о г о  
р а з в и т и я  С С С Р  н а  1 9 8 6 - 1 9 9 0  г о д ы  и  н а  п е -
р и о д  д о  2 0 0 0  г о д а  о т м е ч а е т с я :  " О д н а  и з  
в а ж н  е й ш и х  з а д а ч  в с е х  б е з  и с к л  ю ч е н и я  о т -
р а с л е й ,  р е с п у б л и к  и  р а й о н о в  с т р а н ы  - у  в е  -
л и ч е н и е  в к л а д а  в  р е ш е н и е  м н  о г о о б  р а з н ы х  
з а д а  ч ,  с в я з а н н ы х  с  п о д с ч е т о м  б л а г о с о с -
т о я н и я  с о в е т с к и х  л ю д е й . "  Б о л е е  р а з в е р н у -
т о  у к а з а н н ь і е  з а д а ч и  с в о д я т с я  к  р а з в и т и ю  
л е г к о й  п  р о м ы ш  л е н н о с т и ;  к  у в е л и ч е н и ю  в ы -
п у с к а  т о в а р о в  к у  л  ь  т у  р н  о - б , ы  т о в  о г  о  и  х о -
з я й  с  т в е н н  о г о  н а з н а ч е н и я ;  к  р а з в и т и ю  
м е с т н о й  п р о м ы ш  л е н н  о с т и ;  к  д а л ь н е й ш е м у  
р а з в и т и ю  и  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к  т и в н  о  с  т и  с ф е р ы  
у с л у г ;  к  у с к о р е н и ю  р а з в и т и я  у с л у г  с в я з и  
и  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  и ф о р м а ц и и ;  к  р а з -
в и т и ю  т о р г о в о й  с е т и ,  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а -
н  и я ;  к  р а з в и т и ю  в с е х  в и д о в  т р а н  с п о р т а ;  к  
у в е л и ч е н и ю  о б щ е с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о т р е б л е -
н и и я  и  н а  э т о й  о с н о в е  -  р а с ш и р е н и ю  п о м о щ и  
с е м ь я м ,  и м е ю ш и м  д е т е й ,  у л у ч ш е н и ю  п е н  -
с и о н н о г о  о е с п е ч е н и я ,  ж и л и щ н ы х  у с о в и й  и  
м е д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в н и я .  Т а к ж е  т р е б у е т -
с я  р а з в и в а  т ь  к о м м у н  а л ь н  о е  х о з я й с т в о ;  
с п о с о б с т в о в а  т ь  п о в ы ш е н и ю  м а с с о в о с т и  ф и з -
к у л ь т у р ы  и  с п о р т а ;  с о в е  р ш е н  с - т в о в а  т ь  с и  с  -
т е м у  о б р а з о в а н и я  н а с е л е н и я ;  п о в ы с и т ь  
р о л ь  с о ц й а л и  с  т и ч е  с к о й  к у л ь т у р ы  и  и с к у с -
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е т в а ,  е р е д с т в  м а с с о в о й  и И ф о р м а ц и и  в  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к о м ,  н  р а в е т в е н н о м ,  п р а -
в о в о м ,  х у д о ж е е т в е н н о м  и  •  э с  т е т  и ч  е  с  к о м  в о -
с п и т а н и и ,  б о л е е  п о л н о м  у д о в л е т в о р е н и и  
д у х о в н ы х  п о т р е б н о е т е й  с о в е т с к и х  л ю д е й  и  
т  .  д  .  
Э т о т  л е р е ч е н ь  м о і * н о  б ы л о  б ы  п р о д о л -
ж и т ь ,  н о  и  т а к  я с н о ,  ч т о  и м е е т с я  м н о г о  
ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж н ы х  п р о б л е м ,  о н и  в з а и м о -
с в я з а н ы  и  з а в и с я т  о т  и н т е н с й ф и к а ц и и  п р о -
и з в о д е т в а ,  а  т а к ж е  я в л й ю т е я  п р е д п о с ы л к о й  
и н т е н с й ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а  .  
Н а  м е е т н о м  у р о в н е  р е ш е н и е  в ы ш е п е р е -
ч и с л е н ы х  з а д а ч  д о л ж н о  о т р а ж а т ь с я  в  п л а -
н а х  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и -
т и я  г о р о д о в  и  р а й о н о в .  
В  С С С Р  м а с ч и т ы в а е т с я  о к о л о  2 0 0 0  г о -
р о д о в ,  о к о л о  3 5 0 0  р а й о н о в ,  и з  н и х  4 5 0  
в н у т р и г о р о д с к и х ,  и  о к о л о  3 6 0 0  л о с е л к о в .  
В с е  о н и  и м ё ю т  с в о и  п л а н ы  э к о н о м и ч е с к о г о  
и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  в  к а ч е с т в е  ф и -
н а н с о в о й  б а з ы  -  с в о и  б ю д ш е т ы .  С и с т е м а  
г о с у д а р е т в е н н о г о  б ю д ж е т а  С С С Р  н а с ч и т ы в а -
е т  с в ы ш е  5 2  т ы с .  о т д е л ь н ы х  б ю д ж е т о в ,  
о к о л о  4 1  т ы с .  и з  н и х  -  с е л ь с к и е .  В с е  
б ю д ж е т ь  к а к  п р а в и л о  р а з р а б а т ы в а ю т с я  н а  
о с н о в е п л а н о в  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о -
г о  р а з в и т и я .  В  у с л о в и я х  р е с п у б л и к  б е з  
о б л а  с  т н  о г о  д е л е н и я  ,  к а к  н а п р и м е р  Э с т о н -
с к а я  С С Р ,  э т о  л р а в и л о н е  к а с а е т с я  с о с т а в -
л е н и я  с е л ь с к и х  б ю д ж е т о в ,  к о т о р ы е  р а з р а -
б а т ы в а ю т с я  в  р а й о н н о м  з в е н е .  
Н а и б о л е е  в а ж н ы м  и  м а с с о в ы м  з в е н о м  в  
с и с т е м е  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о  у л р а в л е н и я  
е т а л и  р а й о н н н е  и  г о р о д с к и е  С о в е т ь  н а р о д -
н ы х  д е п у т а т о в  и  и х  и с п о л к о м ы .  Н а  н и х  
в о з л о ж е н а  з а д а ч а  о б е с п е ч е н и я  к о м п л е к с н о -
г о  р а з в и т и я  г о р о д о в  и  р а й о н о е ,  о с у щ е -
с т в л е н и е  к о м т р о л я  и  к о о р д и н а ц и я  д е я т е л ь -
н о с т и  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  е р р и т о р и и  р а й о н а  
и л и  г о р с д а  п р е д п р и я т и й  и  у ч р е ж д е н и й  в  
о б л а с т и  з е м л е п о л ь з о в а н и я ,  о х р а н ы  л р и р о -
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д ы ,  с т р о и т е л ь с т в а ,  и с п о л ь з о в а н и я  т р у д о -
в ы х  р е с у р с о в ,  п р о и з в о д с т в а  т о е а р о в  н а -
р о д н о г о  п о т р е б л е н и я ,  с о и и а л ь н о - к у л ь т у р -
н о г о ,  б ы т о в о г о  и  и н о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а -
с е л е н и я  .  
М е с т н ь і е  С о в е т ь  о б л а я а ю т  ш и р о к и ' м и  
п о л н о м о ч и я м и .  6 т .  1 4 8  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  
г л а с и т :  " Р е ш е н и я  м е с т н ы х ' С о в е т о в  о б я з а -
т е л ь н ы  д л я  и с п о л н е н и я  в с е м и  р а с п о л о ж е н -
н ы м и  н а  т е р р и т о р и и  С о в е т а  п р е д п р и я т и я -
м и ,  у ч р е ж д е н и я м и  и  о р г а н и з а ц и я м и ,  а  
т а к ж е  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  и  г р а ж д а н а -
м и " .  О д н а к о  н е л ь з я  н е  з а м е т и т ь  с р а в н и -
т е л ь н о  о г р а н и ч е н н у ю  ф и н а н с о в у ю  к о м -
п е т е н ц й ю  м е с т н ы х  С о в е т о в ,  а  о т  э т о г о  
з а в и с я т  д е й с т в и т е л ь н ы е  п о л н о м о ч и я .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с р е д с т в а ,  и с -
п о л ь з у е м ы е  н а  р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в а  и  
н а  п о т р е б л е н и е  в  е д и н о м  т е р р и т о р и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о й  к о м п л е к с е ,  ц е н т р о м  к о т о -
р о г о  я в л я е т с я  г о р о д  р е с п у б л и к а н с к о г о  
п о д ч и н е н и я ,  а  р а й о н  о б р а з у е т  е г о  х и н -
т е р л а н д ,  о б р а з у ю т с я  и з  с л е д у ю щ и х  и с т о ч -
н и к о в  :  
-  б ю д ш е т  •  г о р о д а ;  
-  б ю д ж е т ы  р а й о н о в  г о р о д а ;  
-  р а й о н н ы й  б ю д ж е т
1 ;  
-  с е л ь с к и е  б ю д ж е т г і ;  
-  б ю д ж е т ы  г о р о д о в  р а й о н н о г о  п о д ч и н е н и я ;  
-  р е с п у б л и к а н с к и й  б ю д ж е т ;  
-  с о ю з н ы й  б ю д ж е ? ;  
-  с р е д с т в э  п р е д п р и я т и й  м е с т н о г о  п о д -
ч и н е н и й ;  
-  с р е д с т в а  п р е д п р и я т и й  р е с п у б л и к а н с к о г о  
п о д ч и н е н и я ;  
-  с р е д с т в а  п р е д п р и я т и й  с о ю з н о г о  п о д ч и -
н  е  н  и  я  ;  
-  с р е д с т в а  п р О ф с о ю з о в  с о ц и а л ь н о г о  и  г о -
с у д а р с т в е н н о г о  с т р а х о е а н и я  и  т . д .  
В  т а к и х  у с л о в и я х  в о з н и к а е т  ц е л ы й  р я д  
н е а н г о л о н и с т и ч е с к и х  п р о т и в о р е ч и й  :  
-  м е ж д у  о т р а с л е в ы м  и  т е р р и т о р и а л ь н ы м  
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у п р а в л е н и е м ;  
-  м е ж д у  о т р а с л е в ы м и  и н т е р е  с а м и ;  
-  м е ж д у  р а в н о з н а ч н ь і м и  з в е н ь я м и  т е р р и т о -
р и а л ь н о г о  у п р а е л е н и я  
( г о р о д  и  р а й о н  с  ц е н т р о м ,  р а с п о л о ж е н н ы м  
н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а ) ;  
-  м е ж д у  м е с т н ы м  и  р е с п у б л и к а н  с к и м  у р о  -
н я м и  у п р а в л е н и я .  
В  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  в  р е ш е н и и  
в ы ш е у к а з а н н ы  х  п р о т и в о р е ч  и й  п о м о г у т  п л а -
н ы ,  с о с т а в л я е м ы е  н а  о с н о в е  к о н т р о л ь н ы х  
ц  и < р р ,  у  с т а н  а в  л и в  а е м ы  х  в ы ш  е с т о я  щ и м  з в е н о м  
у п р а в л е н и я .  Э т о  п р е ш д е  в с е г о  п л а н  э к о н о -
м и ч е с к о  г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  м е с т -
н ы й  б ю д ж е т ,  с о с т а в л я е м ы й  н  а  о с н о в е  к о н т -
р о л ь н ы х  ц  и < р р ,  п о л у ч а е м ы х  И  3  М и н ф и н а  р е  с  -
п у б л и к и .  П л а н ы  э к о н о м и ч е с к о  г о  и  с о ц и а л ь -
н о г о  р а з в и т и я  с о с т а в л я  ю т  о т д е л ь н о  п о  
с е л ь с к и м  р а й о н а м  и  г о р о д а м  р е с п у б л и к а н -
с к о г о  п о д ч и н е н и я ,  п о э т о м у  п о л н о й  к о о р д и -
н а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  в  р е г и о н е  о н и  о б е с п е -
ч и т ь  н е  м о г у т .  В  б о л е е  к р у п н ы х  г о р о д а х  
с т а л и  р а з р а б а т ы в а т ь  п л а н ы  э к о н о м и ч е с к о  г о  
и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  г о р о д с к и х  р а й о -
н о в  .  Э т о  п о з в о л и т  с к о н ц е н т р и р о в а т ь  у с и -
л и я  в с е х  р а  с п о л о ж е н  н ы  х  н а  т е р р и т о р и и  
р а й о н а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й ,  н е з а -
в и с и м о  о т  и х  о т р а с л е в о й  и  в е д о м с т в е н н о й  
п о д ч  и н е н  н о с т и ,  н а  р е ш е н и и  у з л о в ы х  э к о н о -
м и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  п р о б л е м  р а з в и т и я  
р а й о н а  / 1 ,  с . 1 5 / .  В  р а м к а х  д а н н ы х  п л а н о в  
р е ш а ю т с я  в о п р о с ы  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а ,  н а с у щ н ы е  с о ц и а л ь н ы е  п р о б -
л е м ы  :  и з м е н е н и е  с о ц и а л ь н о й  с т р у к т у р ы  р а -
б о т н и к о в ,  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  т р у д а ,  ж и -
л и щ н о - б ы т о в ы х  у с л о в и й ,  р а з в и т и е  з д р а в о -
о х р а н е н и я ,  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а ,  
о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  и  к у л ь т у р ы  / 2 ,  с .  
1 4 5 / .  В  ц е л я х  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  о т н о -
ш е н и е  в  п л а н е  т а к ж е  т а к и х  з а д а ч <  к а к  -
б о р ь б а  с  т е к у ч е с т ь ю  к а д р о в ;  
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-  о б р а з о в а н и е  и  п о в ы о е н и е  п р О ф е с с и о н а л ь -
н о г о  у р о в н я  к а д р о в ;  
- " ^ О х р а н а  о ж р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  
В с е  п е р е ч и с д е н н ы е  п р о б л е м ы  т р е б у ю т  в  
с в о е м  р е ш е н и й  с о в м е с т н ы х  у С и л и й  м е с т н ы х  
С о в е т о в  и  о т р а с л е й ,  в  к о т о р ы е  в х о д я т  
п р е д п р и я т и я .  
О п ы т  р а з р а б о т к и  п л а н о в  с о ц и а л ь н о г о  
р а з в и т и я - г о р о д с к и х  р а й о н о в  г г ;  М о с к в ы  ,  
Л е н и и г р а д а ,  М и н с к а  и  д р .  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  
м н О г и е  в а ж н ы е  а с г і е к т ы  э к о н о м и ч е с к о г о  и  
с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  г о р о д с к о г р  р а й о н а  
о с т а ю т с я  в н е  п л а н а .  П р е д л а  г а ю т  / 2 ,  с .  
1 4 7 /  р а з р а б о т а т ь  с и с т е м у  п о к а з а т е л е й  
п л а н а  п о  б л о к а м ,  о т р а ш а ю щ и м  о т д е л ь н ы е  
н а п р а в л е н и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я .  
Н а  н а ш  в з г л я д ,  т а к о й  п о д х о д  п р и б а е -
л я е т  т р у д а  м н о г и м  р а б о т н и к а м  у п р а в л е н -
ч е с к о й  с ф е  р ы  в  ч а с т и  п л а н и  р о в а н  и я  у ч е т а  
и  к о н т р о л я , о д н а к о  п р о т и в о р е ч и я  н е  и с ч е з -
н у т ,  а  м о г у т  д а ж е  о б о с т р и т ь с я .  О с н о в н у ю  
п р и ч и н у  н а  б л ю д а е м ы х  п р о т  и в о р е ч и й  с л е д у е т  
и с к а т ь  в  н е у п о р я д о ч е н н о с т и  с у щ е с т в у ю щ и х  
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й ,  н а  о с н о в е  
к о т о р ы х  с к л а д ь в а ю т с я  м е с т н ы е  б ю д ж е т ь .  
Н а ч и н а я  с  1  9 8 5  г о д а  в  н е к о т о р ы  х  
р е с л у б л и к а  х ,  в  т о м  ч и с л е  в  Э с т о н с к о й  
С С Р ,  п р о в о д и т с я  э к с п е р и м е н т  п о  м е с т н ы м  
б ю д ж е т а м  с  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  у в я з к и  с  
х о з я й с т в е н н о й  д е я  т е л ь н о с т  ь ю  п р е д п р и я т и й  ,  
р а с  п о л о ж е н н ы х  н а  т е р р и т о р и и  с о о т в е т с т в у -
ю щ и х  м е с т н ы х  С о в е т о в  .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е д п р и я т и я  союз-
н о г о  п о д ч и н е н и я  ё ы д е л я ю т  в  м е с т н ы е  б ю д -
ж е т ы  1 0  %  п р и б ь л и ,  а  п р е д п р и я т и я  р е с п у 6 -
л и к а н с  к о г о  п о д ч и н е н и я  в  З с т о н с к о й  С С Р  -
1 0  /  п л а т е ж е й  и з  п р и б ы л и  .  К р о м е  т о г о ,  
н е к о т о р ы е  п р е д п р и я т и я  м е с т н о й  п р о м ы ш л е н -
н о с т и  в н о с я т  в  м е с т н ь і й  б ю д ж е т  н а л о г  с  
о б о р о т а  в  у с т а н о в л е н н в х  р е с п у б л и к о й  до-
л я  х  .  
У к а з а н н ы е  д о х о д ы  п о к а  н е  Ь т н о с я т с я  к  з а -
к о е п л ё н н ы м д о х о д а н  м е с т н ы х  б й д ш е т о в .  
З а  м е с т н ы м и  б ю д ж е т а м и :  в  н а с т о я ц е е  
в р е м я  з а к р е п л е н ы  :  п л а т е ж и  и з  п р и б ы л и  
п р е д п р и я т и й  м е с т н о г о  п о д ч и н е н и я ,  м е с т н ы е  
н а л о г и  и  с б о р ы .  П о м и м о  э т о г о  к  р а з р я д у  
з а к р е п л е н н ы х  д о х о д о в  м о г у т  б ы т ь  о т н е с е н ы  
н е к о т о р ы е  г о с у д а р с т в , е н н ы е  д о х о д ы ,  п о я -
н о с т ь ю  п е р е д а н н ы е  м е с т н ы м  б ю д ж е т а м :  г о -
с у д а р с т в е н н а я  п о ш л и н а ,  н а л о г  с  д е м о н -
с т р а ц и и  к и н о ф и л ь м о в ,  п о д о х о д н ы й  н а л о г  с  
п р е д п р и я т и й  к о о п е р а т и в н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  
о р г а н и з а ц и й ,  5 0  %  п л а т ы  з а  в о д у ,  п о с т у п -
л е н и я  о т  п р о д а ж и  д е н е ж н о - в е е і е в ы х  я о т е -
р е й ,  9 5 %  р а з н и ц ы  п о с т у п и в ш и х  и  у п л э ч е н -
н ы х  . ш т р а ф о в ,  с е л ь с к о х о з я й с т е > н н ы й  н а л о г .  
У д е л ь н ы й  в е с  з а к р е п л е н н ы х  д о х о д о в  
в  о б щ е м  о б ь е м е  м е с т н ы х  б ю д ж е т о в  С С С Р  в  
1 9 8 0  г - .  с о с т а в и л  2 0 , 4  X .  В  д р у г и х  с т р а -
н а х - ч л р н а х  С Э В  э т о т  п р о ц е н т  н а м н о г о  в ы -
ш е :  е  С Р Р  -  4 9 , 2 %  ,  Г Д Р  -  І і 2  X ,  Ч С С Р  - -
3 3 , 3  %  ,  В Н Р  ( с  у ч е . т м  р а з д е л ь н ы х  д о х о д о е )  
-  7 5  З Г ,  в  П Н Р - ( с  у ч е т о м  о т ч и с л е н и и в  э а е К '  
с и м о с т и  о т  о б ь е м 8  р о з н и ч н о г о  т о в а р о о б о . д е -
т а )  -  7 0  X  / 2 ,  с ; 1 5 / .  В  3 « т о н с к о й  С С Р  
у д е л ь н ы й  в е с  з а к р е п л е н н ы х  д о х о д о в  м е с т н ы х  
б ю д ж е т о е  н и ж е  п о  с р а в н е н й ю  с о  с р е д н ^ е т і ю з ^ -
н ы м  и  с о с т а в л я л  е  н а ч а л е  8  - х  г о д о в  о к о -
л о  1 0  X  .  П р и ч и н а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  я т о  
в  Э і т о . н с к о й  С С Р  в  м е с т н о м  п о д ч и н е н и и  и е х  
п р е д п р и я т и й  п р о м ы ш л е н н о с т и  , И з  п р е д п р и я т и й  
м е с т н о г о  п о д ч и н е н и я  о т ч и с л е н и я  в  б ю д ж е т  
д а е т  г л а в н ы м  о б р а з о м  т о р г о в л я .  
Э к с п е р и м е н т  п о  м е с т н ы м  б и д м е т а м  
о с о б ы м  у с п е х о м  н е  в е н ч а е т с я .  П р и ч и н у  т а -
к о г о  я в л е н и я  с л е д у е т  и с к а т ь  в  т о м ,  ч т о  
-  п р е ж н и м  о с т а л с я  п о р я д о к  б а л а н с и р о в а н и я  
б ю д ж е т о в ,  п о  к о т о р о м у  о б ь е м  м е с т н о г о  
б ю д ж е т а  о п р е д е л я е т с я  р а с х о д а м и ,  а  р а с х о -
д ы  -  п л а н о м  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  
р а з в и т и я ;  
-  о т н о ш е н и я  м е ж д у  м е с т н ы м и  б ю д м е т а м и  п о -
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п р е ш н е м у  в  х о д е  с о с т а в л е н и я  п р о е к т а  б ю я -
ш е т а  и  т о л ь к о  н а  п р е д с т о я щ и й  б ю д ж е т н н й  
г о д  а  н е  н а  б о л е е  д л и т е л ь н ы й  с р о к ;  
-  ф и н а н с о в а я  к о м п е т е н ц и я  м е с т н ы х  С о в е т о в  
к а к  и  п р е ш д е  о г р а н и ч и в а е т с я  р а с п р е д е л е -
н и е м  т е х  с у м м ,  к о т о р ы е  п о с т у п а ю т  в  б ю д -
ш е т  в  р е з у л ь т а т е  п е р е в ы л о л н е н и я  п л а н о в  
п о  г о с у д а р с т в е н н ы м  д о х о д а м .  О с т а л ь н ы м и  
р е с у р с а м и  р а с п о р я ш а ю т с я  р е с п у б л и к а н с к и е  
о р г а н ы  у п р а в л е н и я  и л й  п р е д п р и я т и я ;  
-  п о - п р е ш н е м у  ф а к т и ч е с к и  н е  с у щ е с т в у е г  
п о н я т и я  " м е с т н ы е  ф и н а н с ы "  и  м е с т н ы е  С о -
в е т ы  л и ш е н н  д е й с т в е н н ы х  р ы ч а г о в  у п р а в л е - '  
н и ?  и с п о л ь з о в а н и е м  п р е д п р и я т и я м и  т ё р р и -
т о р и н д т р у д о в ы х  и  п р о ч и х  ^ е с т н ы х  р е с у р -
с  о  в .  
В  С С С Р  н а ч и н а я  с  1 9 3 8  г о д а  п о н я т и е  
" м е с т н ы е  ф и н а н с ы "  п р а к т и ч е с к и  н е  п р и м е -
н я е т с я  и  з а м е н е н о  б о л е е  у з к и м  п о н я т и е м  -
" м е с т н ы е  б ю д ш е т ы " .  Э т о  п р о и з о ш л о  в  х о д е  
э в о л ю ц и и  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  С С С Р  и  е е  
п р и с п о с о б л е н и я  к  н у ж д а м  ц е н т р а л и з о в а н н о -
г о  у п р а в л е н и я .  У с л о в и я м  э к с т е н с и в н о г о  
р " а з в и т и я  н е  у д о в л е т в о р я л а  р у щ е с т в о в а в ш а я  
р а н е е  с и с т е м а  м ё с т н ы х  ф и н а н с о в .  О д н а к о  в  
э т о й с и с т е м е  е с т ь  м н о г о  т а к о г о ,  ч т о  л р и -
г о д и т ь с я  в  у с л о в и я х  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о -
и з в о д с т в а  .  ' П в э т о м у . ц е л е с о о б р а з н о  с д е л а т ь  
к р а т к и й  э к с к у р с  в  и с т о р и ю  м е с т н ы х  ф и н а н -
с о в  С С С Р .  
К о н с т и т у и и е й  Р С Ф С Р  1 9 1 8 г .  б ы л о  у е -
т а н о в л е н о  ч е т к о е  р а з г р а н и ч е н и е  о б і ц е г о с у -
д а р с т в е н н н х  и  м е с т н ы х
1  
д о х о д о в  и  р а с х о -
д о в .  Н а  э т о й -  о с н о в е  С о в н а р к о м  в  к о н ц е  
1 9 1 8  г .  у т е е р д и л  П о л о ж е н и е  о  д е н е ж н ы х  
с р е д с т в а х  и  р а с х о д а х  м е с т н ы х  С о в е т о в .  
Э т и м  п о л о ж е н и е м  в в е д е н и е  т е х  и л и  и н ы х  
н а л о г о в  с т а в й л о с ь  в  п р я м у ю  з а в и с и м о с т ь  
о т  н е о б х о д и м о с т и  и з ы с к а н и я  д о - п о л н и т е л ь -
н ы х  с р е д с т в  д л я  п о к р ы т и я  р а с х о д о в ,  п р е -
д у с м о т р е м н ы х  с м е т о й .  В  г о д ы  в о е н н о г о  
к с х м м у н и з м а  м е і т н ы е  б ю д ш е т ы  у т р а т и л и  с в о е  
1 8  
с а м Ъ с т о я т е л ь н о е  з н а ч е н и е  и  в  и ю л е  1 9 2 0 г .  
б ы л и  в к л ю ч е н ы  в  о б ц е г о с у я а р с т в е н н ы й  б ю я -
ж е т  .  
П о с л е  п е р е х о я а  к  Н Е П у  в  1 9 2 1  г .  н а  
о с н о е е  " п о с т а н о в л е н и я  В И И К  с м е т ы  м е с т н ы х  
С о в е т о в б ы л и  в ы я е л е н ы  и з  о б щ е г о с у я а р с т -
в е н н о г о  б ю я ж е т а  и  п р и н я т ы  з а к о н ы ,  о п р е -
я е л и в ш и е  б ю я ж е т н ы е  п р а в а  м е с т н ы х  С о в е -
т о в ,  п о р я я о к  с о с т а в л е н и я  и  у т в е р ж я е н и я  
м е с т н ы х  6 ю я ж е т о в , а  т а к ж е  с о с т а в  м е с т н ы х  
я о х о я о в  и  р а с х о я о в .  Д е к р е т о м  В Ц И К  и  С Н К  
О т  9  я е к а б р я  1 9 2 1  г .  р а з р е ш а л о с ь  у с т а -
н а в л и в а т ь  2 4  р а з л и ч н ы х  м е с т н ы х  н а л о г а  и  
с б о р а  .  М е с т н ы е  б ю я ж е т ы  в о с с т а н а в л и в а л и с ь  
н а  н а ч а л а х  п о к р у т и я  с в о и х  р д с х о я о в  в  о с -
н о в н о м  м е с т н ы м и  я о х о я а м и ,  в  с в я з и  « ;  ч е м  
н а  н и х  в о з л а г а л а с Ь  л и в ь  ч а с т ь  р а с х о я о в  
п о  с о я е р ж а н и ю  о р г а н о в  у п р а в л е н и я  и  С У Ц И -
а л ь н о - . к у  л ь т у р н ы х  у ч р е ж я е н и й ;  я р у г а я  
ч а с т ь  ( з а р а б о т н а я  г і л а т а  п е я а г о г и ч е й к о г о  
и  м е я и , ц и н с к о г о  п е р с о н а л а  и  я р . )  о с т а в а -
л а с ь  н а  г о с у я а р с т в е н н о м  б ю я ж е т е .  Э т о  
п р и в е л о ,  с  о я н о й  с т о р о н ы ,  к  т а к  н а з ы е а е -
м о м у  я в о й н о м у  ф и н а н с и р о в а н и ю ,  с п о с о б -
с т в о в а в ш е м у  и ж я и в е н ч е с к и м  н а с т р о е н и я м ,  
н о ,  с  я р у г о й ,  э т о  п о л о ж е й и е  г о в о р и т  о  
т о м ,  ч т о  м е с т н ы е  я о х о я ы  у ж е  т о г я а  и е  п о -
к р ы в а л и  р а с х о я ы ,  с в я з а н н ы е  с  в ы п о л н е н и е м  
Ф у н к ц и и  м е с т н ы х  С о в е т о в .  
В  1 9 2 6  г .  в ы ш л о  " П о л о ж е н и е  о  м е с т -
н ы х ' ф и н а н с а х " ,  п р е я у с м а т р и в а в в е е  л е л ь -
н е й ш у ю  я е ц е н т р а л и з а ц и ю  м е с т н о г о  х о і я й е т -
в а  и  ф и н а н с о в .  Б ы л  р а с ш и р е н  с о с т а * - ж о х о - >  
я о в  м е с т н о г о  б ю я ж е т а  и  у с т а н о е л е н ы  о т -
ч и с л е н и я -  в  м е с т н ы е  б ю я ж е т ы  и з  г о с у д і а р с т -
в е н н ы х  н а л о г о в .  Р о л ь  п о с л е я н и х  в  о о к р  -
т и и  м е с т н ы х  р а с х о я о в  п о с т е п е н н о  с т а л е  
р а с т и ,  а  м е с т н ы е  н а л о г и  и  с б о р ы  в с е  
б о л ь ш ё  т е р я л и  < в о е  з н а ч е н и е .  
П о с л е  н а л о г о в о й  р * ф о р м ы  1 9 3 0  г .  
о ф и ц и а л ь н ы й  п е р е ч е н ь  м е с т н ы х  н а л о г о в  и  
с б о р о в  в к л ю ч а л  л и ш ь  н а л о г  с с х . .  с т р о е н и й  и  
1 9  
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з е м е л ь н у ю  р е н т у .  Д р у г и е  в и д н  м е с т н ы х  н а -
л о г о в  и  с б я р о в  м о г л и  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  п о  
у с м о т р е н и ю - п р а в и т е л ь с т в .  с о ю з н ы х  р е с п у б -
л и к .  Н а  о с н о в а н и и  в р е м е н н о г о  п о л о ж е н и я  о  
м е с т н ы х  ф и н а н с а х  о т  1 2  н о я б р я  1 9 2 3  г .  
н а л о г  с о  с т р о е н и й  в з и м а л с я :  с о  с т р о е н и й  
в  г о р о д с к и х  м е с т н о с т я х ;  е  н а х о д я щ и х с я  
в н е  г о р о д с к о й  ч е р т ы  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х ,  
т о р г о в ы  х  с т р о е н и й  с о  в с е м и  п о д с о б н ы м и  
п о с т р о й к а м и  и  ж и л ы м и  д о м а м и  д л я  р а б о ч и х  
и  с л у ж а щ и Х ;  ж и л ы х  с т р о е н и й  в  д а н н ы х  
м е с т н о с т я  х .  О н  у п л а  ч и в а л с я  ф а к т и ч е с к и м  
п о л ь з о в а т е л е м  с т р о е н и я .  Н а  о с н о в е  з а к о н а  
о  м е с . т н ы х  н а л о г а х  и  с б о р а х  1 9  4 2  г .  н а л о г  
с о  с > р о е н и й -  с т а л и  у п л а ч и в а т ь  в л а д е л ь ц ы  
с т р о е « и й .  С  1  я н в а р я  1 9 6 0  г .  о т  н а л о г а  
о с в о б о ж д е н ы  в с е  с т р о е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  
и  о б щ е с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  у ч р е ж д е н и й  и  
о р г а н и з а ц и й ,  к р о м е  с т р о е н и й ,  з а н я т ы х  
к о о п е р а т и в н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и .  В  1 9 8 1  г .  
н а л о г  с о  с т р о е н и й  б ы л  п е р е и м е н о в а н  в  н а -
л о г  с  в л а д е л ь ц е в  с т р о е н и й .  
Н а л о г  с о  с т р о е н и й  к а к  м е с т н ы й  н а л о г  
и с п о л ь з у е т с я  в м е с т ^  с  з е м е л ь н о й  р е н т о й  .  
З е м е л ь н а я  р е н т а  в п е р в ы е  б ы л а  в в е д е н а  
д е к р е т о м  и И К  С С С Р  о т  1 2  н о я б р я  1 9 2 3  - г .  и  
в з и м а л а с ь  с  г о р о д с к и х  з е м е л ь ,  а  д о  о к т я  6 -
р я і  1 9  2 6  г .  -  т а к ж е  и  с  з е м е л ь ^ Р е д о с т а в -
л е н н ы х  т р а н с п о р т у і  Р е н т а  д е л и л а с ь  н а  о с  -
н о в н у ю ,  п о с т у п а ю щ у ю  в  д о х о д  г о с у д а р с т  -
в е н н о г о  б ю д ж е т а , и  д о п о л н и т е л ь н у ю ,  в  д о  -
х о д  м е с т н о г о  б ю д ж е т а  .  С т а в к и  о с н о в н о й  
з е м е л ь н о й  р е н т ы  у т в е р ж д а л и с ь  о б щ е с б ю з н ы м  
з а к о и о д а т е л ь с т в о м ,  а  д о п о л н и т е л ь н о й  
с о о т е е т с т в у ю щ и р и  м е с т н ы м и  С о в е т а м и  в  
п р е д е л а х  н о р м ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  о б щ е с о ю з -
н ы м  з а к о н о м .  
И м е л о с ь  в  в и д у ,  ч т о  э т и  с т а в к и  д о л -
ж н ы  и с х о д и т ь  и з  д е й с т в и т е л ь н о й  д о х о д н о с -
т и  з е м е л ь ,  и  д л я  о п р е д е л е н и я .  ? е  б ы л и  
с о з д а н ы  с п е ц и а л ь н ы е  о ц е н о ч н ы е  к о м и с с и и .  
8  1 9 2 7  г .  з т о т  п о р я д о к  б ы л  и з м е н е н  и  
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в м е с т о  н е г о  у с т а н о в  л е н а  з е м е л ь н а я  р е н т а  
в  в и д е  н о р м и р о е а н н о й  п л а т н  з а  г ю - л ь з о в а -
н и е  з е м л е й  о с н о  н а я  и  д о п о л н и т е л ь н а я  
р е н т ы  б ы л и  у н й ф и ц и р о в а н ы  и  ц е л и к о м  п е р е -
д а н ы  в  м е с т н ы е  б ю д ж е т ы ;  о ц е н о ч н ы е  к о м и с -
с и и  б ы л и  у п р а з д н е н й ;  в ы с ш и е  п р е д е л ь н ы е  
с т а в к и  з е м е л ь н б й  р е н т ы  у с  т а н а в  л и в а л и с ь  
с о ю з н ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в с х м  п о  к л а с с а м  п о -
с е л е н и й ,  а  в  п р е д е л а х  э т и х  с т а в о к  м е с т -
н ы е  С о в е т ы  о п р е д е л я л и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  
с т а в к и  д л я  г о р о д о в  и  и х  р а й о н о в ,  а  т а к м е  
п о  к а т е  г о р и я м  з е м е л ь  и  з е м л е п о л ь з о в а т е -
л е й ,  с п о с о б у  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь ,  х а -
р а к т е р у  в о з  в е д е н н ы х  н а  н и х  с т р о е н й й  и  
т . п . , н е  о б л а г а л и с ь  з е м л и ,  п е р е д а н н ы е  о р -
г а н а м  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  в  а р е н д н о е  
п о л ь з о в а н и е  з а  п л а т у ,  п р и м е н я  і и с ь  т а к м е  
н е к о т о р ы е  д р у г и е  л & г о т ы .  
У к а з о м  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
С С С Р  о т  1 0  а п р е л я  1 9 4 2 т .  и з м е н и л с я  п о -
р я д о к  в з и м а н и я  з е м е л ь н о й  р е н т ы .  Б ы л о  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  о н а  у п л а ч и в а е т с я  п р е д -
п р и я т и я м и ,  у ч р е ж д е н и я м и ,  о р г а н и з а ц и я м и  и  
о т д е л ь н ы м и  г р а ж д а н а м и  з а  з е м л и ,  п р е д о с -
т а е л е н н ы е  и м  в  б е с с р о ч н о е  п о л ь з о в а н и е .  
Э т и м  У к а з о м  д е л е н и е  п о с е л е н и й  н а  к л а с с ы  
б ы л о  с о х р а н е н о ,  н о  ч и с л о  к л а с с о в  у м е н ь -
ш е н б ;  п о  к а ж д о м у  к л а с с у  б ы л а  у с т а н о в л е н а  
о д н а  с т а в к а  д л я  в с е х  з е м л е п о л ь з о в а т е л е й  
и  з е м е л ь  н е з а е и с и м о  о т  х а р а к т е р а  и  х  
п о л ь з о в а н и я .  Б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  р я д  
л ь г о т ,  п р а в и т е л ь с т в а м  с б ю з н ы х  р е с п у б л и к  
и  м е с т н ы м  е о в е т а м  п р е д о с т а в л е н о  п р а в о  
п о н и ж а т  ь  с т а в к и  з е м е л  ь н о й  р е н т ы .  
У к а з о м  П р е з и д и у м а  В е р х о в н б г о  С о в е т а  
С С С Р  о т  5  " а  в  г у  с  т  а  1 9  5  4  г .  о т  з е м е л ь н о й  
р е н т ы  о с в о б о ж д а л и с ь  з е м л и ,  з а н я т ы е  г о с у -
д а р с т в е н н ы м  ж и л ы м  ф о н д о м ,  У к а з о м  о т  1 2  
и ю н я  1 9 5 9  г .  -  з е м л и ,  п р е д о с т а в л е н н ы е  в  
п о л ь з о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы м  и  о б щ е с т в е н -
н ы м  п р е д п р и я т и я м ,  у ч р ё Р ж д е н и я м  и  о р г а н и -
з а ц и я м ,  к р о м е  к о о п е _ р а т и в н ь і х  .  
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С  1  и ю л я  1 9  8 1  г .  з е м е л ь н а я  р е н т а  
б ы л а  п е р е и м е н о в а м а  в  .  з е м е л ь н ы й  н а л о г .  
З е м е л ь н ы и  н а л о г  в з и м а е т  с я ; (  с  ^ ч е т о м  у с т а -
н  о в  л е н н ы х  л ь г о т )  л и ш ь  з а  з е м л и ,  п  р е | д о  с  -
1 г а в  л е н н ы е  в  б е с с р о ч н о е  п э л ь з о в а н и е  к  о о -
п е р а т и в н ы м  п р е д п р и я т и я г  и  о  р г  а  н  и з  а ц и  я м  ,  
а  т а к ш е  о  д е л ь н - ы м  г р а ж д э н  м .  О т м е н а  т п г * "  
л о г а  с о  с т р о е н и й  и  з е м е л ь н о й  р _ е н т ы  с  г о -
с у д а р с т в е н н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  п р е д п р и я -
т и й ,  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н и з а ц и й  ( к р о м е  
к о о п е р а т и в н ы х )  с  1  я н в а р я  1 9  6 0  г .  
с у щ е с т в е н н о  с н и - з и л а  у д е л ь н ы й  в е с  м е с т н ы х  
н а л о г о в  в  д о х о д а х  м е с т н ы х  б ю д ж е т о  в .  Е  с -
л и ,  н а п р и м е р ,  в  1 9  5  4  г .  н а  д о л ю  м е с т н ы х  
н а л о г о в  п р и х о д и л о с ь  5 , 7  %  ,  т о  в  1 9 6 2  г .  
т о л ь к о  0 , 9 7  %  д о  х о д о в  / 3 ,  с  . 4 0 / .  
П а д е н и е  у и с  к а  л . ь я о г о  з н а ч е н и я  м е с т -
н ы х  н а л о г о в  в  п о к р ы т и и  р а с х о д о в  м е с т н ы х  
б ю д ж е т о  в  б ы л о  в о з м е щ е н о  п о в ы ш е н и е м  
у д е л ь н о г о  в е с а  о т ч и с л е н и я  и з  д о х о д о в ,  
з а к р е п л е н н ы х  з а  в ы ш е с т о я щ и м и  з в е н ь я м и  
б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  ( п о д о  х о д н ы й  н а л о г  с  
н а с е л е н и я ,  н а л о . г  с  о б о р о т а  и  д р . )  .  Э т и м  
б ы л о  д о с т и  г н у т о  б а л а н с и р о в а н и е  м е с т н ы х  
б ю д ж е т о в ,  н о  п о т е р я л о с ь  п о л о м и т е л ь н о е  
к о с в е н н р е  в о з д е й с т в и е  ф и н а н  с о в ы  х  о т н о ш е -
н и й ,  с  к л а д ы в а ю щ и х  с я  н а  о с . н о в е і м е с т н ы х  н а  -
' л о г о в  .  
Н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м  о р г а н и з о в а н н о е  
о б л о ж е н и е  г о р о д с к и х  з е м е л ь  и  с т р о е н и й  
-  м о ж е т  б ы т ь  в  р у к а х  м е с т н ы х  С о в е т о в  х о р о -
ш и м  р ы ч а г о м  у п р а в л е н и я  в  ц е л я х  о б е с п е ч е -
н и я  к о м п л е к с н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и - •  
а л ь н о г . 0  р а з в и т и я  н а  т е р р и т о р и я х  г о р о д а ,  
у п р а в л е н и я  з е м л е п о л ь з о в а н и е м ,  с т р о и т е л ь -
с т в о м ,  а  т а к ж е  о х р а н о й  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  
В о з м о ж н о с т и  в о з н и к а ю т  н а  о с н о в е  т о г о ,  
ч т о  о б л о ж е н и е  з е м е л ь  и  с т р о е н и й  п р е д п о -
л а г а е т  и х  у ч е т  и  к о н т р о л ь  с о  с т о р о н ы  
ф и н о р г а н о в .  У р б а н и з а ц и я  с о  п р о  в о ж д а  е  т  с  я  
р о с т о м  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я ,  с  р о с т о м  
н а ц и о н а л ь н о г о  б о г а т с т в а  р а с т е т  к о л и ч е с т  -
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в.о строений/ у величивает ся количе ство 
з е м л - е п о л ь з о в а і г е л е . й  Н а п р и м ё р ,  е - у с л о в и -
я х  г .  Т а р т у  с  е г о  1 1 0  т н с .  ж и т е л ^ й  н а с -
ч и т ь і в а е т с я  с в н ш е  1 0  т ы с .  д о м о в л а д е н и й ,  
п о д л е ж а щ и х  . у ч е т у  п р и  . . р б л . о Е е н і ) и  н а л о г о м  с  
в л а д е л ь ц е в  с т р о е . н . и й  , .  Д л я  1  ф и н а н с о в ы х  р а -
б о т н и к о в  э т о  к о л о с с а л ь н ы й  т р у д .  
Д а н н ы е  д л я  у  ч . е т . а .  й и н о т д  е л  .  п о л у ч а е т  
о т  и н в е н т а р и з а ц и о н н о т о  б ю р о и  н е п о с р е д -
с т в е н н о  о т  в л а д е л ь ц е в  с т р о е н и й . .  М о ж н о  
п е р е ч и с л и т ь  с я е д у ю щ и е  о р г а н ы  о б щ е г о  и  
Ф у н к ц и о н а л ь н о г . о  у п р а в л е н и я .  г я е  н а  к а р -
т о ч к а х  в е д е т с я  у ч е т  г о р о д с к и х  з е м е л ь  и  
с т р о е н и й  :  
- югв^тгг аризационное бюр<Г; ™ 
-  ф и н о т д е л ;  
-  и н с п е к ц и я  Г о с с т р а х й ; .  
-  о т д е л  а р х . и т е к т у р ы  и с п о л к о м ё ;  
-  т д е л ы  ж и я - и щ - н е г о  о б т > е д и н е н и я .  
О ч е н ь  м н о г о  н е у д о б с т в  п р и ч и н я е т  
г р а ж д а н а м  п р о ц е д у р а  в ы д е л е н и я  с т р о и т е л ь -
н ы х  у ч а с т к о в .  Ч у в с т в у е т с я  д ё ф и ц и т  у ч е т -
н ы х  р а б о т н и к о в  в  у п р а в . л е н ч е с к и х  о р г а н а х .  
З т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  в о п р о с  т о р о д с к и х  
з е м е л ь  и  с т р о е н и й  т р е б у е т  .  к о м п л е к с н о г о  
р е ш е н и я  с  п р и і і е н е н и е м  Э В М  и  с о в р е м е н н ы х  
с и с т е м  с в я з и  .  Д е й с т в у ю щ и й  п о р я д б к  у ч е і а  
т р е б у е т  в с е  б о л ь ш е  л ю д е й  в  с ф е р е  у п р а в -
л е н и я ,  а  р е з е р в ы  в  э т о м . о т н б ш е н и и  и с ч е р -
п а н ы .  П о э т о м у  п о р а  с . е р ь е з ч о  з а н я т ь с я  п о -
в ы ш е н и е м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  у п р а в л е н ч е с -
к о г о  т р у д а  в  р а й о н н о м  з в е н е .  В  2  - е  г о -
д ы  ф и н а н с о в о й  р а б о . т е  .  п р ё в а л и р о в а л  н а -
л о г о в ы й  т р у д .
1
Н з ч и н а я  с  3 0 - х г о д о в  в  ф и -
н а н с о в о й  р а б о т е  з в е н а  п о с т е п е н н о  н а  п е р -
в ы й  п л а н  в ы д в и г а л а с ь  э к о н о м и ч е с к а я  р а б о -
т а :  а м а л и з  е ы п о л н е н и я  п л а н а  п р о и з в о д -
с т в а ,  р е а л и з а д и и  п р и б ы л и ,  з а к о н н о с т и  
р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и ,  о б р а з о в а н и я  Ф О М -
д г г в  п р е д п р и я т и я  и  с к  л а д ы в а ю щ и х  с я  о т ч и с л е -
н и й  в  б ю д ж е т  .  
Э т о м у  и а п р а в л е н й ю  б н л о  п о л о ж е н о  
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и а ч а л о  н а л о г о в о й  р б ф о р м о й  1 9 3  0 - 3 1  г  г . ,  
к о г д а  у с т а н о в и  л и  т . н .  " д в у х к а н а л ь н у ю 1 '  
с и с т е м у  п л а т е ж е й  в  б ю д ж е т  .  В  н а с т о я щ е е  
в р е м я  н а с  ч  и  г и з л  ю т _ ^ я  у  ж е  д е с я т к и  в и д о в  
т а к и х  п л а т е ж е й .  Г і а р а л л е л ь н о  п р и м е н я е т  с я  
н е с к о л ь к о  с и с т е м  р а с  п р е д е л е н  и я  п р и б ы л и .  
К  у с т а н о в  л е н н ы м  в  1 9 3 0  т .  о т ч и с  л е н и я м  и з  
п р и б ы л и  д о б а в и л и с ь  п л а т а  з а  ф о н я ы ,  ф и к -
с и р о в а н н ы е  п л а т е ж и  и  с в о б о д н ы й  о с т а т о к  
п р и б ы л и .  С  в о б о д н ы й  о с т а т о к  о к а з а л с я  н е  
с а м ы м  * ф ф е к т и в н ы м  м е т о д о м  з а в е р ш е н и я  
р а с  п р е д е л е н и я  п р и б ы л и .  П о э т о м у  п о с т а н о в -
л е н и е м  Ц К  К П С С  и  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  
о т  1 2  й ю л я  1 9 7 9  г .  б ы л о  п р и з н а н о  ц е л е -
с о о б р а з н  ы м  у с т а н о в и т ь  д л я  п р е д п р и я т и й  
а б с о л ю т н у ю  с у м м у  -  н о р м а т и в н ы е  о т ч и с л е -
н и я  п р и б ы л и  в  г о с у д а  р с т в е н н ы й  б ю д ж е т ,  
с о в е р ш а е м ы е  д о  н а п р а в л е н и я  п р и б ы л и  н а  
д р у г и е  ц е л и .  В  у с л о в и я х  п р о в о д и м ы х  х о -
з я й с т в е н н ы х  э к  с п е  р ш н е и т о в  п р и м е н е н и е  
н о р м а т и в н о г о  м е т о д а  р а с ш и р я е т с я ,  н о  о с о -
б о г о  З ф ф е к т а  о т  э т о г о  н е т .  
О с н о в н ы е  н е д о е т а т к и  п р и м е н я е м ы х  
с и с т е м  р а с  п  р е д е л е  н  и я  п р и б ы л и  с в о д я т с я  к  
с л е д у ю щ е м у :  
-  п л а т е ж и  с к л а д ы в а ю т  с я  в  х о д е  ф и н а н с о в о -
г о  п л а  н и р о в а н и я ,  п о э т о м у  в о з н и к а е т  и н т е -
р е с  к  п о н и ж е н н ы м  п л а н а м ;  
-  о т н о ш е н и я  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м  ( б ю д ж е -
т о м )  и  п р е д п р и я т и е м  н о с я т  и н д и в и д у а л ь -
н ы й ,  а  н е  в с е о б щ и й  х а р а к т е р .  В  р е з у л ь т а -
т е  с т а л и  п р е в а л и р о в а т  ь  о т р а с  л е в ы  е  и н т е -
р е  с й  •  
-  п л а т е ж и  у с т а н а в л и в а ю т с я  а к т а м и  М и н и с -
т е р с т в а  ф и н а н с о в  С С С Р  и  д р у г и х  в е д о м с т в .  
В и д и м о ,  о н и  д о л ж н ы  б н т  ь  у с  т  а н о в  л е н ы  
п р а в и т е л ь с т в о м  в  в и д е  п р о ц е н т н ы х  о т ч и с -
л е н и й  и з  ф а к т и ч е с к о й  п р и б ы л и ,  в  т о м  ч и с -
л е  в  п о л ь з у  м е с т н о г о  б ю д ж е т а ,  и  н е  н а  
г о д ,  а  н а  п я т и л е т к у .  І а к о й  п о р я д о к  
с о р и е н т  и р о в а л  б ы  п р е д п р и я т и я  н а  м а к с и -
м а л ь н ы е  к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  ( п р и б ы л ь ) ,  а  
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н е  п о  в о з м о ж н б с т и  н и з к и е  н о р м а т и в ы  -  ( п л а -
н ы ) ;  о н  о б е с п е ч и л  6 ы  с в я з ь  м е с т н о г о  б ю д -
ж е т а  с  р е з у л ь т а т а м и  д е я т е л ь н о с т и  п р е д -
п р и я т и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  т е р р и т о р и и  
м е с т н о г о  С о в е т а .  
Н а л о г о в ы е  о т н о ш е н и я  м е ш д у  г о с у -
д а р с т в е н н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  и  б ю д в е т о м  
с м о г у т  с т и м у л й р о в а т ь  и н и ц и а т и в у  м е с т н ы х  
С о в е т о в  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч & е ,  е с л . и  н а  6 о -
л е е  п о с т о я н н у ю  о с н о в у  б у д у т  п о с т а в л е н ы  
о т н о ш е н и . я  м е ш д у  р е с п у б л и к а н с к и м  и  м е с т -
н ы м и  б ю д ж е т а м и  ( в  в и д е  д о т а ц и й  н а  п я т и -
л е т к у )  .  
З а к р е п л е н н ы е  д о х о д ы  м е с т н о г о  б ю д ж е -
т а  и  д о т а ц и и  и з  р е с п у б л и к а н с к о г о  ц е л е -
с о о б р а з н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  и с т о ч н и к и  
п о к р н т и я  р а с х о д о в  н а  т е к у ц е е  с о д е р ж а н и е  
ш к о л  и  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  к а п и т а л ь -
н ы й  р е м о н т  ж и л и щ н о г о  ф о н д а  и  т . д .  
Д л л  с о з д а н и я  п р е д п о с ы л о к  п р о я в л е н и я  
и н и ц и а т и в ы  м е с т н ы х  С о в е т о в  в  р а с а и р е н и и  
п р о б л е м  с я е д у е т  п р е д у с м о т р е т ь  о п р е д е л е н -
н ы е  и с т о ч н и к и  о б р а з о в а н и я  в н е б ю д ж е т н о г о  
Ф о н д а  р а з е и т и я  м е с т н о г о  С о в е т а .  Т а к и е  
ф о н д ы  с о з д а н ы  в  б о л ь ш и н с т в е  е в р о п е й с к и х  
с т р а н  с о ц и а л и з м а .  И с т о ч н и к а м и  о б р а з о в а -
н и я  и х  я в л й ю т с я  с р е д с т в а  б ю д ж е т  а ,  
п р е д у с м о т р е н н ы е  н а  к а п и т а л ь н о е  с т р о и -
т е л ь с т в О ;  е р е д с т в а ,  в ы д е л я е м ы е  п р е д п р и я -
т и я м й ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  н а  т е р р и т о р и и  д а н -
н о г о  С о в е т й ;  м а л о г и  с  з е м л и  и  е т р о е н и й ;  
п л а т а  з а  в о д у ;  ш т р а ф ы  з а  з а г р я з н е н и е  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д й ;  д о л г о с р о ч н ы е  с с у д Е  
б а н к о в  и  с б е р к а с С ;  п л а т е ж и  н а с е л е н и я  и  
т р у д  ж и т е л е й ,  у ч а с т в у ю ц и х  в  р а б о т а х ,  
п р е д у с м о т р е н н ы х  п л а н а м и .  І а к и м  п у т е м  з а -
к л а д ы в а е т с я  с о ц и а л ь н а я  и й ф р а с т р у к т у р а  в  
г о р о д а х  и  с е л а Х ;  б е с п л а т н ы м  т р у д о м  з а и н -
т е р е с о в а н н ы х  с о з д а ю т с я  л и ш ь  с п о р т и в н ы е  и  
о з д о р о в и т е л ь н ы е  к о м п л е к с ы ,  д е т с к и е  
у ч р е ж д е н и я ,  п а р к и  и  т . д .  
В  у с л о в и я х  и н т е н ( й ф и к а ц и и  п о н я т и е  
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м е е . т н ы е  • и и а н с ы  с л е д у е т  в о с с т а н о в и т  ь  н а  
к а ч е с т в е н н о  н о в о м  у р о е н е .  
1  
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1 . М е с т н ы е  б ю д ж е т ы  е т р а н - ч л е н о е  С Э В /  ' П о д  
р е д .  Я : Д .  Б у г а к о в а .  -  М . :  Ф и н а н с ы ,  
1 9 8 0 .  
2 . ' Й а л е х а  В . И .  С о е е р ш е н с т в о в а н и е  п л а н и р о -
в а н и я  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  г о р о д с к и х  
р а й о н о в  -  у с л о в и е  р о с т а  с о ц и а я ь н о - э к а -
н о м и ч е с к о й  Д ф ф е к т и в н о с т и  / / й р о б л е м ы  
с о в е р ш е м с т в о в а н и я  п л а н и р о в а н и я  и  у с и -
л е н и я  е о з д е й с т в и я  ф и н а н с о в ы х  р ы Ч а г о в  
н а  п о в ы ш е н и е  $ ф $ е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н -
н о г о  п р о и з  в о д с т в а .  -  М  . :  М о - с к о в с к и й  
< р и н а н с о в ы й  и н с т и т у т ,  1 9 8 5 .  
3 . Ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  с л о в а р ь .  -  М . :  Ф и -
н а н с ы ,  1 9 6 4 .  -  Т .  2 .  
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Г Р А Н И І Ш  Б А Н К О В С К О Г О  К Р Е Д И Т О В А Л И Я  
М  .  А .  С ы  р  г  
В  п о л и т и ч е с к о м  д о к л а д е  Ц е н т р а л ь н о г о  
К о м и т е т а  Х Х У П  с ъ е з д у  К П С С  б ы л о  п о д ч е р к -
н у т о ,  ч т о  е  р а б о т е  п о  п е р е с т р о й к е  э к о н о -
м и к и  и  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  к а к  н и -
к о г д а  в а ж н а  о п о р а  н а  н а у к у  / 2 / .  Е с т е с т -
в е н н о ,  р а з в и т и е  э к о н о м и к и  т р е б у е т  п о с т о -
я н н о г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н а  н а у ч н о й  о с -
н о в е  э к о н о м и ч е с к о г о  м е х а н и з м а  с т р а н ы .  В  
с в я з и  с  э т и м  у р о в е н ь . э к о н о м и ч е е к о й  н а у к и  
в с е  в  б о л ь ш е й  м е р е  б у д е т  о п р е д е л я т ь  у с -
п е х  р е ш е н и я  с о ц и а л ь н ы х  и  э к о н о м и ч е с к и х  
п р о б л е м  с т р а н ы .  Н о  в о з ц з а е т а н и е  з н а ч е н и я  
н а у к и ,  в  т . ч .  и  э к о н о м и ч е с к о й ,  о б ъ я с н я -
е т с я  е щ е  и  т е м ,  ч т о  н а ш а  с т р а н а  п е р е ж и -
в а е т  п е р и о д  п е р е х о д а  о т  э к с т е н с и в н ы х  м е -
т о д о в  х о з я й с т в о в а н и я  к  и н т е н с и в н ы м ,  ч т о  
с о о т в е т с т в е н н о  т р е б у е т  к о р е н н о й  п е р е с т -
р о й к и  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а .  К р о м е  
т о г о ,  э к о н о м и ч е с к а я  н а у к а  и  б е з  т о г о  
с т а л а  о т с т а в а т ь  о т  т р е б о в а н и й  м и з н и .  Н а  
э т о  о б р а т и л  в н и м а н и е  п р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  Н . И .  Р ы ж к о в  в  д о к л а д е  н а  
Х Х У П  с ъ е з д е  К П С С :  " С о в е р ш е н с т в о в а н и е  у п -
р а в л е н и я  и  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а ,  п о -
в ы ш е н и е  н а у ч н о й  о б о с н о в а н н о с т и  п р и н и м а е -
м ы х  р е ш е н и й  п р е д ъ я в л я ю т  н о в ы е  в ы с о к и е  
т р е б о в а н и я  к  у ч е н ы м - э к о н о м и с т а м .  О н и  в  
б о л ь ш о м  д о л г у  п е р е д  с т р а н о й .  М ы  ж д е м  о т  
н и х  ч е т к и х  т е о р е т и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  и  
к о н к р е т н ы х  п р а к т и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й "  
/ 3 / .  
Н а  і р о н е  о б щ е г о  о т с т а в а н и я  в с е й  э к о -
н о м и ч е с к о й  н а у к и  н е  в ы з ы в а е т  о с о б е н н о г о  
у д и в л е н и я  и  т о т  ф а к т ,  ч т о  ф и н а н с о в о - к р е -
д и т н а я  н а у к а  т а к ш е  о т с т а е т  о т  т р е б о в а н и й  
ж и з н и .  0 6  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  х о т я  б ы  
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т а к о й  ф а к т :  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  с о  в р е -
м е н и  п р о в е д е н и я  к р е д и т н о й  р е ф о р м ы  п р о ш л о  
у м е  б о л е е  5 0  л е т ,  д о  с и х  п о р  и д у т  с п о р ы  
о  т о м ,  ч т о  т а к о е  к р е д и т  с о ц и а л и с т и ч е с -
к о м  о б щ е с т в е ,  к а к о в а  е  г о  с у щ н о с т  ь ,  р о л ь ,  
о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  и  т . д .  Р е з у л ь т а т о м  о т с -
т а в а н и я  к р е д и т н о й  т е о р и и  я в л я е т с я  о т д а -
л е н и е  п р а к т и к и  к р е д и т о в а н  и я  о т  т р е б о в а -
н и й  р а з в и в а ю щ е й с я  э к о н о м и к и  и  о с л а б л е н и е  
в о з д е й с т в и я  к р е д и т а  н а  э к о н о м и к у . В  п о л и -
т и ч е с к о м  д о к л а д е  Ч е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
Х Х У П  с ъ е з д у  К П С С  б ы л о  п р я м о  с к а з а н о ,  ч т о  
к р е д и т  п о т е р я л  с в о е  п о д л и н н о е  н а з н а ч е н и е  
/ 2  / .  Э т о  п р о и з о ш л о  " б л а г о д а р я "  с л а б о й  
т е о р е т и ч е с к о й  б а з е .  В е д ь  н е п р а в и л  ь н о  
о п р е д е - л е н н ы е  з а д а ч и ,  ц е л и  и  в о з м о ж н о с т и  
к р е д и т а  н е  м о г у т  п о к а з а т ь  в е р н о г о  п у т и  
п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  т е х н и к и  и  п р а к т и к и  
к р е д и т о в а н и я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р и в е с . т и  и х  
в  с о о т в е т с т в и е  с  и з м е н и в ш и м и с я  т р е б о в а -
н и я м и  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и .  
В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  д е л а е т с я  п о п ы т к а  
о п р е д е л и т ь  м е с т о  и  з н а ч е н и е  к р е д и т а  в  
с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е ,  в ы я в и т ь  е  г о  
г р а н и ц ы  и  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и .  
Р е з у л ь т а т о м  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о -
ц е с с а  я в л я е т с я  п р о д у к т ,  к о т о р ы й  в  м а с -
ш т а б е  о б щ е с т в а  о б р а з у е т  в а л о в о й  о б щ е с т -
в е н н ы й  п р о д у к т .  О н  и м е е т  о д н о в р е м е н н о  
к а к  с т о и м о с т  ь ,  т а к  и  п о т р е б и т е л ь н  у ю  
с т о и м о с т ь .  Э т и  с в о й с т в а  о т  н е г о  н е о т д е -
л и м ы .  Н е в о з м о ж н о  и з  с т о и м о с т и  т о в а р а  
(  с +  + ш  )  в ы ч л е н и т ь  п р и б а в о ч н у ю  с т о и -
м о с т ь  ( м ) ,  п о с л е  э т о г о  о с т а е т с я  т о в а р ,  
с т о и м о с  т ь  к о т о р о г о  с о с т а в л я е т  т о л ь к о  
( с  +  ) .  
В  о б щ е с т в е  т о в а р н о г о  п р о и з в о д с т в а  
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с т о и м о с т ь  и м е е т  д е н е ж н о е  ы р а м е н и е .  8  
с в я з и  с  э т и м  п а р а л л е л ь н о  д е и ж е н и ю  п р о -
д у к т а  в  н а т у р а л ь н о й  ф о р м е ,  т . е .  п р о ц е с с у  
р а с ш и р е н н о г о  о с п р о и з в о д с т в а ,  с у щ е с т в у е т  
д е н е ж н ы й  о б о р о т .  П о с л е д н и й  с о с т о и т  и з  
с у м м  д е н е ж н ы х  п л а т е ж е й ,  с о в е р ш а е м ы х  в  
в и д е  н а л и ч н о г о  и  б е з н а л и ч н о г о  о б о р о т о в  
/ 4 ,  с . 6 / .  Д е н е ж н о е  о б р а і ц е н и е  -  э т о  в е с ь  
п р о ц е с с  д в и ж е н и я  д е н е г ,  у . е .  к р о м е  д е -
н е ж н о г о  о б о р о т а  е щ е  и  о с т а т к и  д е н е г  в  
о б р а щ е н и и .  П р и м а р н ы м  я в л я е т с я  в с е - т а к и  
п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с  ( п р о и з в о д с т в о ,  
о б м е н ,  р а с п р е д е л е н и е  и  п о т р е б л е н и е  т о в а -
р о в ) ,  а  с е к у н д а р н ы м  -  д е н е ж н о е  о б р а щ е -
н и е .  П р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  в  с т э д и и  
п е р е х о д а  о б щ е с т в а  к  т о в а р н о м у  п р о и з в о д -
с т в у  в ы з в а л и  н е о б х о д и м о с т ь  о б р а з о в а н и я  
д е н е ж н о г о  о б р а щ е н и я .  О с н о в о й  е г о  ф у н к ц и -
о н и р о в а н и я  я в л я е т с я  п р о ц е с с  в о с п р о и з в о д -
с т в а .  Н о  э т и  д в е  с ф е р ы  с е й ч а с  с у щ е с т в у -
ю т  п о р о з н ь .  Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  в  в и д е  б у -
м а ж н ы х  д е н е г  и  п л а т е ж н ы х  д о к у м е н т о в  б а н -
к а  н е  в ы х о д я т  з а  р а м к и  с ф е р ы  д е н е ж н о г о  
о б р а щ е н и я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р и н я т ь  т о в а р -
н у ю  ф о р м у  ( н а т у р а л ь н о - в е щ н у ю  ф о р м у  т о в а -
р а ) ,  к а к  ч а с т о  п и ш у т  в  у ч е б н и к а х  / 5 ,  с .  
1 9 / .  Т о в а р  т а к ж е  н е  м е н я е т  с в о ю  н а т у -
р а л ь н у ю  ф о р м у  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р и н я т ь  
д е н е ж н у ю .  К .  М а р к с  п и с а л  в  " К а п и т а л е " ,  
ч т о  " . . . д е н ь г и  п е р е н о с я т  т о в а р  и з  р у к  
п р о д а в ц а  в  р у к и  п о к у п а т е л я  и  в  т о  ж с  
в р е м я  у д а л я ю т с я  с а м и  и з  р у к  п о к у п э т е л я  в  
р у к и  п р о д а в ц а  с  т е м ,  ч т о б ы  п о в т о р и т ь  т о т  
ж е  с а м ы й  п р о ц е с с  с  к а к и м - л и б о  д р у г и м  т о -
в а р о м "  / 1 ,  с . 1 2 5 / .  С л е д о в а т е л ь н о ,  а к т ы  
Д  -  Т  и  Д  -  Т  о з н а ч а ю т  т о л ь к о  т о ,  ч т о  
д е н ь г и  и  т о в а р  м е н я ю т  в л а д е л ь ц а ,  н о  н е  
д о л ж н ы  м е н я т ь  с в о й  о б р а з  и  с ф е р у  ф у н к ц и -
о н и р о в а н и я  .  
П е р в о н а ч а л ь н о ,  к о г д а  д е н ь г а м и  б ы л и  
с а м и  т о в а р ы  ( с к о т ,  з е р н о ,  с е р е б р о ,  з о л о -
т о ) ,  в  а к т е  Д  -  Т  с т о и м о с т и  м е н я л и с ь  
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м е с т а м и .  С е й ч а с  ж  е  б у м а ж н ы е  д е н ь г и  п р о -
т и в о с т о я т  в с е м у  т о в а р н о м у  м и р у  и  в ы с т у -
п а ю т  в  к а ч е с т в е  а н т и п о д а  и  п о  о т н о ш е н и ю  
к  з о л о т у .  С о в е р ш  е н  н  о  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а -
е т  С . М .  Б о р и с о в :  " П р и  с в о б о д н о м  з о л о т о м  
о б р а щ е н и и  м о н е т а р н о е  з о л о т о  б е з р а з д е л ь н о  
з а н и м а л о  м е с т о  д е н е г  в  ц и к л а х  т о в а р н о -
д е н е ж н о г о  о б о р о т а  Т - Д - Т и Д - Т - Д .  
В  н ы  н е ш н и х  у с л о в и я х  о н о  в ы н у ж д е н о  у с т у -
п и т ь  э т о  п р е д н а з н а ч е н и е  н е р а з м е н н ы м  к р е -
д и т н о - б у м а ж н ы м  д е н ь г а м  и  п р о т и в о с т о я т ь  
и м  к а к  д е н е ж н о м у  а н  т и п о д у ,  у ж е  н а х о д я с ь ,  
п о  с у щ е с т в у ,  в  о д н о м  р я д у  с  о с т а л ь н ы м и  
т о в а р а м и "  / 6 ,  с . 1 6 8 / .  Н ы н е  в о  в с е х  с т р а -
н а х ,  в  т . ч .  и  в  С С С Р ,  в ы п у щ е н ы  в  о б р а щ е -
н и е  с а м ы е  д е ш е в ы е  д е н ь г и  -  к р е д и т н о - б  у -
м а ж н ы е ,  к о т о р ы е  н е  р а з м е н н ы  н а  з о л о т о  и  
д л я  п о  к р ы т и я  к о т о р ы  х  и з - з а  э т о г о  н е  т р е -
б у е т с я  з а п а с  з о л о т а .  П о д  к р е д и т н о - б у м а ж -
н ы м и  д е н ь г а м и  м ы  п о н и м а е м  к а к  о б щ е г о с у -
д а р с т в е н н ы е  с р е д с т в а  о б р а щ е н и я  в  н а л и ч -
н о - д е н е ж н о м  о б р а щ е н и и ,  т а к  и  о с т а т к и  
с р е д с т в  н а  с ч е т а х  в  б а н к а х  и  б а н к о в с к и е  
д о к у м е н т ы  в  с т а д и и  п р о в е д е н и я  б е з н а л и ч -
н ы  х  р а с ч е т о в .  
В с я  м а с с а  д е н е г  в ы п у щ е н а  в  о б р а щ е -
н и е  н а  к р е д и т н о й  о с н о в е .  Э т и  д е н ь г и  н е  
я в л я ю т с я  т о в а р а м и  и  н е  и м е ю т  р е а л ь н о й  
с т о и м о с т и ,  а  т о л ь к о  а б с т р а к т н у ю .  Э т о  -
р е з у л ь т а т  е с т е с т в е н н о - л о г и ч е с к о г о  п у т и  
э в о л ю ц и и  д е н е г  и з  к о н к р е т н о г о  т о в а р а  к  
в с е о б щ е м у  э к в и в а л е н т у  в  в и д е  з о л о т а ,  а  
о т т у д а  -  к  б у м а ш н ы м  д е н ь г а м  и ,  н а к о н е ц ,  
к  ц  и ф р о в о м  у  п о  к а з а т е л  ю  б а н к о в с к о г о  с ч е -
т а .  Н а  п у т и  т а к о й  э в о л ю ц и и  д е н ь г и  п о с т е -
п е н н о  п е р е х  о д я т  о т  н а т у р а л ь н о - в е щ н о й  
Ф о р м ы  т о в а р а  к  а б с т р а к т н о й  ф о р м е .  П р и  
э т о м  л о с т е п е н н о  т е р я ю т с я  н е н у ж н ы е  к а ч е -
с т в а  и  с в о й с т в а  ( б о л ь ш о й  в е с  и  с т о и -
м о с т ь )  и  с о х р а н я е т с я  и  р а з в и в а е т с я  т о л ь -
к о  и х  с у щ н о с т ь ,  т . е .  ф у н к ц и и .  Ц е л ь  т а к о й  
э в о л ю ц и и  -  с у щ е с т в е н н о  с о к р а т и т ь  з а т р а т ы  
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о б щ е с т в а  н а  д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е .  П  р и  э т о м  
д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  п о с т е п е н н о  у д а л я е т с я  
п о  ф о р м е  и  в  п р о с т р а н с т в е  о т  т о в а р н о г о  
о б  р а щ е н  и я ,  " п р я ч е т с я "  з а  с т е н а м и  б а н к о в  
и  п р и о б р е т а е т  ф о р м у  п р о с т ы х  м а т е м а т и ч е с -
к и  х  д е й с т в и й .  Б у д у щ е е  д е н е г  -  э т о ,  н  е -
с о м н е н н о ,  к о м п ь ю т е  р н ы е  д е н ь г и ,  в е д ь  о н и  
-  с а м ы е  д е ш е в ы е  и  п о д в и ж н ы е .  
И з  в ь і ш е и з  л  о ж е  н  н  о г  о  с л е д у е т ,  ч т о  н а -
ч и н а я  с  о б р а щ е н и я  к р е д и т н о - б у м а ж н ы х  д е -
н е г  у ж е  б у д е т  н е  с о е с е м  т о ч н о  у т в е р -
ж д а т ь ,  ч т о  п р и  к у  п  л е  - п  р о д а  ж е  т о в а р а  п р о -
и з в о д и т с я  с м е н а  ф о р м ы  с т о и м о с т и .  В е д ь  в  
в и д е  б у м а ж н ы х  д е н е г  п р о д а в е ц  н е  п о л у ч а е т  
с т о и м о с т ь  т о в а р а  в  д е н е ж н о м  в и д е  ( р е а л ь -
н у ю  с т о и м о с т ь ) .  Т о л ь к о  н а  б а з е  т о в а р о 1 -
о б о р о т а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  б о г а т с т в а  о н  
п о л у ч а е т  г а р а н т и р о в а н н о е  п р а в и  п р и -
о б р е с т и  о п р е д е л е н н ы й  о б ъ е м  н о в о й  с т о -
и м о с т и  с  н а ц и о н а л ь н  о г о  б о г а т с т в а  с т р а н ы  
( а б с т р а к  т н у ю  с т о и м о с т ь ) .  С  л е д о в а  т е  л ь н  о ,  
н ы н е  д е н ь г и  -  э т о  д о л г о в ы е  р а с п и с к и  ( з а -
е м н ы е  о б я з  а  т е  л  ь  с  т в  а  )  г о с у д а р с т в а ,  к о т о -
р ы е  ф у н  к ц и о н и  р у ю т  в  р о л и  д е н е г  к а к  в  
б е з н а  л и ч н  о й ,  т а к  и  в  н а л и ч н о й  ф о р м а х .  
С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  д е н е ж н ы й  о б о р о т  
н ы н е -  э т о  н е  т о ч н а я  к о п и я  д в и ж е н  и я  т о в а -
р а ,  к а к  э т о  с е б е  п р е д с т а в л я ю т  с т о р о н н и -
к и  э к в и в а л е н т н о г о  о б м е н а .  И м е ю т с я  с у -
щ е с т в е н н ы е  р а  с х о ж д е н и я  к а к  п о  с р о к а м ,  
т а к  и  п о  с у м м а м  .  Д е н ь г и  м о г у т  о б р а щ а т ь -
с я  б е з  т о в а р а  ( н е т о в а  р н ы е  п л а т е ж и  п о  ф и -
н а н с о в ы м  и  к р е д и т н ы м  р а с ч е т а м ,  с о с т а в л я -
ю щ и е  б о л е е  1 / 3  п л а т е ж н о г о  о б о р о т а )  / 4 ,  
с  .  8  / ,  а  т о в а  р  -  б е з  д е н е г  ( п е р е д а ч а  с  
б а л а н с а  н а  б а л а н с ) .  И м е ю т с я  а в а н  с о в ы е  и  
п р о с р о ч е н н ы е  п л а т е ж и ,  п о в ы ш е н н ы е  и  з а н и -
ж е н н ы е  ц е н ы  и  т . д . ,  к о г д а  в р е м я  и  о б ь е м  
д в и ж е н и я  с у м м ы  д е н е г  и  р е а л ь н а я  с т о и -
м о с т ь  т о в а р а  н е  с о в п а д а ю т .  С л е д о в а т е л ь -
н о ,  в  п р а к т и к е  н е  в с е г д а  ф о р м у л а  и м е е т  
в и д :  Д  -  Т - Д ,  а  ч а щ е  Д  -  Т  -  Д  и л и  Д  -  Т  
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-  П о т р е б л е н и е .  О т н о с и т е л  ь н  а я  с а м о с  т о я  -
т е л ь н о с т ь  д е н е ж н о г о  о б о р о т а  п о  с р а в н е н и ю  
с  т о в а р н ы м  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с в я з а н а  и  с  
т е м ,  ч т о  к р о м е  з а д а ч  с д е л а т ь  с  п о м о щ ь г а  
я е н е г  р а з н ы е  п о т р е б и т е л ь с к и е  с т о и м о с т и  
с р а в н и м ы м и  и  с у щ е с т в е н н о  о б л е г ч и т ь  и х  
о б м е н ,  о д н о й  и  з  е г о  г л а в н ы х  з а д а ч  я в л я -
е т с я  с о д е й с т в и е  р а с п р е д е л е н и ю  и  п е р е р а с -
п р е д е л е н и ю  в а л о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о -
д у к т а ,  о с о б е н н о  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  
с т р а н ы .  Г о с у д а р с т в о  р а с п р е д е л я е т  и  п е р е -
р а с п р е д е л я е т  ч е р е з  г о с б ю д ж е т  и  д р у г и е  
к а н а л ы  в а л о в о й  о б щ е с т в е н н ь і й  п р о д у к т  и  
н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  м е ж д у  п р о и з в о д и т е л я м и  
п р о д у к т а  и  д р у г и м и  ч л е н а м и  о б щ е с т в а ,  
м е ж д у  п р о и з в о д с т в е н н о й  и  н е п р о и з в о д с т -
в е н н о й  с ф е р а м и .  
Н ы н е  о б р а щ а ю т с я  т о л ь к о  к р е д и т н ы е  
д е н ь г и  к а к  в  н а л и ч н о й ,  т а к  и  в  б е з л и ч н о й  
ф о р м а  х  .  М а с с а  д е н е г  в  б е з н а л и ч н о м  о б р а -
щ е н и и  р е  г у л и р у е т с я  б а н к о в с к и м  к р е д и т о м .  
О д н о в р е м е н н о  с  в ы д а ч е й  п р е д п р и я т и я м  к р е  -
д и т а  в  д е и е м н о м  о б р а щ е н и и  п о я в л я е т с я  с о -
о т  в е т с т в у ю щ а я  с у м м а  д е н е г ,  а  п р и  п о г а ш е -
н и и  к р е д и т а  о н и  и з ы м а ю т с я  и з  о б р а щ е н и я .  
" Б е з н а л и ч н ы е  д е н ь г и "  п р е в р а щ а ю т с я  в  " н а -
л и ч н ы е "  т о г д а ,  к о г д а  г о с  у д а р с т в о  э м и т и  -
р у е т ,  т . е .  б а н к  в ы д а е т  д е н е ш н ы е  з н а к и  о  о  
в н е б а н  к о в с к о е  о б р а щ е н и е .  О н и  н а х о д я т с я  
т а м  д о  т е х  п о р ,  п о к а  н е  в о з в р а т я т с я  в  
б а н к .  С  л е  д  о в  а т  е  л  ь н  о  ,  с у м м е  д е н е г  в  о б р а  -
щ е н и и  ( в  б е з н а л и ч н о м  и  н а л и ч н о - д е н е ж н о м  
в и д е )  с о о т в е т с т в у е т  с у м м а  з а  д о л ж е н  н о с  т и  
п о  б а н к о в с к и м  к р е д и т а м .  
Д е н ь г и  в  с ф е р е  д е н е ж н о  г о  о б о р о т а  
у с п е ш н о  в ы п о л н я ю т  с в о и  ф у н к ц и и  т о г д а ,  
к о г д а  с е ,  к т о  д о л ж е н  р а с с ч и т а т  ь с я  з а  
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т о в а  р  и л и  п о  ф и н а н  с о в ы м  о б я з  а т е л ь с т в а м ,  
и м е ю т  д л я  с в о е в р е м е н н о й  о п л а т ы  в  с в о е м  
р а с п о р я ж е н и и  д о с т а в о ч н о е  к о л и ч е с т в о  д е -
н е г .  Е с л и  о н и  т а к и м и  д е н е ж н ы м и  р е с у р с а -
м и  н е  р а с п о л а г а ю т ,  т о  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
п р о ц е с с  е щ е  н е  п  р и о  с  т а н  а  в  л и в а  е  т  с я  -
в е д ь  о н  п р и м а р н ы й .  Э т о  п о к а з а л  и  п е р и о д  
в о е н н о г о  к о м м у н и з м а  в  н а ш е й  с т р а н е ,  
к о г д а  о б е с ц е н е н и е  д е н е г  в е л о  к  н а т у р а -
л и з а ц и и  э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й  / 7 ,  с . 3 5 / .  
Х о т я  п  р о и з  в о д  с  т в е н  н  ы й  п р о ц е с с  н е  п р и о с -
т а н а в л и в а е т с я ,  в с е  ж е  в о з н и к а ю т  в з а и м -
н ы е  з а д о л ж е н н  о с т и ,  к о т о р ы е  в  о с н о в н о м  и  
т о р м о з я т  п р о ц е с с  п е  р е  р а  с п  р е  д е л е н  и я  е а -
л о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  и  н а ц и о -
н а л ь н о г о  д о х о д а  в  п о л ь з у  н е п р о и з в о д -
с т в е н н о й  с ф е  р ы  и  н е р а б о т а ю щ и х  с л о е в  н а -
с е л е н и я  ( д е т и ,  п е н с и о н е р ы  и  д р , ) .  С л е -
д о в а т е л ь н о ,  п р е ж д е  в с е г о  г о с у д а р с т в о  
з а и н т е р е с о в а н о  в  т о м ,  ч т о б ы  х в а т а л о  д е -
н е г  д л я  о б р а щ е н и я .  В в и д у  э т о г о  в с е  
с т р а н ы ,  к а к  к а  п и  т а  л  и  с  т и  ч . е  с к  и е  ,  т а к  и  
с  о ц  и  а  л  и  с  т и  ч  е  с к  и  е  ,  в ы р а б о т а л и  г о с у д а р с т -
в е н н ы е  д е н е ж н ы е  с и с т е м ы ,  г д е  т о л ь к о  о н и  
и м е ю . т  м о н о п о л ь н о е  п р а в о  н а  э м и с с и ю  к р е -
д и т н о - б у м а ж н ы х  д е н е г .  П р и  э т о м  о  с о з д а -
н и и  с р е д с т в  о б р а щ е н и я  н е  д о л ж н ы  з а б о -
т и т ь с я  п  р о и з  в о д и  т е  л и  и л и  п о к у п а т е л и  т о -
р а р о в .  М а п р о т и в ,  г о с у д а р с т в о  и з  г о д а  в  
г о д  н а ч и н а е т  в в о д и т ь  б о л е е  с т р о г и е  з а -
п р е т ы  н а  и с п о л ь з о в а н и е  д р у г и х  с р е д с т в  
о б р а щ е н и я .  П о с л е д н е е  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  
ч т о  и з  г о д а  в  г о д  р а с т е т  д о л я  п е р е р а с -
п р е д е л я е м о г о  г о с у д а р с т в о м  н а ц и о н а л ь н  о г о  
д о х о д а  .  Н а п р и м е р ,  в  С С С Р  з а  п е  р и о д  1 9 7 0  
- 1 9  8 4  г г .  п р о и з в е д е н н н й  н а ц и о н а л ь н ы й  д о -
х о л  в ы р о с  н а  8 8  % ,  а  д о х о д н  г о с у д а р с т -
в е н н о г о  б ю д ж е т а  -  н а  1 4 0 , 4 %  ,  в ы п л а т ы  и  
л ь г о т н ,  л о л у ч е н н ы е  н а с е л е н и е м  и з  о б -
щ е с т  е н н ы х  ф о н д о в  п о т р е б л е н и я  -  н а  1 1 9 %  
/ 8 ,  с .  4 9 ,  5 0 ,  3 7 3 / .  
Г л а в н о й  о б щ е с т в е н н о й  з а д а ч е й  
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( с у щ н  о с т ь ю )  б а н к  о в  с к о г о  к р е д и т а  и  о д н о -
в р е м е н н о  о с н о в н о й  ц е л ь ю  б а н к а  в  о б л а с т и  
к р е д и т о в а н и я  д о л ж н о  б ы т ь  с н а б ж е н и е  д е -
н е ж н о г о  о б о р о т а  д о с т а т о ч н о й  м а с с о й  д е н е г  
д л я  н о р м а л ь н о г о  т о в а  р о о б о  р о т а ,  р а с п р е д е -
л е н и я  и  п е  р е  р а  с п  р е  д е  л е  н  и я  в а л о в о г о  о б -
щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  д о -
х о д а  .  П о я в л е н и е  в  о б р а щ е н и и  т о в а р а  с а м о  
с о б о й  н е  п о р о ж д а е т  н у ж н ы е  д л я  т о в а р о о б -
м е н а  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  п л а т е ж а  и л и  о б р а -
ц е н и я .  И х  м о ж н о  с о з д а т ь  т о л ь к о  с  п р м о щ ь ю  
в ы д а ч и  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а .  Т о в а р  п о с т о -
я н н о  в ы х о д и т  и з  о б р а щ е н и я  в  п р о ц е с с е  п о -
т р е б л е н и я  и Л и  ж е  о с т а е т с я  в  н а ц и о н а л ь н о м  
б о г а т с т в е  у ж е  в  б е с т о в а р н о м  в и д е .  Н о  
д е н ь г и  в  с в я з и  с  э т и м  н е  и с ч е з а ю т ,  б а н к  
д о л ж е н  и х  и з ы м а т ь  и з  о б р а щ е н и я  а к т о м  п о -
г а а е н и я  к р е д и т а .  И д е а л ь н о  б ы л о  б ы  и м е т ь  
в  о б р а щ е н и и  о п т и м а л ь н у ю  д е н е ж н у ю  м а с с у .  
Л у ч ш е  в с е г о  с п о с о б с т в у ю т  э т о м у  р е г у л и р о -
в а н и е  м а с с ы  д е н е г  в  о б р а щ е н и и  и з  о д н о г о  
ц е н . т р а  в  в и д е  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а .  Э т о м у  
м е ш а л о  т о ,  ч т о  п р е д л р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  
т а к ж е  и м е л и  п р а в о  к р е д и т о в а т ь  д р у г  д р у г а  
д е ц е н т р а л и з о в а н н о .  П о э т о м у  С о в е т с к о е  г о -
с у д а р с т в о  п о с т у п и л о  п р а в и л ь н о ,  к о г д а  е щ е  
в  1 9 3 0  г о д у  к р е д и т н о й  р е ф о р м о й  з а п р е т и л о  
к о м м е р ч е с к и е  к р е д и т ы .  
Х т о я  в  н и ж е п  р и в е  д е н н  о й  ф о р м у л и р о в к е  
н е  р а з г р а н и ч и в а ю т с я  ф у н к ц и и  б а н к а  и  к р е -
д и т а ,  м ы  в  п р и н ц и п е  с о г л а с н ы  с  т е м и  а в -
т о р а м и ,  к о т о р ы е  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  п р и  с о -
ц и а л и з м е  к р е д и т  в ы л о л н я е т  ф у н к ц и ю  р е г у -
л и р о в а н и я  д е н е ж н о г о  о б о р о т а  п у т е м  з а м е -
щ е н и я  р е а л ь н ы х  д е н е г  к р е д и т н ь і м и  о п е р а -
ц и я м и  ( з а ч и с л е н и е  д е н е ж н ы х  с с у д  н а  с ч е т а  
в  б а н к е )  / 5 ,  с . 2 8 / .  П р и б а в и м  е щ е  т о ,  ч т о  
э т о  -  г л а в н а я  ф у н к ц и я  к р е д и т а .  Н о  м ы  н е  
с о г л а с н ы  с  т е м ,  ч т о  к р о м е  э т о й  
к р е д и т  в ы п о л н я е т  е щ е  т а к и е  ф у н к -
ц и и ,  к а к :  а к к у м у л я ц и я  в р е м е н н о  с в о -
б о д н ы х  я е н е ж н ы х  с р е д с т в  с о ц и а -
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л и  с  т и ч е  с к  о г о  о б щ е  с т в а  и  р а  с п  р е д е л е н  и е  
а к к у м у л и  р о в а н  н ы  х  с р е д с т в  м е ж д у  о т р а с л я м и  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  п  р е д п  р и я . т и я м и  и  н а -
с е л е н и е м  / 5 ,  с . 2 8 / .  П р а в и л ь н о  о т м е ч а е т  
А . Е .  М е л к о в ,  ч т о  к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  ф у н -
к ц и о н и р у е т  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о  п р е д о с -
т а в л е н и е  с с у д ы  и  о б р а з о в а н и е  р е с у р с о в  
п р о ц е с с  о д н  о в  р е м е н н ы й  .  О б ь е м  к р е д и т н ы х  
в л о ж е н и й  и  о б ь е м  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  
в с е г д а  р а в н ы .  Н а  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о м  
у р о в н е  д л я  б а н к а  в с е  с р е д с т в а  в с е г д а  
р а з м е щ е н ы  в  с с у д а х .  А к к у м у л я ц и я  д е н е ж н ы х  
с р е д с т в  в  ц е л я х  и с п о л ь з о в а н и я  и х  д л я  в н -
д а ч и  с с у д  м о ж е т  и м е т ь  м е с . т о  п р и  н е ц е н т -
р а л и з о в а н н о й  к р е д и т н о й  с и с т е м е  и  п р и м е -
н и т е л ь н о  к  о т д е л ь н О м у .  б а н к у ,  а  л е  к  с ' о -
в о к у п н о с т и  б а н к о в  в  ц е л о м  / 9 ,  с . 1 8 / .  
Д р у г и е  в о з м о ж н ы е  о п р е д е л е н и я  ф у н к ц и й  
к р е д и т а  у ж е  в ы с к а з а н ы  г л а в н о й  ф у н к ц и е й .  
В е д ь  р е г у л и  р о в а н и е  д е н е ж н о г о  о б о р о т а  о д -
н о в р е м е н н Ь  п р е д п о л а г а е т  к а к  к о н т р о л ь  н а д  
в ы д а ч е й ,  и с п о л ь з о в а н и е м  и  п о г а ш е н и е м  
к р е д и т а ,  т а к  и  р а ц и о н а л ь н о е  р а с п р е д е л е -
н и е  к р е д и т а  м е ж д у  о т р а с л я м и  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а ,  п р е д п р и я т и я м и  и  н а с е л е н и е м .  
М ы  у ж е  о б р а т и л и  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  
з а д а ч е й  б а н к а  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  р е г у л и -
р о в а н и е  д е н е ж н о г о  о б р а щ е н и я ,  н о  р е г у л и -
р о в а н и е  е г о  т а к ,  ч т о б ы  д е н е ж н а я  м а с с а  в  
о б р а щ е н и и  в  ц е л о м  и  в  р а з р е з е  о т д е л ь н ы х  
п л а т е л ь щ и к о в  б ы л а  д о с т а т о ч н о й  д л я  н у ш д  
т о в а  р о о б о р о т а  и  р а с п р е д е л е н и я  и  п е р е р а с -
п р е д е л е н и я  в а л о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о -
д у к т а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  .  И м е н н о  о п -
т и м а л ь н о с т ь  д е н е ж н о й  м а с с ы  в  о б р а щ е н и и  
к а к  в  ц е л о м ,  т а к  и  в  р а з р е з е  о т р а с л е й  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  п р е д п р и я т и й  и  н а с е -
л е н и я  я в л я е т с я  э к о н о м и ч е с к о й  г р а н и ц е й  
б а н к о в с к о г о  к р е д и т о в а н и я ,  а  н е  ч т о  и н о е .  
Д р у г и м и  в и д и м ь і м и  д к  о н  о м и ч  е  с к и м и  г р а н и ц а -
м и  я в л я ю т с я  в е л и ч и н а  с с у д н о г о  ф о н д а  и л и  
т о в а р н о е  о б е с п е ч е н и е  к р е д и т а .  0  е с у д н о м  
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ф о н д е  ( к р е д и т н ы х  р е с у р с о в )  м ы  у ж е  г о в о -
р и л и .  П р о т и в  т о в а р н о г о  о б е с п е ч е н и я  к  р е  -
д и т а  п р и в е д у  п а  р у  п р и м е р о в .  И з  т а б л .  1  
в и д н о ,  ч т о  з а  д е в я т н а д ц а т ь  л е  т  в  С С С Р  
к р а т к о с р о ч н ы й  к р е д и т  Ь а н к а  р о с  в д в о е  
б ы с т р е е ,  ч е м  в а л о в б и  о б щ е  с т в е н н ы и  п р о -
д у к т  и л и  н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д ,  в  т . ч .  в  
с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  -  б о л е е  ч е м  в  7  р а з ,  
а  в  с т  р о и  т е л  ь  с  т в  е  -  б о л е е  ч е м  в  6  р а з .  
И л и  д р у г о й  п р и м е р .  В  1 9  8 0  г о д у  в а л о в о й  
о б і ц е  с т в е н н ы й  п р о д у к т  с т р а н ы  с о с т а в и л  
1 0 7 2 , 3  м л р д .  р у б .  / 1 0 ,  с . 4 9 / .  И з  э т о г о  
т о л ь к о  ч а с т ь  я в л я е т с я  т о в а р н о й  п р о д у к ц и -
е й .  В  т о м  ж е '  г о д у  Г о с б а н к о м  С С С Р  в ы д а н . о  
к  р а  т к  о с р о ч н ы х  с с у д  н а  с у м м у  1 6 0 2 , 1 .  м л р д .  
р у б .  / 1 1 ,  с .  1 4 /  .  У ч и т ы в а я  т о ,  ч т о  в  н а -
с т о я щ е е  в р е м я  и з  в с е х  р а с ч е т н ы х  д о к у м е н -
т о  н е п о с р е д с т в е н н о  з а  с ч е т  к р е д и т а  о п -
л а ч и в а е т с я  2 / 3  / 4 ,  с  . 4 / ,  т о л ь к о  б е з н а -
л и ч н ы й  д е н е ж н ы й  о б о р о т  с о с т а в л я е т  б о л е е  
2 , 4  т р и л л и о н а  р у б л е й .  К  э т о м у  с л е д у е т  
д о б а в и т ь  е щ е  н а л и ч н о - д е н е ж н ы й  о б о р о т .  
Ч и ф р ы  1 9 8 0  г о д а  н е  и с к л ю ч е н и е ,  т . е .  е ж е -
г о д н о  д е н е ж н ы й  о б о р о т  п р е в ы ш а е т  в а л о в о й  
о б щ е с т в е н н ы й  п р о д у к т .  
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  э к  о н  о м и  ч  е  с к  о г  о  
и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  о с т а т к и  
б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  в  С С С Р  / 8 ,  с . 4 9 ,  5 8 0 ;  
Т а б л и ц а  1  
( 1 9 7 0  г .  =  1 0 0 )  
П о к а з а  т е л и  
1 9 7 5  1 9 8 0  1 9 8 4  
1 2 3  4  
В а л о в о й  о б щ е с т в е н -
н ы й  п р о д у к т  
1 3 6  1 6 . 7  1 9 2  
П  р о и з  в е д е н н ы й  н а  -
ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  1 3 2  
3 6  
1 6 3  1 8 8  
1 2 3  4  
О с т а т о к  к р а т к о -
с р о ч н ы х  с с у д  н а  
к о н е ц  г о д а  
П р о д у к ц и я  п р о -
м ы ш л е н н о с т и  
О с т а т о к  к р а т к о с р о ч -
н ы х  с с у д  п р о м ы ш л е н -
н ы х  п р е д п р и я т и й  
В а л о в а я  п р о д у к -
ц  и я  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  
О с т а т о к  к р а т к о с р о ч -
н ы х  с с у д  с е л ь с к о м у  
х о з я  й с т в у  
О с т а т о к  к р а т к о с р о ч -
н ы х  с с у д  з а г о т о в к а м  
К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е -
н  и я  
В в о д  в  д е й с т в и е  
о с н о в н ы х  ф о н д о в  
О с т а т о к  к р а т к о с р о ч -
н ы х  с с у д  с т р о и т е л ь -
с т в у  
1  5 3  2 5 0  3 8 5  
1 4 3  1 7 8  2 0 6  
1 4 3  2 1 1  2 9 8  
1 0 3  1 1 1  1 2 3  
2 9 7  6 7 0  8 8 1  
1 0 2  1 1 0  1 2 3  
1 3 9  1 6 4  1 8 9  
1 3 8  1 7 0  1 9 5  
1 8 0  5 2 7  1 1 7 4  
О с т а т о к  д о л  г о с р о ч -
н ы х  с с у д  г о с у д а р -
с т в е н н ы м  и  к о о п е р а  -
т и в н ы м  п р е д п р и я т и я м  
и  о р г а н и з а ц и я м  2 0 6  3 8 5  4 4 1  
3 7  
1 2 3  4  
Р о з н и ч н ы й  т о в а р о о б о  
р о т  г о  с у  д а  р с  т в е н й  о й  
и  к о о п е р а т и в н  о й  
т о  р г о в  л и  1 3 6  1  6 9  1 8 9  
О с т а т о к  к р а т к о с р о ч -
н ы х  с с у д  т о р г о в л е  1 3 8  1 6 5  2 4 1  
И з  л р и в е д е н н ы х  ф а к т о р о в  с л е д у е т ,  
ч т о  у ж е  н а  п р о т я ж е н и и  д л и т е л ь н о г о  в р е м е -
н и  к р е д и т  р а с т е т  б ы с т р е е ,  ч е м  п р о и з в о д -
с т в о ;  и з - з а  э т о г о  д е н е ж н ы й  о б о р о т  в с е  
б о л ь щ е  п р е в ы ш а е т  о б о р о т  т о в а р о в ,  н о  п  р и  
э т о м  с о х р а н я е т с я  у с т о й ч и в о с т ь  в а л ю т ы .  
О б ь я с н я е т с я  э т о  т е м ,  ч т о  и з м е н е н и е  п о -
т р е б н о с т и  в  д е н ь г а х  п р я м о  н е  с в я з а н о  с о  
с т о и м о с т ь ю  т о в а р н о й  м а с с ы ,  к а к  э т о  о б ы ч -
н о  у т в е р ж д а ю т .  Э т о  -  к о с в е н н а я  с в я з ь ,  и  
н а  н е е  в л и я ю т  м н о г и е  ф а к т о р ы  о р г а н и з а ц и и  
т о в а р о о б м е н а  и  д е н е ж н о г о  о б р а щ е н и « я .  В е д ь  
я с н о ,  ч т о  д е н ь г и  в  о б р а щ е н и и  -  э т о  в  о с -
н о в н о м  р е з е р в ы  д е н е г  д л я  с о в е  р ш е н  с  т в о в а -
н и я  п л а т е ж е й ,  а  с у м м ы  д е н е г ,  н а х о д я щ и е с я  
н  е п о  с  р е  д  с  т в  е н  н  о  в  р а с ч е т а х ,  п о  с р а в н е н и ю  
с  н и м и  н е з н  а  ч и  т е  л  ь н  ы  .  П р а в и л ь н е е  б у д е т  
с к а з а т ь ,  ч т о  п о с л е д н и е  н а х о д я т с я  н е  в  
р а с ч е т а х ,  а  в  п у т и ,  п о т о м у  ч т о  с п и с а н и е  
с р е д с т в  с о  с ч е т а  п л а т е л ь щ и к а  и л и  п е р е -
ч и с л е н и е  н а  с ч е т  п о л у ч а т е л я  в  п р и н ц и п е  
н е  т р е б у ю т  в р е м е н и  д л я  н а х о ж д е н и я  д е н е г  
в  э т о й  с т а д и и  о б о р о т а .  С  п о я в л е н и е м  
к о м п ь ю т е р н ы х  д е н е г  д о л я  д е н е г  в  р а с ч е т а х  
( в е р н е е ,  в  п у т и )  п р и б л и ж а е т с я  к  н у л ю ,  и  
о с т а ю т с я  т о л ь к о  д е н е ж н ы е  р е з е р в ы .  В е л и -
ч и н а  р е з е р в а  д е н е г  з а в и с и т  о т  п р е д с т о я -
щ и х  р а с х о д о в  д о  п о л у ч е н и я  с л е д у ю щ е й  с у м -
м ы  д е н е г ,  с л е  д о в а  т е  л ь н  о ,  о т  р е г у л я р н о с т и  
и  ф о р м ы  р а с ч е т о в ,  т . е .  о н  р е г у л и р у е т с я  в  
о с н о в н о м  н е  т о в а р н о й  м а с с о й ,  а  п е р е -
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с т р о й к а м и  в  о р г а н и з а ц и и  д е н е н с н о г о  о б р а -
щ е н и я .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  л о т р е б н о с т ь  в  
д е н е н н ы х  р е з е р в а х  з а в и с и т  о т  д л и н ы  п у т и  
д в и ж е н и я  т о в а р а  о т  и с х о д н о г о  д о  к о н в ч н о -
г о  п у н к т а .  Ч е м  б о л ь ш е  з в е н ь е в  в  э т о й  ц е -
п и ,  т е м  в  б о л ь ш и х  м е с т а х  т р е б у ю т с я  р е -
з е р в ы  д е н е г .  С у м м ы  д е н е г  н у ж н ы  и  в  п р о -
ц е с с е  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  
д о х о д а  ч е р е з  г о с б ю д ж е т .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
д е н ь г и  н у ж н ы  п л а т е л ь щ и к у  в  о с н о в н о м  к а к  
р е з е р в  д л я  о б е с п е ч е н и я  с в о е в р е м е н н о с т и  
п л а т е ж е й .  В  и т о г е  к р е д и т  м о ж е т  р а с т и  
б ы с т р е е  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в ,  п о т о м у  ч т о  
с  в ы д а ч е й  к р е д и т а  о б р а з о в а л и с ь  д е н е ж н ы е  
с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  в  о с н о в н о м  я в л я ю т с я  
д е н е ж н ы м и  р е з е р в а м и ,  а  р е з е р в ы  е щ е  н е  
м о г у т  и м е т ь  т о в а р н о г о  о б е с п е ч е н и я .  Н а  
у р о в н е  п р е д п р и я т и я  ч а с т ь  к р е д и т а  и м е е т  
о б ы ч н о  т о в а р н о е  о б е с п е ч е н и е .  П о л у ч е н и е  
к р е д и т а  о з н а ч а е т  д л я  п р е д п р и я т и я  п о л у ч е -
н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  с у м м ы  д е н е ж н ы  х  
с р е д с т в ,  н о  п о с л е  п о к у п к и  т о в а р а  м а т е р и -
а л ь н ы е  ц е н н о с т и  б а л а н  с и р у ю т  с с у д н у ю  з а -
д о л ж е н н о с т  ь .  В с л е д с т в и е  э т о г о  а к т а  у  
д р у г о г о  п р е д п р и я т и я  о б р а з у е т с я  д е н е ж н ы й  
р е з е р в ,  н е  и м е ю щ и й  т о в а р н о г о  о б е с п е ч е -
н и я .  В  а с п е к т е  д е н е ж н о г о  о б р а щ е н и я  в  ц е -
л о м  с у м м е  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  с о о т в е т с т -
в у е т  с у м м а  д е н е г  в  о б р а щ е н и и  ( и т о г о  в  
б е з н а л и ч н о м  и  н а л и ч н о - д е н е ж н о м ) ,  а  в  а с -
п е к т е  к о н к р е т н о г о  п р е д п р и я т и я  к р е д и т  м о -
ж е т  и м е т ь  д е н е ж н о е  и л и  т о в а р н о е  п о к р ы т и е  
и л и  б ы т ь  б е з  н е г о  ( п о д  н е д о с т а т о к  с о б с т -
в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  и  д р . ) .  П о л у ч а -
е т с я ,  ч т о  о д н о й  и з  г л а в н ы х  п р и ч и н  р о с т а  
к р е д и т н ы х  п о т р е б н о с т е й  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  
у  н е к о т о р ы х  п р е д п р и я т и й  о б р а з у ю т с я  б о л ь -
ш и е  д е н е ж н ы е  р е з е р в ы .  Ч е м  б о л ь ш е  д е н е ж -
н ы  х  с р е д с т в  с к а п л и в а е т с я  у  о т д е л ь н ы х  
п р е д п р и я т и й  и  г р а ж д а н ,  т е м  б о л ы о е  д р у г и е  
д о л ж н ы  б ы л и  в з я т ь  в  к р е д и т .  П о л у ч а е т с я  
п а р а д о к с :  б а н к ,  к а к  п и ш у т ,  д о л к е н  б о ^  
р о т ь с я  н е  з а  у в е л и ч е н и е  к р е д и т н ы х  р е с у р -
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с о в ,  а  н а о б о р о т ,  с  ц е л ь ю  п р е п я т с т в о в а т ь  
р о с т у  к р е д и т н ы х  п о т р е б н  о с т е й  н а д о  е  с я -
ч е с к и  б о р о т ь с я  п р о т и в  о б р а з о в а н и я  б о л ь -
ш и х  и  д л и т е л ь н ы х  д е н е ж н ы х  р е з е р в о в .  Н ы -
н е ш н я я  п р а к т и к а ,  с  п о м о щ ь ю  с т и с к и в а н и я  
о к а з ы в а я  в л и я н и е  т о л ь к о  н а  с  с у  д о п о л у  ч а -
т е  л е й  ,  в ы з ы в а е  т  р о с т  д е б и  т о р с к о й - к р е д и -
т о р с к о й  з а  д  о  л ж е  н  н  о  с  т и  и  т о р м о з и т  п р о ц е с -
с ы  р а с п  р е д е л е н и я  и  п е р е р а с п р е д е л е н и я .  в а -
л о в о г о  о б щ е  с т в е н н  о г о  п р о д у к т а  и  н а ц и о -
н а л ь н  о г о  д о х о д а .  
П о н я т и е  б а н к  о в  с к о г о  к р е д и т а  в  с о ц и -
а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  м о ж н о  с ф о р м у л и р о -
в а т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  В  ф о р м е  к р е д и т а  
б а н к  а в а н с и р у е т  д е н е ж н ы й  о б о р о т  в о с п р о -
и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  в о  в с е х  е г о  с т а -
д и я х .  В  с о о т в е т с т в и и  с  э т о й  ф о р м у л и  р о в -
к  о й  п р и м а р н ы м  я в л я е т с я  в о  с п  р о и з  в о д с т в е н -
н ы й  п р о ц е с с ,  а  с е к у н д а р н ы м  -  д е н е ж н ы й  
о б о р о т .  С р е д с т в а  о б р а щ е н и я  с о з д а ю т с я  
к р е д и т о м  п о  п  р и н ц и п у  а в а н  с и  р о в а н и я ,  ч т о  
т р у б у е т  и х  в о з в р а щ е н и я  б а н к у .  Н о  у ч и т ы -
в а я  т о ,  ч т о  в о с п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с  
н е п р е р ы в н ы й ,  в о з  о б н  о в  л я  ю щ и й  ,  к р е д и т  
э т о  т а к ж е  н е п р е р ы в н ы й  п р о ц е с с  в ы д а ч и  н  о -
в ы  х  и  п о г а ш е н и е  в ы д а н н ы х  с с у д .  
Б а н к о в с к и й  к р е д и т ,  к а к  а в а н с ,  н е  
и м е е т  е щ е  т о в а р н о г о  о б е с п е ч е н и я ,  и  п о э т о -
м у  и  н е  и м е е т  а б с о л ю т н ы х  г р а н и ц  п о т р е б -
н о с т и .  Н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  в о о б щ е  о т с у т -
с т в у ю т  п р е г р а д ы  д л я  ё г о  в ы д а ч и  и  ч т о  
ч е м  б о л ь ш е  в ы д а е м ,  т е м  л у ч ш е ,  т о ж е  н е -
п р а в и л ь н о .  В е д ь  с  п о м о щ ь ю  к р е д и т а  с о з д а -
ю т с я  р е з е р в ы  д е н е г ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  
д е н е ж н о г о  о б о р о т а ,  и  о н и  д о л ж н ы  о п р а в -
д ы в э т ь  с в о е  с у  щ е  с  т в  о в а  н  и е  в  д е н е ж н о м  
о б о р о т е .  П о э т о м у  с л и ш к о м  б о л ь ш и е  р е з е р в ы  
д е н е г  п р о с т о  н е н у ж н ы  и  п о р о ж д а ю т о п а с н о с т ь  
и х  н е ц е л е в о г о  и  н е  р а ц и о н а л ь н  о г о  и с п о л ь -
з о в а н и я .  Н о  э т а  о п э с н о с т ь  н е е е л и к а  в  
т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  м е х а н  и з м  д р у г и х  э к о -
н о м и ч е с к и х  р ы ч а г о в  ( ц е н ы ,  п р и б ы л ь ,  ф о н д ы  
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э к  о н  о м и  ч е  с к  о г  о  с  т и м у  л и  р о в а  н  и я  ,  к о н т р о л ь  
з а  р а с х о д о в а н и е м  ф о н д о в  э а р п л а т ь і ,  к а с -
с о в ы й  п л а н  Г о с б а н к а  и  д р . )  н а ц е л е н  п р о -
т и в  т а к о й  о п а с н о с т и .  Н а о б о р о т ,  с л и ш к о м  
с к р о м н ы е  с у м м ы  д е н е г  в  о б р а щ е н и и  п о р о ш -
д а ю т  ц е п о ч к у  н е п л а т е ж е й ,  у с л о ж н я ю т  у ч е т  
в ы п о л н е н и я  п л а н о в  п р о и з в о д с т в а  и  э а м е д -
л я ю т  п е  р е р а с п  р е д е л е н и е  н а ц и о н а л ь н о г о  
д о х о д а  ч е р е з  г о с б ю д ж е т .  
П о т р е б н о с т ь  к р е д и т а  о п р е д е л я е т с я  
н е  т о л ь к о  с у м м о й  п р е д с т о я щ и х  д е н е ж н ы х  
р а с х о д о в ,  н о  и  д л и т е л ь н о с т ь ю  и с п о л ь з о -
в а н и я  э т и х  р е з е р в о в .  Ч е м  п о з д н е е ,  б л и ж е  
к  м о м е н т у  п л а т е ж а  в ы д а е т с я  к р е д и т ,  т е м  
м е н ь ш е  в  и т о г е  е г о  т р е б у е т с я .  В  р е з у л ь -
т а  т е  в ы ш е  с к а э а н н о г о  м ы  о п я т ь  п р и ш л и  к  
в ы в о д у ,  ч т о  х о т я  т в е р д ы е  г р а н и ц ы  б а н -
к о в с к о г о  к р е д и т а  о т с у т с т в у ю т ,  н о  э к о н о -
м и ч е с к и е  в с е - т а к и  с у щ е с т в у ю т .  Э к о н о м и -
ч е с к о й  г р а н и ц е й  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  я в -
л я е т с я  о п т и м а л ь н а я  с у м м а  в ы п у щ е н н ы х  в  
о б р а щ е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  к а к  н а  у р о в -
н е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  т а к  и  в  р а з р е -
з е  о т д е л ь н ы х  е г о  о т р а с л е й ,  п р е д п р и я т и й ,  
о р г а н и э а ц и й  и  н а с е л е н и я .  
Ч  т о  н а с а е т с я  о п т и м а  л ь н  о  с т и  к р е д и -
т а  в  а с п е к т е  п р е д п р и я т и я ,  т о  о н а  д о -
с т и г а е т с я  т о г д а ,  к о г д а  б а н к о в с к и м  к р е -
д и т о м  п о к р ы т ы  о п р а в д а н н ы е  ( к а к  п л а н о -
в ы е ,  т а к  и  с в е  р х п л а н  о в ы е )  п о т р е б н о с т и  
в  э а е м н ы х  с р е д с т в а х .  В  б а л а н с е  п р е д -
п р и я т и я  э т о  в ы р а ж а е т с я ,  в о - п е р в ы х ,  в  
о т с у т с т в и и  н е  о п  р а  е д а  н  н  о й  д е б и т о р с к о й  и  
к р е д и т о р с к о й  э а д о л ж е н н о с т и  и ,  в о - в т о -
р ы х ,  в  о т с у т с т в и и  о с т а т к о в  о б о р о т н ы х  
с р е д с т в  ( п р о и з в о д с т в е н н ы х  э а п а с о в ,  н е -
э а в е р ш е н н о г о  п  р о и з  в о д  с  т в а  ,  г о т о в о й  
п р о д у к ц и и ,  д е н е ж н ы х  с р е д с т в )  к а к  
с в е р х ,  т а к  и  н и ж е  о п р а в д а н н ы х  п о т р е б -
н о с т е й .  К р е д и т ,  в ы д а н н ы й  в  б о л ь ш е й  
с у м м е ,  ч е м  н е о б х о д и м о  д л я  с о з д а н и я  
о б о с н о в а н н ы х  д е н е ж н ы х  и  м а т е р и а л ь н ы х  
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з а п а  с о в ,  а  т а к ш е  д л я  о б р а з о в а н и я  н е -
о п р а в д а н н о й  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и ,  
п р е в ы ш а е т  о п т и м у м ,  п о т о м у  ч т о  в  т а к о м  
с л у ч а е  п р е д п р и я т и е  у т р а ч и в а е т  н е о б х о д и -
м о с т ь  э а б о т и т ь с я  о  с в о е в р е м е н н о м  в з н с -
к а н и и  с в о и х  д о л г о в .  И ,  н а о б о р о т ,  е с л и  
и з - з а  н е х в а т к и  к р е д и т а  о б  р а з о в а л а  с ь  
к  р е д и  т о  р с м а я  з а д о л ж е н н о с т ь  и л и ж е  м а т е -
р и а л ь н ы е  з а п а с ы  о к а з а л и с ь  н е д о с т а т о ч н ы -
м и ,  т о ,  с л е д о в а  т е л ь н  о ,  к р е д и т  в ы д а н  в  
с у м м е ,  м е н ь ш е й  о п т и м а  л ь н  о й  .  Н а  п р а к т и к е  
и м е ю т  м е с т о  с л у ч а и ,  к о г д а  п о  о д н и м  
с т а т ь я м  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  н а б л ю д а е т с я  
п е р е к р е д и т о в а н и е ,  а  п о  д р у г и м  -  н е д о -
к  р е д и  т о в а н и е .  У ч и т ы в а я  т о ,  ч т о  у  п р е д -
п р и я т и я  и м е е т с я  о д и н  б а л а н с  и  о д и н  р а с -
ч е т н ы й  с ч е т  в  б а н к е , -  м о ж н о  с а л ь д и р о в а т ь  
к р е д и т ы  с в е р х  и  н и ж е  о п т и м у м а  .  И т о г  
у к а ж е т ,  к а к у ю  с у м м у  к р е д р т а  б а н к  в ы д а л  
д а н н о м у  п р е д п р и я т и ю  с в е р х  о п т и м у м а  и л и  
с к о л ь к о  н е  д о с т а е т  п р е д п р и я т и ю  б а н к о в -
с к о й  с с у д ы .  С  л е д о в а  т е л ь н  о ,  о п т и м у м  -
э т о  м и н и м а л ь н а я  с у м м а  к р е д и т а ,  о б е с п е -
ч и в а ю щ а я  п р е д п р и я т и я  д е н е ж н ы м и  р е с у р в а -
м и  д л я  н о р м а л ь н о й  р а б о т ы .  
В  а с п е к т е  о т р а с л и  и л и  в с е г о  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а  о п т и м у м  к р е д и т а  -  э т о  н е  
п р о с т о  и т о г  ( е а л ь д о )  о п т и м а л ь н о с т и  к р е -
д и т н ы х  в л о ж е н и й  п р о и з  в о д с т в е н н ы м  п р е д -
п р и я т и я м .  В е д ь  н е л ь з я  е а л ь д и р о в а т ь  к р е -
д и т  с в е р х  о п т и м у м а  о д н о г о  п р е д п р и я т и я  с  
к р е д и т о м  н и ж е  о п т и м у м а  д р у г о г о ,  т . к .  
и з - з а  х о з р а с ч е т н ы х  о с н о в  х о з я й с т в о в а н и я  
п е р в ы й  н е  и с п о л ь з у е т с я  д л я  с о в е р ш е н и я  
п л а  т е ж е й  д р у г и м  п  р е  д п  р и я  т и е м  .  К р о м е  т о -
г о ,  н е п р о и з в о д с т в е н н а я  с ф е  р а  т о ж е  м о ж е т  
и м е т ь  к р е д и т н ы е  п о т р е б н о с т и ,  к о т о р ы е  
б а н к  п о к а  н е  в с е г д а  у д о в л е т в о р я е  т .  С л е -
д о  а т е л ь н о ,  в  м а с ш т а б е  о т р а с л и  и  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а  с у м м а  к р е д и т а  б у д е т  
о п т и м а л ь н о й  т о г д а >  к о г д а  у  в с е х  п о к у п а -
т е л е й  т о в а р о в  и  у с л у г  и  д р .  п л а т е л ы ц и -
к о в  к р е д и т н ы е  п о т р е б н о с т и  у д о в л е т в о р е н ы  
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в  о п т и м а л ь н о м  р а з м е р е .  
К о г д а  б у д е т  в н р а б о т а н а  м е т о д и к а  и с -
ч и  с л е н и я  о п т и м а л ь н о с т и  б а н к о  с к о г о  к  р е -
д и  т а ,  э т и  п о к а з а  т е л и  м о г у т  б н т ь  в к л ю ч е н ы  
с п и с о к  п о к а з а  т е л е й  о ц е н к и  р е з у л ь т а т и в -
н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  б а н к а  в з а м е н  н м н е ш н и х  
п о к а з а т е л е й  э ф ф е к  т и в н  о с т и  к р е д и т а .  О н и  
м о г у т  я в л я т ь с я  о с н о в о й  д л я  п р е м и  р о в а н и я  
к р е д и т н н х  р а б о т н и к о в .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  
и х  ц е л е  с о о б  р а з н  о  в к л ю ч и т ь  в  с п и с о к  о с -
н о в н н х  п о и а з а т е л е й  о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и  
к р е д и  т у е м н х  п р е д п р и я  т и й  и  о п  р е д е л е н и я  
р е ж и м о в  к р е д и т о в а н и я  и  п р о ц е н т н н х  с т а -
в о к .  
6* 
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Р А З В И Т И Е  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А Н И О Г О  
П О Д Х О Д А  К  К Р Е Д И Т О В А Н И Ю  П Р Е Д П Р И Я Т И й  
В . И .  К о л е с н и к о в  
И с т о р и ч е с к и  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  к р е д и т н ы х  
о т н о ш е н и й  б а н к о в  с  п о д р а з д е л е н и я м и  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а  в о з н и к л а  и  п о л у ч и л а  з н а ч и -
т е л ь н о е  р а з в и т и е  у ж е  п р и  к а п и т а л и з м е .  О д -
н а к о  э т о  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  с о ц и а л и с т и ч е с -
к о е  о б щ е с т в о  п о л у ч и л о  г о т о в ы м  д а н н ы й  м е -
х а н и з м  и  с т а л о  и с п о л ь з о в а т ь  в  с в о и х  ц е -
л я х .  П р и ч и н ы  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  
с у щ н о с т ь ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  ф о р м ы  о р г а -
н и з а ц и и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  к р е д и т о в а н и я  
в  у с л о в и я х  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п е р е у с т р о й -
с т в а  о б щ е с т в а  п р и н ц и п и а л ь н о  и з м е н и л и с ь .  
К .  М а р к с  у к а з ы в а л ,  ч т о  н а и б о л е е  м н о -
г о с т о р о н н я я  и с т о р и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  п р о -
и з в о д с т в а  р а з в и в а е т  " . . .  д о  п о л н о г о  з н а -
ч е н и я  т о ,  ч т о  п р е ш д е  и м е л о с ь  л и и / ь  в  в и д е  
н а м е к а . . . "  / 1 ,  с .  7 3 1 / .  В  э т о м  п л а н е  т а  
п р а к т и к а  я и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  к р е д и т о в а -
н и я ,  к о т о р а я  и м е л а  м е с т о  п р и  к а п и т а л и з м е ,  
я  л я е т с я  в с е г о  л и ш ь  " н а м е к о м "  н а  в о з м о ж -
н о с т ь  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
э т о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  м е х а н и з м а  д л я  с т и м у -
л и р о в а н и я  п р о и з в о д с т в а .  Т о л ь к о  п р и  с о ц и а -
л и з м е  э т о т  " н а м е к "  р а з в и в а е т с я  д о  п о л н о -
г о  з н а ч е н и я .  О б р а з у е т с я  с и с т е м а  к о н к р е т -
н ы х  ф о р м  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  к р е д и т н ы х  о т н о ш е -
н и й  б а н к о в  с  п р о и з в о я с т в е н н ы м и  з в е н ь я м и ,  
к о т о р а я  с т а н о в и т с я  о р г а н и ч е с к и м  э л е м е н т о м  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р а к т и к и  к р е д и т о в а н и я  и  
н а ч и н а е т  и г р а т ь  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в  ф у н к -
ц и о н и р о в а н и и  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  
с т р а н ы  .  
Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о д х о д  к  к р е д и -
т о в а н и ю  в ы р а ж а е т  о с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  
о т н о ш е н и й  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  б а н к о в  с  п р е д -
п р и я т и я м и  с  у ч е т о м  ф о р м ы  с о б с т в е н н о с т и ,  
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у с л о в и й  ф у н  к  ц и о  н  и р о в а  н  и я  о т | э э с  л е й  и  
г р у п п  п р е д п р и я т и й ,  р е з у л ь т а т о в  х о з я й с т -
в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  - .  В  р а м к а  х  д И ф ф е р е н -
ц и р о в а н н о г о  п о д х о д е  с л о ж и л с я  д й ф ф е р е . н ц й -
р о в ; а н н ы й  р е н і и м  - к р е д и т о в а н и я  п р е д п р и я т и й  
в  з а в и с и м о с т и  о т  и х  э к о н о м и м е с к о г о  п о л о -
ж е н и я  и п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о ё т и .  
Д и ф ф е р е н ц и р о е а н н у й  п о д х о д ,  а  т а к ж е  
д й ф ф е р е н ц и р о в а н н н й  р е ж и м  к р е д и т о в а н и я  
о т р а ж а е т  ц е л е в у »  н а п р а в л е н й о с т ь  в о з д е й -
с т в и я  б а ы к о в  н а  х о з о р г а н н ' .  С  п о м о а і ь ю  
д й ф ф е р е н ц и а ц и и  к р е д и т н ы х  о т н о ю е н и й  б а н к м ^  
д о б и в а ю т с я  н е о б х о д и м в х  и з м е н е н и й  в  ф у н к -
ц и о н и р о в а н и и  х о з я й с т е а .  П о э т о м у  д й ф -
ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о д х о д  м о * @ т  р а с с м а т р и -
в а т ь - с я  к а к  о с о б а я  л о д - с и с т е м а  м е х а н и з м а _  
э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  с о ц и д л и с -
т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  с о  в с е м и  в ы т е к а і е -
щ и м и  о т с ю д а  т р е б о в а н и я м и .  
П р и м е н е н и е  п р и н ц и п о в  д й ф ф е р е н ц и -
р о в а н н о г о  п о д х о д а  к  к р е д и т о в а н и ю  и м е л о  
м е с т о  п р а к т и ч е с к и  н а  в с е х  э т а п а х  - с у щ е с т -
в о в а н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а  . і  
О д н а к о  и х  з н а ч и м о с т ь  в  р а з н ы е  п е р и о д ы  
р а з в и т и я  с о в е т с к о й  э к о н о м и к й  б ы л а  н е о д и г  
н а к о й о й .  г  
В  п е р б ы й  п е р и о д  п о с л е '  з - а в о е в а і і и я  
п о л и т и ч е с к о й  в л а с т и  к р е д и т  и с п о л ь з о в а л с я  
в  к а ч е с т в е  о р у д и я  б о р ь б ы с  х о н т р р е в о л ю -
ц и е й  и  б у р ж у а з и е й  ,  Б а н к ,  р е г у л и р у я  -  к р ' е -
д и т н н е  о п е р а ц и и у ,  с п о с о б с т в о в а л  у к р е п Л е -
н и ю  э к о н о м и ч е с к и х  п о . з и ц и й  д и к т ^ т у р ы  п р о -
л е т а р и а т а ,  в о з н и к н о в е н и ю  и  р а з в и т и і б  с о -
ц и а л и с т й ч е с к и х  Ф о р м  х о з я й с т в а .  
Д е с я т и л е т и е  л о с л е  о р г а н и з а и И  в  
1 9 2 1  г .  Г о е ^ у д а р с т в ё н н о г о  б а н к а  Р С Ф С Р  .  д о  
к р е д и т н о й  р ё ф о р м ы  ~ 1 9 3 0 - 1 9 3 2  •  г т .  б ы л о  п е -
р и о д о м  г і е р е с т р о й к и  к р е д и т н ы х  о т н о е е н и й  в  
у с л о в и я х  п р е о д о л ё н 0 Я  м н о г о у к л а д н о с т и  
э к о н о м и к и  .  Д й ф ф ё р е н ц и р о в а н н ы й  п о д х о д  к .  
к р е д и т о в а н и ю  с п о с о б с т в о в а л  р е ш е н и ю  б а д а -
ч и  в ы т е с н е н и я ,  а  з а т е м  и  л и к . в и д а ц и и  і с а -
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п й т а л я с т и ч е с к и *  э л е н е н т а в  в о  й с е х  с ф е р а х  
х о з я и с т в е н н о й  і и з н и ,  у т в е р и д е н и я  г о с п о д -
с т е у ю щ и х , я о з и ц й й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с е к -
.  т о р а  х о і л й с т в а .  
Л и к в и д а ц и я  '  е  х о д ё  р е ф о р м н  1 9 3 0 -
- 1 9 3 2  г г " :  к о м м е р ч е с к о г о  ( в е к с е л ь н о г о )  
к р е в и т о в а н и я  х о з о р г а н о в  и  п е р е х о д  к  п р я -
м о м у -  б а н к о в с к о м у  к р е д и т о в а н й ю  н а  о с н о в е  
к о н к р е т н н х  п д а и б в и х  п о т р е б н о с т е й  х о з я й -
с г » а " : ;  с о з д а л М " . '  п р е д г і о с ы л к и  д л я  р е з к о г о  
. у с м я е н и я  а о з д е й с т в и я  к р е д и т а  и  к р е д и т н н . х  
у ч р ё ж а е й ц й -  .  н а  .  д е я т е л ь н о с т ь  п р о и з . в о д -
с т в е н н ы х -  п о д р - а з д е я е н и й  н а р о д н о г о  х о з я й -
с т е а . ' -
С  п о м о щ ь е  к р е д и т а  г о с у д а р с т в о  с т а л о  
а к т и в н о  в л и я т »  н а  х о з я й с т в е н н о * ф и н а н с о -
• в у » -  д е я т е л ь н б с т  ь  л р е , д п р и я т и й ,  с п о с о б -
с т в о в а т ь  п о в н е і е н и »  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з -
в о а з е т в а  .  < Э т о -  я в и  л о с  ь  ф о р м о й  р е а л  и з а ц и и  
у с - і а н о в к и  Х П  с ъ в з я а  п а р т и и ;  н а  к о т о р о м  
б м # і о  о п р е д е л е Н о
А  
ч т о  " с и с т е м а  к р е д и т о в а -
я м Я  п р о м н е л е н н о с т и  я в л я е т . с я  н е  т о л ь к о  
ф м И а н с о в о й ,  б а н к о в с к о й  - і а д а ч е й ,  н о  и  
в а ш ц ё й е е й  ч а с т Ь ю  д е я т е л ь н о с т и '  п о  о р г а н и -
з а ц й и  й .  р у к о в о д с т в у  п р о м ы ш л е н н о с т ы о "  
/ 2 ,  <  . 4 2 4 / ' .  
П о м е р е  р а д в и т И я  п р * м о г о  б а н к о В с к о -
г о  к р е д и т о в а н и я ,  у к р е п л е н и я  р л а н о в ы х  н а -
« Г а л ,  с о с р е д о т о ч е н и я  д е н е ш н о г о  о б о р о т а  в  
б а н к а х  ц е н т р  т я ж е с т и  в  д е я т е л ь н о с т и  б а н -
к о в с * м х  у ч р е ш д е н и й  п е р е м е щ а л с я  в  с т о р о н у  
е н я в л е н и я  э к о н о м и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в . к р е -
а и т о в а н и я ,  у ч е т а  э к о н о м и ч е с к о г о  п о л о ж е -
« й я Г х о з о р г а н о в .  Т е м  н е  м е н е е  в  т е ч е н и е  
м н о г и х  л е т  п о с я е  к р е д и т н о й  р б ф о р м ы  к р е -
д и т о в а н и е  Г о . с б а н к о м  п р е д п р и я т и й  о с у щ е с т -
д л я л о е . ь  н ё з ^ в и е и м о  о т  р е з у л ь т а т о в  д е я -
т е л * н о с т и >  ч т о  п р и н и ш а л о  с т и м у л и р у ю щ у ю  
р  л ь
4  
к р е д и т а ,  п р о т и в о р е ч й л о  т р е б о в а н и я м  
х о з я й с т в е н н о г о  р а с ч е т а .  Р е з > л ь т а т ы  д е я -
т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  у ч и т н в а л и с ь  в  п р о -
ц е с с е  к р е д и т о в а н и я  л и ш ь  к о с в е н н о  ч е р е з  
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п о  к а з а т е л  ь  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и .  Л р и  э т о м  
н е  п р и н и м а л и с ь  в о  в н и м а н и е  п р и ч и н ы  н е -
п л а т е ж е й .  Э т о  с у щ е с т в е н н о  с н и ж а л о  э ф ф е к -
т и в н о с т ь  б а н к о в с к о г о  в о з д е й с т в и я  н а  х о з -
о р г а н ы .  Н е о б х о д и м о с т ь  и з м е н е н и я  п о д х о д а  
с т а н о в и л а с ь  в с е  б о л е е  о ч е в и д н о й .  О т р а ж е -
н и е м  э т о г о  п о н и м а н и я  я в и л о с ь  в в е д е н и е  в  
1 9 3 9  г .  к р е д и т н ы х  с а н к ц и й  к  п р е д п р и я т и -
я м ,  и м е ю щ и м  н е д о с т а т о к  с о б с т в е н н ы х  о б о -
р о т н ы х  с р е д с т в  и  в н е п л а н о в ы е  у б ь і т к и .  Т е м  
с а м ы м  б ы л и  з а л о ж е н ы  о с н о в ы  с о в р е м е н н о г о  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  р е ж и м а  к р е д и т о в а н и я .  
О д н а к о  г о д ы  в о й н ы  з а т о р м о з и л и  п р о ц е с с  
о к о н ч а т е л ь н о г о  о ф о р м л е н и я  д и ф ф е р е н ц и р о -
в а н н о г о  р е ж и м а  к р е д и т о в а н и я  к а к  о с о б о й  
с и с т е м ы  о т н о ш е н и й  б а н к а  с  х о з я й с т в о м .  
В  п о с л е в о е н н ы й  п е р и о д  б о л ь ш у ю  р о л ь  
в  р э з в и т и и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  р е ж и м а  
к р е д и т о в а н и я  с ы г р а л о  п о с т а н о в л е н и е  Ч К  
К П С С  и  С М  С С С Р  о т  2 1  а в г у с т а  1 9 5 4  г .  " 0  
р о л и  и  з а д а ч а х  Г о с у д а р с т в е н н о г о  б а н к а  
С С С Р к о т о р ы м  б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  о с у щ е -
с т в л я т ь  д и ф ф е р е н ц и а ц и »  х о з о р г а н о в  п р и  и х  
к р е д и т н о - р а с ч е т н о м  о б с л у ж и в а н и и .  Х о р о ш о  
р а б о т а ю щ и е  п р е д п р и я г и я  с т а л и  п о л ь з о в а т ь -
с я  л ь г о т а м и  п р и  к р е д и т о в а н и и ,  к  п л о х о  
р а б о т а ю щ и м  с т а л и  п р и м е н я т ь с я  с а н к ц и и .  
В п е р в ы е  б ы л а  у с т а н о в л е н а  с в я з ь  м е ж д у  п о -
к а з а т е л я м и  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  к р е д и т н ы х  о т -
н о ш е н и й  с  п о к а з а т е л я м и  в ы п о л н е н и я  п л а н а ,  
к о т о р ы е  л е ж а л и  в  о с н о в е  о б щ е й  о ц е н к и  р е -
з у л ь т а т о в  д е я т е л ь о с т и  п р е д п р и я т и й .  
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  д и ф ф е р е н ц и р о  -
е а н н о г о  п о д х о д а  к  к р е д и т о в а н и ю  п р е д п р и я -
т и й  с в я з а н о  с  о с у щ е с т в л е н и е м  х о з я й с т в е н -
н о й  р е ф о р м ы  1 9 6 6  г . ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и -
е м  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а ,  в н е д р е н и е м  
н о в ы х  м е т о д о в  х о з я й с т в о в а н и я  в  с о в -
р е м е н н ы х  у с л о в и я х .  Д и ф ф е р е н ц и р о в а и -
н ы й  п о д х о д  б е з у с л о в н о  с ы г р а л  п о з и -
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т и в н у ю  р о л ь  в  р е ш е н и и  з а д а ч  .  э к о н о м и ч е с -
к о г о  р а з в и т и я .  В м е с т е  с  т ё м  н е л ь з я  н е  
в и д е т ь  н е о б х о д и м о с т и  . о п р е д е л е н н о й
:  
п е р е с -
т р о й к и  - к р е д и т н ы х  с в я з е й  б а н к о в  ~ с  п р е д -
Г 5 р и я т и я м и ,  ч т о  в ы т е к - а е т  и з  м а т е р и а л о в  
Х Х У Л  с ъ е з д а  К П С С .  
Р а с ш и р е н и е  п р а в  л р е д г і р и я т и й ,  п о в ы -
ш е н и е  и х  о т в е т с т е е н н о с т и  з а  к о н е ч н ы е  р е -
з у л ь т а т ы  р а б о т ы  в  н о в ы х  у с л о в и я х  х о з я й -
с т в о в а н и я  п р е д ъ я в л я ю т  н о в ы е  т р е б о в а н и я  к  
о р г а н и з а ц и и  к р е д и т н ы х  о т + і о ш е н и й  Г о с б а н к а  
с  х о з я й с т в о м . '  О б ъ е д и н е н и я  д о л ж н ы  с в о е в -
р е м е н н о  п о л у ч а т ь  в  б а н к е  - к р е д и т н у ю  п о -
м о < ь ,  н е с т и  о щ у т и м у ю  м а т е р и а л ь н у ю  о т в е т -
с т в е н н о с т ь  з а  и с п о л ь т о в а н и е  к р е д и т а ,  
и м е т ь  о п р е д е л е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  м а -
н е в р и р о в а н и я  д е н е ж н ы м и  »  р е с у р с а м и .  С  
э т о й  ц е л ь ю  н е о б х о д и м о  у п р о с т и т ь  т е х н и к у  
к р е д и т о е а н и я ,  д л я  ч е г о  с л е д у е т  у н и ф и ц и -
р о в а т ь  о б ъ е к т ы  и  п о р я д о к  к р е д и т о в а н и я  в  
р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  н а р о д н о г о  •  х о з я й с т в а .  
В  т о _  ж е  в р е м я  д л я  п о в ы ш е н и я  э к о н о ^ и ч е с -
к о г о  в о з д е й с т в и я  б а н к а  н а  п р о и з в о Д с т е е н  -
н у ю  ф и н а н с о в у ю  д е я т е л ь - н о с т  ь  п р о и з в о д с т -
в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й  у н й ф и к а ц и я  к р е д и т н ы х  
о т н б ш е н и й  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  д о л ж н а  
с о п р о в о ж д а т ь с я  у с и л е н и е м  и н д и в и д у а / і ь н о й  
р а б о т р  б а н к а  с  к а ж д ы м  к л и е н т о м ,  ч т о  
д о л ж н о , н а  н а ш  в з г л я д ,  с т а т ь  о д н и м  и з  
н а п р а в л е н и й  у г л у б л е н и я  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  
к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й .  П о э т о м у  к р е д и т н ы е  
о т н о ш е н и я  б а н к а  с  х о з о р г а н а м и  д о л ж н ы  
с т р о и т ь с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  о с н о в е  к р е -
д и т н ы х  с о г л а ш е н и й .  
К р е д и т н ы е  с о г л а ш е н и я  ц е л е с о о б р а з н о  
з а к л г о ч а т ь  е ж е к в а р т а л ь н о  н а  в с е  в и д ы  
с с у д .  П о  р е з у л ь т а т а м  п р о и з в о д с т в е н н о - х о -
з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  х о з о р г а н а  з а  
к в а р т а л  в  к р е д и т н о м  с о г л а ш е н и и  д о л ж н ы  
п р е д у с м а т р и в а т ь с я  к о н к р е т н ы е  т р е б о в а н и я  
б а н к ^ а  к  х о з о р г а н а м  п о  у л у ч ш е н и ю  е г о  д е я -
т е л ь н о с т и ,  в о з м о ж н ы е  л ь г о т ы  и  с а н к ц и и  в  
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ч з с т и  к р е д и т о в а н и я .  
Н а п р и м е р ,  е  к р е д и т н о е  с о г л а ш е н и е  
м о г у т  б ы т ь  в к л ю ч е н н  т а к и е  Г - р е б о в у н и я ,  
к а к  с о к р а щ е л и е  с в е р х п л а н о в ы х  з а п а с о в  т о -
в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с . т е й  в  п л а н и р у е -
м о м  к в а р т а л е ;  в о с п о л н е н и е  н е д о с т а т к р  
с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  о ^ о р м л е -
н ^ е  к р е д и т а  п о д  с в е р х п л а н о в ы е ,  и з л и е н и е  
и  н е н у ж н ы е  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы е  ц е н н о с -
т и ,  о ф о р м л е н и е  п л а н о в ы х  с с у д  п б д  С Ь е р х -
н о р м а т и в н ы е  з а п а с ы ,  л и к в и д а ц и я  и м м о б и л и -
з а ц и и  о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  у с к о р е н и е  
о б о р а ч и в а е м о с т и  о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  л и к -
в и д а ц и я  п р о с р о ч е н н о й  з а д о д ж е н н о с т и  б а н к у  
и  т  .  д  .  
Т а к а я  п р а к т и к а  о р г а н и з а ц и и - і  к р е д и - Г -
н ы х  о т н о ш е н и й  у ч р е я д е н и й  Г о с б а н к а ,  с  к а ж -
д ы ^ х о з о р г а н о м  о б е с п е ч и т  п о д л и н н о  д и ф ф е -
р е н ц и р о в а н н ы й  п о р я д о к  і я э е д и т о в а н и я ,  ч т о  
у с и л и т  э к о н о м и ч е р к о в  в о з д е й с т в и е  Г о с б а н -
к а  н а  р а б о т у  к а ж д о г о  х о з о р г а н а ,  п о в ы с и т  
у р о в е н ь  э к о н о м и ч е с к . о й  р а б о т ы  в  б а н к е ,  е е  
ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь .  
В  с и с т е м е  м е р  э к о н о м и ч е с к о г о  в о з -
д е й с т в и я  у ч р е ж д е н и й  Г о с б а н к а  н а  п р о и з -
в о д с т в е н н о - ф и Н а н с о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д -
п р и я т й й  в  р а м к а х  д и ф ф е . р е н ц и р о в а н н о г о  
п о д х о д а  к  к р е д и т о в а н и ю ,  в а ж н а я  р о л ь  п р и -
н а д л е ж и т  б а н к о в с к о м у  п р о ц е н т у . Н а  р а з н ы х  
э т э п а х  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
г о с у д а р с т в о  п р о в о д и л о  р а з н у ю  п о л и т и к у .  С  
1 9 6 5  г .  н а б л ю д а е т с я  с е р ь е з н о е  й з м е н е н и е  
п р о ц е н т н о й  п о л и т и к и  с  ц е л ь ю  у с и л е н и я  
с т и м у л и р у ю щ е й  « р у н к ц и и  .  п р о ц е н т а  з а  б а н -
к о в с к и й  к р е д и т .  И з м е н и л с я  и с т о ч н й к  у п л б -
т ы  м в е л и ч и н а  в з и м а е м ы х  п р о ц е н т о в »  П | ) 0 -
ц е н т н ы е  с т а в к и  з н а ч и т е л ь н о  д и ф ф е р е н ц и р о -
в а н ы  п о  в и д а м  с с у д ,  п о  о т р а с л я м  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а  и  д й с т и г л и  д о с т а т о ч н о  в ы -
с о к о г о  у р о в н я .  М а к с и м а л ь н а я  с т а в к а  -  1 2 Х  
г о д о в ы  х  .  
К а к  с в и д е т е л ь с т в у е - т  п р а к т и к а ,  л р и -
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м е н е н и е  в ы с о к и х  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к  
з а  к р е д и т  в е д е т  к  н е о п р а в д а н н о м у  п е р е -
р а с п р е д е л е н и ю  д е н е ж н ы х  н а к о п я е н и й  в  н а -
р о д н о м  х о з я й с т в е ,  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я е т  н а  
Ф и н а н с о е о е  п о л о ж е н и е  о с н о в н о г о  х о з я й с т -
в е н н о г о  з е е н а  и  п р и  э т о м  н е  о б е с п е ч и в э е т  
у л у ч ш е н и я  и с п о л ь з о в а н и я  к а к  с о б с т в е н н ы х  
с р е д с т в ,  т а к  и  к р е д и т о в  б а н к а  .  
П о э т о м у  н е о б х о д и м о  у н и ф и ц и р о в а т  ь  
п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  п о  о т р а с л я м  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в э ,  п о  в и д а м  с с у д ;  с н и з и т ь  о б щ и й  
у р о в е н  ь  п р о ц е н т а  з а  к р е д и т  п р н  о д н о в р е -
м е н н о м  у с т а н о в л е н и и  п р я м о й  с в я з у  м е ж д у  
с в е р х п л а н о в ы м и  п л а  т е ж а м и  б а н к у  з а  к р е д и т  
и  в е л и ч и н о й  п р и б ы л и ,  о с т а в л а е м о й  в  р а с -
п о р я ж е н и и  о б ъ е  д и н е н . и й  ,  м е ж д у  п о в ы ш е н  н н м и  
п р о ц е н т а м и  п о  п р о с р о ч е н н ы м  с с у д а м  и  ф о н  -
д о м  м а  т е  р и а . л  ь н  о  г о -  п р о щ р е н и я  в  ч а с т и ,  и  с  -
п о л ь з у е м о й  н а  в ы п л а т у  п р е м и й  р у  к о в о д  -
і ц и м  р а б о т н и к а м ,  И Т Р  и  с л у ж а щ и м .  
Л и т е р а т у р а  
1 .  Э н г е л ь с  Ф .  И з  р у к о п и с н о г о  н а с л е д с т в а  
К .  М а р к с а  /  /  М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф .  С о ч  
т .  1 2 .  
2 .  К П С С  в  р е з о л ю ц и я х  и  р е ш е н и я х  с ь е з д о в ,  
к о н ф е р е н ц и й  и  п л е н у м о в  Ц К .  -  № . :  П о л и т  -
и з д а т ,  1 9 7 0 .  -  Т . 2 .  
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И Н Т Е Н С И Ф И К А Ч И Я  -  Р Е С У Р С О С Б Е Р Е Г А Ю Ш И й  
П У Т Ь  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Я Н О  Г  0  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р  
Л . А .  О т с  
Л ю б а я  ф о р м а  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й ,  
у д о в л е т в о р е н и е  и х  п о т р е б н о с т е й  в с е г д а  
с в я з а н ы  с  р а с х о д о в а н и е м  р е с у р с о в .  Р е с у р -
с ы  я в л я ю т с я  и с х о д н о й ,  о т п р а в н о й  т о ч к о й  
в  с я  к о  г о  п р о и з в о д с т в а ;  н е о б х о д и м о  и м е т ь  
о п р е д е л е н н ы е  р е с у р с ы  м а ш и н ,  о б о р у д о в а -
н и я ,  с ы р ь я ,  э н е р г и и ,  р а б о ч е й  с и л ы  и  т . д .  
О т  н и х  в  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  н а х о д и т с я  
о б ъ е м  и  т е м п ы  р о с т а  п р о и з в о д с т в  а .  
В  с в о е  в р е м я  б ы л о  в о з м о ж н ы м  р а з в и -
в а т ь  э к о н о м и к у  в  у с л о а и я х  п о ч т и  н е о г р а -
н и ч е н н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е с у р с о в ,  с в о -
б о д н о й  р а б о ч е й  с и л ы  и  в ы с о к о й  н о р м ы  н а -
к о п л е н и я .  Б ы с т р о г о  р а з в и т и я  д о б и в а л и с ь  в  
п е р в у ю  о ч е р е д ь  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д о п о л -
н и т е л ь н ы х  с р е д с т в ,  э к с т е н с и в н ы м  п у т е м .  
О с н о в н ы м и  п р и з н а к а м и  э к с т е н с и в н о г о  р а з -
в и т и я  э к о н о м и к и  м о ж н о  с ч и т а т ь  у в е л и ч е н и е  
ч и с л е н н о с т и  з а н я т ы х  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о -
и з в о д с т в е  и  р о с т  о с н о в н ы х  « р о н д о в ,  к о т о -
р ы е  т р е б о  в а л и с  ь  д л я  в о о р у ж е н  и я  д о п о л н и  -
т е л ь н ы х  р а б о т н и к о в  н а  п р е ж н е м  т е х н и ч е с -
к о м  у р о в н е  .  
Н о  п о с т е п е н н о  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  д а л ь -
н е й ш е е  р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в а  н е  м о ж е т  
п р о и с х о д и т ь  т о л ь к о  н а  о с н о в е  к о л и ч е с т -
в е н н о г о  р о с т а  э л е м е н т о в  п р о и з в о д с т в а  п р и  
т о м  ж е  к а ч е с т в е ,  п о с к о л ь к у  э т о  с в я з а н о  
с  п о с т о я н н ы м  в о в л е ч е н и е м  в  п р о и з в о д с т -
в е н н ы й  п р о ц е с с  д о п о л н и т е л ь н ы х  с р е д с т в  и  
р а б о ч е й  с и л ы .  К р о м е  т о г о ,  э к с т е н с и в н ы й  
п у т ь  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а  м а -
т е р и а л  ь н ы  х  р е с у р с о в  о  г р а н  и ч  и в  а е т  с я  р а з -
м е р а м и  д о б ы ч и  и  п р о и з в о д с т в а  р е с у р с о в ,  
к о т о р ы е  с в я з а н ы  с  к р у п н ы м и  д о п о л н и т е л  ь -
н ы м и  з а т р а т а м и  н а  о т к р ы т и е  н о в ы х  м е с т о -
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р о ж д е к и й ,  б л а г о у с т р о й с т в о  т е р р и т о р и и ,  
с т р о и т е л ь с т в о  д о р о г ,  м а г и с т р а л ь н ы х  т р у -
б о п р о в о д о в ,  и  с о п р о в о м д а е т с я  у в е л и ч е н и е м  
с т о и м о с т и  с ы р ь я ,  т о п л и в а ,  э н е р г и и ,  н е о б -
х о д и м о с т ь ю  в ы д е л е н и я  з н а ч и т е л ь н ы х  
с р е д с т в  н а  с о х р а н е н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  
У ч и т ы в а я  в ы ш е п р и в е д е н н о е ,  м о ж н о  
с к а з а т ь ,  ч т о  е д и н с т в е н н о  в о з м о ж н ы й  п у т ь  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  -  и н т е н с и ф и к а ц и я .  
О с н о в н ы м и  п р и з н а к а м и  и н т е н с и в н о г о  п у т и  
я в л я ю т с я :  р о с т  ф о н д о в о о р у ж е н н о с т и  т р у д а ,  
п о с к о л ь к у  в  н е м  в ы р а ж а е т с я  п о в ы ш е н и е  
т е х н и ч е с к о г о  с т р о е н и я  п р о и з в о д с т в а ,  у » е -
л и ч е н и е  п р о й з в о д с т в е н н о с т и  т р у д а ,  о т р а -
ж а ю щ е е  э к о н о м и ю  ж и в о г о  т р у д а  н а  е д и н и ц у  
п р о д у к т . а ,  И  э к о н о м и я  с р е д с т в  п р о и з в о д с т -
в а ,  н а х о д я щ а я  в ы р а . ж е н и е  в  п о в ы ш е н и и  Ф О Н -
д о о т д а ч и  С и л и  с н и ж е н и и  ф о н д о е м к о с т и  п р о -
и з в о д с т в а )  и  с н и ж е н и и  м а т е р и а л о е м к о с т и  
п р о и з в о д с т в а .  Э т о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о з н а -
ч а е т ,  ч т о  и з  т о г о  ж е  к о л и ч е с т в а  с р е д с т в  
п р о и з в о д с т в а  и  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  н е о б х о -
д и м о  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  п р о д у к ц и и ,  т . е .  с у -
щ е с т в у ю щ и е  р е с у р с ы  н а д о  и с п о л ь з о в а т ь  
л у ч ш е ,  э к о н о м н е е .  З н а ч и т ,  о с н о в о й  и н т е н -
• с и в н о г о  т и п а  р а з в и т и я  я в л я е т с я  э к о н о м н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в .  Н о  в с е  э т о  н е  
м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х ,  
н о в ы х  р е с у р с о в ,  б е з  м о д е р н и з а ц и и  о б о р у -
д о в а н и я  и  д р у г и х  п о д о б н ы х  м е р .  Э к о н о м и я  
р е с у р с о в  т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н ы х  с р е д с т в ,  
ч т о б ы  б о л е е  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  
и м е ю ц и е с я  р е с у р с ы .  П о э т о м у  п е р е х о д  к  и н -
т е н с и в н о м у  п у т и  п р о и з в о д с т в а  с л е д у е т  
р а с с м а т р и в а т ь  н е  т о л ь к о  к а к  р а ц и о н а л ь -
н о е ,  б е р е ж л и в о е  и с п о л ь з о в а н и е  и м е ю щ и х с я  
р е с у р с о в ,  н о  и  к а к  о х в а т  н о в ы х ,  о б е с п е -
ч и в а ю щ и х  б о л е е  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
р е с у р с о в .  
К о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  С о в е т с к о г о  
С о ю з а  в з я л а  к у р с  н а  и н т е н с . и < р > і к а ц и ю  п р о -
и з в о д с т в а  н а  X X 1 У  с ъ е з д е  К П С С  в  1 9 7 1  г о -
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д у .  В  м а т е р и а л а х  с ъ е з д а  у к а з ы в а е т с я  н а  
н е о б х о д и м о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  п о в ы ш е н  и я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а ,  
э к о н о м и к и  с ы р ь я  и  м а т е р и а л о в ,  у л у ч ш е н и я  
и с п о л  ь з о е а н  и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в ,  
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  к а п и т а л ь н ы х  в л о -
ш е н и й  н  а  о с н о в е  в н е д р е н и я  н о в о й  т е х н и к и ,  
н а у ч н о й  о р г а н  и з а ц  и и  п р о и з в о д с т в а  и  с о -
в е р ш е н с т в о в а н и я  м е т о д о в  у п р а в л е н и я  н а -
р о д н ы м  х о з я й с т в о м  /  1 ,  с . 1 4 2  / .  С ъ е з д  
р а с с м о т р е л  д а л ь н е й ш и е  в о з м о ж н о с т и  р а з в и -
т и я  э к о н о м и к и  п о  э к с т е н с и в н о м у  п у т и  .  Б о -
л е е  о г р а н и ч е н н ы м и  с т а н о в я т с я  и  т а к  н а з ы -
в а е м ы е  э к с т е н с и в н ы е  ф а к т о р ы  р о с т а  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а ;  в  1 9 7 1 - 7 5  г о д а х  п о  с р а в -
н е н и ю  с  п р о ш л ы м  п я т и л е т и е м  с о к р а щ а ю т с я  
в о з м о м н о с т и  п р и в л е ч е н  и я  д о п о л н и т е л ь н о й  
р а б о ч е й  с и л ы .  С л е д о в а т е л ь н о ,  г л а в н о е ,  н а  
ч т о  м ы  д о л ж н ы  р а с с ч и т ы в  а т  ь , -  э т о  п о в ы ш е -
н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а .  Е с л и  г о -
в о р и т ь  п р о щ е ,  с у т ь  п р о б л е м ы  с о с т о и т  в  
т о м ,  ч т о б ы  н а  к а ш д у ю  е д и н и ц у  з а т р а т  -
т р у д о в ы х ,  м а т е р и а л ь н ы х  и  ф и н а н  с о в ы х  - д о -
б и т ь с я  с у щ е с т в е н н о г о  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  
п р о и з в о д с т в а  и  н а ц  и о н  а л  ь н  о г о  д о х о д а  / 1 ,  
с  .  5 5 / .  
В з я т ы й  п а р т и е й  н  а  X  X 1 У  с ъ е з д е  К П С С  
к у р с  н а  и н  т е н  с  и ф  и к  а ц  и  ю  п р о и з в о д с т в а  с о х -
р а н и л  а к т у а л ь н о с т ь  и  н а  п о с  л е д у ю щ и х  
с ъ е з д а х  К П С С ,  н а  к о т о р ы х  о б с у ж д а л с я  в о п -
р о с  о  и н  т е н  с и ф и к а ц  и и  п р о и з в о д с т в а .  Н а  
Х Х У 1 1  с ъ е з д е  г о в о р и л о с  ь  о  т о м , ч т о  к  в о п -
р о с у  и н  т е н  с  и  ф  и к а  ц  и и  п а р т и я  п о д х о д и т  
к о м п л е к с н о  и  м а с ш т а б н о .  Н а ш а  э к о н о м и к а  
в ы ш л а  н а  т а к о й  р у б е ш ,  к о г д а  о н а  м о ж е т  
р а з в и в а т ь с я  б ы с т р о  н е  з а  с ч е т  б о л ь ш е г о  
н а р а щ и в а н и я  р е с у р с о в ,  к а к  э т о  б ы л о  р а н ь -
ш е ,  а  п у т е м  в с е с т о р о н н е й  и н т е н с и ф и к а ц и и  
п р о и з в о д с т в а  -  и н т е н с и ф и к а ц и и  п о  в с е м у  
Ф р о н т у .  Н а м е ч  а е т с я  н е  т о л ь к о  р о с т  п р о и з -
в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  н о  и  у м е н ь ш е н и е  
м а т е р и а л о е м к о с т и ,  и  Ф О Н д о е м к о с т и ,  п е -
р е в о д  н  а  р е л ь с ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  н е  
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о т я е л ь н ы х  о т р а с л е й ,  а  н а р о д н о г о  х о з я й -
с т в а  в  ц е л о м  1 2 ,  с . 1 4 / .  
Э к о н о м и ч е с к а я  с т р а т е  г и я  п а р т и и  с о с  -
т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы  н а п р а в и т ь  п р о ц е с с  и н  -
т е н с и ф и к а ц и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  р а с ш и р е н -
н о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  в  р у с л о  р е с у р с о с б е -
р е  г а  ю щ и  х  < р о р м  .  
О б я з а т е л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  и н т е н -
с и ф и к а ц и и ,  и  в а м н е  й ш е й  с о с т а в л я  ю щ е й ,  я в -
л я е т с я  п о в ы ш е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  с о в о к у п -
н ы х  р е с у р с о в ,  и с п о л  ь з у е м ы х  в  п р о ц е с с е  
п р о и з  в о д с т в а  .  П р о д у к т  -  р е з у л ь т а т  п р о и з -
в о д с т в а  -  д о л м е н  р а с т и  б ы с т р е е ,  ч е м  с о -
в о к у п н ы е  з а т р а т ы  н а  п р о и з в о д с т в о .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  и н т е н с и ф и к а ц и я  д о л ж н а  
о б е с п е ч и в а т ь  э к о н о м и ю  м и в о г о  и  п р о ш л о г о  
т р у д а ,  л и б о  т а к у ю  э к о н о м и ю  л ю б о г о  и з  н и х ,  
к о т о р а я  п р е в ы ш а е т  у в е л и ч е н и е  з а т р а т  
д р у г о г о  э л е м е н т а  и ,  т а к и м  о б р а з о м ,  о б е с -
п е ч и в а е т  э к о н о м и ю  с о в о к у п н о г о  т р у д а .  П р и  
в с е й  а к т у а л ь н о с т и  р о с т а  п р о и з в о д и т е л ь -
н о с т и  ж и в о г о  т р у д а  о б щ е с т в у  н е  б е з р а з -
л и ч н о ,  к а к о й  ц е н о й  д о с т и  г а е т с я  э т о т  р о с т .  
Е с л и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  р а с т е т  
м е д л е н н е е ,  ч е м  е г о  ф о н д о в о о р у м е н н о с т ь  ( а  
и м е н н о  т а к о е  п о л о ж е н и е  и м е л о  м е с т о  в  
7 0 - е  и  в  1 9 8 1 - 1 9 8 4  г  г  . )  ,  т о  э т о  о з н а ч а -
е т ,  ч т о  о р г а н и з а ц и я  и  с т р у к т у р а  п р о и з -
в о д с т в а  с в о д я т  н  а  н е т  в о з м о ж н о с т и  в в о д и -
м о й  н о в о й  т е х н и к и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и -
р о с т  э т о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и м е е т ,  м о ж -
н  о  с к а з а т ь ,  в о  м н о г о м  э к с т е н  с и в н ы  й  х а  -
р а к т е р ,  т а к  к а к  д о с т и г а е т с я  з а  с ч е т  у в е -
л и ч е н и я  р е с у р с о в  п р о ш л о г о  т р у д а ,  в  д а н  -
н о м  с л у ч а е  -  о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
ф О Н д о в  .  
З а  1 9 6 0 - 1 9 8 0  г г .  ф о н д о о т д а ч а  с н и з и  -
л а с ь  н а  3 0  % ,  м а т е р и а л о е м к о с т ь  п р о д у к ц и и  
в ы р о с л а  н а  3 , 4  % .  Р о с т  з а т р а т  п р о ш л о г о  
т р у д а  ( п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  и  м а т е -
р и а л о в )  п о г л о т и л  з н а ч и т е л ь н у ю  д о л ю  э к о  -
н о м и и  ж и в о г о  т р у д а .  П о э т о м у  п р и  р о с т е  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  м и в о г о  т р у д а  в  2 , 3  
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р а з а  р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н -
н о г о  т р у д а  в  п о с л е д н и е  г о д ы  з а т о р м о з и л с я .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о к а  м о ж н о  г о в о р и т  ь  
о  ч а с т и ч н о й  и н т е н  с  и ф  и к а ц  и и  п р о и з в о д с т в а  .  
П о  и м е ю щ и м с я  р а с ч е т а м ,  к а ж д ы й  п р о ц е н т  
п  р и р о с т а  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  в  д е в я т о й  
и  д е с я т о й  п я т и л е т к а х  т р е б о в а л  у в е л и ч е н и я  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  н а  1 , 4  % ,  м а т е -
р и а л ь н ы х  з а т р а т  -  н а  1 , 2  % ,  т р у д о в ы х  
р е с у р с о в  -  н а  0 , 2  % .  Д о л я  и н т е н с и в н ы  х  
ф а к т о р о в  в  о б щ е м  п р и р о с т е  н а ц и о н а л ь н о г о  
д о х о д а  с о с т а в л я л а  2 5  %  п р о т и в  4 0  %  
в  1 9 6 0  г .  / 3 ,  с . 6 / .  
И н т е н с и ф и к а ц и я  п р о и з в о д с т в  а  п о з в о л я -
е т  у в е л и ч и в а т ь  в ы п у с к  п р о д у к ц и и  п р и  т е х  
ж е  з а т р а т а х ,  э к о н о м и т  ж и в о й  и  о в е щ е с т -
в л е н н ы й  т р у д ,  с н и ж а е т  п о т р е б н о с т ь  в  т р у -
д о в ы х  р е с у р с а х ,  с ы р ь е ,  м а т е р и а л а х ,  к а п и -
т а л ь н ы х  в л о ж е н и я х ,  с п о с о б с т в у е т  с о х р а н е -
н  и  ю  о к р у ж а ю щ е  й  с р е д ы .  
П е р е х о д  к  и н т е н с и в н о м у  т и п у  р а з в и -
т и я  э к о н о м и к и  с в я з а н  т а к ж е  с  о г р а н и ч е н -
н о с т ы о  и  и с ч е р п а н  и е м  э к с т е н с и в н ы х  и с т о ч -
н и к о в .  В  н а и б о л ь ш е й  м е р е  э т о  о т н о с и т с я  к  
т р у д о в ы м  р е с у р с а м ,  п р и р о с т  к о т о р ы х  в  м а -
т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  в с е  б о л е е  з а м е д -
л я е т с я ,  а  н а  о п р е д е л е н н о м  э т а п е  ч и с л е н -
н о с т ь  з а н я т ы х  в  н е м  с т а н е т  у м е н ь ш а т ь с я .  
П о  о ц е н к а м  э к о н о м и с т о в  и  с о ц и о л о -
г о в ,  у р о в е н ь  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  в  н а ш е й  
с т р а н е  б л и з о к  к  п р е д е л ь н о м у ,  и  в о з м о ж -
н о с т и  в о е л е ч е н и я  д о п о л н и т е л  ь н ы  х  т р у д о в ы х  
р е с у р с о в  в  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  з а  
с ч е т  л и ц ,  з а н я т ы х  в  л и ч н о м  п о д с о б н о м  и  
д о м а ш н е м  х о з я  й с т в е ,  п р а к т и ч е с к и  и с ч е р п а -
н ы  .  Е с л и  в  с е д ь м о й  п я т и л е т к е  ( 1  9 6 1 - 1 9 6 5  
г г . )  и з  д о м а ш н е  г о  и  л и ч н о г о  п о д с о б н о г о  
х о з я й с т в а  в  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  
б ы л о  в о в л е ч е н о  1 0  м л н .  ч е л о в е к ,  а  в  
в о с ь м о Г і  ( 1 9 6 6 - 1 9 7 0  г г . )  -  о к о л о  3  м л н  . ,  
т о  в  п о  с  л е д у к щ и е  г о д и  э т о т  и с т о ч н и  к  и  г -
р а л  у ж е  н е з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь .  
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Е с л и  в  1 9 7 6 - 1 9 8 0  г г .  п р и р о с т  т р у д о  -
с п о с о б н о г о  н а с е л е н и я  с о с т а в и л  б о л е е  1 1  
м л н  .  ч е л о в е к ,  т о  в  о д и н н а д ц а т о й  и  д в е -
н а д ц а т о й  п я т и л е т к а  х  о н  б у д е т  м е н ь ш е .  П о -
л о ж е н и е  у л у ч ш  и т с я  л и ш ь  в  т р и н а д ц а т о й  п я -
т и л е т к е  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 5  г г  . ) :  в  т р у д о с п о с о б -
н ы й  в о з р а с т  в с т у п я т  р о д и в ш и е с я  в  7 0 - е  
г о д ы ,  к о г д а  р о  ж д а е м о с  т  ь  с т а л а  п о в ы ш а т  ь с я  
/ 4 ,  с . 6 0 - 6 1 / .  
В  с в я з и  с о  с т а р е н и е м  н а с е л е н и я  и  
у л у ч ш е н и е м  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  ч и с -
л е н н о с т ь  п е я с и о н е р о в  р а с т е т  о п е р е ж а ю щ и м и  
т е м п а м и  п о  с р а в н е н и ю  с  ч и с л е н н о с т ь ю  з а -
н я т ы х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е .  Э т о т  п р о ц е с с  
с т а л  и н т е н с и в н о  п р о я в  л я т ь с я  у ж е  в о  в т о -
р о й  п о л о в и н е  5 0 - х  г о д о в ,  в  п о с л е д у ю щ и е  
г о д ы  о н  у с и л и л с я .  Е с л и  в  1 9 5 5 г . н а  к а ж д ы е  
1 0 0  з а н я т ы х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  п р и х о -
д и л о с ь  1 8  п е н с и о н е р о в ,  т о  в  1 9 6 0  г .  - 2 5 ,  
в  1 9 6 6  -  3 4 ,  в  1 9 7 5  г .  и  в  1 9 8 0  г .  -  4 0  
/ 4 ,  с .  6 2 / .  
П р о б л е м ы  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  х а р а к -
т е р н ы  и  д л я  Э с т о н с к о й  С С Р ,  н о  з д е с ь  о н и  
п р о я в и л и с ь  р а н ь ш е .  Т а к ,  в  Э С С Р  э т о  б ы л о  
з а м е т н о  у ж е  в  н а ч а л е  6 0 - х  г о д о в .  Я а л ь -
н е й ш и е  т е н д е н ц и и  т о л ь к о  у с у г у б и л и  д е ф и -
ц и т  т р у д о в ы х  р е с у р с о в .  П р и р о с т  н а с е л е н  и я  
и з  п я т и л е т к и  в  п я т и л е т к у  с н и ж а е т с я ,  н о  в  
т о м  ч и с л е  е щ е  б ы с т р е е  с н и ж а е т с я  п р и р о с т  
т р у д о с п о с о б н о г о  н а с е л е н  и я  .  В  т о  ж е  в р е м я  
б ы с т р о  у в е л и ч и в а е т с я  ч и с л о  п е н с и о н е р о в .  
Е с л и  в  1 X  п я т и л е т к е  н а с е л е н и е  Э с т о н и и  
у в е л и ч и л о с ь  н а  4 , 9  % ,  т о  в  X  п я т и л е т к е  
-  н а  3 , 2  % ,  в  X 1  о ж и д а е т  с я  у в е л и ч е н и е  н а  
2 , 4  X .  У в е л и ч е н  и е  т р у д о с п о с о б н о г о  н а с е -
л е н и я  в  1 X "  п я т и л е т к е  с о с т а в и л о  6 , 1  % ,  в  
X  -  4 , 0 % ,  а  п р о г н о з ы  н а  X 1  п я т и л е т к у  
п о к а з ы в а ю т  п р и р о с т  л и ш ь  н а  1 , 4  % .  В  т о  
ж е  в р е м я  п р и р о с т  п е н с и о н е р о в  с о с т а в и л  в  
1 X  п я т и л е т к е  1 , 4  % ,  в  X  -  2 , 4  % ,  п  X 1  
п я т и л е т к е  о ж и д а е т с я  4 , 8  % .  В  б о л ь ш е й  
с т е п е н и  и с  ч е р п а н ь  в н у т р е н н и е  р е з е р в ы .  П о  
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д а н н ы м  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  1  9 7  9  г о д а ,  
у р о в е н ь  з а н я т о с т и  т р у д о с п о с о б н о г о  н а с е -
л е н и я  в  Э С С Р  о д и н  и з  н а и в ы с ш и х  г і е  т о л ь к о  
в  С С С Р ,  н о  и  в  м и р е .  З а н я т о с т ь  т р у д о с п о -
с о б н о г о  н а с е л е н и я  в  р е  с п у б  л и к е  -  9 8 , 1  % .  
И з  п е н с и о н е р о в  в  н а ч а л е  1 9  8 0  г о д а  р а б о -
т а л и  3 2 , 7  %  / 1 1 ,  с .  1 8 - 1 9 / .  
У г л у б л е н и е  д е д и ц и т а  т р у д о в ы х  р е с у р -
с о в  в  С С С Р  и  о с о б е н н о  в  Э С С Р  н е л ь з я  з а  -
т о р м о з  и т  ь  з а  с ч е т  п о и с к а  д о п о л н  и т  е л  ь н ы  х  
т р у д о в ы х  р е с у р с о в .  Э т о г о  м о ж н о  д о б и т ь с я  
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  п у т е м  э к о н о м н о г о  и с -
п о л ь з о в а н и я  и м е  ю щ и х с я  т р у д о в ы х  р е с у р с о в ,  
л у ч ш е й  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в  а  и  м е х а -
н и з а ц и и  р у ч н о г о  т р у д а ,  т . е .  п у т е м  п о з ы -
ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .  
Р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  з а в и -
с и т  о т  у р о в н я  е г о  м е х а н и з а ц и и .  Д о л я  р у ч -
н о г о  т р у д а  у  н а с  е щ е  о ч е н ь  в ы с о к а  .  8  
п р о м ы ш  л е н  н о с т и  р у ч н ы м  т р у д о м  з а н я т о  о к о -
л о  1 / 3  р а . б о ч и х ,  н е  с ч и т а я  р е м о н  т н  и к о в  и  
н а л а д ч и к о в .  В  с т р о и т е л ь с т в е  д о л я  з а н я т ы х  
р у ч н ы м  т р у д о м  е щ е  в ы ш е  -  о к о л о  1 / 2 .  В ы -
т е с н е н и е  р у ч н о г о  т р у д а  п о з в о л и т  у с т р а -
н и т ь  о щ у і ц а е м ы й  к о е - г д е  д е ф и ц и т  р а б о ч е й  
с и л ы ,  к о т о р ы й  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  я в л я -
е т с я  р е з у л ь т а т о м  н е д о с т а т к о в  в  о р г а н и з а -
ц и и  т р у д а  и  и с п о л ь з о в а н и и  м е х а н и з м о в .  Н а  
п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н ы х  р а б о т а х  з а н я т о  у  
н а с  о к о л о  1 0  м л н .  ч е л о в е к  / 5 ,  с .  8 / .  
Е щ е  м о ж н о  в с т р е т и т ь  т а к у ю  с и т у а  -
ц и ю ,  к о г д а  с о в е р ш е н н ы е  с т а н к и  и  о б р а б а -
т н в а ю щ и е  ц е н т р ы  с  п р о  г р а м м н ы м  у п р а в л е н и -
е м  о б с л у ж и в а ю т с я  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х .  Т а к а я  а в т о м а т и -
з а ц и я  м о ж е т  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н а  т о л ь к о  
к а к  ч а с т и ч н а я ,  о н а  н е  н о с и т  к о м п л е к с н о г о  
х а р а к т е р а  и  н е  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  м а к с и -
м а л ь н о г о  э к о н  о м  и ч  е  с  к о  г о  э р ф е к т а  о т  п р и -
м е н е н и я  н о в о й  т е х н п к и .  
У в е л и ч е н и е  м з с ш т а б о в  о б ц е с т п е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  о о у с л о в л и в а е т  в о в л е ч е н и е  в  
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х о з я й с т в е н н в й  о б о р о т  в с е  С ^ л ь ш е г о  к о л  и  -
ч е с т в а  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и х  р е с у р с о в .  
Р а с ч е т ы  п о  к а з ы в а ю т ,  ч т о  в  м а с ш т а б а х  в с е -
г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  о б ъ е м  м а т е р и а л ь -
н  ы  х  з а т р а т  ( б е з  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с -
л е н и й )  к а ж д ы е  1 5  л е т  в о з р а  с т а е т  в  2 - 2 , 5  
р а з а .  Т а к ,  з а  п е р и о д  1 9 6 0 - 1 9 8 3  г г .  о б ъ е м  
м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  ( в  ф а к т и ч е с к и  д е й с т -
в у  ю і у и х  ц е н а х )  п о  н а р о д н о м  у  х о з я й с т в у  в  
ц е л о м  у в е л и ч и л с я  в  4 , 3  7  р а з а  ( с о  1 4 9 , 9  
д о  6 5  4 ,  8  м л р д .  р у б  . ) ,  п р и  э т о м  м а т е р и -
а л ь н ы е  з а т р а т ы  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  в о з р о с  -
л и  в  4 , 6 1  р а з а  ( с о  1 0 8 , 2  д о  4 9 8 , 3  м л р д .  
р у б . )  / 6 ,  с  .  7 / .  П о э т о м у  о с о б у ю  а к т у а л ь -
н о с т ь  п р и о б р е  т а е т  с н и ж е н  и е  м а т е р и а л о е м -
к о с т и  п р о д у к ц и и .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с н и -
ж е н и е  м а т е р и а л о е м к о с т и  т о л ь к о  н а  1  %  
о б е с п е ч и в а е т  э к о н о м и  ю ,  к о т о р а я  в  2 , 5  р а  -
з а  б о л ь ш е ,  ч е м  э к о н о м и я  1  %  Ф о н д а  з а р а  -
б о т н о й  п л а т ы ,  и  п р и м е р н  о  в  4  р а з а  б о л ь -
ш е ,  ч е м  э к о н о м и я  1  %  к а п и т а л ь н ы х  в л о ш е -
н и й .  В  у с л о в и я  х  н е у к л о н н о г о  р о с т а  о б ъ е -
м о в  п р о и з в о д с т в а ,  а  с л  е д о в а т е л  ь н  о ,  и  п о  -
т р е б л е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  и х  э к о -
н о м и я  с  к а ж д ы м  г о д о м  п р и о б р е т а е т  в с е  
б о л ь ш у ю  в е с о м о с т ь .  С н и ж е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  
з а т р а т  в  к а ж д о м  р у б л е  о б щ е с т в е н н о г о  п р о -
д у к т а  т о л ь к о  н  а  1  к о п .  р а в н о з н а ч н о  п р я  -
м о м у  у в е л и ч е н и ю  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  н а  
1 3  м л р д .  р у б .  Е с л и  в  1 9 7 5  г .  1  %  э к о н о -
м и и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  о з н а ч а л  р о с т  
н а ц и о н  а л  ь н о  г о  д о х о д а  н а  4 , 9  м л р д .  р у б . ,  
т о  в  1  9  8 5  г .  э т о т  п о к а з а т е л ь  у в е л и ч  и т с я  
п р и м е р н о  д о  7  м л р д .  р у б .  / 6 ,  с . З / .  
В  п о с л е д н и е  г о д ы  д и н а м и к а  м а т е р и а  -
л о е м к о с т и  х  а р а  к т е р и з у е т с я  п р е и м у щ е  с т  в е н -
н о  с т а б и л и з а ц и е й  и л и  с н и ж е н и е м ,  ч т о  п о д -
т в е р ж д а е т с я  с о о т н о ш е н  и е м  р о с т а  о б щ е с т -
в е н н о г о  п р о д у к т а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  
в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х .  П р и  у с л о в и и  э ф ф е к -
т и в н о г о  и с п о л  ь з о  в а н  и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е -
с у р с о в  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  т е м п ы  р о с т а  
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н  а ц  и о н  а л  ь н  о  г о  д о х о д а  д о л ш н ы  о п е р е ж а т ь  
т е м п ь і  р о с т а  в а л о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о -
д у к т а  / 7 ,  с . 7 /  .  
В  1 9 6 6 - 1 9 7 0  г г .  в а л о в о й  о б щ е с т в е н н ы й  
п р о д у к т  у в е л и ч и л с я  н а  4 3  % ,  а  н а ц и о н а л ь -
н ы й  д о х о д  -  н а  4 5  % ,  в  р е з у л ь т а т е  м а т е -
р и а л о е м к о с т ь  с н и з и л а с ь .  В  1 9 7 1 - 1 9 7 5  г г .  
п р и  р о с т е  в а л о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к -
т а  н а  3 6  %  и  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  н а  
3 2  %  у р о в е н ь  м а т е р и а л о е м к о с т и  в а л о в о г о  
о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  п о в ы с и л с я  н а  
1 , 5  % ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  г л а в н ы м  о б р а з о м  
у в е л и ч е н и е м  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  в  с е л ь -
с к о м  х о з я й с т в е  в  с в я з и  с  у к р е п л е н и е м  е г о  
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы ,  а  т а к м е  
в л и я н и е м  н е у р о ж а й н ы х  л е т .  В  п р о м ы ш л е н -
н о с т и  з а  э т о т  п е р и о д  м а т е р и а л о е м к о с т ь  
п р о д у к ц и и  с н и з и л а с ь  н а  2 , 6  % ,  и л и  е ж е -
г о д н о  у м е н ь ш а л а с ь  в  с р е д н е м  н а  0 , 5 - 0 , 6  %  
/ 4 ,  с . 6 8 / .  В  д е в я т о й  п я т и л е т к е  с у м м а р н а я  
э к о н о м и я ,  п о л у ч е н н а я  б л а г о д а р я  р о с т у  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  с н и ж е н и ю  м а -
т е р и а л о е м к . о с т и  п р о д у к ц и и ,  п р и и е р н о  в  1 , 5  
р а з а  п р е в ы с и л а  з а т р а т ы  н а  с о з д а н и е  н о в ы х  
п  р о и  з  в о  д  с т  в  е н  н ы  х  с р о н д о в  п р о м ы ш л е н н о с т и  .  
Д о л я  ж е  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  в  о б щ е с т в е н -
н о м  п р о д у к т е  б е з  у ч е т а  с е л ь с к о г о  х о з я й -
с т в а  с н и з и л а с ь  и  с о с т а в и л а  5 4 , 3  %  п р о т и в  
5 5 , 5  %  в  в о с ь м о й  п я т и л е т к е .  В  д е в я т О й  
п я т и л е т к е  в  р е з у л ь т а т е  с н и ж е н и я  м а т е р и а -
л о е м к о с т и  э к о н о м и я  с ы р ь я ,  м а т е р и а л о в ,  
т о п л и в а ,  э н е р г и и  и  д р у г и х  п р е д м е т о в  т р у -
д а  с о с т а в и л а  1 1 , 4  м л р д .  р у б  .  / 4 ,  с . 6 8 / .  
В  д е с я т о й  м а т е р и а л о е м к о с т ь  в а л о в о г о  о б -
щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  п о в ы с и л а с ь ,  а  в  
о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т к е  м а т е р и а л о е м к о с т ь  
о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  з а м е т н о  с н и з и -
л а с ь ,  в  ц е л о м  э к о н о м и я  с ы р ь я ,  м а т е р и а -
л о в ,  т о п л и в а ,  э н е р г и и  и  д р у г и х  п р е д м е т о в  
т р у д а  с о с т а в и л а  в  1 9 8 4  г .  п о  с р а в н е н и ю  с  
1 9 8 0  г .  1 2  м л р д .  р у б  .  / 8 ,  с . 2 5 / .  
В  о с н о в е  с н и ж е н и я  м а т е р и а л о е м к о с т и  
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л е ж и т  р о с т  т е х н и ч е с к о  г о  у р о в н я ,  с о в е р -
ш е н с т в о в а н и е  с т р у к т у р ы  и  у л у ч ш е н и е  о р г а -
н и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Э к о -
н о м и я  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  б ы л а  д о с т и г н у -
т  а  п у т е м  у м е н ь ш е н и я  у д е л ь н о г о  р а с х о д а  
т о п л и в а ,  э н е р г и и ,  с ы р ь я  и  м а т е р и а л о в  н а  
е д и н и ц у  п р о д у к ц и и  в  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е -
н и я  в  п р о и з в о д с т в е  б о л е е  с о в е р ш е н н о  г о  
о б о р у д о в а н  и я  и  т е х н о л о г и и ,  у л у ч ш е н и я  
с т р у к т у р ы  и с п о л  ь з у е м ы  х  м а т е р и а л ь н ы  х  р е -
с у р с о в  ( з а м е н ы  т р а д и ц и о н н ы х  и х  в и д о в  б о -
л е е  э к о н о м и ч н ы м и ) ,  у с и л е н и я  к о м п л е к с н о с -
т и  и х  и с п о л  ь з о в а н и я ,  с о к р а щ е н и я  о т х о д о в  
и  п о т е р ь .  
Э к о н о м и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  в о з -
м о ж н а  н а  в с е х  с т а д и я х  п р о и з в о д с т в , е н н о г о  
п р о ц е с с а ,  н а ч и н а я  с  д о б ы ч и  с ы р ь я .  И м е ю -
щ и е с я  д а н н ы е  п о  д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш  л е н н о с -
т и  п о к а з ь і в а ю т ,  ч т о  в  н е д р а х  з е м л и  о с т а -
е т с я  д о  3 0 - 4 0  %  н а х о д я щ е г о с я  в  м е с т о р о ж -
д е н и и  у г л я ,  д о  5 0  %  г а з а ,  д о  7 0  %  н е Ф Т И ,  
д о  2 0  %  ж е л е з н о й  р у д ы  / 5 ,  с .  9 / .  Н а р о д -
н о е  х о з я й с т в о  т е р я е т  е ж е г о д н о  н е с к о л ь к о  
д е с я т к о в  м и л л и о н о в  т о н н  м е т а л л а  о т  и з н о -
с а ,  к о р р о з и и  и  н е с о в е р ш е н с т в а  т е х н о л о -
г и и .  Н а и б о л е е  в ы с о к и  п о т е р и  о т  к о р р о з и и  
в  т а к и х  о т р а с л я х ,  к а к  х  і м и я  и  н е ф т е х и -
м и я ,  д о б ы ч а  г а з а ,  н е ф т и ,  и х  т р а н с п о р т и -
р о в к а ,  э н е р г е т и к а ,  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  
В е л и ч и н а  э т и х  п о т е р ь  о ц е н и в а е т с я  с п е ц и а -
л и с т а м и  ц и ф р о й  о к о л о  2 5  м л н .  т .  С о п о с т а -
в и м о й  с  н е й  я в л я е т с я  в е л и ч и н а  п о т е р ь  м е -
т а л л а  и з - з а  п р е ж д е в р е м е н н о г о  и з н о с а  р а з -
л и ч н ы  х  д е т а л е й  и  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .  
Э к о н о м и ч е с к и е  р а с ч е т ы  п о к а з ы в а ю т , ч т о  д л я  
з а щ и т ы  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  о т  к о р р о з и и  и  
и з н о с а  т р е б у е т с я  з н а ч и т е л  ь н о  м е н ь ш е  
с р е д с т в ,  ч е м  д л я  и х  з а м е н ы  в с л е д с т в и е  
п р е ж д е в р е м е н н о г о  в ы х о д а  и з  с т р о я  / 9 ,  с .  
3 4 / .  
В а ж н е й ш и й  п у т ь  э к о н о м и и  ч е р н ы х  м е -
т  а л л о в  -  и с п о л ь з о в а н и е  в т о р и ч н о г о  с ы р ь я .  
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С е й ч а с  в  с т р а н е  с о б и р а е т с я  д о  5 0  м л н . т  
л о м а  и  м е т а л л о о т  х о д о в ,  и з  к о т о р ы х  п р о и з  -
в о д и т с я  д о  1 / 3  в с е й  в ы п л а в л я е м о й  с т а л и .  
Э т а  д о л я  м о ж е т  б ы т ь  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч е -
н а .  П р о и з в о д с т в о  с т а л и  и з  л о м а  и  м е т а л л о -
о т х о д о в  о б х о д и т с я  в  2 0  р а з  д е ш е в л е ,  ч е м  
и з  р у д ы  / 9  ,  с . 6 4 / .  
О д н о й  и  з  в а ш н е й ш и х  н а р о д н о х о з я й с т  -
в е н н ы х  з а д а ч  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь -
з о в а н и е  о т х о д о в  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е -
н и я .  С о г л а с н о  е д и н о в р е м е н ч о м у  у ч е т у  в с е х  
о т х о д о в  п р о и з в о д с т  в а  и  п о т р е б л е н и я ,  е ж е -
г о д н о  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  о б р а з у е т с я  
о к о л о  5  м л р д .  т  о т х о д о в  / 9 ,  с  . 3 2 / .  
В с л е д с т в и е  н е д о с т а т о ч н о г о  р а з в и т и я  
и н ф р а с т р у к т у р ы  ( д о р о г ,  с к л а д о в ,  э л е в а т о -
р о в ,  х о л о  д и л  ь н  и  к о  в )  в е л и к и  п о т е р и  с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц  и и .  Т е р я е т с я  з е р -
н о ,  п о р т я т с я  к а р т о ф е л ь ,  о в о щ и ,  ф р у к т ы ,  
у м е н  ь ш а е т с я  ш и в о й  в е с  з а  к у п а е м о г о  г о с у -
д а р с т в о м  с к о т а .  Р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  
т р е б у е т  з а т р а т ,  н о  о н и  о к у п а ю т с я  в  к о р о т -
к и е  с р о к и ,  н е  п р е  в о с х  о д я  щ и е  2 - 3  л е т ,  е с л и  
у ч е с т ь  у с т р а н е н и е  п о т е р ь  с е л ь с к о х о з я й с т -
в е н н о й  и  и н о й  п р о д у к ц  и и  .  
С н и ж е н и ю  р е с у р с о е м к о с т и  о б щ е с т в е н н о -
г о  п р о и з в о д с т в а  с л у ж а т  т а к ж е  с т р у к т у р н ы е  
с д в и г и  н а  у р о в н е  о т р а с л е й  и  о с н о в н о г о  х о -
з я й с т в е н н о г о  з в е н а .  В  д а н н о м  н а п р а в л е н  и и  
д е й с т в у ю т :  т е х н и ч е с  к о е  п е р е в о о р у ж е н и е  у с  -
т а р е в ш и х  п р е д п р и я т и  й  и  п р о и з в о д с т в ,  н  е  -
д о с т  а т о ч н  о  э ф ф е к т и в н о  и с п о л  ь з  у ю щ и  х  р е с у р -
с ы ;  р а з в и т и е  с п е ц  и а л и з а ц  и и  и  к о о п е р и р о в а -
н и я ;  у г л у б л е н и е  п е р е р а б о т к и  и с х о д н о г о  
с ы р ь я .  В н у т р и о т р а с л е в ы е  р е з е р в ы  э к о н о м и и  
р е с у р с о в  о ч е н ь  в е л и к и .  В  м е т а л л у р г и и  м о ж -
н о  с н и з и т ь  р а с х о д  с т а л и  н  а  п р о и з в о д с т в о  
п р о к а т а  н а  1 5  % ,  п о в с е м е с т н о  п е р е й т и  н а  
н е п р е  р ы в н у ю  р а з л и в к у  с т а л и  / 1 0 ,  с .  2 1 8 / .  
П е р е с т р а и в а е т с я  т а к ж е  с т р у к т у р а  п о  -
т р е б л е н и я  с ы р ь е в ы х  и  т о п л и в н о - э н е р г е т и -
ч е с к и х  р е с у р с о в ,  к о н  с т р у к ц  и о н  н ы  х  м а т е р и а -
л о  в  .  
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Р а с ш и р я е т с я  п р и м е н е н и е  б о л е е  э к о н о м и ч е с -
к  и  х  с о р т о в  п р о к а т  а ,  п л а с т м а с с  и  а л ю м и н и я  
в м е с т о  ч е р н н х  м е т а  л л о в ,  п р о и с  х о д и т  ш и р о -
к а я  з а м е н а  о т д е л ь н ы х  д е ф и ц и т н ы х  ц в е т н ы х  
м е т а л л о в  м е н е е  д е ф и ц и т н ы м и ,  в н е д р я ю т с я  
о б  л е  г ч е н н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  .  
Д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в ы ш е н а з в а н н ы  х  р е -
з е р в о в  н е о б х о д и м о  и м е т ь  е д и н ы й  к о м п л е к с -
н о  ф у н к ц и о н и р у ю щ и й  м е х а н и з м  -  р е с у с р о -
с б е р е  г а  ю щ и й ,  о с  н о в н ы м и  э л е м е н т а м и  к о т о -
р о г о  я в л я ю т с я  н о р м а т и в ы ,  с т и м у л ы ,  ц е н ы  и  
д р у г и е  р ы ч а г и ,  в л и я ю щ и е  н а  б е р е ш л и в о е  
и с п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в .  Р е с у р с о с б е р е  г а -
ю щ и й  м е х а н и з м  -  ч а с т ь  х  о з  я  й с т  в е н  н  о  г о  м е -
х а н и з м а .  П р и  э т о м  в е с ь  а р с е н а л  с р е д с т в  
х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  с о р и е н т и р о в а н  
н а  р е с у р с о с б е р е м е н и е .  
Р е м и м  э к о н о м и и  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
о б щ е с т в е  н о с и т  в с е о б щ и й  х а р а к т е р  -  э р -
ф е к т и в н о с т ь  е г о  р е а л и з а ц и и  б у д е т  м а к с и -
м а л ь н о й  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  о н  б у -
д е т  д е й с т в о в а т  ь  в о  в с е х  о т р а с л я х  н а р о д -
н о г о  х о з я й с т в а  ( н о  п о с к о л ь к у  н а и б о л  ь ш а я  
ч а с т ь  о с н о в н ы  х  Ф О Н Д О В  ,  м а т  е р и а л  ь н ы  х  и  
д е н е м н ы х  р е с у р с о в  с о с  р е д о т о ч е н  а  в  с ф е р е  
п р о и з в о д с т в а ,  т о  в н и м а н и е  э к о н о м и и  д о л м -
н о  у д е л я т ь с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о т р а с л я м  
м а т е р и а л  ь н о  г о  п р о и з в о д с т в а ) ,  п о  в с е м  н а -
п р а в л е н и я м  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  
н а  в с е х  с т а д и я х  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о -
ц е с с а ,  а  т а к ж е  н а  в с е х  у р о в н я х  у п р а в л е -
н и я .  Н а  у р о в н е  о б ъ е д и н е н и я  ( п р е д п р и я т и я )  
р е с у р с о с б е р е  г а ю щ и й  м е х а н и з м  у ж е  ф у н к ц и о -
н и р у е т ,  н а п р и м е р ,  в  т а к и х  о б л а с т я х ,  к а к  
н о р м и р о в а н и е  о б о р о т н ы  х  с р е д с т в ,  п л а т а  з а  
т р у д о в ь е  р е с у р с ы ,  п л а т а  з а  ф о н д ы ,  с и с т е -
м а  н о р м и р о в а н и я  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  в  
п р о д у к ц и и .  Н о  е г о  н е о б  х о д и м о  с о в е р ш е н  -
с т в о в а т ь  д а л ь ш е  и  д о в е с т и  д о  т а к о г о  
у р о в н я ,  ч т о б ь  б е р е м л и в о е  и с п о л ь з о в а н и е  
м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  д е й с т в и т е л ь н о  с т а -
л о  о д н и м  и з  п у т е й  р а з в и т и я  с т р а н ы  .  П о  -
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с к о л ь к у  э к о н о м н о е  р а с х о д о в а н и е  р е с у р с о в  -
о д и н  и з  п о к а з а т е л е й  к у л ь т у р ы  х о з я й с т в о в а -
н  и я ,  ц е л е с о о б р а з н о й  е г о  о р г а н и з а ц и и  и  
у м е л о г о  в е д е н и я ;  э т о  р е з е р в  и н т е н с и ф и к а -
ц и и  и  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н  -
н о г о  п р о и з в о д с т в а .  
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Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  О Б Ъ Е К Т О В  
Г О Р О Д С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
А . А .  С у з и  
В  н е  к о т о р ы х  р а н е е  о п у б  л и к о в а н н ы х  
т р у д а х  а в т о р а  р а с с м а т р и в а л и с  ь  п р о б л е м ы  
о п р е д е л е н и я  п о т р е б н о с т и  в  ф и н а н с о в ы х  
р е с у р с а х  н а  р а з в и т и е  г о р о д с к о й  и н ф р а -
с т р у к т у р ы  и  ф о р м и р о в а н и я  э т и х  р е с у р с о в  
н а  б а з е  д о х о д о в  м е с т н ы х  б ю д ж е т о в  и  
с р е д с т в ,  в ы д е л я е м ы х  х о з я й с т в е н н ы м и  о р г а -
н и з а ц и я м и  г о р о д а  / 1 ,  с . 9 3 ;  2 ,  с . 4 0 - 4 6 ;  
3 ,  с . 7 4 - 7 8 / .  П о  п р е д л о ш е н и я м ,  п р и в е д е н -
н ы м  в  э т и х  с т а т ь я х ,  т и т у л о д е р ж а т е л е м  п о  
в с е м  о б - ь е к т а м  г о р о д с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  
о б щ е г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я  д о л ж е н  б ы т ь  г о р -
и с п о л к о м  в  ф у н к ц и я х  е д и н о г о  з а к а з ч и к а , а  
Ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы  д л я  р а з в и т и я  г о р о д -
с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  ц е л е с о о б р а з н о  ф о р м и -
р о в а т ь  з а  с ч е т  с л е д у ю щ и х  и с т о ч н и к о в .  
1 .  Д л я  р а з в и т и я  т о й  ч а с т и  и н ф р а -
с т р у к т у р ы ,  к о т о р а я  с о о т в е т с т в у е т  д о л и  
н а с е л е н и я  г о р о д а ,  з а н я т о й  в  н е п р о и з в о д и -
т е л ь н о й  с ф е р е ,  т о р г о в л е ,  б ы т о в о м  о б с л у -
ж и в а н и и  и  к о м м у н а л ь н о м  х о з я й с т в е  -  з а  
с ч е т  с р е д с т в  м е с т н о г о  б ю д ж е т а .  
2 .  В  ч а с т и  р а з в и т и я  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  н а с е л е н и ю  г о р о д а ,  к о т о -
р а я  з а н я т а  в  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  с т р о и т е л ь -
с т в е  и  д р .  о т р а с л я х  -  з а  с ч е т  с р е д с т в ,  
в ы д е л я е м ы х  х о з я й с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  .  
П р и  э т о м  с у м м у  с р е д с т в ,  в ь і д е л я е м ы х  
к о н к р е т н ы м и  п р е д п р и я т и я м и ,  ц е л е с о о б р а з н о  
о п р е д е л и т ь  д в у м я  с п о с о б а м и ,  п р и н и м а е м ы м и  
п а р а л л е л ь н о :  
-  н а  п о к р ы т и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  а с с и г н о -
в а н и й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р а з в и т и я  и н ф р а -
с т р у к т у р ы  в  с в я з и  с  р а с ш и р е н и е м  п р о и з -
в о д с т в а  -  п р о п о р ц и о н а л ь н о  д о п о л н и т е л ь н о й  
н а г р у з к е  н а  и н ф р а с т р у к т у р у ,  в ы з ы в а е м о й  
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э т и м  р э р ш и р е н и е м ;  
-  д л я  п о к р ь і т и я  о т с т а в а н и я  г о р о д с к о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы  о т  н о р м  и  о б  і ц е  г о  у л у ч ш е -
н и я  б  л а  г о у с т ' р о й с т в а  .  Г о р о д а  п р о п о р ц и о -
- н а л ь н о  к о л и ч е с т в у  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я -
т  и  й  . .  
И о т о ч н и к о м  с р е д с т в  м о г у т  с л у ж и т ь  
к а к  с р е д с т в а  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  к а п и т а л ь -
н ы х  в л о ж е н и й ,  т а к  и  ф о н д  р а з в и т и я  п р о и з -
в о д с т в а ,  Ф О Н Д  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х  м е р о -
п р и я т и й  и  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  д р у -
г и е  с о ц и а л ь н ы е  Ф О Н Д Ы  п р е д п р и я т и  й .  
Е с л и ,  н а п р и м е р ,  т р е б у е м ы й  о б ъ е м  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  н а  п я т и л е т к у  д л я  
л и к в и д а ц и и  о т с т а в а н и я  и н ф р а с т р у к т у р ы  с о -
с т а в л я е т  5 7  м л н . р у б . ,  к о э ф ф и ц и е н т  в о з -
м о ж н о г о  н а в е р с т а н и я  о т с т а в а н и я  в  э т о й  
п я т и л е т к е  -  0 , 6 0 ,  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в  
и н ф р а с т р у к т у р у ,  с в я з а н н ы е  с  р о с т о м  н а с е -
л е н и я  г о р о д а ,  -  1 2  м л н . р у б .  и  в  г о р о д е  
н а  п р о и з в о д с т в е  з а н я - т о  4 7 , 9  %  т р у д о с п о -
с о б н о г о  н ^ с е л е н и я ,  т о  с р е д с т в а ,  в ы д е л я е -
м ы е  х о з о р г а н а м и ,  м о г у т  б ы т ь  р а с с ч и т а н ы  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  
О б щ а я  п о т р е б н о с т ь  ф и н а н с о в ы х  р е -
с у р с о в  д л я  р а з в и т и я  и н ф р а с т р у к т у р ы  с о -
с т а в л я е т  
5 7 0 0 0 0 0 0  х  0 , 6 0  +  1 2 0 0 0 0 0 0  =  
4 6 2 0 0 0 0 0  р у б .  
Д о л я  х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  в  
Ф о р м и р о в а н и и  с р е д с т в :  
4 6 2 0 0 0 0 0  х  4 7 , 9  =  2 2 1 2 9 8 0 0  р у б .  
Тоо * 
Ч а с т ь  э т о й  с у м м ы  в ы д е л я е т с я  х о з я й -
с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  о с у щ е с т в  л я  ю щ и -
м и  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  к а п и т а л ь н ы е  в л о -
ж е н и я  н а  р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в а ,  с о г -
л а с н о  у в е л и ч е н и ю  н а г р у з к и  н а  и н ф р а с т р у к  -
т у р у .  Э т и  с р е д с т в а  м о г у т  ы д е л я т ь с я  п р о -
п о р ц и о н а л ь н о  п л а н о в ы м  о б ъ е м а м  к а п и т а л ь -
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н ы  х  в л о ж е н и й .  О с т а л ь н у ю  ч а с т ь  с р е д с т в  
в с е  п р е д п р и я т и я  п е р е д а ю т  г о р и с п о л  к о м у ,  
с о г л а с н о  п л а н о в о м у  к о л и ч е с т в у  р й б о т а ю т  
Щ И  X  .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  э ф ф е к т и в н Ъ й  д е -
я т е л ь н о с т и  г о р о д с к и х  и с п о л  к о м о в  в  о б л а с -
т  и  о р г а н и з а ц и и  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л  ь с т  -
в а  г о р о д о в  п р е п я т с т в у е т ,  к р о м е  о г р а н и -
ч е н н о с т и  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в ,  т а к ж е  и  
р я д  н е р е ш е н н ы х  п р о б л е м  в  о б л а с т и  о п р е д е -
л е н и я  и х  п р а в ,  в е д е н и я  п л а н о в о г о  х о з я й -
с т в а  и  о б е с п е ч е н и я  с т а б и л ь н о й  п е р с п е к -
т и в н о й  д е я т е л  ь н  о с т и  .  
О т р а с л е в а я  и  д а ж е  п о о б ъ е к т н а я  
с т р у к т  у р а  к а п и т а л ь н ы  х  в л о ж е н и й  п л а н и р у -
е т с я  н а  с о ю з н о м  и  р е с п у б л и к а н с к о м  у р о в -
н е ,  б е з  д о л ж н о г о  у ч а с т и я  м е с т н ы х  о р г а н о в  
в л а с т и .  Э т о  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  п р и  
п р и н я т и и  п л а н о в ы х  р е ш е н и й  н е д о с т а т о ч н о  
у ч и т ы в а ю т р я  м е с т н ы е  у с л о в и я .  П р и  э т о м  
п л а н ы  в  х о д е  с о г л а с о в а н и я  п о д в е р г а  ю т с я  
м н о г о к р а т н ы м  и з м е н е н и я м ,  ч т о  п р е п я т с т в у -
е т  ц е л е н а п р а в л е н н о й  п о д г о т о в к е  с т р о и -
т е л ь с т в а  и  н а р у ш а е т  п л а н о в о е  н а ч а л о  в е -
д е н и я  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а .  
С р е д с т в а  н  а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  
в ы д е л я ю т с я  н  а  б ю д ж е т и ы й  г о д ,  н е и с п о л  ь -
з о в а н н ы е  к  к о н ц у  г о д а  с р е д с т в а  и з ы м а ю т -
с я .  Т а к о е  п о л о ж е н и е  у в е л и ч и в а е т  в л и я н и е  
с л у ч э й н ы х  ф а к т о р о в  н а  х о д  к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а .  
С р е д с т в а ,  в ы д е л я е м ы е  п р о и з в о д с т в е н  -
н ы м и  м и н и с т е р с т в а м и  и  х о з я й с т в е н н ы м и  
о  р  г а н  и з а ц  и я  м и  в  в и д е  д о л е в о г о  у ч а с т и я  в  
Ф и н  а н  с и р о в  а н  и и  с т р о и т е л  ь с т в а ,  п о с т у п а ю т  
н  е  р е  г у  л я  р н  о  .  
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  г о р о д -
с к о м у  и с п о л к о м у  в о з м о ж н о с т ь  в ы п о л н и т  ь  
с в о и  ф у н к ц и и  в  р о л и  о р г а н и з а т о р а  к о м п -
л е к с н о г о  р а з в и т и я  г о р о д а ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  
н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  с л е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы  .  
1 .  В с е  с р е д с т в а ,  п о с т у п а ю щ и е  в  р а с -
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л о р я ж е н и е  г о р и с п о л  к о м а  д л я  р а з в и т и я  г о -
р о д с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  д о л ж н ы  н е з а в и с и м о  
о т  и с т о ч н  и к а  и х  п о с т у п л е н и я  с о с т а в л я т ь  
е д и н ы й  д е н е ж н ы й  ф о н д  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е -
н  и  й ,  к о т о р ы м  п о л н о с т ь ю  б е з  п р е д в а р и т е л  ь -
н ы х  у с л о в и й  р а с п о р я ж а е т с я  и с п о л к о м .  
2 .  О п р е д е л е н  и е  н а п р а в л е н и я  э т о г о  
ф о н д а  п о  о т р а с л я м  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  а  т а к ж е  
к о н к р е т н ы х  о б Ъ е к т о в ,  п о д л е ж а щ и х  с т р о и -
т е л ь с т в у ,  д о л ж н о  в х о д и т ь  в  к о м п е т е н ц и ю  
и с п о л к о м а  и  с о  г л а с о в ы в а т  ь с я  с  о т р а  с л е в ы м и  
м и н и с т е р с т в а м и  р е с п у б л и к и  т о л ь к о  в  н е о б -
х о д и м ы х  с л у ч а я х  .  
3 .  О б р а з о в а н и е  ф о н д а  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  г о р и с п о л  к о м а  д о л ж н о  в  ч а с т и ,  в ы -
д е л я е м о й  и з  м е с т н о г о  б  ю д ж е т а ,  п р о ц с х о д и т ь  
н  а  о с н о в ё  д о л  г о д е  й с т в у ю щ и х  н о р м а т и в о в ,  
п р и  р а з р а б о т к е  к о т о р ы х  у ч и т ы в а е т с я  к а к  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а  г о р о д а ,  
т а к  и  с о с т о я н и е  е е  и н ф р а с т р у к т у р ы  .  
4 .  Н е и  с п о л  ь з о  в  а н  н  а я  к  к о н ц у  п л а н о в о -
г о  п е р и о д а  ч а с т ь  ф о н д а  о с т а е т с я  в  р а с -
п о р я ж е н и и  и с п о л  к о м а  .  
5 .  О т ч и с л е н и я  х о з я  й с т в е н н ы х  о р г а -
н и з а ц и й  в  ф о н д  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и с -
п о л к о м а  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  в  в и д е  
п л а н о в ы х  п л а т е ж е й ,  п р и р а  в н е н  н ы  х  к  п л а т е -
ж а м  в  г о с у д а р с т в е н н ы  й  б ю д ж е т .  
6 .  Ч е л е с о о б р а з н о  п р е д у с м о т р е т ь  в о з -
м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  г о р о д с  к и м и  и с п о л  к о м а м и  
д о л  г о с  р о ч н о г о  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  н  а  
с т р о и т е л  ь с т  в о  о б - ь е к т о в  г о р о д с к о й  и н ф р а -
с т р у к т у р ы .  И с т о ч н  и к о м  в о з в р а т а  к р е д и т а  
м о г у т  с л у ж и т ь  с р е д с т в а ,  п о с т у п а ю щ и е  в  
Ф о н д  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  в  п о с л е д у ю щ и е  
п л а н о в ы е  п е р и о д ы  с о г л а с н о  н о р м а т и в у  в ы -
д е л е н и я  с р е д с т в  и з  м е с т н о г о  б ю д ж е т а  и  
п л а н а м  о т ч и с л е н и й  х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н о в .  
Л и т е р а т у р а  
1 .  С у з и  А .  Ч е н  т р а л и з а ц  и я  и с т о ч н и к о в  ф и -
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/ / Г о р о д  и  ц е н т р и р о в а н и е  е г о  п о д с и с  -
т е м .  -  1 а р т у ,  1 9  Б З .  
2 .  С у з и  А .  Ф о р м и р о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  и с -
т о ч н и к о в  р а з в и т и я  г о р о д с к о г о  х о з я й с т -
в а  / / У ч .  з а п .  7 а р т .  у н - т а .  -  1 9 8 4 .  -
В ы п .  6 5 2 :  В о п р о с ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  в  н а -
о о д н о м  х о з я й с т в е  с о ю з н о й  р е с л у б л и к и .  
3 .  С у з и  А .  Ф и н а н с ы  у к р е п л е н и я  м а т е р и а л ь -
н о й  б а з ы  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а  / / У ч .  
з а п .  І а р т .  у н - т а .  -  1 9 8 5 .  -  В ы п .  7 0 5 :  
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е р р и т о р и а л ь н о г о  
Ф и н а н с о в о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а .  
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Р А З В И Т И Е  К Р Е Д И Т О В А Н И Я  П Р Е Д П Р И Я І И й ,  
И Е Р Е Р А Б А Т ь е А Ю Ш Й Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н У Ю  
г і р о д у к и и ю  
В . О .  Т  к а  ч у к ,  Ш . Д .  С а й  и т б а е в  
С е з о н н ы й  х а р а к т е р  п р о и з  о д с т в а  и  
р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и ,  с л е д с т в и е м  к о т о р о -
г о  я в л я е т с я  н е р а в н о м е р н ы й  к р у г о о б о р о т  
с р е д с т в ,  о б у с л а в л и в а е т  ш и р о к о е  и с п о л ь з о -
в а н и е  к р е д и т а  в  к а ч е с т в е  и с т о ч н и к а  д о -
п о л н и т е л ь н ы х  с р е д с т в  п р е д п р и я т и й ,  о с у -
щ е с т в  л і и о щ и х  п е р е р а б о т к у  с е л ь  с к о х о з я й -
с т в е н н е г о  с ы р ь я .  У д е л ь н ы й  в е с  б а н к о в с к е -
г о  к р е д и т а  в  с о с т а в е  и с т о ч н и к о в  ф о р м и р е -
в а н и я  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  
б ф е р ы  а г р о п р о м ы а л е н н о г о  к о м п л е к с а  д о с т и -
г а е т  7 5 * 8 0  % > -  б о л ь ш е ,  ч е м  в  к а к о й - л и б о  
д р у г о й  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
С и с т е м а  к р е д и т о в а н и я  о т р а с л е й ,  в е -
д у щ и х  п е р е р а б о т к у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
п р о д у к ц и и ,  н а ч а л а  с к л а д ы в а т ь с я  е щ е  в  г о -
д ы  п е р в о й  п я т и л е т к и  .
1
Н а ч а л о  к о л л е к т и в и -
з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  п о я в л е н и е  
п е р в ы х  к р у п н ы х  з е р н о в ы х  ф а б р и к ,  с о з д а н и е  
м а ш и н н е - т р а к т о р н ы х  с т а н ц и й  и  с о в е р ш е н -
с т в о в а н и е  м е х а н и з м а  х о з я й с т в е н н о г о  у п -
р а в л е н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  н а  б а з е  к о н ц е н т -
р а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  у п р а в л е н и я ,  у к р е п -
л е н и я  х о з р а е ч е т а  и  р а з в и т и я  д о г о в о р н ы х  
о т н о ш е н и й  с о з д а л и  н е о б х о д и м ы е  п р е д п о с ы л -
к и  д л я  у с т а н о в л е н и я  н о в о й  с и с т е м ы  к р е -
д и т н ы х  о т н о ш е н и й .  В а н і н е й ш и м и  о т л и ч и т е л ь -
н ы м и  п р и з н а к а м и  э т о й  с и с т е м ы  с т а л и  с т р е -
г о  ц е н т р а л и з о в а н н о е  п л а н и р о в а н и е  к р е д и т -
н ы х  в л о ж е н и й  и  е д н о в р е м е н н о  у с т а н о в л е н и е  
н е п о с р е д с т в е н н ы х  к р е д и т н е - р а с ч е т н ы х  о т -
н о ш е н и й  с  к а ж д о й  с а м о с т о я т е л ь н о й  п р о и з -
в о д с т в е н н о й  е д и н и ц е й .  
П е р в о й  п о п ы т к о й  в  п р а к т и к е  к р е д и т н о -
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р а с ч е т н ы х  е т н о е е н и й  р е а л и з о в а т ь  о т р а с л е -
е ы е  о с о б е н н о с т и  п р е д п р и я т и й ,  о с у ц е с т -
е л * » * и х  п е р е р а б о т к у  с е я ь с к о х о з я й с т в е н н е -
г о  с н р ь я ,  с т а л о  п р и м е н е н и е  т а к  н а з ы в а е -
м о й  к о н е е й е р н о й  с и с т е м ы  к р е д и т о в а н и я  н а  
е с н о в е  п о с т а н о в л е н я я  6 Н К  С С С Р  о т  1 8  
н е ц б р я  1 9 2 9 т о д а  " 0  р а ц и о н а л и з а ц и и  к р а т -
к о с р о ч н е г о  к р е д и т о е а н и я  и  р а с ч е т о в  с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н о й  й  п р о м ы с л о в о й  к о о п е р а -
ц и й " .  П р и - е т о м  п о р я д к е  р а с ч е т ы  з а  п е -
с т а е л е н н о е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е  с ы р ь е  и  
п о л у е а б р и к а т ы  п р о и з в о д и л и с ь  ч е р е з  б а н к и  
п у т е м  п е р е н е с е н и я  з а д о л е е . н н о с т и  п о  м е р е  
п е р е х о д а  о б е с п е ч е н и я  к р е д и т а  и з  о д н о й  
о р г а н и з а ц и и  е  д р у г у ю .  С у ц е с т в е н н ы м  - э л е -
м е м т о м  т а к е г о  м е т о д а  к р е д и т о е а н и я  б ы л о  
т о ,  ч т о  о н  о б е с п е ч и е а л  о п е р а т и в н о е  у д о в -
л е т в а р е н и е  п о т р е б н о с т е й  п р е д п р и я т и й  в  
п я е т е в н ы х  с р е д с т в а х ,  с о з ж а в а я  т е м  с а м ы м  
б і е г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  н е п р е р ы в н о с т и  
р а с м е т о е  з а  с е л ь х о з с н р ь е .  К р е д и т  м е г  
б ы т ь  п р е д о с т а в л е н  н а  п о л н у ю  с у м м у  п л а т е -
ш а  и л и  в  ч а с т и ч н о й  с у м м е ,  п р и ч е м  в  п о е -
л е д н е м  с л у ч а е  п о к у п а т е л ь  д о л ж е н  б ы л  с р а -
з у  о п л а т и т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  д о Л ю .  
В  н а ч а л е  1 9 3 5  -  г о д а  б ы л а  о т м е н е н а  
к а р т о ч н а я  с и с т е м а  н а  о с н о в н ы е  п р о д о в о л ь -
с т в е н н ы е  т о в а р ы .  О д н о в р е м е н н о  б ы л о  
п р е к р а ц е н о  о т о в а р и в а н и е  з а г о т о в о к  п о  п е -
н и я е н н ы м  ц е н а м .  Э т и ,  а  т а к ж е  и  н е к о т о р ы е  
д р у г и е  м е р о п р и я т и я  р а с ш и р и л и  С о е р у  д е й -
с т в и я  д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й ,  с о д е й с т в о в а л и  
у к р е п л е н й ю  д е н е ж н о й  с и с т е м ы .  
И и т е р е с ы  р а с ш и р е н и я  з а г о т о в о к  и  
о б е с п е ч е н и я  п о л н о й  б е с п е р е б о й н о с т и  р а е -
ч е т о в  с о  с д а т ч и к а м и  с е л ь х о з с н р ь я  о б у с л о -
в и л и  п ; р ' и м е н е н и е  н о в о й  ф о р м ы  к р е д и т о в а -
н и я  .  Г І о с т а н о в  л е н и е м  0  Н К  о т  2 0  и ю и я  1 9 3 5  
г о д а  " 0  р а с ч е т а х  з а г о т о в и т е л е й  с  к о л х о -
з а м и  п о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  з а г о т о в к а м ,  
п о р я д к е  к р е д и т о в а н и я  з а г о т о в и т е л е й  Г о с у -
д а р с т в е н н ы м  б а н к о м  и  р а с ч е т а х  п р о м ы ш л е н -
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н о с т й  с  з а г о т о в и т е л ь н н м и  о р г а н и з а ц е я н и "  
д я я  к р е д и т о ж а н я я  п р е д п р и я т и й ,  н а  с е з о н -
н о е  н а к о п л е н и е  с е я ь  с к о х о з я й с  т в е н ш е г о  
с ы р ь я  б а н к о м  о т к р ы в а л и с ь  с п е ц и а д ь н ы е  
с с у д н ы е  с ч е т а .  П о  э т и м  с ч е т а м  б а н к  п р е -
и з в о д и л  о п л а т у  - в с е х  а к ц е п т о в а н н ы х  г г я а -
т е л ь а д и к о м  р а с ч е т н ы х  д о к у м е т о в  з а  с е л ъ -
х о з с ы р ь е ,  н е з а в и е и м о  о т  с о с т о я н я я  р а с ч е -
т о в  п р е д п р и я т и я  с  б а н к о м .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а  э т о м  э т а п е  
п р о и з о е я а  и з  в е с т н а я  д М * е р е н ц и а ц и я  в  п е -
р я д к е  п е г а е е н и я  з а д о я ш е н н о с т и  д я я  з е г е -
т о в и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  д я я  п е р е р а б а -
т ы в б ю щ и х  п р е д п р и я т и й ,  п о л у ч б ю ц и х  « е р ь е  
о т  з а г о т о е и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Д я я  п е -
г а ш е н и я  з а д о я ж е н н о с т и  п о  с п е ц с с у д н о м у  
с ч е т у  з а г о т о в и т е я ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  н е л о е -
р е д с т в е н н о  н а п р а в я я д а с ь  в е я  в ы р у ч к а  о т  
р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и . ' З а д о я ш е н н о с т ь  п р е -
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  п е г а ш а л а  с  ь  п е р и е -
д и ч ё с к и  п у т е м  л е р е ч и с л е н и я  с  р а с ч е т н е г о  
с ч е т а  н е  р е * е  о д н е г о  р а з а  в  ш е с т и д н е в к у  
с у м м ы  с р е д с т в ,  р а в н о й  с т о и м о с т и  ф а к т и -
ч е с к е г о  р а с  х о д а  с ы р ь я  в  п р о и з  в о д с т е е  з а  
и с т е к ш и е  ш е с т ь  д н е й .  В а ж н ы м  р ы ч а г о м  в о з -
д е й с т в и я  к р е д и т а  н а  р а б о т у  х о з о р г а н о в  
б е л о  у с т а н о в л е н н о е  д я я  б а н к а  п р а в о  и з м е -
н я т ь  п о р я д о к  з а ч и с л е н и я  в ы р у ч к и  о т  р е а -
л и з а ц и и  п р е д у к ц и и :  в  с я у - ч а е  н е д о с т а т к а  
с р е д с т в  н а  р а с * е т н о м  с ч е т е  и  н е о б е с п е -
ч е н н о й  з а д о я ж е н н о с т и  п о  с п е ц с с у і н о м у  с ч е -
т у  б а н к н а п р а в л я л  в с е  т е к у щ и е  п о с т у п л е н и я  
н а  с ч е т  п р е д п р и я т и я  м е п о с р е д с т в е н и о  в  
к р е д и т  с п е ц с с у д н е г о  е ч е т а .  
Ч е р е з  д в а  г о д а  Г о с б а н к  и з м е н и л  п о р * -
д о к  к р е д и т о в а н и я  п р е д п р и я т и й  л е г к о й  п р е -
м ы ш е н н о с т и ,  п е р е р а б а т ы в і і ю і і и х  с е л ь х о з -
с ы р ь е .  П р и  э т о м  о я я а т а  с ч е т о в  з а  с ы р ь е  
п е - п р е ж н е м у  п р о и з в о д и л а с  ь  б е з я и м и т н о ,  н о  
д я я  о ц е н к и  о б е с п е ч е н и я  к р е д и т а  б ы л  у с т а -
н о в л е н  т в е р д ы й  л и м и т .  П е г а ш е н и е  з а д о я -
к е н н о с т и  о с у ц е с т е л я л о с ь  п у т е м  е ш е д н е ж н е -
г о  с л и с а н и я  с  р а с ч е т н е г о  с ч е т а  с у м м ы ,  
р а в н о й  п л а н о в о м у  о д н о д и е в н о м у  р а с х о д у  
с н р ь я .  Г і о л н о е  р е г у л и р о в а н и е  з а д о л м е н -
н о с т и  п р о а о д и л о с ь  о д и н  р а з  в  н е д е л ю  н а  
о с н о в а н и и  с в е д е н и й  о ' ф а к т и ч е с к о м  о б е е -
п е ч е и и и  п о  с л е ц и а л ь н о м у  с с у д н о м у  с ч е т у ,  
Ф а к т и ч е с к о м  р а с х о д е  с ы р ь я  и  у р о в н е  л и -
м и т а .  У с т а н а в л и в а л и с ь  п о в ы ш е н н ы е  т р е б о -
в а н и я  к  о б е с п е ч е н і і »  н а д я е ж а ц и х  у с л о в и й  
х р а н е н и я  с ы р ь я .  
В  1 9 5 5  г о д у  в о з н и к л о  п а р а л л е л ь н о е  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  с п е ц с с у д н ы х  с ч е т о в  и  
с ч е т о в  п о  д е ц е н т р а л и з о в а н н ы м  з а ч е т а м .  
О д н а к о  п р а к т и к а  п о к а з а л а  э к о н о м и ч е с к у ю  
н е ц е л е с о о О р а з н о с т ь  т а к о г о  п о р я д к а . П о э т о -
м у  у ж е .  с  н а ч а л а  б  - х  г о д о в  н а ^ а л о с ь  
о б ъ е д и н е н и е  л и ц е в ы х  с ч е т о в  п о  д е ц з а ч е т у  
и  с п е ц с с у д н ы х  с ч е т о в ,  к о т о р о е ,  о д н а к о ,  
з а в е р ш и л о с ь  л и ш ь  в  1 9 6 8 • г о д у .  Э т о  с п е -
с о б с т в о е а л о  к о н ц е н т р а ц и и  п л а т е ж е й  в  о д -
н о м  м е с т е ,  у п р о ц а л о  т е х н и к у  б а н к о в с к и х  
о п е р а ц и й  и  п о з е о л и л о  у с к о р и т ь  д в и ж е н и е  
с р е д с т в  в  б ф е р е  о б р а ц е н и я .  П о р я д о к  п р е -
д о с т а в л е н и я  с с у д  п о  с п е ц и а л ь н ы м  с с у д н ы м  
с ч е т а м  и  в  д а л ь н е й ш е м  б ы л  п о д в е р ж е н  и з -
/ і е н е н и я м .  Т а к ,  д о  1 9 7 6  •  г о д а  л о  д е б е т у  
с п е ц и а л ь н о г о  с с у д н о г о  с ч е т а  п р о в о д и  л и с  ь  
с у м м ы  п л а т в ж е й  з а  в с е  п о с т у п і ю щ и е  
т о в а р н е - м а т е р и а л ь н ы ё  ц е н н о с т и  и  у с л у г и .  
С  1 9 7 6 ' г о д а  т а к о й  п о р я д о к  о с у щ е с т в л е к и я  
п л а т е ж е й  л р и м е н д л е я  л и ш ь  в  о т н о ш е н и и  
п о с т у п А ю щ е й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о -
д у к ц и и  и  с ы р ь я .  " Б о л ь ш е й  у с т о й  ч и в о с т ь ю  
х а р а к т е р и з у е т с я  с п о с о б  п о г а ш е н и я  з а д о л -
ж е н н о с т и  п о  с п е ц с с у д н ы м  с ч е т а м  . У с т а н о в -
л е н н ы й  в  5  ; - х  •  г о д а  х  п о р я д о к ,  с о г л а с н о  
к о т о р о м у  п о г а ш е н и е  з а д о л ж е Н н о с т и  п о  
с п е ц и а л ь н о м у  с с у д н о м у  с ч е т у  п р е д п р и я т и й  
п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  с е л ь х о з с ы р ь я  о с у щ е -
с т в л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  з а ч и с л е н и е м  
в ы р у ч к и  в  к р е д и т  с п е ц с с у д н - е г о  с ч е т а  и  
п е р е ч и с л е н и е м  п л а н о в ы х  п л а т е ж е й  с  р а с -
Ю  
ч е т н е г о  с ч е т а  п р е д п р я я т и й  п о с л е д у ю щ е й  
п е р е р а б о т к и ,  в  о б ц и х  ч е р т а х  с о х р а м я е т с я  
и  в  н а с т о я ц е е  в р е м я .  
В • х о д е  п р о в е д е н п я  к р у п н о м а с ш т а б н о г о  
э к о н о м и ч е с к е г о  э к с п е р и м е н т а . п р и  к р е д и т о -
в а н и и  п и щ е в о й  п р о и ы ш л е н н о с т и  У С С Р  б н л о  
п р о в е д е н о  у к р у п н е н и е  о б - ь е к т а  к р е д и т о в а -
н и я  п о  с п е ц с с у д н о м у  с ч е т у .  С м н с л  е г о  с о -
с т о и т  в  т о м ,  ч т о  н а р я д у  с  б е з л и м и т н ы м  
к р е д и т о е а н и е м  с е л ь х о з п р о д у к ц и и  н а  в с е х  
с т а д и я х  п е р е р а б о т к м  п о  с п е ц с с у д н о м у  с ч е т у  
в  п р е д е л а х  л и м и т а  о с у щ е с т в л я е т с я  к р е -
д и т о в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а п а с о в  и  н е -
з а в е р ш е н н о г о  п  р о и з  в о д  с  т в а  ,  н е  о т н о -
с я щ и х с я  к  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о -
д у к ц и и  и  с е з о н н н м  з а т р а т а м  п р о и з в о д -
с т в а .  Т а к о й  п о р я д о к  п р и м е н я е т с я  в  т о м  
с л у ч а е ,  е с л и  п о г а ш е н и е  з а д о л ж е н н о с т и  
о  с у  щ е  с  т в  л я е  т  с я  п у т е м  з а ч и с л е н и я  в ы -
р у ч к и  н а  с п е ц и а л ь н ы й  с с у д н ы й  с ч е т  
з а е м щ и к а .  Э к  с п е  р и м  е н  т а  л  ь н  а я  п р о в е р к а  
д а л а  в  ц е л о м  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  
и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  т а к о й  п о р я д о к  І П У В д и -
т о в а н и я  п р е д у с м а т р и в а е т с я  в  н о в о й  и м -
с т р у к ц и и  Г о с б а н к а  С С С Р » 1 .  
О с у щ е с т в л я е м ы й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  
п е р е х о д  к  п л а н и р о в а н и ю , ' ф и н а н с и р о в а н й ю  и  
у п р а в л е н й ю  а  г р о п р о м ы е і л е н н ы м  к о м п л е к с о м  
с т р а н н  к а к  е д и н ы м  ц е л ы м  н а  в с е х  у р о в н я х  
с т а в ^ и т  з а д а ч и  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ш е н с т в о -
в а н и я  к р е д и т н о - р а с ч е т н ы х  о т н о ю е н и й  п е р е -
р а б а т ы в д ю щ е й  й ф е р ы  А П К .  П р и  э т о м  в о з д е й -
с т в и е  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  д о я ш н о  б ы т ь  
н а п р а в л е н о  н а  о б е с п е ч е н и е  р а ц и о н а л ь н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  и  х р а н е н и я  т о в а р н о - м а т е р и -
а л ь н н х  ц е н н о с т е й ,  с в е д е н и е  к  м и н и м у м у  
п о т е р ь  п р и  т р а н с п о р т и р о в к е  ,  х р а н е н и и  и  
п е р е р а б о т к е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к -
ц и и ,  к а ч е с т в е н н о й  п е р е р а б о т к и  и  с в о е в р е -
м е н н о й  о т г р у з к и  п р о д у к ц и и .  С у щ е с т в е н н н м  
э л е м е н т о м  б а н к о в с к о г о  к о н т р о л я  д о я ж н а  
с т а т ь  с в о е в р е м е н н о с т ь  и  п о л н о т а  р а с ч е т о в  
з а  с е л ь х о з п р о д у к ц й ю ,  с о к р а щ е н и е  с в е р х -
н о р м а т и в н н х  з а п а с о в  и  у с к о р е н и ё  о б о р а -
ч и в а е м о с т и  о б о р о т н ы х  с р е д с т в .  
а к н ы м  н а п р а в л е н и е м  с о в е р ш е н с т в о в а -
н и я  п р е д п р и я т и й  п е р е р а б а т ы в 8 ю ц е й  п р о м ы е -
л е н н о с т и  я в л я е т с я  е г о  у н й ф и к а ц и я .  П р е я -
с т а в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з н ы м  о с у щ е с т в и т ь  
м е р ы  п о  у с т а н о в л е н й ю  о д н о о б р а з и я  в  п о -
р я д к е  п р е д о с т а в л е н и я  и  п е г а е е н и я  с с у д  
р а з л и ч н ы м  о т р а с л я м  л е г к о й  и  п и ц е в о й  п р о -
м ы ш л е н н о с т е й ,  п е р е р а б а т ы в і ю щ и х  с е л ь с к е -
х о з я й с т в е н н о е  с ы р ь е  и  п о л у ф а б р и к а т ы .  
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  р е е е н и е  п р о б л е м ы  
у н й ф и к а ц и и  к р а т к о с р о ч н о г о  к р е д и т о в а н и я  в  
с и с т е м е  А П К  н а х о д и т с я  н е  т о л ь к о  в  С ф е р е  
д е й с т в и я  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и й . Н е о б х о д и -
м о й  п р е д п о с ы л к о й  э т о г о • я в л я е т с я  к о м п л е к -
с н о е  р е ш е н и е  в о п р о с о в  у н й ф и к а ц и и  п л а н и -
р о в а н и я ,  у ч е т а  и  ц е н о б б р а з о в а н и я  в  р а з -
л и ч н ы х  о т р а с л я х .  
Ю* 
Р А С Ч Е Т Н О - К Р Е Д И Т Н Ы й  М Е Х А Н И З М  
К А К  О Б Ь Е К Т  У Г і Р А В Л Е  Н И Я  
Н . А . И в а н о в э  
Р а с ч е т н о - к р е д и т н в й  м е х а н и з м  н а х о д и т -
с я  в  п о с т о я н н о м  д в и ж е н и и ,  и з м е н е н и и ,  
с о в е р ш е н с т в у е т с я  в  с и л у  п о с т о я н н о г о  и з -
м е н е н и я  в н у т р е н н и х  и  » н  е ш н и х  у с л о в и й  е г о  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и я  .  И з к е н е н и е  и  с о в е р ш е н -
с т в о в а н  и е  ф у н к ц с о н и Р О З н н и я  м е х а н и з м а  
п р о и с х о д и т  в  р е з у л ь т а т е  у п р а в л е н и я  з т и м  
п р о ц е с с о м  ( ф у н к ц и о н и р о в а н и е м )  .  П р о ц е с с  
у п р а в л е н и я  п р е д у с м а т р и в а е т  н а л и ч и е  
о б ь е к т а  у п р а в л е н и я ,  с у б ь е к т а  у п р а в / і е н и я ,  
с и с т е м ы  м е т о д о в  ( р ы ч а г о в )  у п р а в л е н и я ,  
р е с у р с о в  и  о п р е д е л ё н н о й  ц е л и  у п р а в л е н и я .  
В  с в е т е  н а у к и  о б  у п р а в л е н и и  р а с ч е т -
н о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  
в  в и д е  ц е л о с т н о й  с и с т е м ы ,  т . е .  в  в и я е  
с о в о к у п н о с т и  э л е м е н т о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  
о п р е д е л е н н ы х  о т н о ш е н и я х  и  с в я з я х  д р у г  с  
д р у г о м .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с а м  р а с ч е т н о -
к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т з в -
л е н  к а к  э л е м е н т  ( п о д с и с т е м а )  с и с т е м ы  
б о л е е  в ы с о к о г о  р а н г а  -  х о з я й с т в е н н о г о  
м е х а н и з м а .  И с ч е р п ы в а ю щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  
с и с т е м ы  т р е б у е т  д е й с т в е н н о г о  р а с с м о т р е -
н и я ,  с о в м е щ е н и я  м а к р о -  и  м и к р о п о д х о д о в .  
Н а и б о л е е  в а ж н ы м  д л я  н а ш и х  ц е л е й  
я в л я е т с я  т о  ,  ч т о  р а с ч е т н о - к р е д и т н н й  
м е х а н и з м  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  д и н а м и -
ч е с к у ю  с и с т е м у ,  и м е ю щ у ю  с в о й с т в а  и м е т ь  
в х о д ы  и  н ы х о д ы ,  т . е .  к а к  н е к и й  с т р у к т у -
р и з о в а н н ы й  о б ь е к т .  Ч е р е з  в х о д ы  и з  в н е ш -
н е й  с р е д ы  в  с и с т е м у  п о с т у п а е т  и н ф о р м а -
ц и я ,  р е з у л ь т а т ы  п р о ц е с с о в  е е  п р е о б р а з о -
в а н и я  и д у т  в о  в н е ш н ю ю  с р е д у  ч е р е з  в ы х о -
д ы  .  
Д о  н е д а в н е г о  в р е м е н и  п р и  р а с с м о т р е -
н и и  п р о б л е м  у п р а в л е н и я  р а с ч е т ы  и  к р е д и т  
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(  п р о ч е м ,  к э к  и  я р у г и е  к а т е г о р и и )  р а с -
с і Ч а т р и в а л и с  ь  т о л ь к о  к а к  о я и н  и з  э к о н о -
м и ч е с к и х  р ы ч а г о в  у п р а в л е н и я  п р о и з в о д -
с т в о м  .  М ы  ж е  р а з д е л я е м  т о ч к у  з р е н и я  
Л . И .  А б а л к и н а ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  к о т о р о й  
ц е н е ,  к р е д и т у >  ф и н а н с а м  и  м н о г и м  д р у г и м  
к а т е  г о р и я м  с в о й с т в е н н о  т о ,  ч т о  о н и  
" о д н о в р е м е н н о  я в л я ю т с я  к а к  и н с  т р у м е н т  а -
м и  ( р ы ч а  г а м и  )  ,  т а к  и  о б ъ е к т а м и  у п р а - в  л е  -
н и я "  / 4 , с  . 2 2 5 /  .  Т а к ж е  п о я д е р ж и в а е м  п о -
з и ц и ю  В . С .  П а ш к о в с к о г о  / 5 , с . 2 4 / ,  к о т о  -
р ы й  и с х о я и т  и з  т о г о ,  ч т о  к р е я и т  и  р а с -
ч е т ь і  в  с и с т е м е  у п р а в л е н и я  н у ж н о  р а с  -
с м а т р и в а т  ь  с  я в у х  с т о р о н :  к а к  с р е д с т в о  
( о р у д и е ,  р ы ч а г )  у п р а в л е н и я  и  к а к  о б ъ е к т  
у п р а в л е н и я  ( с м ы с л  с к а з а н н о г о  п о я с н я е т  
р и с .  1  )  .  
К о н е ч н ы й  о б ъ е к т  у п р а в л е н и я  -  п р о и з  в о д -
с т  в е н  н о - х о з - я  й с  т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  о б ъ -
е д и н е н и я  ( п  р е д п р и я  т  и я )  
и н ф о р м а ц и я  
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г  
Г  в о з д е и с т в и е  
Р а с ч ё т н о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  о б ъ е д и н е н и я  
( п р е д п р и я т и я )  -
1 )  н е п о с р е д с т в е н н ы й  о б ъ е к т  у п р а в л е н и я ;  
2 )  р ы ч а г  у п р а в л е н и я  
и н ф о р м а ц и я  ^  ^  в о з я е й с т в и е  
С у б ъ е к т  у п р а в л е н и я  
и н ф о р м а ц и я
л  I  ^  о  в н  е ш н  е  й  
с р е  д е  
Р и с .  1 .  М  е  с  т  о  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а  о б ъ е д и н е н и я  ( п р е д п р и я т и я )  в  
с и с т е м е  у п р а в л е н и я  .  
В  л ю б о м  п р о ц е с с е  у п р а в л е н и я  е с т ь  
о б ъ е к т >  к о т о р ы м  у п р а в л я ю т  .  Н е п о с р е д -
с т в е н н ы м  о б ъ е к т о м  у п р а в л е н и я  я в л я е т с я  
р а с ч е т н о - к р е д и т н ы й  м е х а н  и з м .  У п р а в л я я  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  е г о  о б щ е с т в о  в  л и ц е  
б а н к а  у п р а в л я е т  д е н е ж н ы м  о б о р о т о м ,  а  ч е -
р е з  н е г о  -  о т д е л ь н ы м и  с т о р о н а м и  п р о и з -
в о д с т в е н н о -  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
о б ь е д и н е н и я  ( п р е д п р и я т и я )  и  н а  в ы с ш е м  
у р о в н е  -  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о . м .  В с л е д с т в и е  
э т о г о  р а с ч е т ы  и  к р е д и т ,  б у д у ч и  н е п о с р е д -
с т в е н н ы м  о б ъ е к т о м  у п р а в л е н и я ,  о д н о в р е -
м е н н о  я в л я ю т с я  и  э к о н о м и ч е с к и м и  р ы ч а г а -
м и  у п р а в л е н и я  э к о н о м и к о й ,  и с п о л ь з у е м ы м и  
г о с у д а р с Т в о м  о д н о в р е м е н н о  н а р я д у  с  д р у -
г и м и  и н с т р у м е н т а м и  у п р а в л е н и я .  Э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  н е л ь з я  у п у с к а т ь  и з  в и д у  
п р и  р а з л и ч н ы х  н о в о в в е д е - н и я х  в  р а с ч е т н о -
к р е д и т н у ю  п р а к т и к у ,  т .  к .  н о р м а л ь н о е  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м е -
х а н и з м а  с о  с в о е й  с т о р о н ы  с о з д а е т  у с л о -
в и я ,  н о  н е  в с е г д а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н о р -
м а л ь н о м  п р о т е к а н и и  х о з я й с т в е н н о - ф и н а н с о -
в о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н а п р и м е р ,  к а к  п о к а з ы -
в а е т  п р а к т и к а ,  п л а т е ж н ы й  к р е д и т  д л я  р а с -
ч е т о в  с  п о с т а в щ и к а м и  з а  т о в а р н о - м а т е р и -
а л ь н ы е  ц е н н о с т и  и  у с л у г и  с п о с о б с т в у е т  
д о с т и ж е н и ю  б е с п е р е б о й н о с т и  п л а т е ж е й  в  
н а р о д н о м  х о з я й с т в е ,  н о  н е р е д к о .  и с п о л ь -
з у е т с я  х о з о р г а н а м и  н е  п р и  в р е м е н н ы х  ф и -
н а н с о в ы х  з а т р у д н е н и я х ,  а  н а  п о к р ы т и е  
д л и т е л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  п р о р ы в о в ,  в ы з в а н -
н ы х  н е п р а в и л ь н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  с о б -
с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  и  н а р у ш е н и е м  
п р и н ц и п о в  х о з р а с ч е т а .  В ы я в л е н и е  э т о г о  
в ы з в а л о  н е д а в н о  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и з м е н е -
н и я  в  п о л о ж е н и я х  б а н к о в с к о й  и н с т р у к ц и и  
п о  в ы д а ч е  п л а т е ж н о г о  к р е д и т а .  
Р о л ь  р а с ч е т о в  и  к р е д и т а  к а к  р ы ч а г о в  
н е л ь з я  п р е у в е л и ч и в а т ь ,  т  . к .  о н и  с т р о г о  
с п е ц и ф и ч н ь і  и  м о г у т  у  д о в  л е т  в о р и т е  л  ь н о  р е -
ш а т ь  б о л е е  у з к и е  п р о б л е м ы .  Р а ц и о н а л ь н о е  
р у к о в о д с т в о  п р е д п р и я т и я м и  м о ж е т  б ы т ь  
о б е с п е ч е н о  л и ш ь  к о м п л е к с о м  э к о н о м и ч е с к и х  
и н с т р у м е н т о в .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  д е й с т в и е  
э к о н о м и ч е с к и х  р ы ч а г о в  н е р е д к о  т о р м о з и т с я  
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а д м и н и с т р а т и в н ы м  в м е ш а т е л ь с т в о м  и л и  д е й -
с т в и е м  в  э т о й  о б л а с т и  д р у г и х  р ы ч а г о в .  
І а к ,  д е й с т в и е  р а с ч е т о в  и  к р е д и т а  к а к  
р ы ч а г о в  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а е т  п р е г р а
-
д ы  в  в и д е  н е п о л а д о к  в  м а т е р и а л ь н о - т е х н и -
ч е с к о м  с н а б ж е н и и  и  с б ы т е  ( е г о  о р г а н и -
з а ц и и  и  р и т м и ч н о с т и ) .  З д е с ь  м о ж н о  п р о -
с л е д и т ь  т а к у ю  ц е п о ч к у  п р и ч и н  и  с л е д -
с т в и й  С б о и  в  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о м  
с н а б ж е н и и  -  о с н о в н а я  п р и ч и н а  н е р и т м и ч н о -
г о  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и ,  и з - з а  н е д о с т а т к о в  
в  о с у щ е с т в л е н и и  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  н е  в ы -
п о л н я г с т с я  п л а н ы  п о с т э в о к  о т г р у з к и ) .  
Н е д о с т а т к и  в  о с у щ е с т в л е н и и  п е р в о й  и  в т о -
р о й  с т а д и и  р е а л и з а ц и и  п р и в о д я т  к  т о м у ,  
ч т о  э т о т  п р о ц е с с  в с т у п а е т  в  т р е т ь ю  с т а -
д и к і  -  д е н е ж н ы е  р а с ч е т ы  -  с  о п о з д а н и е м .  
В  з т и х  у с л о е и я х  н а  с р и н а н с о в у ю  с л у ж б у  
п р е д п р и я т и я  л о ж и т с я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
т о ,  ч т о б ы  э л и м и н и р о в а т ь  в л и я н и е  о т р и ц а -
т е л ь н ы х  м о м е н т о в  н а  д е н е ж н ы е  р а с ч е т ы  и  
о б е с п е ч и т ь  п о с т у п л е н и е  д е н е г  в  н е о б х о д и -
м о м  к о л и ч е с т в е  н а  с ч е т  х о з о р г а н а .  Б  
р е з у л ь т а т е  у н к ц и и  п о  р е а л и з а ц и и  п р о д у к -
ц и и  п е р е с т а ю т  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и ю  
п л а н о в о с т и  и  з а ч а с т у ю  н о с я т  а в а р и й н ы й  
х а р а к т е р  ( д о е р о ч н а я  п о с т а в к а  п л а т е ж е с п о -
с о б н ы м  п о т р е Ь и т е л я м ,  п о с т а в к а  м е с т н ы м  
п о т р е б и т е л я м ,  и с п о л ь з о в а н и е  а в а н с о в ы х  
п л а т е ж е й  с  и х  п о с л е д у ю щ и м  в о з в р а т о м ,  
и с п с / > ь з о в а н и е  в м е с т о  о б у с л о в л е н н о й  д о г о -
в о р о м  Ф о р м н  р а с ч е т о в  а к к р е д и т и в о в  и  т .  
д . ) ,  н о  э т о  н е  в с е г д а  п р и в о д и т  к  у с п е х у .  
І о р м о з я т  д е й с т в и е  - р а с ч е т н о - к р е д и т н н х  
р ы ч а г о в  и  н е п о л а д к и  в  п л а н и р о в а н и и ,  
н о р м и р о в а н и и  о б о р о т н н х  с р е д с т в ,  о р г а н и -
з п ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  т . д .  О т с ю д а  в ы в о д  -
Р С Р  э к о н о м и ч е с к и е  р н ч а г и  д о л ж н ы  б ы т ь  
с о г л а с о в а н ы ,  у в я з а н ы ,  н е п р о т и в о р е ч и в ы  и  
о р и е н т и р о в г н н  н  а  г і  о  г -  и  І "  Р  н  И  е  5 С О Р К Т И В Н О С Т И  
х о з я й с т в а  и  э к о н о м и н
1  
Р С Р Х ,  Р  т . ч .  л е н е м -
н ы х ,  а  в  и х  с о с т л в е  к р р д и т н н х  р р с у р с о в .  
И з у ч а я  в о п р о с н  у п р а в л е н и я ,  в а к н о  
т о ч н о  о п р е д е л и т ь  е г о  с у б ь е к т ы  ( о р г а н ы ,  
о с у ц е с т п л я ю и к р  у п р а в л е н и е ) .  Р  о п п е л е л е н -
н ы х г р а н и ц а х  у у н к ц и о н и р о в а н и е м  р а с ч е т н о -
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  у п р а в л я е т  с а м  
х о  з  я  й  с  т в  е н  н  ы й  о р г а н .  Г і р и  з т о м  о н  р у к о -
в о д с т в у е т с я  п р е ж д е  в с е г о  с в о и м и  ч а с т н н м и  
х о з р а с ч е т н ы м и  и н т е р е с а м и ,  у с т а н а в л и е а я  
к р е д и т н ы е  о т н о ш е н и я  с  б а н к о м .  Н е р е д к о  
т  а к о  е  ' ' у  п  р а в  л е  н  и ё ' '  с в о д и т с я  к  п о п ы т к а м  
н е о б о с н о в а н н о г о  п р и в л е ч е н и я  в  с в о й  о б о -
р о т  к р е д и т а  д л я  к о м п е н с а ц и и  у б ы т к о в  о т  
п л о х о й  р а б о т н  ( к а к ,  н а п р и м е р ,  в  с л у ч а е  с  
ф а б р и к о й  и м  .  1  Д е к а б р я  и  ф а б р и к о й  " К е й -
л а "  М и н л е г п р о м а  Э С С Р  / 3  /  ,  в  б о л ь ш о м  
к о л и ч е с т в е  в ы п у с к а ю щ и м и  т к а н и ,  н е  п о л ь -
з у ю щ и е с я  с п р о с о м .  П р и  з т о м  в ы п у с к  н е -
х о д о в о й  п р о д у к ц и и  к о м п е н с и р о в а н  в о в л е ч е -
н и е м  п о д  н е е  к р е д и т а ,  к о т о р ы й  н и к а к  н е  
м о ж е т  б ы т ь  п о г а ш е н  и з - з а  т о г о ,  ч т о  н е -
с м о т р я  н а  п р о в о д и м ы е  м е р о п р и я т и я ,  о с т а т -
к и  н е х о д о в о й  п р о д у к ц и и  с у щ е с т в е н н о  н е  
с о к р а щ а ю т  с я  .  В  ц е л о м  п о  н а р о д н о м у  х о . з я й -
с т п у  Э С С Р  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  з а л о л ж е н -
н о с т ь  п о  к р е д и т а м ,  п о л у ч е н н ы м  п о д  н е -
х о д о в у ю  п р о д у к ц и ю ,  с о с т а ч п я е т  1 6  м л н  .  
р у б . ) .  
О с н о в н н м  с у б ъ е к т о м  ц е л е н а п р а в л е н -
н о г о ,  п л а н о м е р н о  о р г а н и з у е м о г о  у п п а в л е -
н и я  р а с ч е т н о - к р е д и т н ы м  м е х а н и з м о м  я в л я -
е т с я  г о с у д а п с т в о  в  л и ц е  б а н к о в с к о й  
с и с т е м ы  и  п р е ж д е  в с е г о  Г о с б а н к  С С С І ^  
о с о ^ а я  р о л ь  к о т о р о г о  я  э т о й  о б п а с т и  б н л а  
я н д е л е н а  В . И . Л е н и н н м  / 1 ,  с . 1 7 1 / .  Д л я  
э т о г о  Г о с б а н к  С С С Р  о б л а д а е т  с л е д у ю щ и м и  
с в о й с т в а м и :  а )  п р а в о м  э к о н о -
м н ч е с к о г о  к о н т р о л я  р у б л е м ,  к о т о р ы й  о с у -
і ц е с т в л я е т с я  в  п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  н е -
п о с р е д с т в е н н ы х  ф у н к ц и й  и  р а с п р о с т р а н я е т  -
с я  н а  в с ю  х о з я й с т в е н н о - ф и н а н с о в у ю  д е я -
т е л ь н о с т ь  х о з о п г а н о в .  Н о  э т о  п р а в о  н и  в  
к о е м  с л у ч а е  н е  д о л ж н о  п е р е х о д и т ь  в  м е -
л о ч н у ю  р е г л а м е н т э ц и ю  д е я т е л ь н о с т и  п р е д -
п р и я т и й ,  а  у к р е п л я т ь  х о з р а с е т ,  к о т о п ы й  и  
е с т ь  с э м ы й  л у ч ю и й  к о н т п о л е р  с . 3 5 / . :  
б )  р а с п о л а г а е т  в н с о к о  д о с т о в е р н о б ,  л е і  е -
в о й  ( с  т о ч к и  з р е н и я  е е  п о л у ч е н и я )  и  д о с -
таточной инфоомацией о ПОЛОЯРНИИ л.ел у 
о т д е л ь н н х  о б ь е д и н е н и й  ( п в г л п п и я т и й )  и  о  
с о с т о я н и и  в н е ш н е й  с р е д ы  ( к с т о т и ,  о г р о м -
н а я  и н о о о м а ц и я  Г о с б а н к а ,  п о л у ч а е м а я  в  
х о д е  и с п о л н е н и я  о с н о в н н у  ф у н к ц и й ,  в  т . ч .  
п о  ' м а т е р и а л ь н о - ф и н а н е о в н м  о п е  р а ц и я м ,  
с е й ч а с  и с п о л ь з у е т с я  д о в о п ь н о  с к р о м н о . ) :  
в )  и м е е т  с п е ц и ф и ч е с к и е  с р е д с т в э  ( о р у  л и я ,  
р ы ч а г и )  в о з д е й с т в и я  н а  у п р а в л я е м ы й  о б ъ -
е к  т ,  в а  ж н  е й и і и м и  и з  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  
с л е д у ю щ и е :  с т а в к и  с с у д н о г о  п р о ц е н т а  
( г л а в н а й  п р о б л е м о й  и х  и с  п о л ь з о в а н и я  в  
ц е л я  х  д о з р ^ й с т в и я  н а  х о з р а с ч е т н ы е  и н т е -
р е с ы  п р е д п р и я т и я  е с т ь  т о ,  ч т о  о н и  в  п е р -
в  у ю  о ч е р е д ь  д о л ж н ы  с  т  и м у  л  и  р о в  а  т  ь  р а ц и о -
н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с о б с т в е н н ы х  и  з а -
е м н ы х  с р е д с т в ,  с в о е в р е м е н н ы й  в о з в р а т  
к р е д и т а .  В  р а м к а х  э т о г о  о с н о в н ы м и  в о п р о -
с а м и  я в л я ю т с я :  о п р е д е л е н и е  п о р я д к а  у п л а -
т ы  п р о ц е н т  а ,  и с т о ч н и к а  у п л а т ы ,  о п р е д е л е -
н и е  о п т и м а л ь н о й  в е л и ч и н ы  с т а в о к ) ,  р а з м е р  
к р е д и т а  ( в  н а с т о я щ е е  в р е м я  э т о  г л а в н ы й  
р ы ч а г  в о з д е й с т в и я  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
р е з у л ь т а т ы  п р е д п р и я т и я ;  ц е л ь  р е г у л и р о в а -
н и я  р а з м е р а  к р е д и т а  з а к л ю ч а е т с я  в  п р и -
б л и ж е н и и  ф а к т и ч е с к о й  с с у д н о й  з а д о л ж е н  -
н о с т и  к  о п т и м у м у  с с у д н о й  п о т р е б н о с т и  
х о з о р г а н а ) ,  с р о к и  с с у д  ( п р е д п р и я т и е  д о л -
ж н о  п о л у ч а т ь  з а е м н ы е  с р е д с т в а  в  т о т  м о -
м е н т ,  к о г д а  у  н е г о  п о я в л я е т с я  о б о с н о в а н -
н а я  п о т р е б н о с т ь  в  н и х .  С р о к и  в о з  в р а т а  
с с у д  д о л ж н ы  с т  и м у  л и  р о в а  т  ь  п р е д п р и я т и е  в  
т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  в р е м е н и  н а и б о л е е  
р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  э т и  с р е д с т в д ,  
у с к о р я т ь  п е р е х о д  о б о ^ о т н ы х  с р е д с т в  о т  
о д н о й  с т а д и и  к р у  г о о б о р о т а  к  д р у г о й ) ,  
о б ъ е к т ы  к р е д и т о в а н и я ,  с а н к ц и и  и  л ь г о т н  
п р и  к р е д и т о в а н и и  и  р а с ч е т а х ,  ф о р м ы  р а с -
ч е т о в ,  с п о с о б ы  п л а т е ж а  и  т  . д .  ;  г )  о б я з а н  
с т о я т ь  н а  с т р а ж е  г о с у д а  р с т  е н н ы х  и н т е р е -
с о в  и  в м е с т е  с  т е м  в с е м е р н о  с п о с о б с т в о -
в а т ь  р а з в и т и ю  х о з я й с т в е н н о й  п р е д п р и и м  ч и  -
в о с т и  т р у д о в ы х  к о л л е к т и в о в  .  
Н а с т о  и н т е р е с ы  Г о с б а н к а  о т о ж д е с т -
в л я ю т с я  с  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы м и ,  о д н а к о ,  
к а к  п р а в и л ь н о  з а м е т и л а  Р . В .  К о р н е е в а  
/ 6 ,  с  . 7>2 / ,  о т о ж д е с т в л я т ь  и х  н е л ь з я .  К а к  
х о з р а с ч е т н а я  о р г а н и з а ц и я  Г о с б а н к  и м е е т  
с в о и  э к о н о м и ч е с к и е  и н т е р е с ы ,  н о ,  у ч и т н -
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в а я  с п е ц и ф и к у  д е я т е л ь н о с т и  б а н к а  к а к  
е д и н о г о  э м и  с  с и о  н  н о  г о ,  к а с с о в о г о ,  к р е д и т -
н о г о  и  р а с ч е т н о г о  ц е н т р з  с т р а н ы ,  о б щ е -
г о с у д а р с т в е н н ы е  и н т е р е с ы  в  е г о  р а б о т е  
в ы р а ж а ю т с я  в  г о р а з д о  б о л ь и і е й  с т е п е н и ,  
ч е м  у  о т д е л ь н ы х  х о з о р г а н о в  ( э к  о н о м и  ч  е  с -
к  и е  и н т е р е с ы  с о б с т в е н н о  б а н к а  п о д ч а с  
п р о я в л я ю т с я  в  п р е о б л а д а н и и  в е д о м  с т в е н  -
н о с т и  и  и с к а ж е н и и  в  и н с т р у к ц и я  х - м е т о д и -
к а х  с у т и  п а р т и й н ы х  р е ш е н и й ) .  П р о б л е м а  
з а к л ю ч а е т с я  в  л у ч ш е м  с о г л а с о в а н и и  о б щ е -
г о с у д а р с т в е н н о г о  и н т е р е с э  с  и н д и в и д у а л ь -
н ы м и  и н т е р е с а м и  о т д е л ь н ы х  х о з я й с т в е н н ы х  
з в е н ь е в  с  п о м о щ ь ю  и с п о л ь з о в э н и я  с и с т е м ы  
р ы ч а г о в  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ' ,  к о т о р н е  
п р и в о д я т  в  д в и ж е н и е  с т и м у л ы  к  п о в ы ш е н и ю  
э ф ф е к т и е н о с т и  п р о и з в о д с т в а .  В  ш и р о к о м  
с м ы с л е  э к о н о м и ч е с  к о е  у п р - а в л е н и е  с о с т о и т  
в  т о м ,  ч т о б ы  п р а в и л ь н о  о р  и е н т  и  р о в  э  т  ь  
х о з я й с т в е н н ы е  е д и н и ц ы  п р е с л е д у я  о п р е д е -
л е н н ы е  о б щ е г о с у д э р с т р е и н н е  ц е л и ,  п о с т а в -
л е н н ы е  п а  р т и е й  и  п р а в и т е л ь с т в о м ;  л )  и м е -
е  т  в о з м о ж н о с т ь  в ы р а б а т н в а т ь  р а з у м н ы е  р е  -
ш е н и я  н э  о с н о в е  а н а л и з а  х о з я й с т в е н н о  -
ф и н а н  с о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е я п р и я
т
и й  
( о б ъ е д и н е н и й )  :  р а с п о л з г а е т  к в а л и ф и ц и  р о -
в а н н ы м  п е  р с о н а л о м ,  т е х н и ч е с к н м и  с р е д -
с т в э м и  п е р е р э б о т к и  и н ф о р м а ц и и  .  П  р и  э т о м  
п р о и с х о д и т  п о с т о я н н ы й  р о с т  н а г р у з к и  н а  
к р е д и т н ы й  а п п а р а т  п  р и  н е з н з ч и т е л ь н о м  
у  в е л и ч е н и и  е г о  ч и с л е н н о с т и  .  Т э к ,  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  в  у ч р е ж д е н м я х  Г о с б а н -
к а  с о в е р ш а е т с я  9  м л н  .  о п е р а ц и и  е ж е д н е в -
н о .  Ч и с л о  и х  з  а  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  
в ы р о с л о  п о ч т и  в  1 , 5  р а з а ,  а  ч и с л е н н о с т ь  
р з б о т н и к о в  в о з р о с л а  л и ш ь  н а  1 , 7  %  /  7 ,  с .  
1 9 3 / .  У  р о б е н  ь  м е х а н и з э ц и и  _  б а н к о в с к и х  
о п е р а ц и й  п р и  э т о м  т а к ж е  н е д о с т э т о ч е н  .  
Т а к ,  в  с и с т е м е  Г о с б а н к а  С С С Р  д е й с т в у е т  
1 5  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  ц е н т р о в , -  6 2  . Ф М У  и  И В С ,  
к о т о р ы е  о б р а б а т ы в а ю т  и н ф о р м а ц и ю  т о л ь к о  1  
т ы с .  у ч р е ж  д е н и й ,  и л и  2  2  * /
л  
о Т  и х  о б щ е г о  
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ч и с л а  с  о б ъ е м о м  д о к у м е н т о о б о р о т а  ч у т ь  
б о л е е  5 0 $ »  о т  о б щ е г о  д о к у м е н т о о б о р о т э  
Г о с б а н к э  С С С Р  / 8 ,  с  .  1 5 / .  П р и  э к с т е н с и в -
н о м  и  и н т е н с и в н о м  р о с т е  о б ь е м а  к р е д и т н о -
э к  о н о м и  ч  е с  к о й  и  к о н т р о л ь н о й  р э б о т ы  и  
п о ч т и  н е и з м е н  н о й  ч и с л е н н о с т и  к р е д и т н о г о  
а п п а р а т а ,  к о т о р э я  н е д о с т а т о ч н о  к о м п е н с и -
р у е т с я  п р и м е н е н и е м  с р е д с т в  в ы ч и с л и т е л ь -
н о й  т е х н и к и ,  м о г у т  у  х у д ш и т  ь с я  к а ч е с т в е н -
н ы е  с т о р о н ы  з к о н о м и ч е с к о й  и  к о н т  р о л ь н о й  
р э б о т ы .  В  с в я з и  с  э т и м  в  у ч р е ж д е н и я  х  
б а н к а  э к т у а л ь н о й  я в л я е т с я  п р о б л е м а  д а л ь -
н е й ш е й  м е х а н и з а ц и и  и  а в т о м а т и з э ц и и  
б а н к о в с к и х  о п е р а ц и й  .  
Е с л и  б ы  р е г у л и р у е м ы е  п а р а м е т р ы  
о б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  б ы л и  н е и з м е н л ы м и ,  т о  
п у т е м  р а с ч е т о в  и  э к с п е р и м е н т о в  м о ж н о  б ы -
л о  б ы  н а й т и  т а к о й  в а р и а н т ,  к о г д а  п а р а -
м е т р ы  н а х о д и л и с ь  б ы  в  п о с т о я  н н о м  о п т и -
м а л ь н о м  с о с т о я н и и .  Н о  н а  о б ъ е к т  у п р а в л е -
н и я  д е й с т е у ю т  в о з м у щ а ю щ и е  с р а к т о р ы  ( п е р е -
б о и  в  ф и н а н с о в о м  м е х а н и з м е  п р е д п р и я т и я ,  
н е с о в п а д е н и е  и н т е р е с о в  б а н к а  и  х о з о р г а н а  
и  т  .  д  . )  ,  и з м е н я ю щ и е  е г о  х а р а к т е р и с т и к и .  
К р о м е  т о г о ,  о б ъ е к т  у п р а в л е н и я  н а х о д и т с я  
6  п о с т о я н н о м  д в и ж е н и и  и  р а з в и т и и ,  о т ч е г о  
с о с т о я н и е  р е г у л и р у е м ы х  п а  р а м е т р о в  п о -
с т о я н н о  м е н я е т с я .  М о г у т  и з м е н и т ь с я  и  
к р и т е р и и  о п т и м а л ь н о с т и .  
С  л е  д о  в  а т  е л  ь н  о  ,  в  н ы н е ш н и х  у с л о в и я х  
о с о б о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т  а е т  п р о б -
л е м а  с о в е р ш е н с т е о в а н и я  п р е ж д е  в с е г о  
с а м о г о  п р о ц е с с а  у п р э в л е н и я  ( р у н  к  ц и о  -
н и р о в а н и е м  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  
о б ь е д и н е н и я  ( п р е д п р и я т  и я )  ,  ч т о  в  к о н е ч -
н о м  с ч е т е  с в о д и т с я  к  е г о  о п т и м и з а ц и и  в  
у с л о в и я х  с о з д а н и я  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  ( н  а  п р а к т и к е  А С У  
Ф у н  к  ц и о  н  и  р у  е т  н а  у р о п н е  А С О И .  Н о  А С У  д а -
е т  н е  т о л ь к о  и н ф о р м а ц и ю ,  к а к  и н о г д а с ч и -
т а ю т .  О н а  д а е т  с в о е в р е м е н н о ,  п е р и о д и ч е е -
к  и  н о о б х о д и м у ю ,  д о с т о в е р н у ю ,  т о ч н у ю ,  
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п о л н у ю ,  а к т у а л ь н у ю ,  с о д е р ж а т е л ь н у ю  и н  -
Ф о р м а ц и ю  в  с о о т в е т  с т в у ю щ е м  в и д е  д л я  
п р и н я т и я  э к о н о м и с т а м и  к в а л И ф и ц и р о в а н н ы х  
о п т и м з л ь н н х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й .  Т а ~  
к з я  и н й о р м а ц и я  с а м а  я в л я е т с я  о п т и м а л ь -
н о й ,  а  к а ч е с т в о  и н ф о р м э ц и о н н о г о  о б е с п е -
ч е н и я  о п р е д е л я е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  ф у н к -
ц и о н и р о в з н и я  А С У ,  " и б о  и н ф о р м а ц и я  е с т ь  
п р е д м е т  т р у д э  и  п р о д у к т  т р у д а  А С У  "  / 9 ,  
с  .  6  5  /  )  .  
П р о ц е с с  д о л ж е н  и д т и  в  н а п р а в л е н и и  
с о з д а н и я  А С У  ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  р а с ч е т -
н о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  н а  в с е х  у р о в н я х  
у п р а в л е н и я  и  в  т о м  ч и с л е  н а  у р о в н е  
о б ъ е  л  и н  е н  и  я  ( п  р е  д п р и я т и  я  )  .  
А С У  -  р э с ч е т ы  и  к р е д и т  д о л ж н а  
в з а и м о д е й с т в о в э т ь  и  б ы т ь  т е с н о  с в я з а н э  
с  А С У  -  ф и н а н с ы .  Т а к ж е  н е о б х о д и м о  с о з -
д а т ь  и н т е г р и р о в э н н у ю  с и с т е м у  в з а и м о д е й -
с т в и я ,  к о т о р а я  в к л ю ч а л а  б ы  в  с е б я  А С У  -
о б ъ е д и н е н и е ,  А С У  -  Г о с б а н к ,  А С У -  П р о м -
с т р о й б э н к , А С У  -  А г р о п р о м б а н к  и  я в л я л а с ь  
с о с т э в н о й  ч а с т ь ю  А С У  Ф К О  р а й о н н о г о  
у р о в н я ,  а  т а к ж е  о б л а д а л а  и н ф о р м а ц и о н н о й  
и  п р о г р а м м н о й  с о в м е с т и м о с т ь ю  с о  в с е м и  
с и с т е м а м и ,  в х о д я щ и м и  в  о б щ е г о с у д а р с т -
в е н н у ю  с и с т е м у  у п р а в л е н и я .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  д е л а ю т с я  п о п ы т к и  
с о з д э н и я  А С У  -  р а с ч е т а м и  и  к р е д и т о м ,  в  
т . ч .  н а  у р о в н е  х о з о р г а н а ,  и о э т о м у  х о -
ч е т с я  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  д л я  
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  д е й с т в у ю щ и х  
А С У Ф  н е о б х о д и м о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  и м е т ь  
б о л е е  о б о с я о в а н н у к і  т е о р е т и ч е с к у ю  б а з у ,  
к о т о р у ю  д о л ж н а  с о з д а т ь  н а у к а  о  ф и н а н с а х  
и  к р е д и т е .  Т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  А С У Ф  
я в л я е . т с я  в  д а н н о м  с л у ч а е  в ы д в и г а е м а я  
н а м и  к о н ц е п ц и я  О Ф Р К М ,  в  р а м к а х  к о т о р о й  
н а у к а  д о л ж н а  р а з р а б о т а т ь  ц е л е в у ю  ф у н к -
ц и ю  ( ц е л ь )  и  в ы д е л и т ь  н а и б о л е е  в а ж н ы е  
к р и т е р и и  о ц е н к и  о п т и м а л ь н о с т и  ф у н к ц и о -
н и р о в а н и я  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з -
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м а  .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  п о с т р о е н и е  к о н ц е п -
ц и и  п р е д п о л а  г а е т  р а с с м о т р е н и е  р а с ч е т н о -
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  к а к  с о з н а т е л ь н о  о п -
т  и м и з  и  р у  е м о й  с и с т е м ы ,  р е а л и з у ю щ е й  в  у с -
л о в и я х  о г р а н и ч е н н о с т и  р е с у р с о в  С д е н е ж -
н ы х )  к р и т е р и й  о п т и м а л ь н о с т и  с в о е г о  р а  з -
в и т и я  .  П о д  О Ф Р К М  м ы  п о д р а з у м е е а е м  н а и б о -
л е е  о б о с н о в а н н ы й  в а р и а н т  е г о  п о с т р о е н и я  
с  т о ч к и  з р е н и я  в з а и м о д е й с т в и я  е г о  э л е -
м е н т о в  и  в о з м о ж н о с т и  в ы д а ч и  о п т и м а л ь н н х  
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й ,  н г п р а в л е н н н х  в  
к о н е ч н о м  и т о г е  н а  п о в ы ш е н  и е  э ф ф е к т и в н о с -
т  и  п р о и з  в о д с т в а  .  П р и  э т о м  с л е д у е т  з а м с - -
т и т ь ,  ч т о  р а с ч е Т ы  и  к р е д и т  н е  е с т ь  н е -
п о с р е д с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  п о в ы ш е н и я  э < р < р е к  -
т и в н о с т и ,  и м и  я в л я ю т с я  с а м и  ф э к т о р ы  п р о -
и з е о д с т в а .  Н о  п о с к о л ь к у  к р е д и т  в с е  б о л е е  
а к т и в н о  и с п о л ь з у е т с я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  
с р е д с т в  и  п р е д м е т о в  т р у д а ,  д л я  п р о д о л ж е -
н и я  и  р а с ш и р е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о -
ц е с с а ,  п о с т о л ь к у  е г о  в л и я н и е  н а  э ф ф е к -
т и в н о с т ь  у с и л и в а е т с я .  
К р е д и т  -  к а т е  г о р и я  с ф е р ы  о б р а щ е н и я ,  
о н  н е п о с р е д с т в е н н о  и  п р я м о  в л и я е т  п р е ж д е  
в с е г о  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  э т о й  с ф е р н  в о с -
п р о и з  в о д с т в а  .  Ч е р е з  э ф ф е к т и в - н о с т ь  о б р а -
щ е н и я  к р е д и т  м о ж е т  у с и л и т ь  с в о е  в о з д е й -
с т в и е  н ' а  э ф ф е к т и в н о с т ь  о б щ е с т р е н н о г о  
п р о и з  в о д с т в а  .  И н ы м и  с л о в а м и ,  у п р а в л я я  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а ,  о б щ е с т в о  к о с е е н н о  у п п а в л я е т  
д е н е ж н ы м  о б о р о т о м  о б - ъ е д и н е н и й  ( п р е д п р и я -
т и й )  ,  а  ч е р е з  н е г о -  х о з я й с т в е н н ы м  о б о р о -
т о м ,  п р е с л е д у я  ц е л и  п о в ы ш е н и я  е г о  э ф ф е к -
т и в н о с т и  .  К о н е ч н о й  ц е л ь ю  о п т и м и з а ц и м  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и я  р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м е -
х а н и з м а  я в л я е т с я  в  м а с ш т а б а х  о  б щ  е  с  т  в  а  
д о с т и ж е н и е  н э и л у ч ш е г о  н а р о д н о х о з я й с т г , е н  -
н о г о  р е з у л ь т а т а  ( о б щ и й  к р и т е р и й  о  ц  е  н  к  ч  
о п т и м а л ь н о с т и )  .  
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  м о ж н о  в ы . д е л и т ь  
с л е д у ю щ и е  с п е ц  и ф и ч е с к и е ,  н а и б о л е е  в  а  ч  н  н  е  
к р и т е р и и  о ц е н к и  о п т и м а л ь н о с т и  Ф у н к ц и о и м -
р  о  в  а  н  и  я  п а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м г х  п  н  м з  м  п  :  
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1 )  с в о е в р е м е н н о с т ь  ( у с к о р е н и е  )  и  
р и т м и ч н о с т ь  р а с ч е т о в  ( п р и  э т о м  м ы  и м е е м  
в  в и д у  у с  к о р е н и е  п л а т е ж а ,  н о  с  у ч е т о м  
п р и б л и ж е н и я  в р е м е н и  о т в л е ч е н и я  о б о р о т н н х  
с р е д с т в  в  р а с ч е т е  о п е р а ц и и ' и  у  п о с т а в щ и -
к а ,  и  у  п о к у п э т е л я  к о  в р е м е н и  д в и ж е н и я  
т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  м е ж д у  н  и  -
м и )  :  
2 )  с в о е в р е м е н н о е  о б е с п е ч е н и е  о б ъ е -
д и н е н и я  ( п р е д п р и я т и я )  д е н е ж н ы м и  с р е д с т -
в а м и  и  в  т . ч .  б а н к о в с к и м  к р е д и т о м  в  о п -
т и м а л ь н о м  р а з м е р е  ( д о с  т а т о ч н о м ,  н о  н е  
и з  б ы т о ч н о м  .  О п т и м а л ь н ы й  р а з м е р  к р е д и т а  
в ы р а ж а е т с я  и  в  т о м ,  ч т о  д о с т и г а е т с я  
м а к с и м а л ь н о  э ф ф е к т и в н о е  •  и с п о л ь з о е э н и е  
к а ж д о г о  р у б л я  з а е м н ы  х  с р е д с т в ) ;  
3 )  к а к  р е з у л ь т а т  в ы ш е п р и в е д е н н н х  
к р и т е п  і е е  -  у с к о р е н и е  о б о р э ч и в а е м о с т и  
о б о р о т н ы  х  с р е д с т в  и  и  х  э к о н о м и я  к а к  в  
р а м к а х  о т д е л ь н о г о  п р е д п р и я т и я ,  т  а к  и  в  
н а р о д н о м  х о з я й с т в е  в  ц е л о м ;  
4 )  э к о н о м и я  т р у д о в ы х  и  д е н е ж н ы  х  
з а т р а т  п о  с о з д а н и ю  и  ф у н к ц и о н и р о в э н и ю  
р а с ч е т н о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  .  
К о н к р е т н ы  е  ц и ф р ь ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  
т о т  и л и  и н о й  к р и т е р и й ,  в  д а н н о м  с л у ч а е  
п р и в е с т и  н е в о з м о ж н о ,  т , к .  в с е г я а  н у ж н о  
и с х о д и т ь  и з  к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и  н а  к о н -
к р е т н о м  п р е д п р и я т и и  ( о б ъ е д и н е н и и ) .  
П р о ц е с с  у п р а в л е н и я  в с е г д а  с о с т о и т  
и з  д в у х  т е с н о  с в я з а н н ы х  э т а п о в .  П е р в н й  -
в ы р а б о т к а  п р о г р а м м ы ,  о п р е д е л я  ю щ е й  т р е -
б у е м о е  п о в е д е н и е  о б - ь е к т а  у п р а в л е н и я  .  
В т о р о й  -  р е а л и з а ц и я  п р о г р а м м ы  ( п л а н а ) .  
Р е а л и з а ц и я  э т о г о  п р о ц е с с а  с о с т а в л я е т  
п р е р о г а т и в у  ч е л о в е к а  и  о х в а т ы в з е т  р е и е -
н и е  п р и н ц и п и а л ь н ы х  п р о б л е м  у п р а в л е н и я  н а  
о б щ е с и с т е м н о м  у р о в н е  .  
Р е а л и з а ц и я  п р о ц е с с а  у п р а в л е н и я  
р а с ч е т н о - к р е д и т н ы м  м е х а н  и з м о м  в  у с л о в и я х  
А С У  д о л ж н а  п р о х о я и т ь  п о  с л е д у ю щ и м  э т а п а м  
/ 1 0 ,  с  „ 1 7 0 /  :  
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-  и з у ч е н и е  с о с т о я н и я  и  з а к о н о м е р -
н о с т е й  п о в е д е н и я  в с е х  э л е м е н т о в  с и с т е м н  
н а  о с н о в е  о п е р а т и в н о  п о л у ч а е м о й  д о с т о -
в е р н о й  и н < р о р м а ц и и .  В ы д е л е н и е  о с н о в н ы х  
з а д а ч ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х  н а  Л Т Ш  о " 5 е с п е ч и -
в а е  т  а в  т о м а  т и з и  р о в а н н о е  у п р а в л е н и е  р а с -
ч е т н о - к р е д и т н и м  м е х а н и з м о м  о б ъ е д и н е н и я  
( п  р е  д п  р и  я  т и  я  )  .  О п р е л е л е н и е  ц е л е й ,  к р и т е -
р и е в  о п т и м а л ь н о с т и ;  
-  с о з д а н и е  м о д е л и  з а д а ч  и  п о д г о -
т о в к а  е е  д л я  р е ш е н и я  н а  Э В М .  Р е ш е н и е  
з а д а ч  н а  Э В М .  П е р е д а ч а  р е з у л ь т а т о в  в  
п р а к т и к у  у п р а е л е н и я  ( с  у к а з а н и е м  л у ч ш е -
г о  в а р и а н т а  ) ;  
-  о р г а н и з а ц и я  в ы п о л н е н и я  р е ш е н и я .  
Л и т е  р а т у  р а  
1 .  Л е н и н  В . И .  О ч е р е д н ы е  з а д а ч и  С о в е т -
с к о й  в л а с т и  / / П о л н .  с о б р .  с о ч .  -  Т .  3 6 .  
1 6 5 - 2 0 8  с .  
2 .  М а т е р и а л ы  Х Х У П  с ъ е з д а  К о м м у н и с т и ч е с -
к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  .  -  М . :  
П о л и т и з д а т ,  1 9 8 6 .  -  2 2 3  с .  
3 .  Н е  у ч л и  и н т е р е с о в  п о к у п а т е л я / / И з в е с  -
т и я .  -  1 9 8 6  . —  1 8  м а я .  
4 .  А б а л к и н  Л . И .  Д и а л е к т и к а  с о ц и а л и с т и -
ч е с к о й  э к о н о м и к и  .  -  М . :  М ы с л ь ,  1 9 8 1 .  -
3 5 1  с  .  
5 .  П а ш к о в с к и й  В . С .  К р е д и т н о - р а с ч е т н ь і й  
м е х а н и з м  в  с и с т е м е  у п р а в л е н и я  о т р а с л ы о .  
-  М . :  Ф и н а н с ы , 1 9 8 0 .  -  1 4 4  с .  
6 .  К о р н е е в а  Р . В .  К р е д и т н ы е  в з а и м о о т и о -
ш е н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  с  Г о с б а н к о м .  -  М . :  
Ф и н а н с ы ,  1 9 7 5 .  -  2 2 3  с .  
7 .  Г о с б а н к  и  е г о  р о л ь  в  р а з в и т и и  э к о -
н о м и к й  с т р а н ы /  П о д  р е д .  В . С .  А л х и м о в а  
-  М . :  Ф и н а н с ы  и  с т з т и с т и к а ,  1 9 8 1 .  -
2 3 8  с  .  
8 .  С о л о в о в  В . И .  К р е д и т н о - р а с ч е т н ы й  м е -
х а н и з м  в  у п р а в л е н и и  н а р о д н н м  х о з я й с т -
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в о м  .  -  М . :  Ф и н а н с ы ,  1 9 8 0 .  
9 .  Б р о й д о  В . П . ,  И л ь и н а  0  .  П .  М о . д е л и  э к о  -
н о м и ч е с к и х  п о т е р ь  о т  н е . д о с т о в е р н о с т и  
и н ф о р м э  ц и и  в  А С У  / / Э к о н о м и ч е с к и е  п р о б л е -
м н  с о з д а н п я  э ф ф е к т и в н ы х  а в т о м а т и з и р о в а н -
н  ы  х  и  р о б о т о т е х н и ч е с к и х  с и с т е м .  -  М  .  ,  
1 9 8 4 . -  С . 6 5 - 6 6 .  
1 0 .  Р а у д с е п п  В .  П р и к л а д н а я  ф и н а н с о л о г и я  :  
( П р о б л е м ы  с и н т е з з  и  у п р а в л е н и я  н а  п р и м е -
р е  о и н а н с о е  с т р о и т е л ь с т в а  )  .  -  Т а л л и н :  
Э э с т и  Р а а м а т ,  1 9 8 1 .  -  2 0 1 с .  
Н Е К О Т О Р Ы Е  В О П Р О С Ы  К Р Е Д И Т О В А Н И Я  
З А П А С О В  Т О В А Р Н О - М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  
1 4 Е Н Н 0 С Т Е Й  В  Л Е Г К О й  П Р О М Ы Ш / І Е  Н Н О С  Т И  
Э С Т О Н С К О й  С С Р  
Л . Д .  Ш о р и к о в а  
И з  р е ш е н и й  Х Х У П  с ъ е з д а  К П С С  с л е д у е т ,  ч т о  
р е с у р с о с б е р е ж е н и е  с т а н о в и т с я  о ' д н и м  и з  
в а ж н е й ш и х  н а п р а в л е н и й  и н т е н с и ф м к а ц и и  о б -
щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  п о в ы ш е н и я  е г о  
э ф ф е к т и в н о с т и ,  п р и ч е * і  о с о б а я  р о л ь  в  е г о  
р е а л и з а ц и и  о т в о д и т с я  э к о н о м и ч е а < и м  р ь ч а -
г а м .  П о л и т и к а  р е с у р с о с б е р е ж е н . и я  н а п р а в -
л е н а  н а  э к о н о м и ю  в д е х  в и д о в  и с п о л ь з у е м У х  
в  о б і ц е с т в е н н о м  п р о и з в о д с т в е  р е с у р с о в  -
м а т е р и а л ь н ы х ,  т р у д о в ы х  и  д е н е ж н ы х  ( в  т .  
ч ,  к р е д и т н ы х ) .  П о  о т н о і и е н и ю  к  м а т е р и а л ь -
н ы м  р е с у р е а м  п о л и т и к а  р е с у р с о с б е р е ж е н и я  
п р е д у с м а т р и в а е т ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  с н и ж е -
н и е  м а т е р и а л о е м к о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о -
и з в о д с т в а ,  а  с  д р у г о й ,  -  р а ц и о н а л и з а ц и ю  
. . ( о п т и м и з а ц и ю )  з а п а с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь -
Н ы х  ц е н н о с т е й .  П о с л е д н е е  и м е е т  р с о б о  
в а ж н о е  з н а ч е н и е ,  п о с к о л ь к у ,  я в л я я с ь - о д н и м  
и з  э л е м е н т о в  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о т е н ц и а -
л а  с т р а н ы ,  з а п а с ы  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  
е г о  э л е м е н т а м и  о к а з ы в а ю т  с у щ е с т в е н н о е  
в л и я н и е  н а  р е с у р с о е м к о с т ь  о б щ е с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  .  
Р е а л и з а ц и я  н а  п р а к т и к е  п о л и т и к и  р е -
с у р с о с б е р е ж е н и я  в  ч а с т и  о п т и м и з а ц и и  з а -
п а с о в  с в я з а н а  п р е ж д е  в с е г о  с  р е ш е н и е м  
о б щ и х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  п р о б л е м >  в  
ч а с т н о с т и  с  р е ш е н и е м  п р о б л е м ы  р а з м е щ е н и я  
с о в о к у п н о г о  з а п а с а  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а ,  
с о е е р ш е н с т . в о в а н и е м  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с -
к о г о  с н а б ж е н и я ,  о р г а н и з  а - ц и и  р а б о т ы  т р а н -
с п о р т а ,  р а з р а б о т к о й  н а у ч н о  о б о с н о в а н н ы х  
н о р м  з а п а с о в  и  н о р м а т и з о з  о б о р о т н ы х  
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с р е д с т в .  В  у с л о в и я х  р а с ш и р е н и я  п р а в  и  
э к  о н о м и ч е с к о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  п р е д -
п р и я т и й  в а ж н а я  р о л ь  п  р е с у р с о с б е р е ж е н и и  
о т в о д и т с я  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  
х о з я й с т в е н н о  -  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и й  .  И с х о д я  м з  т о  г о ,  ч т о  э к о н о -
м и ч е с к и е  р ы ч а г и  я в л я ю т с я  р е ш а ю щ и м и  и н с т -
р у м е н т а м и  в  д о с т и ж е н и и  р е с у р с о с б е р е ж е -
н и я ,  у с и л е н и е  в о з д е й с т в и я  к р е д и т н о г о  м е -
х а н и з м а  н а  ф о р м и р о в а н и е  о п т и м а л ь н ы х  з а -
п а с о в  , н а  п р е д п р и я т и я х  -  о д и н  и з  а к т у а л ь -
н ы х  в о п р о с о в  т е о р и и  и  п р э к т и к и -  к р е д и т н ы х  
о т н . о ш е н и й  .  
В о з д е й с т е и е  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  
к а к  э к о н о м и ч е с к о г о  р н ч а г а  н а  у р о о е н ь  з а -
п а с о в  о с н о в а н о  н а  д о м и н и р у г а щ е й  р о  л м  б а н -
к о в с к о г о  к р е д и т а  с р е д и  и с т о ч н и к о в  ч  х  
ф о р м  и  р о в  а н  и я  .  Т а к ,  в  1 9  8  4  г о д у  в  н а р о д -
н о м  х о з я й с т в е  З С С Р  у д е л ь н ы й  в е с  к р е д и т а  
в  и с т о ч н и к а х  ф о р м  и  р о  в  а  н  и  я  о б о р о т н ы х  
с р е д с т в  с о с т а  и л  4 1 , 7  %  / 1 ,  с  .  2 6 0 /  ,  з  
в  п р о м  ы ш  л е н  н о с  т  и  -  4 4 ,  7 - %  / 1 ,  с  .  2 6 1  /  н а  
Ф о р м и р о в а н и е  з а п а с о в  т о р п р н о - м а т е р и а л ь -
н ы х  ц е н н о с т е й  е  1 9  8  4  г о д у  б н л о  н а п р а з л е -
н о  8 6 , 8  % / 1 ,  с  . 2 5 9 /  о т  о Г щ р г с  о б г - е м з  
к р а т к о с р о ч н ы х  к р е д и т н ы х  о л о и е н и й .  Р о с т  
з а п а с о с ' в е д е т ,  к а к  с л е д с т е м е ,  и  к  р о с т у  
к р е д и т н ы х  в л о м е н и и .  Т а к ,  п р и  р о с т е  з а п - э -
с о в  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  З С С Р  з а  1 9 7 5 -
1 9  8 5  Г Г .  в  1 , 8  р э з а ,  т е м п  р о с т э  к р е д м т а  
с о с т а в и л  1 , 9  р а з а .  
К  р и т е р и е м  э ф ф ё к т и п н о с т и  в о з  д е й  с  т  г .  щ л  
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м э  я г л я е т с я  т о ,  п  ч -
к о й  с т е п е н и  о н  п р е п я т с т р у е т  н э к п п л е н и в  
н  ё о  п т  и м а  л  ь н  н  х  з а п э с о в ,  а  с л е д о в а т е л ь н о , .  
э к о н о м и и  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в .  П  н а с т о я і : е е  
в р е м я  н е п о л а д к и  в  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  к р е -
д и т н о г о  м е х а н и з м а  ( б е з г р а н и ч н а я  в ы д а ч а  
п л а т е ж н о г . о  к р е д и т а ,  н  е  с о в  е  р ш е н  с  т в о  м г т о -
д о в  и  у с л о в и й  к р р д и т о п а н и я /  н е л о с т а т к м  п  
п л а н и р о е а н и и  к п е л и т а ,  в н т е к а ю и ; и е  к з  н е у -
в я з  к  и  г і л о  н  о  в  м а  т е р и а  л ь н  о  - т е  х н  и ч  е  с  к о  г о  
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с н а б ж е н и я  и  п р о и з в о д с т в а ,  и  р я д  д р у г и х )  
с п о с о б с т в у ю т  с о з д а н и ю  н а  п р е д п р и я т и я х  
н  е о п т  и м а  л  ь н  ы  х  з а п а с о в  и  в о в л е ч е н и ю  н  
о б о р о т  п р е д п р и я т и я  в н е п л а н о в ы х  с у м м  
к р е д и . т о в ,  ч т о  б е з  с о о т  в  е т  с  т в  у  ю ц  е  г о  у п е -
л и ч е н и я  о б ъ е м о в  п р о и з  е о д с т в а  п о в ы ш а е т  
р е с у р с о е м к о с т  ь  и  к р е д и т о е м к о с т  ь  п р о и з -
в о д с т в а .  О т с т а в з н и е  ж е  т е м п о в  р о с т э  к о -
н е ч н ы х  п о к а з а т е л е й  о т  т е м п о в  р о с т з  р е -
с у р с о в  ( к р е д и т а )  п р и в о д и т  к  с н и м е н и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  и ,  к а к  с л е д -
с т в и е ,  к  с н и ж . е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь -
з о в а н и я  к р е д и т а  .  
И з ы с к а н  и е  э ф ф е к т и в н и х  к а н д л о в  в о з -
д е й с т в и я  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  н а  ф о р м и -
р о в а н и е  - о п т и м г л ь н ы х  з э п а с о в  н е в о з м о к і н о  
б е з  в ы я с н е н и я  с у щ н о с т и  и  с т р у к т у р ы  к р е -
д и т н о г о  м е х а н и з м а .  П р и  о п р е д е л е н и и  с у щ -
н о с т и  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  и с  х о д и м  и з  
т о г о ,  ч т о  о с н о в о й  е г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
к а к  ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  к р е д и т н ы х  о т н о ш е -
н и й  я в л я е т с я  к р е д и т  -  б а з и с н д я  э к о н о м и -
ч е с к а я  к а т е г о р и я ,  в ы т е к з ю щ а я  и з  с о ц  и а  -
л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  
В  с о в р е м е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  т е о р и и  о т -
е у т с т в у е т  е д и н с т в о  в з г л я д р в  о т н о с к т е л ь -
н о  с у щ н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  к р е д и т а ,  
ч т о  п р и в о д и т  и  к  р а з л и ч н о м у  т о л к о в а н и ю  
с у щ н о с т и  к р е д и т н о г о  м е х э н и з м а  .  П о  н а ш е -
м у  м н е н и ю ,  б а н к о в с к и й  к р е д и т  п р е д с т а в -
л я е т  с о б о й  с п е ц и ф и ч е с к у ю  о о р м у  д е н е ж н о й  
с в я з и  б а н к а  и  п р е д п р и я т и я  ( х о з о р г а н а ) ,  
о с н о в а н н у ю  н а  д е н е ж н ы  х  п о т о к а х ,  с т р г и е . -
ю щ и х  п р о ц е с с  д в и ж е н и я  к р е д и т н ы х  р е с у р -
с о в  п о  о п р е д е л е н н ы м  к а н а л а м ,  б  р е з у л ь -
т а т е  к о т о р о г о  р е а л и з у ю т с я  х о з р а с ч е т и ы  е  
и н т е р е с ы  Г о с б а н к а  и  п р е д п р и п т й я  ( х о з о р -
г а н а )  и  о б е с п е ч  и в  а е т  с я  д о с т и ! ' : е н и е  Г Л З Е -
н О й  ц е л и  к р е д и т н ы  х  о т н о ш е н ^ й  -  п о в ы у е -
н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о б а д е с т в е й н о г о  п р о к з -
в о д с т в а .  И с х о д я  и з  э т о г о  ' с п р е д е л е н и я , -
с ч и т а е м ,  ч т о  к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  -  г т о  
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Р о р м з  о р г а н и з а ц и м  к р е л . и т н ы х  о т н о ш е н и й ,  
о с н о в а н н н х  н а  д в и ж е н и и ,  ф о р м и р о в а н и и ,  
р е с п р е д е л е н м и  и  и с п о л ь з о в а н и и  к р е д и т н ы х  
р е с у р с о в  .  
П р о ц е с с  д в и ж е н и я  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  р а с -
с р е д о т о ч е н  т е  р р и  т о  р и а  л  ь н  о .  3  т и м  п р о ц е с с о м  
у п р а в л я і э т  в  у е н т р е  и  н а  м е с т а х  у ч р е н і д е -
н и я  к р е д и т н о й  с и с т е м ы ,  п р е к д е  в с е г о  Г о с -
б а н к  с  п о м о щ ь ю  к о н т о р ,  о т д е л е н и й , а г е н с т в ,  
а  т а и ж е  і р и н а н с о в ы е  с л у ж б ы  п р е д п р и я -
т и й .  В  п р о ц е с с е  у п р а в л е н и я  д е и ж е н и е м  
к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  з в е н ь я  к р е д и т н о й  с и с -
т е м ы  в з а и м о д е й с т в у ю т  м е м д у  с о б о й ,  ч т о  
н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и  
? у  н  к  ц  і * о  н  а  л  ь н ы  х  с в я з я х .  О д н а к о  э ф с р е к т и в -
н о с т ь  з т и  х  с в я з е й  н и з к а я  и з - з а  б о л ь ш о г о  
о б ъ е м а  ц  и р к у л и р у к щ е й  и н ф о р м а ц и и  и  с л а б о й  
о с н ? . і ' і е н н о с т и  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и й  с о в р е -
м е п н о й  З В  Т .  Д у м а е т с я ,  ч т о  п р о е к т и р у е м э я  
р  н п с т о я  и ; е е  в р е м я  и н т е  г р и р о в а к н а я  с и с т е -
м э  о б р с б о т к и  и н о о р м а ц и и  р и н а н с о в о - к р е -
д и т н м х  о р г а н о в  Т а р т у с к о г о  р е г и о н а  б у д е т  
с  п о с о П с  т  п о  з а т  ь  и н т е г р а ц и и  у с и л и й  н е  
т о л ь к о  к р е д и т н ы х ,  н о  и  і р и н а  н  с о в ы  х  у ч р е ж -
д е н и й  в  р е ш е н и и  з а д а ч ,  с т о я щ и х  л е р е д  н и -
м ,  п  ч а с т н о с т и  п о  о п е р а т и в н о м у  у п р а в л е -
н  и ю  д и и м е н и е м  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  в  р е -
г и о н е  .  
П о  у р о Е Н і о  « р о р м и п о в а н  и я  и  и с п о л ь з о -
г ? а н и я  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  в ы д е л я е м :  
е )  к р е д и т н н й  м е х а н и з м  н а р о д н о г о  х о з я й с т -
в г ;  Р )  к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  р е г и о н а ;  в )  
к р е д  , т н ы й  м е х а н и з м  п р е д п р и я т и я .  К р е д и т -
н н й  м е х а н и з м  п р е д п р и я т и я ,  ( р у н к ц и о н и р о в а -
н и е  к о т о р о г о  о с н о в а н о  н  а  и с п о л ь з о -
в а н и и  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  в  к  р у  г о о б о  р о т е  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и я ,  я в л я е т с я  п о д с и с т е м о й  
к р с - д и т н  о г о  м е х . з н и з м а  р е г и о н а  .  В  с в о ю  
о ч  р р е  д  ь  р е  д и т н  н  й  м е х а н и з м  р е  г и о  н  а  -  э т о  
с  д  н  л  ! ' з  п о д с и с т е м  р и н г н с о в о - к р е д и т н о г о  
к е у р ч и з м а  н а р о д и о г о  х о з я й с т в а .  Т а к и м  о б -
г . - •  г ,  н ?  п е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  р е ш е н и е  
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п р о б л е м ы  р а ц и о н а л и з а ц и и  ( о  п т  и м и з  э  ц  и  и )  
з а п а с о в  ч е р е з  и с п о л ь з о в а н и е  э к о н о м и ч  е с -
к и х  р ы ч а г о в  ( к р е д и т а )  с з я з а н о  с  < ? у н к -
ц и о н и р о в а н м е м  р е г и о н е л ь н о г о  к р е д и т н о г о  
м е х з н и з м а  к а к  с и с т е м ы ,  з к л ю ч а ю щ е й  и  к р е -
д и т н ы й  м е х а н и з м  п р е д п р и я т и я  .  
Г і р и  о п р п д е л е н и и  с т р у к т у р ы  к р е д и т н о -
г о  м е х а н и з м э  п е г и о н а  о п и р а е м с я  н а  д е ф и -
н и ц и ю  р и н а н с о Б о - к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  н а -
р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  д а н н у ю  В . К . С е н ч а г о в ы м  
с  п о з и ц и и  с и с т е м н о г о  п о д х о д а .  П о  е г о  
м н е н и ю ,  ( р и н а н с о в о - к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  н а -
р о д н о г о  х о з я й с т в а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
г з а и м о с в я з а н н у ю  с и с т е м у  м е т о д о в  р и н а н с о -
в о - к р е д и т н о г о  п л а н  и р о в а н и я ,  ф и н а н с . о в о -
к р е д и т н ы х  р ы ч а г о в  и  ф . о р м  о р г а " н и з а ц и и  у п -
р а в л е н и я  р и н а н с а м и  и  к р е д и т о м  / 2 ,  с . 5 / .  
В  э т о м  о п р е д е л е н и и  п о д ч е р к н у т ы  в а ж н е й ш и е  
м о м е н т ы  в  о р г а н и з а ц и - и  ф и н а н с о в о - к р е д и т -
н ы х  о т н р ш е н и й .  В  ч а с т н о с т и ,  ф и н а н с о в о -
к р е д и т н о е  п л а н и р о в а н и е  -  ц е н т р а л ь н ы й  
з л е м е н т  в с е й  с и с т е м ы  у п р а е л е н и я  ф и н а н с о -
п ы м и  и  к р е д и т н ы м и  р е с у р с а м и ,  ф и н а н с о в о -
к р е д и т н н е  р ы ч а г и ,  п р и з в а н н ы е  в о з д е й с т в о -
п а т ь  н а  и н т е р е с ы  у ч а с т н и к о в  в о с п р о и з в о д -
с т в з  с  ц е л ь ю  е ы п о л н е н и я  п л а н о в ы х  з а д а н и й  
с  м и н и м а л ь н ь і м  о б ъ е м о м  ф и н а н с о в ы х  и  к р е -
д и т н ы х  р е с у р с о в .  И  н а к о н е ц ,  н и  п л а н и р о -
е а н и е ,  н и  в о з д е й с т в и е  ф и н а н с о в о - к р е д и т -
н ы м и  р ы ч а г а м и  н а  р а ц и о н а л ь н о е  и  э ф ф е к -
т и в ч о е  и с п о л ь з о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  и  к р е -
д и т н ы х  р е с у р с о в  н е в о з м о ж н о  б е з  с о о т в е т -
с т в у ю ц и х  о р г а н о в  в  л и ц е  з в е н ь е в  ф и н а н с о -
в о - к р е д и т н о й  с и с т е м ы .  Э т и  о р г а н ы  п р о в о -
д я т  в  к и з н ь  м е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  
с о в е  р і ч с н  с т в о в  а н и е  ф м н п н с о в о - к р е д и т н ы х  
о т н о ш е н и м .  Р о  н л и і с м у  м н с н и ю ,  т а к о е  о п р е -
г . е л е н  и е  А Я Н Г Н  с о г о - к р е л и т н о г о  м е х а н и з м а  
н а р о л н о г о  х о з я й с т л а  у л а ч н о  е ц е  и  п о т о м у ,  
ч т о  о т р л • " о т  о р г з н и з а ц п о н н о - э к о н о м и ч е с  —  
к у п  с у г , ; н о с т ь  о  и н  г  » • •  с  с в с - к  р е  л  н т  н  о  г о  м е х а -
Н И 3 М Л Н 3 р С Л Н О Г О X О 3 я "і С Т П 3 . 
' Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к р е д и т н о г о  м е х а -
н и з м а  р е г и о н а  в  с в о е й  о с н о в е  и м е е т  
о б ъ е к т и в н ы е  о т н о ш е н и я ,  о х в а т ы Б п ю щ и е  
в е с ь  п р о ц  е  с с  > д в и м е н и я  к р е д и т н  н х  р е с у р -
С О Б  в  •  р е  г и о  н  е ,  т . е .  и  х  • о б р а з о в а н и е ,  
р а с п р е д е л е н и е  -  ( п е р е р а с п р е д е л е н и е )  и  и с  -
п о л ь з о в а н  и е  .  О с н о в ы в а я  с  ь  н а  с и с т е м н о м  
п о д х о д е  к  о п р е д е л е н й ю  с т р у к т у р н  к р е д и т -
н о г о  м е х а н и з м а  ,  п р е  д л о г а е н  н о м  С  :  Б  . І І І т е й н  -
і и л е й  г е р о м  / 3  ,  с . 3 2 - 3 3 / ,  1  Н  .  И  .  В а  л е  н ц  е  в о й  
7  4 ,  с . 9 - 1 0 /  и  Г  1  . А : П  е  с  с  е  л  е  м  /  5  ,  с  .  2  6 / ,  в  
с т р у к т у р е  . к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  р е г и о н а  
в ы д е л й т а т  с я  с л е д у ю щ и е  п о д с и с т е м й :  
а )  к р е д и т н о е  п л а н и р о в а н и е ,  б )  к р е д и т н ы е  
р ы ч а г и ,  в )  з в е н ь я  к р е д и т н о й  с и с т е м ы ,  и х  
в з  а  и м о д  е й  с  т  в и е  в  п р о ц е с с е  у п р а в л е н и я  
д в и ж е н и е м  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  ь  р е г и о н е .  
' Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к а к д о й  и з  п о д с и с -
т е м  о б е с п е ч и в а е т с я  б л а г о д а р я  о з а и м н о й  
у в я з к е  и  в з а  и м о  д  е й  с  т  в  і і  ю  с о в о к у п н о с т и  
э л е м е н т о в ,  в х о д я щ и х  в  с о с т а в  к а ж д о й  и з  
п о д с и с т е м .  Т а _ к ,  в  п о д с и с т е м у  к р е д и т н о г о  
п л а н и р о в а н и я  в к л ю м й і а т с я  п л а н ы ,  б а л а н с ы ,  
п о к а з а т е л и ,  у т в е р ж д а е м ы е  н  а  р а з н ы х  
у р о в н я х ,  н о р м ы  и  н о р м а т и в ы .  Б  п о д с и с т е -
м у  к р е . д и т н  н х  р ы м а г о в  в ; к  л  ю ч а  ю т  с  я  т а к и е  
э л е м е н т ы ,  к э к  п р и н ц и п ы  и  у с л о в и я  к р е д и -
т о в а н и я ,  1  ф о р м ы  и  в и д ы  с с у д ,  м е т о д ы  к р е -
д и т о в а н и я ,  с с у д н ы е  о п е р а ц и и ,  к р е д и т н н е  
с а н к ц и и  и  п о о щ р е н и я ,  м е т о д ы  к о н т р о л я  з а  
ц е л е е ы м -  и  д ф ф е к т и в н ы м  и с п о л ь з о в а н и е и  
п о л у  ч е н  н ы х  с с у д ,  г і р о ц е н т  з а  к р е д и т  и  
д р у г и е .  С л е д у е т  о т г - і е т и т ь ,  ч т о  п о п р о с  о  
п о э л е м е н т н о м  с о с т а в е  к р е д и т н о г о  м е х а -
н и з м а  г - •  з к  о н о м и  ч е  с к о й  л и т е р а т у  р с  д о  с и х  
п о р  о с т а е т с я  н е р е ш е н н н м  / 6 ,  с .  1 Г  / .  
О д н а к о  м н о г и е  и з  п е р е ч и с .  л е н н к х  в ш з е  
э л е м е н т о с  г і р и з н а ю т с я  Г о л ь ш и н с т в о м  у ч е -
н  ы  х  .  С о в о к у п н о с т ь  э л е м е н т о п ,  о  т  н  о  с  и м  І . І  х  
к  п о д с и с т е м е  к р е л и т н н х  р н ч г г о г - ,  с о с т г . і - -
л я е т ,  п о  н а ш е м у  м н  с н й ю ,  б о л е е  с / і о ш и о г ?  
с т р у к т у р н о е  о Г ф п з о в ? н и о  •  -  м  е  х  п  н  и  з  м  к р  р -
л и т о в л н и я  •  —  О С Н О Р І І Р Я  Ч Л С т Ь  К Р С Л  І Т І І О Г О  
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м е х а  н и з м а  р е г и о н а ,  о т р з ж а ю щ а я  в з  а  и м о о т  -
н о ш е н и я  п р е д п р и я т и я  - ( х о з о р г а н а )  с ' Г о е -
б а н к о м  в  п р о ц е с с е  м с п о л ь з о в а н и я  к р е д и т -
н ы х  р е с у р с о в  п у т е м  к р е д и т о в а н и я  п р е д -
п р и я т и я .  В  д а н н о м  в о п р о с е  м ы  р г з д е л я е м  
т о ч к у  з р е н и я  Р . Г .  О Л Ь Х О Б О Й  / 7 ,  с . 2 9 - 3 2 /  
и  М  .  А  .  '  П  е  с  с  е  л  я  /  5  ,  с .  2 5 - 2 7 / ,  с ч и т а в ш и х  
м е х а н и з м  к р е д и т о в а н и я  с о с т а в н о й  ч а с т ь и  
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  к а к  б о л е е  ш и р о к о г о  
п о н я т и я ,  и  п р е д с т а в л я ю щ е г о  с о б о й  с о в о -
к у п н о с т ь  '  ф о р м ,  м е т о д о в  и  у с л о в и й ,  к о т о -
р ь е  и с п о л ь з у ю т с я  п р и  п р е д о с т а в л е н и и  и  
п о г а ш е н и и  с с у д .  
В  с в е т . е  т р е б о в а н и й  Х Х ? П  с ъ е з д а  К П С С  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  
р е г и о н а  д о л ж н о  б ы т ь  н а п р а в л е н о  н а  П О Б У -
ш е н и е  З А ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т Е . е н н о г о '  п р о и з -
в о д с т в а ,  н а  р е с у р с о с б е р е ж е н и е .  2 т о  • -  о е -
н о в н о й  к р и т е р и й  о ц е н к и  '  ^ у н к ц и о н и р о ь а н и я  
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м э  р е г и о н а .  В  т о ч я е  
в р е м я  с а м  х р е д и т н н й  н е х я н и з м  д о л к е н  б н т ь  
к р е  д и т о  с б е р е  г а ю і < ; и м  .  '  Г = о  н а і ч е м у  м н е н б і г  .  
у і і р м р  ( о  п т  1 1 М  . 4  Г: Ь Я П ) ' ' / Н К !.' !-!П Іі V !п !" !л Г: 
К Г) п [-і "гн У Сл М 9 У. - • — 5 т О !' П  ^-п і ТС С Г 0 О 6 Г Я — 
і з щ и й  м е х а н й з м  . '  Р а з о і і . т и е  к р с  л и т н  і - і х  о т н о -
і а е н и й  п р е д п р и я т и я  с '  Г о с С а н к о м  в  к р е д и т о -
с б е р е г а ю і ц е м  н а п р а в л с - н и и  . п р е с л е д у е т  ц е л ь  
п о в ы і и е н и я  р о л и  с о б с т в е н н н х  х о з р а с ч е т н н х  
О о н д о в  в  о б е с п е ч е н и и  р а з в и т и я  п р г м з  п о л -
с т в а  н а  п р . и н ц и п а х  с а м о о к у п а е к о с т и ,  п о в ы -
ш е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  п р е д п р и я т и и  з а  р а ~  
ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о з а н и е  и  р о р м и р о в а н и е  
з а п а с о в ,  н а к о п л е н и е  к о т о р ы х  н е  с в я з а н о  с  
п е р е в ы п о л н е н и е м  п р о и з з о д с т в е н н о й  п р о -
г р а м м ы ,  з а  с ч е т  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в .  
Ф у н к ц и о н и р о в а я и е  к р е д и т н о г о  г - ; е х а -
н изма р е г и о н а  к а к  к р  е  д и т о  с б е р е  г а  ю і : ; е г о  
м е х а н и з м а  п р е д п о л а  г а е т ,  ч т о  о т н о и і е н и я  п о  
п о в о д у  п о л у ч е н и я  п р е д п р и я т к е м  к р е д и т а  
д о л ж н ы  с т р о и т ь с я  н а  о с н о в е  с б а л а н с и р о -
в а н н ы х  п л а н о в  п р о и з в о д с т б а  и  м а т е р и а л ь -
н о - т е х н и ч е с к о г о  с н э б ж е н и * ,  б ы т ь  С о л е с  
г л у б о к о  д і ^ - г .  е р е н ц и  р о в а  н  н ы м и  ,  ч т о  т п е б у е т  
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с о в е р ш е н с т в о в а н и я  у с  л о в и й  к р е д и т о в а н и я .  
У ж е с т о н е н и е  у с л о в и й  п р е д о с т а в л е н и я  к р е -
д и т а  д о л ж н о  с о п р о в о м д а  т  ь с я  р а з р а б о т к о й  
с и с т е м ы  п о к а з а т е л е й ,  о к а з ы в й ю щ и х  с т и м у -
л и р у ю щ е е  в о з д е й с т в и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  з а -
п а с о в .  В  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  в ы п о л н е -
н и я  э т и х  . п о к а з а т е л е й  д о л ж н а  о с у щ е с т -
в л я т ь с я  и  д й ф ф е р е н ц и а ц и я  к р е д и т н ы х  о т н о -
ш е н и й  с  п р е д п р и я т и я м и .  К р о м е  т о г о ,  э т и  
п о к а з а т е л и  д о л ж н ы  л е ж а т ь  в  о с н о в е  э к о н о -
м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  к а к  с л у ж б  п р е д -
п р и я т и я ,  т а к  и  а п п а р а т а  Г о с б а н к а  з а  Э ф -
ф е к т и в н о е  у п р а в л е н и е  з а п а с а м и .  В а ж н о е  
з н а ч е н и е  в  п р е д о т в р а щ е н и и  с о з д а н и я  н е о п -
т и м а л ь н ы х  з а п а с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й  и  э к о н о м и и  к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  
и м е е т  с о в е р ш е н с т в о в з н и е  к р е д и т н о г о  п л а -
н и р о в а н и я  и  м е т о д о в  к р е д и т о в а н и я .  
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  и з л о ж е н н ы е  
п о л о м е н и я  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  в  к а ч е с т в е  
о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  о п т и м и з а ц и и  з а п а -
с о в ,  с в я з а н н ы х  с  ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  р е -
г и о н а л ь н о г о  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  к а к  
к р е д и т о  ( р е с у р с о - ) с б е р е г а ю щ е г о  м е х а н и з м а .  
В  р а м к а х  д а н н о й  р а б о т ы  о с т а н о в и м с я  л и ш ь  
н а  н е к о т о р ь х  в о п р о с а х  к р е д и т о в а н и я  з а п а -
с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  н а  
п р и м е р е  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Э С С Р .  
З а  г о д ы  Х 1  п я т и л е т к и  к р е д и т н ы е  л о -
к е н и я  в  л е г к у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  З С С Р  у в е -
л и ч и л и с ь  в  1 , 7 - р э з а .  В  т о  ж е  в р е м я  р о с т  
к р е д и т н ы х  в л о м е н и й  з н а ч и т е л ь н о  о п е р е ж а л  
т е м п  р о с т а  о б ь е м а  п р о и з в о д с т в а  и  н о р м и -
р у е м ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в .  П р и  р о с т е  к р е -
д и т н ы х  в л о ж е н и й  в  1 , 7  р а з а  о б ъ е м  п р о и з -
в о д с т в а  у в е л и ч и л с я  з а  г о д ы  п я т и л е т к и  
л и ш ь  в  1 , 2  р а з а ,  а  н о р м и р у е м ы е  о б о р о т н ы е  
с р е д с т в а  -  в  1 , 3  р а з а .  З н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  
к р е д и т н ы х  е л о ж е н и й  в  л е г к у ю  п р о м ы ш л е н -
н о с т ь  р е с п у б л и к и  о б у с л о в л е н  к а к  д е й с т в и -
е м  о б ъ е к т и в н ы х ,  т а к  и  н е о б ъ е к т и в н ы х  ' ф а к -
т о р о в .  Г і р е м д е  в с е г о  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  
96 
ч т о  с п е ц и ф и к а  о т р а с л и ,  п р а д в л я ю щ а я с я  в  е е  
с е з о н н о с т и ,  з н а ч и т е л ь н о й  м а т е р и а л о е м к о с -
т и  п р о и з в о д с т в а ,  в ы с о к о й  д о л и  и м п о р т н о г о  
с ы р ь я  в  с - ы р ь е в о м  б а л а н с е ,  н а к л а д ы е а е т  
о т п е ч а т о к  н э  х а р а к т е р  к р е д и т н ы х  о т н о ш е -
н и й  д а н н о й  о т р а с л и  х о з я й с т в а  с  Г о с б а н -
к о м ,  а  т а к ж е  н а  с т р у к т у р у  к р е д и т н ы х  в л о -
и  е  н  и  й  .  
А н а л и з  с т р у к т у р н  к р е д и т н ы х  в л о ж е н и й  
з а  п я т і л л е т к у  п о к
я < > » л ,  ч т о  о с н о в н ы е  с у м м ы  
к р е д и т а  ( д о  С С  X  )  б ы л и  н а п р а в л е н ы  н а  
к р е д и т о в а н и е  з а п а с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь -
н ы х  ц е н н о с т е й ,  и з  н и х  с с у д ы  п о д  с е л ь с к о -
х о з я й с т в е н н о е  с ы р ь е  -  2  5 , 0  %  ,  п р и р о с т  
н о р м а т и в а  с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  
3 9 , 7 %  ,  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ' з а п а с ы  
9 , 9  % , с в е р х п л а н о в ы е  з а п а с ы  т о в а р н о - м а т е -
р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й ,  к р е д и т у е м ы . е  н а  о с н о -
ве кредитных сог ла шен ий - 1 , Г. %. 
К р е , д и т н ы е .  в л о ж е н и я  п о д  о с т а т к и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  с ы р ь я  я в л я ю т с я  в -
л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н а и б о л е е  к р е д и т у е -
м ы м  э л е м е н т о м  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н -
н о с т е й .  О п л а т а  п о с т у п а ю щ е г о  н а  п р е д п р и я -
т и е  с е л ь х о з с ы р ь я  о с у щ е с т в л я е т с я  б а н к о м  
с о  с п е ц с с у д н о г о  с ч е т а  в  п о л н о м  о б ъ е м е  з а  
с ч е т  к р е д и т а  б е з  о г р а н и ч е н и я  л и м и т о м  и  
н е з а в и с и м о  о т  н а л и ч и я  п р о с р о ч е н н о й  з а -
д о л и е н н о с т и .  Т а к и е  л ь г о т н ы е  у с л о в и я  
п о л ь з о в а н и я  к р е д и т о м  с е я з а н ы  с  н е о б х о д и -
м о с т ь ю  о б е с п е ч е н и я  з а г о т о в к и  с е л ь с к о х о -
з я й с т в е н н о г о  у р о ж а я  т е к у щ е г о  г о д а ,  а  
т а к ж е  д л я  с в о е в р е м е н н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  
р а с ч е т о в  с о  с д а т ч и к а м и  с е л ь х о з п р о д у к ц и и .  
О г п а н и ч е н и е  о п л а т ы  с е л ь х о з с ы р ь я  ( ш е р с т и )  
й к е л о  м е с т о  т о л ь к о  н а ' ( ? а б р и к е  и м .  1 ' Д е -
к а б р я  в  с в я з и  с  п о с т у п л е н и е м  с ы р ь я  н и з -
к о г о  к а ч е с т в а  и  п р о и з в о д с т в о м  п р о д у к ц и и ,  
н е  п о л ь з у Ю Е і е й с я  п о т р е б и т е л ь с к и м  с п р о с о м .  
З н а ч и т е л ь н ы е  с у м м ы  к р е д и т а  б ы л и  н а -
г і р а в л е н н  в  X 1  п я т и л е т к е  н а  п р и р о с т  н о р -
м а т и в а  с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т е .  
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Н е о б  х о я и м о с т  ь  п р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  м е р о -
п р и я т и я  о б у с л о в л е н а  т е м ,  ч т о  с  1 9 6 8  г о д а  
н о р м а т и в  с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  в  
л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  о с т а в а л с я  с т а б и л ь -
н ы м ,  в  т о  в р е м я  к а к  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  
м н о г о к р а т н о  у в е л и ч и в а л с я  .  Э т о  п р и в е л о  к  
д и с п р о п о р ц и и  м е м д у  т е м п а м и  р о с т а  о б ъ е м а  
п р о и з в о д с т в а  и  н о р м а т и в о м  с о б с т в е н н ы х  
о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  а  т а к т е  к  о т с у т с т в и ю  
н а у ч н о - о б о с н о в а н н ы х  р а с ч е т о в  п о т р е б н о с т и  
в  с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в а х  и  и с -
т о ч н и к а х  и х  п р и р о с т а .  8  ц е л я х  с о з д а н и я  
н о р м а л ь н ы х  у с л о в и й  д л я  р а б о т ы  п р е д п р и я -
т к й  л е г к о й  п р о м ы и л е н м о с т и  г ;  с о о т в е т с т в и и  
с  п о с т а н о в л е н и е м  С о в е т а  м и н и с т р о в  С С С Р  
*  3 1 0  о т  1 2 . 1 0 . о 4 г .  З с т м и н л е г п р о м у  б ы л и  
о и д е л е н ы  с р е д с т в а  н а  п р и р о с т  н о р м а т и в а  с  
с у м м е  3 5  м л н .  р у б л е й ,  в  т . ч .  з а  с ч е т  
к р е д и т а  -  3 3 , 1  м л н .  р у б л е й .  р  р е з у л ь т а т е  
н о р м а т и в  у і з е л и ч и л с я  н а  4 1 , 6  %  .  Н а и б о л ь -
ш и е  с у м м ы  к п е д и т а  б н л и  н а п р а в л е н и  в  
ш в е й н у ю  и  ш е р с т я н у ю  о т р а с л и  г і р о м Ы и и е н -
н о с т и  -  с о о т в е т с т в е н н о  3 9 , 3  %  и  2 5 , 3  %  .  
З н а ч и т е л ь н ь е  с у м м н  б ы л и  п о л у ч е н ы  т р и к о -
т а ж н о й  и  х л о п ч а т о б у м а м н о й  о т п а с л я м и  
( 1 0 , 6  %  и  9 , 6  X  ) .  ' П р о б л е и о й  л л я  Г С Л П  
З С С Р  в  н а с т о я  і р е  в р е м я  я в л я е т с я  м з и с к л -
н и е  и с т о ч н и к о в  п о г а ш е н и п  п о л у ч е ц н о г о  
к р е д и т а .  Д о  н а ч а л а  с р о к ? ,  п о г а и е н и я  к р е -
д и т а  ( 1 9 5 9  г . )  Г С Я П  п л а н и р у е т  п о л у ч е н и е  
с р е д с т в  и з  б ю д ж е т а  н а  з т у  ц е л ь  в  р а з м е р е  
3 0 , 1  м л н .  р у б .  О с т а л ь н а я  ч а с т ь  ( 3  м л н  .  
р у б . )  б у д е т  п о г а ш е н а  з а  с ч е т  с в е р х г і л а н о -
в о й  п р и б ы л и  м и н и с т е р с т в п  .  О д н о к о  в  г о д о -
в о м  б а л а н с е  д о х о л о в  и  р а с х о д о о  И Л П  Е С С Р  
н а  1 9 8 5  г о д  и с т о ч н и к и  п о г а ш е н и я  к р е д и т а  
н е  б н л и  п р е д у с м о т р е н н .  
Г І р о и з в о д с т в е н н ы е  з а р а с н  л в л я ю т с я  
в а п н н м  о б ъ е к т о м  к р е  д і - і т о п г н п  л .  Г о с б э н к  
к р е д и т у е т  Р О  в с е х  о т р а с л г . х  л е г к о й  п р о -
м ы і н  л о н н о с т и  с в е р х н о р и л т і і р н м е  о с т а т к и  
с н р ь я ,  о с і і о в н н х  и  п с  п о м о  г а  т с  л  ь н  ы  х  м а т е -
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р и а л о в  и  я р у г и е  э л е м е н т ы  п р о и з  в о я  с т в е н -
н ы х  з а п а с о в .  В  к о н ц е  п я т и л е т к и  п р о и з о ш л о  
з н а ч и т е л ь н о е  с о к р а ц е н и е  р а з м е  р о  к р е д и -
т о в  п о я  о с т а т к и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а п а с о в  
і к р о м е  с е л ь х о з с ы р ь я )  п о  с р г с и е н и ю  с  н а —  
ч а л о м  п я т и л е т к и  -  н г  3 4 , 7  %  .  О с н о в н г я  
п р и ч и н а  с т о л ь  р е з к о г о  с н и т е н и л  р а з м е р о в  
к р е д и т а  п о д  п р о и з  в о д с т в е н н ы е  з а п а с ы  -
э т о  у в е л и ч е н и е  н о р м а  т и в а  с о б с т в е н н ы х  
о б о р о т н ы х  с р е д с т в  в  1 9 8 4  г о л у  з а  с ч е т  
к р е д и т а ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  с о к р а щ е н и е  
р а з м е р а  с в е р х н о р м а т и в н ы х  о с т а т к о в  п р о и з -
в о я с т в е н н ы х  з а п а с о в ,  я  в л я ю ц и х с я  о б ъ е к т о м  
к р е д и т о в а н и я .  
Р о с т  к р е я и т а  п о я  с в е р х п л а н о в ы е  з а -
п а с ы  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с г е й  з л  
г о я ы  п я т и  л е т к и  о б у с  л о в л е н  к р е я и т о в а н и е м  
п р е и м у щ е с т в е н н о  з а п а с о в  г о т о в о й  п п о д у к -
ц и и  н а  о с н о в е  к р е я и т н ы х  с о г л а и і е н и й .  
Д е й с т в и е  н е о б ъ е к т и в н ы х  р а к т о р о в  
р о с т а  к р е я и т н ы х  в л о и е н и й  с в я з а н о ,  п о  н а -
ш е м у  м н е н й ю ,  с  н е д г  С  е к т и в н ы м  Ф у н к ц и о н и -
р о в а н и е м  к а к  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  п р е д -
п р и я т и я ,  т а к  и  р е г и о н а л ь н о г о  к р о я и т н о г о  
м е х а н и з м а ,  ц е н т р о м  о р г а н и з а ц и и  к о т о р о г с  
. ^ в л я е т с я  Г о с б а н к  .  К а  у р о в н е  к р е д и т н о г о  
м е х а н и з м а  п р е д п о и я т и я  о с н о в н о й  п р и ч и н о й ,  
п р и в о д я щ е й  к  п о Е ы ш е н й ю  к р е д и т о  е м к о  с т  и  
п р о и з в о я с т в а ,  я в л я е т  с я  н е с о в е р ш е н с т Б О  
Г і л а н и р о в а н и я  п о т р е б н  о с т и  в  к р е я и  т е  , о о - н о -
в а н н о е  н а  н е с о в е р ш е н с т е е  и е т о я и к и  о п р е -
д е л е н и я  п л а н о в ы х  о с т а т к о в  т о  в а  р н о - м а  т е -
р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й .  Е о л ь ш о е  о т р и ц а т е л ь -
н о е  з н а ч е н и е  о к а з ы ь а е т  з д е с ь  и  н е р и т м и ч -
н о с т ь  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  с н о б к е -
н и я ,  ч т о  п р е п я т с т о у е т  с о с т а в л е н и ю  с т д -
б и л ь н ы х  п л а н о в  д в и к е н и я  т о в а р н о - м а т е р и  -
а л ь н ы х  ц е н н о с т е й ,  і . е н і д и ; и х  в  о с н о е е  к р с -  -
я и т н о й  з а я  в  к и  п р е я п р и я т и я  н а  п о  л у  ч е н  и е  
п л а н о в о й  с с у я ы .  И м е н н о  н е р - и т м и ч н о с т ь  м а -
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  с н а  б - і н е н и я  с п о с о б -
с т в у е т  т о м у ,  ч т о  с  о б о р о т  п р е д п р и я т и я  
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в о в л е к а ю т с я  з н а  ч и т е л ь н ы е  с у м м ы  в н е п л а н о -
в ы х  к р е д и т о в ,  в  ч а  с т н о с т и  п л д  г е ж н  ы  х .  
Т а  к  ,  в  л е г к о й  п  р о м ы ш  л е  н  н  о  с  т и  р е с п у б л и к и  
в  н а ч а л е  п я т и л е т к и  з а  с ч е т  п л а т е ж н о г о  
к р е д и т а  с т а б и  л ь н  о  ф  о  р м и  р о в  а  л  о  с  ь  д о  5  %  
в н е п л а н о в ы х  в л о ж е н и й  в  о б о р о т н ы е  с р е д с т -
в а  .  Н а  к о н е ц  п я т и л е т к и  р а з м е р ы  п р е д о с т а -
в л я е м о г о  п л а т е ж н о г о  к р е д и т а  с о к р а  т и л и с ь  
в д  в о  е  .  
Д р у г и е  п р и ч и н ы  п о в ы ш е н и я  к р е д и т о е м -
к о с т и  п р о и з  в о д с т в а  с в я з а н ы  с  н е д о с т а т к а -
м и  в  о р г а н и з а ц и и  х о з я й с т в е н н о - ^ с р и н а н с о в о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я ,  в  ч а  с т н о с т и  с  
е г о  н е р и т м и ч н о й  р а б о т о й  и  о т в л е ч е н и е м  
о б о р о т н ы х  с р е д с т в  в  с в е р х н о р м а т и в н ы е  з а -
п а с ы  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н  н о  с т е й ,  д е -
б и т о р с к у ю  з а д о л ж е н н о с т ь ,  в  з а т р а т ы  п о  
к а п р е м о н т у  и  к а п с т р о и т е л ь с т в у ,  в  р а с х о -
д ы ,  н е  п е р е к р ь і т ы е  с р е д с т в а м и  с п е і і ф о н д о в  
и  ц е л е в о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .  Д а н н ы е  о т ч е т -
н о с т и  с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  б о л ь ш а я  д о л я  
в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  н а  п р е д п р и я т и я  х  П Л П  
З С С Р  п о - п р е ж н е м у  п р и х о д и т с я  н а  Ч-Н д е к а -
д у  м е с я ц а  .  В  с р е д н е м  п о  м и н и , с т е р с т в у  н а  
1  д е к г д у  п р и х о д и т с я  2 7 , 0  X  ,  н а  1 1  • -
3 5 , 1  х  г  н  а  1 1 1  д е к а д у  -  3 7 ,  У  %  в ь і п у щ е н -
н о й  з а  г о д  п р о д у к ц и и . " П о д о б н а я  н е р и т м и ч -
н о с т ь  п р и в о д и т  к  у п л а т е  к р у п н ы х  с у м м  
ш т р а ф о в  з а  б р а к ,  к  с р ы в у  д о г о в о р н ы х  о б я -
з а т е л ь с т в ,  у х у д ш е н й ю  ф и н а н с о в ы  х  п о к а з а -
т е л е й  п р е д п р и я т и я ,  н е о б о с н о в а н н о м у  р о с т у  
з а д о л ж е н н о с т и  п о д  р а с ч е т н ы е  д о к у м е н т ы  в  
п у  т  и  .  
З н а  ч и т е л ь н ы  и  о т в  л е ч е н и я  о б о р о т н ы х  
с р е д с т в  в  с в е р х н о р м а т и в н н е  н е п р о к р е д и т о -
в а н н ы е  б а н к о м  з а п а с ы  т о в а р н о - м а т е р и а л ь -
н ы  х  ц е н н о с т е й .  П р а к т и ч е с к и  в с е  п р е д п р и я -
т и я  М Л П  Э С С Р  з а  п я т и л е т к у  п о с т о я н н о  и м е -
л и  с в е р х н о р м а т и в н ы е  н е п р о к р е д и т о в а н н н е  
о с т а т к и  ц е н н о с т е й .  Т а к ,  е с л и  н а  1 . 0 1 . 8 4  
г .  в  ц е л о м  п о  м и н и с  т е р с т в у  о н и  с о с т а в л * -
л и  1 0 , А  %  к  н о р м а  т и в у ,  т о  н а  1 . 0 1 . 8 6  г .  
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в о з р о с л и  д о  1 0 , 9  X  .  О т в л е ч е н и я  в  с е е р х -
н о р м а т и в н н е  н е п р о к р е д и т о в а н н ы е  б а н к о м  
з а п а с ы  ц е н й о с т е й  в  н а и б о л е е  к р у п н ы х  р а з -
м е р а  х  и м е л и  м е с т о  в  ш е р с т я н о й ,  ш в е й н о й ,  
к о ж е в е н н о  - о б у в н о й  и  т р и к о т а  ж н о й  о т р а с  -
л я  х  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  .  С л е д с т . в м е м  о т -
в л е ч е н и я  о б о р о т н н х  с р е д с т в  в  с в е р х н о р м а -
т и в н ы е  н е п р о к р е д и т о в а н н ы е  з а п а с ы  я в и л о с  ь  
з а м е д л е н и е  о б о р а ч и в а е м о с т и  о б о р о т н ы х  
с р е д с т в  н а  1 8 , 9  д н я  п о  с р а в н е н и ю  с  б а -
з и с н ы м  у р о в н е м  о б о р а ч и в а е м о с т и  в  1980 
г о д у  -  6 0  д н е й .  Е с л и  в  1 9  8  4  г о д у  з а м е д -
л е н и е  о б о р а ч и в а е м о с т и  д о п у с т и л и  1  2  п р е д -
п р и я т и й  и з  2 3 ,  т о  в  1 9 8 5  г о д у  « *  ч и с я о  
д о с т и г  л о  1 6 .  
Р « г и в н а л ь н н й  к р е д и т н ы й  м е х а н и з м  с п о -
с о б с т в у е т  т а к ж е  п о в ы ш е н и ю  к р е д и т о е м к о с т и  
п р о и з  в о д с т в а ^ .  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  а в т о м а -
т и з м е  к р е л и т о в а н и я  з а п а с о в .  А в т о м а т и з м  
н а  ч и н а б т  с я  с  в ы д а ч и  п л а т е ж н о г о  к р е д и т а  
н а  о п л а т у  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  м а т е р и а л ь -
н ы х  ц е н н о с т е й ,  е с л и  в  д е н ь  и х  п о с т у п л е -
н и я  н а  р а с ч е т н о м  с ч е т е  п р е д п р и я т и я  о т -
с у т с т в у ю т  с в а б о д н ы е  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а ,  
л и б о  и х  н е д о с т а т о ч н о .  Т а к ,  з а  1 9 8 5  г о д  
о п л а  ч е н о  с ч е т о в  п о с т а в щ и к о в  з а  с ч е т  п л а -
т е ш н о г о  к р е д и т а  у  " Б а л т и к и "  н а  2 6 , 1  м л н .  
р у  б  .  ,  у  '  " Л и н д а  "  -  н а  2 2 , 9  м л н .  р у б . ,  
" К о м м у н а р а "  -  н а  1 3 , 3  м л н .  р у б .  Н а  р о с т  
с с у д н о й  з а д о л ж е н н о с т и  п о  п л а т е к н о м у  к р е -
д и т у  в л и я е т  н е р и т м и  ч н а  я  п о с т а в к а  к а к  
о т е ч е с т в е н н о г о ,  - г  а к  и  и м п о р т н о г о  с ы р ь я  и  
м а т е р и а л о в .  Е с л и  б ы  о н и  п о с т у п а л и  р и т -
м и ч н о ,  о т п а л а  б ы  н е о б х о д и м о с т ь  и х  к р е д и -
т о в а н и я  з а  с ч е т  п л а т е ж н о г о  к р е д и т а .  П р и  
р а в н о м е р н ы х  п о с т а в к а х  о п л а т а  п р о и с  х о д и -
л а  б ы  з а  с ч е т  п л а н о в о й  с с у д н .  П р и  н а с т у -
п л е н и и  с р о к а  в о з в р а т а  п л а  т е ж н о г о  к р е д и т а  
у  п р е д п р и я т и я  м о к е т  в о з н м к н у т ь  п п о б л е м а  
с  и з ы с к а н и е м  и с т о ч н м к о п  ?  г о  п р  г л  і  е н и я  .  
Ч т о б ы  л и к в и д и р о в а т ь  з а д о л и е к н о с т ь  п о  
п л а  т е ж н о м у  к р е д и т у ,  п р е д п р и я т и е  м о ж е т  
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о т г р у з и т ь  к р у п н у ю  п а р т и ю  п р о д у к ц и и ,  ж е -
л а  т е л ь н о  о д н о г о р о д н и м  п о к у п а т е л я м  с  
ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  к р е д и т а  п о д  р а с ч е т н ы е  
д о к у м е н т ь  в ч і у т и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  з а д о л -
« е н к & с т ь  п о  п л а т е ж н о м у  к р е д и т у  т р а н с ф о р -
м и р у е т с я  з а д о л м е н н о с т ь  п о д  р а с ч е т н ы е  
д о к у м е н т ы  в  п у т и .  Е с л и  э т и х  с р е д с т в  н е  
х в а т а е т  и  п р и  н е д о с т а т о ч н о с т и  ф и н а н с о в о й  
п о м о щ и  м и н и с т е р с т в а ,  з а д о л ж е н н о с т ь  в о з -
в р а щ а е т с я  ч е р е з  с ч е т  п р о с р о ч е н н ы х  с с у д .  
Г о с б а н к  з а и н т е р е с о в а н  в  с н и ж е н и и  п р о с р о -
ч е н н о й  з а д о л ж е н н о с т и ,  п о с к о л ь к у  с в о е в р е -
м е н н о с т ь  в о з в р а т а  к р е д и т а  -  о д и н  и з  в а ж -
н е й ш и х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  Г о с б а н -
к а .  П о э т о м у  д л я  с о к р а ц е н и я  з а д о л ш е н н о с т и  
п о  п л а т е ж н о м у  к р е д и т у ^  а  в п о с л е д с т в и и  и  
п р о с р о ч е н н о й  з а д о я ж е н н о с т и  б а н к у ,  н е о б -
х о д и м о  у с т а н о в и т ь  г р а н и ц у  в ы д а ч и  п л а т е ж -
н о г о  к р е д и т а ,  у в я з а в  е г о  с  п л а н о е ы м  д в и -
ж е н и е м  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й .  
П о с л е д н е е  и м е е т  в а ж н о е  з н а ч е н и е ,  п о -
с к о л ь к у  п л а т е ж н ы й  к р е д и т  х о т я  и  в х О д и т  в  
г р у п п у  м а т е р и а л ь н о  о б е с п е ч е н н ы х  к р е д и -
т о в ,  н о  с р о к и  е г о  п о г а ш е н и я  н е  у в я з а н ы  
с о  с р о к а м и  п е р е р а б о т к я  о п л а ч е н н ы х  с  е г о  
п о м о щ ь ю  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й .  
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  о д н и м  и з  б а р ь е р о в  
н а  п у т и  в о в л е ч е н и я  и з л и ш н и х  с у м м  к р е д и т а  
в . к р у г о о б о р о т  п р е д п р и я т и я  д о л ж н а  б у т ь  
б о л е е  г л у б о к а я  д и ф ф е р е н ц . и а ц и я  к р е д и т н ы х  
о т н о ш е н и й ,  в  о с н о в е  к о т о р о й  л е м и т  с о б л ю -
д е н и е  п р е д п р и я т и я м и  п р и н ц и п о в  и  у с л о в и й  
к р е д и т о в а н и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е д -
п р и я т и е  и м е е т  п р а в о  п о л у ч и т ь  в  Л а н к е  
с с у д у ,  е с л и  о н о  в ы п о л и я е т  п р о и з в о д с т в е н -
н ы й  п л а н  к а к  п о  н о м е н к л а т у р е ,  т а к  и  п о  
а с с о р т и м е н т у ,  в ы п у с к а е т  п р о д у к ц и ю  н а д л с -
ж а щ е г о  к а ч е с т в ? і ,  в ы п о л н я е т  п л г н  п о с т а -
в о к ,  о б е с п е ч и в а е т  с о х р а н н о с т ь  о б о р о т н н х  
с р е д с т в ,  с в о е в р е м е н н о  в о з в р а щ а е т  с с у д ы  
Г о с б а н к у .  В  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а н о с л е н и -
е м  Ц К  К П С С  и  С М  С С С Р »  6 9 5  о т  1 7 . Р 7 . 7 9  г .  
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о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  о с у щ е с т -
в л я е т с я  п о  ч е т ы р е м  о с н о в н ы м  п о к а з а т е л я м :  
в ы п о л н е н й я  п л а н а  п о с т а в о к  в  с о о т в е т с т в и и  
с  з а к л ю ч е й н ы м и  д о г о в о р а м и ,  п р о и з в о д и -
т е л ь н о с т и  т р у д а ,  в ы п у е к у  п р о д у к ц и и  в ы с -
в е й  к а т е г о р и и .  к а ч е с т в а  и  п р и б ы л и  ( с н и т е -
н и ю  с е б е с т о и м о с т и )  .  Н е -  и с к л е ч а я  в а ж н о с т и  
а н а л и з а  и  о ц е н к и  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь -
н о с т и  п р е д п р и я т и й ,  н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь  
т о т  ф а к т ,  ч т о  в  п е р р ч н е  у к а з а н н ы х  в ы ш е  
п о к а з а т е л е й  п о  с у ц е с т в у  н е т  н и  о д н р г о >  
о т р а т а ю щ е г о  о т н о ш е н и е  п р е д п р и я т и я  к  и с -
п о л ь з о в а н и ю  з а е м н ы х  с р е д с т в  ( к р е д и т а ) .  
К р е д и т  п р и з в а н  с о д е й с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з  в о д с т в а ,  р о с т у  к о н е ч * - '  
н ы х  п о к а з а т е л е й ,  п о в ы ш е н и ю  к э ч е с т в а *  в ы -
п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и ,  у в е л и ч е н и ю  п р и б ы л и .  
С т е п е н ь  э ф ф е к т и в н о с т и  И С П О Л Ь З О Р Р Н И Я  к р е -
д и т а  д о л н н а  б ы т ь ,  п о  н а ы е м у  м й е н м ю ,  в  
ц е н т р е  е н - і м а н м я  к а к  г ж н а н с о в о й  с л у ж б ы  
п р е д п р и я т и я ,  т а к  и  Г о с б а н к а .  И м е н н о  э т о  
д о л ж н о  л е н а т ь  в  о с н о в е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н -
н о г о  п о д х о д а  п р и  в ы д а ч е  н о в о й  с с у д ы .  Н е -
э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  к р ^ е д и т а  п р е д -
п р и я т и е м  д о л н н о  н а к а з ы в а т ь с я  с о  с т о р о н ы  
Г о с б а н к а  и  с л у ж и т ь  п о в о д о м  д л я  п р о в е д е -
н и я  у г л у б л е н н О г О  а Н а л и з а  х о з я й с т в е н н о -
о и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  с в о ю  о ч е р е д ь  
т а к о й  п о д х о д  п р е д п о л а г а е т  р а з р а б о т к у  б о -
л е е  с о в е р ш е н н о г о  п о к а з а т е л я  ( п о к а з а т е -
л е й )  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  к р е д и -
т а .  Н а р я д у  с  л о к а з а т е л е м  э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  к р е д и т а  в  о с н о в е  д и о ф е р е н -
ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  п р и  к р е д и т о в а н и и  
д о л ж н ы  л е ж а т ь ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  и  г а к и е  
п о к а з а т е л и ,  к а к  п л а н о в а я  о б о р а ч и в э е м о с т ь  
о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  з а п а с о е м к о с т ь  п р о и з -
в о д с т в а  и  б а л а н с о в а я  п р и б ы л ь  ( с н и м е н и е  
с е б е с т о и м о с т и ) .  
П о д в о д я  и т о г  в ы ш е и з л о ж е н н о м у ,  с л е -
д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  б о р ь б е  э а  р е с у р с о -
с б е р е т е н и е  в а м н а я  р о л ь  о т в о д и т с я  к р е д и т у  
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к а к  о д н о і * У  Г # а ^ _ с  т  в  е н  н  ы  х  э к о н о м и ч е с к и х  
р ы ч а г о в .  І л и я н и З  » р е д и т а  н а  ф о р м и р о е а н и е  
о п т и м а л ь н ы х  з а п а с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й  н а  л р е д п р и я т и я х  о с н о в а н о  н а  
Ф у н к ц и о н и р о в а н и и  к р е д и т н о г о  '  м е х а я и з м в  
р е г и о н а  к а к  к р е д и т о с б е р е г а ю щ е г о  м е х а н и з -
м а .  К р е д и т о с б е р е ж е н и е  п р е с л е д у е т  ц е л ь  
п о в ы с и т ь  р о л ь  х о з р а с ч е т н ы х  ф о н д о е  г і р е д -
п р и я т и я  в  о б е с п е ч е н и и  р а з в и т и я  п р о и з в о д -
с т в а  н а  п р и н ц и п а х  с а м о о к у п а е м о с т и  *  с а -
м о ф и н а н с и р о в а н и я ,  а  т а к ж е  п о в ы ш е н и я  о т -
в е т с т в е н н о с т и  п р е я п р и я т и я  з а  э ф ф е к т м в -
н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  п о л у ч е н н о г о  к р е д и т а .  
Э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о  а н и я  к р е д и т а  д о л -
ж н а  л е ж а т ь  в  о с н о в е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  
п о д х о д а  Г о с б а н к а  п р и  к р е д и т о в а н и и  з а п а -
с о в  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й .  В  
р е ш е н и и  п р о б л е м ы  о п т и м и з а ц и и  з а п а с о в  
в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  т а к ж е  с о в е р ш е н с т -
в о в а н и е  п л а н и р о в а н и я  к р е д и т о в ,  ф о р м  и  
м е т о д о в  к р е д и т о в а н и я ,  ч т о  в  ц е л о м  о к а ш е т  
п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  э к о н о м и ю  к р е -
д и т н ы х  р е с у р с о в .  
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Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  З Ф Ф Е К Т И Б Н С С Т Ь  
М Е  Б Е Л Ь Н О й  П Р О М Н Ш Л Е Н Н О С Т І 1  
Р Е С П У  Е Л И К . И  
А  .  Э . О т  с э  р  
Б д о к л а д е  н а  Х Х У І І  с ь е з д е  К П С С  Н . И .  
Р ы ж к о в  о т м е т и л :  " Н а ш а  э к о н о м и к з  в ы ш л а  н а  
т а к о й  р у б е ж ,  к о г д а  о н а  м о ж е т  р а з в и в а т ь -
с я ,  и  р а з е и в а т ь с я  б ы с т р о  н е  з а  с ч е т  в с е  
б о л ы м е г о  н а р а щ и в а н и я  р е с у р с о в ,  к а к  э т о  
б ы л о  р а н ь и і е ,  а  п у т е м  в с е с т о р о н н е й  и н т е н -
с м ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а  -  и н т е н с и ф и к а ц и и  
п о  в с е м у  в і р о н т у .  Н а м е ч а е т с я  н е  т о л ь к о  
р о с т  п р о і і з  в о д и т е л ь н о с т и  т р у д е ,  н о  и  
у м е н ь ш е н м е  м а т е р и а л о е м к о с т и  и  ф о н д о е м -
к о с т и ,  п е р е в о д  н а  п е л ь с ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  
н е  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й ,  а  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  в  ц е л о м " .  
П е р е е о д  с о в е т с к о й  э к о н о м и к и  н а  п р е -
и м у щ е с т р е н н о  и н т е н с и в н ы й  п у т ь  р а з в и т и я  
д и к т у е т с я  о б ь е к т и в  н н м и  п о т р е б н о с т я м и  
р а з в и т о г о  с о ц и р л и з м а ,  н е о б х о д и м о с т ь ю  е г о  
с о р е р м і е н с т г ю в а н и я .  О н  п о з в о л я е т  з ф ф е к  -
т м в н е е  м с г ю л ь з о р э т ь  с о з д а н н ы й  н а п р е д ы -
і д у щ и х  э т а п а х  о г р о м н ы й  п р о и з п о д с т в е н и н й  
п о т е н ц и а л  и  в  т о  и е  в р е м я  у с к о р и т ь  с о -
в е р ш е н с т в о в а н и е  с т р у к т у р ы  и  п о е ы и е Н и е  
т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  в с е г о  о б щ е с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а .  И н т е н с и а н н й  п  т ь  п а з в и т и я .  
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  у с к о р е н и е м  н а у ч н о - т е х -
н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и  т е м п о в  р о с т а  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а ,  
с о з д а е т  н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  п о д ь е м а  
в с е й  э к о н о м и к и ,  б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т в о -
р е н и я  р а с т у щ и х  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  и  
в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  к а ж д о г о  ч л е н а  о б -
и і е с т в а .  О д н а к о  п е р е к л ю ч е н и е  э к о н о м и к и  н а  
и н т е н с и е н ы е  р е л ь с ы  т р е б у е т  н о в о г о  п о д х о -
д а  к  о е ш е н и ю  х о з я й с т в е н н ы х  п р о б л е м  и  
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с о п р я ж е н о  с  п р е о д о л е н и е м  р я д а  т е н д е н ц и й ,  
с л о ж и в ш и х с я  в  у с л о в и я х  п р е и м у щ е с т в е н н о  
э к с т е н с и в н о г о  р о с т а  э к о н о м и к и  .  
Э к о н о м и ч е с к а я  З ф ф е к т и в н о с т ь  -  э т о  
э к о н о м и ч е с к а я  к а т е  г о р и я ,  п р и с у щ а я  с о ц и а -
л и з м у ,  о с н о в а н н о м у  н а  о б щ е с т в е н н о й  с о б -
с т в е н н о с т и  н а  с р е д с т в а  п р о и з  в о д с т в а  .  Е е  
г л а в н ы е  ч е р т ы ,  в ы р а ж а ю щ и е  ц е л е в у ю  н а -
п р а е л е н н о с т  ь  и  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  с о ц и а -
л и с т  і ч е с к о г о  п р о и з  в о д с т в а ,  о п р е д е л я ю т с я  
д е й с т в и я м и  о б ь е к т и в н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  з а -
к о н о в  с о ц и а л и з м а ,  и  п р е ж д е  в с е г о  о с н о в -
н о г о  э к  о  н о м и ч  е с  к о  г о  з а к о н а -  и  з а к о н а  н е -
у к л о н н о г о  р о с т а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т й  о б -
щ е с т в е н н о г о  т р у д а  .  К а к  и  д р у г и е  э к о н о м и -
ч е с к и е  к а т е г о р и и ,  э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к -
т и в н о с т ь  и м е е т  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в е н -
н о е  в ы р а ж е н и е .  В  т е о р и и  и  н а  п р а к т и к е  
п р и м е н я ю т с я  о б о б щ а ю щ и й  к р и т е р и й  и  д и ф ф е -
р е н ц и р о в а н н ы е  к о л и ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  .  
О д н а к о  б ы л о  б ы  н е п р а в и л ь н о  д е л а т ь  
в ы в о д ,  ч т о  З ф ф е к т и в н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т  
п р е и м у щ е с т в е н н о  к о л и ч е с т в е н н у ю  с т о р о н у  
р е з у л ь т а т о в  п р о и з в о д с т в а  .  П о в ы ш е н и е  д ф -
Ф е к т и в н о с т и  о т р а ж а е т  п р е ж д е  в с е г о  к а -
ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к й  т р у д а ,  н о в о й  
т е х н и к и ,  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  и  о б щ е с т -
е е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  .  
И н т е н с й ф и к а ц и я  и  д ф ф е к т и в н о с т ь  в ы -
р а ж а ю т  с у щ н о с т н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  и  с о ц и -
а л ь н ы е  а с п е к т ы  р а с ш и р е н н о г о  в о с п р о и з в о д -
с т в а .  О н и  в ы с т у п а ю т  в  о р г а н и ч е с к о м  е д и н -
с т в е ,  п о с к о л ь к у  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  
э к о н о м и ч е с к и й  и  с о ц и а л ь н ы й  д ф ф е к т  в о с -
п р о и з в о д с т в а  -  т е с н о  с в я з а н  и  в о  м н о г о м  
з а в и с й т  о т  п р о м е ж у т о ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  и  
Ф а к т о р о в ,  и х  о п р е - д е л я  ю щ и х .  О с н о в н ы е  ф » к -
т о р ы  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  п о в ы -
ш е н и я  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и  -  у с к о р е н и е  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и  с о в е р -
ш е н с т в о в а н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й ^  б а -
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з  ы  п р о и з  в о д  с  т  в  а ;  п р о г р е  с  с  и в н  ы  е  с д в и г и  в  
с т р у к т у р е  и  п р о п о р ц и я х  п р о и з в о д с т в а ;  
у л у ч ш е н и е  р а з м е щ е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н ь х  
с и л ;  р а з в и т и е  с п е ц и а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  
и  е г о  к о о п е р и р о в а н и я ,  к о н ц е н т р а ц и я  п р о -
и з в о д с т в а  и  о п т и м и з а ц и я  р а з м е р о в  п р е д -
п р и я т и й ;  п о в ь і ш е н и е  к а а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и -
к о в ;  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  х о з я й с т в е н н о г о  
м е х а н и з м а ;  р а з в и т и е  с о р е в н о в а н и я  и  и н и -
ц и а т и в ы  т р у д о в ы х  к о л л е к т и в о в .  
П р о ц е с с  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а  
н е  м о ж е т  с ч и т а т ь с я  ' з а в е р ш е н н ы м ,  е с л и  н е  
о б е с п е ч и в а е т с я  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з  в о д с т в а  .  П р и  э т о м  в  о д н і ^ х  с л у ч а я х  
^ і н т е . н с и ф и к а ц и я  я в л я е т с я  и с х о д н ы м  н а ч а л о м  
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и ,  в  д р у г и х  в н е д -
р е н и е  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  о р у д и й  т р у д а  и  
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и л и  э ф ф е к т и в -
н о е  и с п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в  ф о н д а  н а к о п -
л е н и я  с л у ж а т  р е ш а ю щ и м и  ф а к т о р а м и  у с и л е -
н и я  и н т е . н с и ф и к а ц и и  п р о и з  в о д  с  т  в  а  .  И м е н н о  
н . а  э т о  о б р а щ а л  в н и м а н и е  К . М а р к с ,  р а с -
с м а т р и в а я  о с о б е н н о с т и  и н т е н с и в н о г о  т и п а  
р а с ш и - р е н н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  в о с п р о и з в о д -
с т в а  .  
Р о с т  э . ф ф к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  п р о -
и с х о д и т  г л а в н ы м  о б р а з о м  з а  с ч е т  е г о  и н -
т е н с и ф и к а ц и и .  Н а  э т о й  о с н о в е  н е к о т о р ы е  
э к о н о м и с т ы  о т о ж д е с т в л я ю т  д а н н ы е  я в л е н и я ,  
п о л а г а я ,  ч т о  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а  е с т ь  р е з у л ь т а т  т о л ь к о  е г о  
и н т е н с и ф и к а ц и и ,  т . е .  п е р в ы й  я в л я е т с я  
л и ш ь  ф о р м о й  в ы р а ж е н н о г о  в т о р о г о .  
Н а  с к е м е  1  и з о б р а ж е н ы  с и с т е м а  ф а к -
т о р Ъ в  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  ' и  и х  с в я з ь  с  
э ф ф е к т и в н о с т ь ю  п р о и з в о д с т в а  .  К а к  и з в е с т -
н о ,  э к о н о м и ч е с к и й  р о с т ,  с  о д н ' о й  с т о р о н ы ,  
о б е с п е ч и в а е т с я  з а  с ч е т  э к с т е н с и в н ы х  (  
? 2 »  Г 3 .  • • •  с  Д Р У О й  -  и н т е н с и в н ы х  
ф а к т о р о в  (  Р
п >  Р п - 1 ,  Р п _ 2 ,  О д н а к о  
н е і г о т о р ы е  и з  ф а к т о р о в  э к  с т е н е и в н о г о  э к о -
№ о й ц ч е с к о г о  р о с т а  п о в ы ш а ю т  э ф ф е к т и в н о с т ь  
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г і р о и з  в о д с т в а  .  Т а к ,  у в е л и ч е н и е  з а т р а т  
ж и в о г о  т р у д а  -  э к с т е н с и в н ы й  ф ^ к т о р  р о с -
т а  п р о и з  в о д  с  т  в  а ,  н  о  о н о  м о ж е т  п о в ы ш а т  ь  
с т е п е н ь  и с п о л ь з о в а н и я  п р о и з  в о д с т в е н н ы х  
Ф о н д о в ,  т . е .  ф о н д о о т д а ч у .  С л е д о в а т е л ь -
н о ,  и  э к с т е н с и в н ы е  г а к т о п ы  м о г у т  п о в ы -
ш а т  ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з  в о д с т в а .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  к а к  э к о н о м и ч е с к и й  
р о с т  о б е с п е ч и в а е т с я  н е  т о л ь к о  з а  с ч е т  
п о в ы ш е н м я  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з  в о д с т в а ,  
т а к  и  п о с л е д н я я  в о з  р а с т а е т  н е  т о л ь к о  з а  
с ч е т  и н т е н с и в н ы х  ф а к т о р о в .  В л и я н и е  и н -
т е н с и ф и к а ц и ч  п р о и з  в о д с т в а  н а  у р о в е н ь  
е г о  э ф ф е к т и в н о с т и  в е с ь м э  п р о т  и . в  о р е ч и в о ,  
м е м д у  н и м и  н е т  п р я м о й  з а в и с и м о с т и .  И и -
т е н с и ф и к а ц и я  п р о и з  с о д с т в а  я в л я е т с я  
о п р е л е л я ю щ и м ,  н  о  н е  е д и н с т в е н н ы м  ф а к т о -
р о м  п о в ы ш е н и я  е е  э ф ф е к т и в н о с т и .  
Ф а к т о р ы  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  
г  
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З к о н о м и ч е с к и й  р о с т  
С х е м а  1 .  С и с т е м а  ф а к  т о р о в  э к  о н о м и -
ч е с к о г о  р о с т а .  
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П р и  и з м е н е н и и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф і р е к  -
т и в н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  
и с п о л ь з у ю т с я  д в а  м е т о д а :  р е с у р с н ы й  и  з а -
т р а т н ы й .  С т о р о н н и к и  р е с у р с н о г о  м е т о д а  
с ч и т а ю т ,  ч т о  в  п р о и з в о д с т в е  т о в а р о в  р а -
б о ч а я  с и л а ,  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы  и  
п р и р о д н ы е  р е с у р с ы  я в л я ю т с я  р а в н о п р а в н ы м и  
и  в з а и м о з а м е н я е м ы м и  ф а к т о р а м и ,  п о э т о м у  
в с е  о н и  н е п о с р е д с т в е н н о  о п р е д е л я ю т  о б ь е -
м ы  , п р и з  в о д с т  в а  .  
С о г л а с н о  з а т р а т н о м у  м е т о д у ,  н е -
п о с р е д с т в е н н ы м и  ф а к т о р а м и  р о с т а  п р о и з -
в о д с т в а  о б и і е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  п р и з н а ю т -
с я  у в е л и ч е н и е  з а т р а т  т р у д а  и  п о в ы ш е н и е  
е г о  э ф ф е к т и в н о с т и  .  В с е  о с т а л ь н ы е  ф а к т о р ы  
э к о н о м и ^ ч е с к о г о  р о с т а  п о л а г а ю т с я  к а к  ф а к -
т о р ы  в т о р о г о  п о р я д к а ,  о к а з ы в а ю ц и е  с в о е  
в л и я н и е  н а  п р о и з в о д с т в о  п р о д у к т а  л и ш ь  
ч е р е з  п о с р е д с т в о  н а з в а н н ы х  в ы ш е  н е п о с -
р е д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  р о с т а .  
Р а з н ы е  п о д х о д ы  к  о ц е н к е  ф а к т о р о в  
э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  о т р а м а ю т  р а з я и ч н о е  
п о н и м а н и е  с а м о г о  с о д е р ж а я и я  Э Ф Ф С К Т И В Н О С -
т и  п р о и з в о д с т в а  .  К о г д а  п р о д у к т  и л и  д о х о л  
р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  ф у н к ц и я  о т  к о л и ч ё с т -
в а  т р у д а  и  у р о в н я  е г о  п л о д о т в о п н о с т і і ,  
т о г д а  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  в  Н Р М -
б о л е е  о б і і і е м  в и д е  п р е  д с  т а  в  л я е т  с  я  к з к  
с о о т н о ш е н и е  з а т р а т  и  р е з у л ь т а т о в .  К о г д а  
ж е  п р о д у к т  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  ф у н к ц и я  
в с е х  п о и з в о д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в ,  т о г д а  э ф -
Ф е к т и в н о с т ь  п р и з в о д с т в а  х а р а к т е р и з у е т с я  
с о о т н о ш е н и е м  п р и м е н е н н ы х  р е с у р с о в  и  р е -
з у л ь т а т о в  п р о и з в о д с т в а .  Н о  о б а  п о д х о д а  
с т р а д а ю т  о п р е д е л е н н о й  о д н о с т о р о н н о с т ь ю .  
П р и  з а т р а т н о м  п о д х о д е  з н а ч е н и е  э ф ф е к т и в -
н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  п р о и з в р д с т в е н н н х  
ф о н д о в  о б ы ч н о  п р и у м е н ы и а е т с я ,  а  п р и  п е -
с у р с н о м ,  н а п р о т и в ,  п р е у в е л и ч и в а е т с я .  
К  ч и с л у  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  э к о н о -
м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
п р о и з в о д с т е а  о т н о с я т с я  п р и з в о л и т е л ь н о с т ь  
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т р у д а ,  м а т е р и а л о е м к о с т ь  п р о д у к ц и и  ( м а -
т е р и а  л о о т  д а  ч а )  ,  ф о н  д о т > т  д а  ч а  ( ф о н д о е м -
к о с т ь ) .  В с в о е й  с о в о к у п н о с т и  э т и  п о к а з а -
т е л и  о т р а ж а ю т  э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л Ъ з о в а -
н и я  в с е х  п р о и з  в о  д  с т  в е н  н  ы  х '  ф а к т о р о в :  р а -
б о ч е й  с и л н ,  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в .  О с -
н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  н а з в а н н ы х  п о к а з а т е -
л е й  я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  и с ч и с л е н и я  и х  
н а  в с е х  у  р о в н  я  х  ю б и і е с т в  е н  н о г о  х о з я й с т в а  
с к в о з н ы н  м е т о д о м  :  н а  п р е д п р и я т и я х ,  в  о т -
д е л ь н ы х  о т р а с л я х  п р о и з в о д с т в а  и  в  м а с -
ш т а б а х  в с е г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  
О с о б о е .  и  в е с ь м а  в а ж н о е  м е с т о  з а н и -
м а ю т  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и .  Б е з  
у ч е т а  к а ч е с т в а  п р о и з в о д и м у х  и з д е л и й  н е -
в о з м о ж н б  п р а в и л ь н о  о ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
и с п о л ь з о в а н и я  м а т ё р и а л ь н ы х  и  т р у д о в ы х  
р е с у р с о в ,  н е в о з м о ж н о  п р а в и л ь н о  о п р е д е -
л и т ь  п о к а з а т е л и  т р у д о е м к о с т и  ,  м а т е р и э л о -
е м к о с т и  и  ф о н д о е - м к о с т и  п р о д у к ц и и .  
С  п о м о щ ь ю  п о к а з а т е л е й  п р о и з в о д и -
т е л ь н о с т и  т р у д а ,  м а т е р и а л о е м к о с т и п р о д у к -
ц и и ,  ф о н д о о т д а ч и  и  к а ч е с т в а  и з д е л и й  р а -
б о т ы  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р е д п р и я т и й  о ц е н и -
в а ю т с я  п р е ж д е  в с е г о . с  у ч е т о м  и н т е р е с о в  
О б щ е с т в а  в  ц е л о м ,  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о й  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  .  Э т и  п о к а з а -
т е л и  н е  о т р а ж а ю т  х о з р а с ч е т н ы х  о т н о ш е н и й  
м е ж д у  п р е д п р и я т и е м  и  о б щ е с т в о м ,  в з а и м о -
с в я з ь  м е ш д у  и х  э к о н о м и ч е с к и м и  и н т е р е с а -
м и ,  п о л о ж е н и е  п р е д п р и я т и й  к а к  о т н о с и -
т е л ь н о  с а і И о с т о я т е л ь н ы х  т о в а р о п р о и з  в о д и  -
т е л е й .  И х  н е д о с т а т о ч н о  и  д л я  к о н т р о л я  с о  
с т о р о н ы  о б щ е с т в а  н а д  м е р о й  т р у д а  и  м е р о й  
п о т р е б л е н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о л л е к т и -
в о в .  В с е  э т й  ф у н к ц и и  в ы п о л н я ю т с я  в  о с -
н о в н о м  п о к а з а т е л я м и  х о з р а с ч е т н о й  э ф ф е к -
т и . в н о с т и  п р о и з  в о д с т в а ,  г л а в н ы м и  и з  к о т о -
р н х  я в л я ю т с я  с е б е с т о и м о с Г ь  п р о д у к ц и и ,  
п р и б ы л ь  и  р е н т а б е л ь н о с т ь .  
М е б е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  -  о д н о  и з  
о с н о е н у х  о т р а с л е й  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  
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п р о м ы ш л е н н о с т и  р е с п у б л и к и .  О н о  п о  М и н -
л е с п р о м у  Э С С Р  р а с п р е д е л е н о  м е и д у  8  п р е д -
п р и я т и я м и  .  М е б е л ь н а я  . п р о м ы ш л е н н о с т  ь  в  
р е с п у б л и к е  р а з  в и в а е т с я  с р а в н и т е л ь н о  
б ы с т р о  .  
В  у л у ч ш е н и и  э к о н о м и ч  е с к и  х  п о к а з а т е -
л е й  п е р в о с т е п е н н у г а  р о л ь  с ы г р а л о  п о в ы ш е -
н и е  т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  п р о и з в о д с т в а  .  З а  
п о с л е д н и е  г о д ы  п р е д п р и я т и я  о т р а с л и  с т а л и  
о с н а щ а т ь с я  б о л е е  п р о и з в о д и т е л ь н ы м и  с т а н  -
к а м и  .  
П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з  в о д с т  -
в а  в  м е б е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е п о с р е д -
с т в е н н о  с в я з а н о  с  у л у ч ш е н и е м  и с п о л ь з о в а -
н и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в .  П р о д у к ц и я  м е -
б е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  -  о д н а  и з  н а и б о -
л е е  м а т е р и а л о е м к и  х .  З а т р а т ы  н а  м а т е р и а л ы  
в  о б щ и х  з а т р а т а х  в ы  п у  с  к  а  е м о й  м е б е л и  с о -
с т а  в л я  г о т  с в ы ш е  6 0  %  .  И  з -  н и х  н а и б о л ь ш и е  
з а т р а т ы  п а д а ю т  н а  л е с о м а т е р и а л ы ,  о б л и ц о -
в о ч н ы е ,  п о л и м е р н ы е  м а т е р и а л ы .  В  с в я з и  с  
в ы с о к и м  у р о в н е м  з а т р а т  н а  с ы р ь е  и  м а  -
т е р и а л ы ,  а  т а к ж е  п о с к о л ь к у  т е м п ы  р о с т а  
в ы п у с к а  м е б е л и  о п е р е ж а ю т  т е м п ы  п р о и з  в о д -
с т в а  с ы р ь я  и  м а т е р и а л о в ,  э к о н о м и я  м а  -
т е р и а л ь н ь і х  р е с у р с о в  в  м е б е л ь н о й  п р о м ы ш -
л е н н о с т и  п р и о б р е т  а  е т  о с о б о е  з н а ч е н и е .  
К  м е р о г і р и я т и я м ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о  -
р ы х  с н и ж а е т с я  р а с х о д  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р -
с о в  в  м е б е л ь н о м  п р о и з  в о д с т в е ,  о т н о с я т с я :  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  к о н с т р у к ц и й  м е б е л и  и  
р а с ш и р е н и е  о б ь е м а  в н е д р е н и я  п р о г р е с с и в -
н ы х  и з д е л и й ;  р а с ш и р е н и е  о б ь е м а  в н е д р е н и я  
п р о г р е с с и в н ы х  м а т е р и а л о в  и  з а м е н и т е л е й  
д р е в е с и н ы ;  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н о л о  г и и  
и з г О т о в л е н и я  м е б е л и ;  у л у ч ш е н и е  с т р у к т у р ы  
о б о р у д о в а н и я ;  р а с п р о с т р а н е н и е  п е р е д о в о г о  
о  п ы т  а  ; '  у л у ч ш е н и е  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д -
с т в а  и  с и с т е м ы  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  
с н а б ж е н и я ;  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  с и с т е м ы  
н о р м и р о в а н и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  и  в ы -
р а б о т к а  п р о г р е с с и в н ы х  н о р м . .  
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С о з д а н и е  э к о н о м и ч е с к и х ,  м е н е е  м а -
т е р и а л о е м к и х  к о н с т р у к ц и й  м е б е л и  н а ч и н а -
е т с я  н а  с т а д и и  п р о е к т и р о в а н и я  .  У м е  н а  
э т о й  с т а д и и  н е о б х о д и м ы  о п т и м а л ь н ы е  п р о -
е к т н ы е  р е ш е н и я  н а  б а з е  п о с т о я  н н о  с о -
в е р ш е н с т в у ю щ е й с я  с и с т е м ы  у н и ф и к а ц и и  щ и -
т о в ы х ,  б р у с к о в ы х ,  м я г к и х  э л е м е н т о в  м е -
б е л и  и  к о м п л е к т у ю щ и х  д е т а л е й ,  п о з в о л я ю -
щ е й  с о к р а т и т ь  ч и с л о  т и п о р а з м е р о в  щ и т о в  
и  д е т а л е й  в  п р е д е л а х  и з д е л и й  и  и х  г р у п п  
с  у ч е т о м  п р и м е н я е м ы х  п л и т н ы х ,  л и с т о в ы х  
и  р у  л о н н ы х  м а т е р и а л о в .  
З н а ч и т е л ь н ы м  р е - з е р в о м  у л у  ч ш е н и я  
и с п о л ь з о е а н и я  д р е в е с и н ы  в  п р о и з в о д с т в е  
м е б е л и  я в л я е т с я  с о к р а щ е н и е  о т х о д о в .  
С у щ е с т в е н н о г о  с о к р а щ е н и я  о т х о д о в  м о ж н о  
д о с т и г н у т ь  п у т е м  с  п е ц  и а л  и з  а ц  и  и  и  к о н  -
ц е н т р а ц и и  п р о и з  в о д с  т  в а  ,  ц е н т р а л и з а ц и и  
р а с к р о я  м е б е л ь н ы х  з а г о т о в о к ,  п р и м е н е н и я  
п р о г р е с с и в н о й  т е х н о л о г и и .  В н е д р е н и е  
т е х н о л о  г и и  и з г о т о в л е н и я  к р и в о л и н е й н ы х  
д е т а л е й  с т у  л ь е ' в  и з  с к  л е е н н ы х  в  щ  и т ы  д о  -
с о к  о б е с п е ч и в а е т  э к о н о м и ю  1 0 %  д р е в е с и н ы  
в  г о д .  А  и з г о т о в л е н и е  с у х и х  б е з  д е ф е к т -
н ы х  з а г о т о в о к  и  п о с т а в к а  и х  в  с п е ц и а л ь -
н  о  о б о р у  д о  в  а н  н ы  х  к о н т е й н е р а х  п о з в о л я е т  
б о л е е  к о м п л е к  с н о  и  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь -
з о в а т ь  д р е в е с и н у ,  п о в ы с и т ь  в н х о д  к а  -
ч е с т в е н н ы х  з а г о т о в о к ,  а  т а к ж е  с к о н ц е н т -
р и р о в а т  ь  о т х о д ы  д р е в е с и н ы  в  о д н о м  м е с  -
т е  д л я  д а л ь н е й ш е й  и х  п е р е р а б о т к и  .  
Д р у г и м  м е р о п р и я т м е м ,  о б е с п е ч и в а к щ и м  
с у щ е с т в е н н у ю  э к о н о м и ю  д р е в е с н н х  м а т е  -
р и а л о в ,  я  в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  б о л ь ш и х  
к у с к о в ы  х  о т х о д о в  н е п о с р е д с т в е н н о  д л я  
и з г о т о в л е н и я  м е б е л и .  
0  д и н  и з  р е з е р в о в  с н и ж е н и я  и с п о л ь -
з о в а н и я  м а с  с и в н о й  д р е в е с и н н  в  м е б е л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  -  э т о  у м е н ь ш е н и е  р а с х о д а  
п и л о м а т е р и а л о в  д л я  у п а к о в к и  м е б е л и .  
С н и з и т ь  э т и  р а с х о д ы  м о ж н о  б л а  г о д а р я  
у в е л и ч е н и ю  м е б е л и  в  р а з о б р а н н о м  в и д е ,  
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п р и м е н е н и ю  е  б о л ы м и х  а & ь е м а х  к а р т о н н о й  и  
м н о г о о б о р о т н о й  т а р ы ,  а  т а к ж е  с о е е р ш е н -
с т в о в а н и к )  с п о с о б о в  т р а н с п о р т  и р о в к и  м е б е -
л и  о т  и з г о т о в и т е л я  к  п о т р е б и т е л г о .  
В  р е с п у б л и к е  с и с т е м а т и ч е с к и  с н и ж а -
е т с я  р а с х о я  н а  п р о и з в о д с т в о  м е б е л и  д р е -
в е с н ы х  м а т е р и а л о в  п у т е м  з а м е н ы  и х  в ы с о -
к о э ф ф е к т и в н ы м и  з а м е н и т е л я м и  .  
В  м е б е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р о и з о ш -
л и  з а м е т н ы е  с д в и г и  в  с т о р о н у  у в е л и ч е н и я  
о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в ,  з н а ч и -
т е л ь н о  и з м е н и л а с ь  с т р у к т у р й  о б о р у д о е  н и я  
и  м а т е р и а л о в ,  п о в ы с и л с я  у р о в е н ь  м е х в н и -
з а ц и и  п р о и з  в о д с т в а  .  Г  л а  в н ы м у  з а д а ч а м и  
д а л ь н е й ш е  г о  т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  м е -
б е л ь н о г о  п р о и з  в о д с т в а  в  р е с п у л и к е  я в л я -
ю т с я  :  
-  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  м е х а н и з а ц и и  и  
а в т о м а т и і з а ц и и  п р о и з  в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с -
с о в ,  о с о б е н н о  н а  у ч э с т к а  х  с б о р к и  м е б е л и  
и  в  п р о и з  в о д с т в е  м я г к о й  м е б е л и ;  
-  у с к о р е н и е  о с в о е н и я  п р о е к т н о й  м о щ -
н о с т и  н о в ы х  в и д о в  о б о р у  д о е а н и я ;  
-  в н е д р е н и е  п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о -
л о г и ч е с к и х  п р о ц е с  с о в  н а  б а з е  н о в ь х  
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х  м а т е р и а л о в ;  
-  у л у ч ш е н и е  с т р у к т у р ы  п р о и з  в о д с т в а  
и  к о м п л е к с н о е  и с  п о л ь з о  в а н  и е  д р е в е с и н ы  .  
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в -
н о с т и  м е б е л ь н о г о  п р о и з  в о д с т в а  я в л я е т с я  
с п е ц и а л и з а ц и я .  П р о и з в о д с т в о  м е б е л и  -  о д -
н а  и з  н а и б о л е е  с л о н н ы х  п о д о т р а с л е й  д е р е -
в о о б р а б о т к и  в  с е я з и  с  р а з н о о б р а з и е м  т е х -
Н О Л О Г І І И  и  п р и м е н е н и е м  р а з л м ч н н х  в и д о в  
с ы р ь я  и  м а т е р и а л о в .  В  м е б е л ь н о й  п р о м н ш -
л е н н о с т и  в о з м о м н о  р а з в и т и е  в с е х  ф о р м  
с п е ц  и а л  и з  а ц и и  -  п р е д м е т н о й ,  д е т а л ь н о й  и  
т е х н о л о г и ч е с к о й .  Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м и  
и з  н  и  х  я в л я ю т с ?  п р е д м е т н г я  с п е ц и а л и з а ц и я  
п о  в ы п у с к у  т е х н о л о г и ч е с к и  о д н о р о д н ы х  и з -
д е л и й  и з  у н м ф и ц и п о в а н н н х  у з л о в  и  д е т а -
л е й ,  а  т а к ж е  т е х н о л о г и ч е с к а я  с  п е ц  и а  л  и з  а -
і  1  5  
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С п е ц и а л и з а ц и я  п р о и з  в о д с т в а  т е с н о  
с в я з а н а  ч ;  е г о  к о н ц е н т р а ц и е й .  В о з д е й с т в и е  
к о н ц е н т р а ц и и  н а  р о с т  э ф ф е к т и в н Ъ с т и  п р о -
и з  в о д с т в а  н а и б о л ё е  п о л н о  г і р о я в л я е у с я  А р и  
о д н о в . р е м е н н о м  р а з в и т и и  с п е ц . и а л и з а ц и и .  
Т а б л и ц а  1  
З а в и с и м о с т ь  п р к а з а т е . л е й  о т  
к о н ц е н т р а ц и и  п р о и з в о д с т в а  в  м е б е л ь -
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  М и н л е с п р о м а  Э С С Р  
з а  - 1 9 8 4 . г .  
П о к а з а т е л и  
п р о и з в о д с т в а  
Г р у п п и р о в к а  п р е д п р и я т и й  п о  о б ь е м у  т о в я р н о й  
п р о д у к ц и и ,  т н с  - р у б .  
Д о  . 8 0 0 5 - 1 3 0 0 0  1 6 0 0 0  2 1 0 0 0  2 6 0 0 0  с в ы ю е  
7000 12000-15 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 2 5 0 0 0 - 3 0 0 0 0  4 0 0 0 0  
П р о и з  в о д и т е л ь -
н о с т ь  т р у д а ,  
р у б .  
Ф о н д о б т д а ч а ,  
р у б .  
Ф о н д о в о о р у  ж е н  -
н о с т ь  т р у д а ,  
р у б .  
М а т е р и а л о е м -
к о с т ь ,  р у б .  
З а р а б о т н а я  п л а т а  
4 і а  р у б л ь  т о в а р н о й  
п р о д у к ц и и  
9599 1 А 7 7 7  1 5 0 0 0  1 9 0 8 3  1 8 9 8 2  1 7 7 0 8  1 8 0 5 7  
1 , 3 1 9  1 , 4 5 2  2 , 0 І Н  2 , 3 7 9  2 , 1 1 2  3 , 7 2 0  2 , 5 2 5  
8 8 0 6  1 2 8 6 7  1 0 2 9 7  9 9 9 6  1 1 0 4 6  5 8 7 6  8 4 3 7  
0 , 4 8 4  0 , 5 2 1  0 , 5 8 4  0 , 6 6 9  0 , 5 0 4  0 , 6 5 0  0 , 5 5 5 5  
5 9 , 9 9  3 8 , 4 0  4 9 , 4 9  4 5 , 5 1  3 8 , 0 2  5 3 , 2 9  4 6 , 2 2  
Н а  б о л е е  к р у п н ы х  п р е д п р и я т и я х  э к о н о -
м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  л у ч м е ,  ч е м  н а  м е л к и х .  
П р и  р а в н о н а п р а в л е н н о с т и  и з м е н е н и й  
ч а с т н ы х  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  
э ф ф е к т и в н о с т  ь  о т д е л ь к ы х  р е с у р с о в  и  г > а к  -
т о р о в ,  н е л ь з я  о т в е т и т ь  н з  в о п р о с  о б  
у р о в н е  и  д и н а м и к е  з ф < ? е к т и в к о с т и  в с е г о  
о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т е а ,  о  с о в о к у п -
н о й  э ф е е к т и в н о с т и  в с е х  и с п о л ь з о в я н н н х  
р е с у р с о е ,  а  в м е с т е  с  т е м  и  п р и н я т ь  
о д н о з н з ч н о е  р е і и е н и е  п о  к р и т е р и ю  э ф ф е к -
т и в н о с т и  п р и  в ы б о р е  о п т и м а л ь н о г о  п л а Н ' - 1 .  
О б о б і і і а ю щ и е  с в о д н ы е  п о к з з з т е л и  э о -
ф е к т и в н о с т и  д о л ж н ы  м а к с и м а л ь н о  о т р а з и т ь  
п о л н о т у  и з м е р е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  э  ф  р  е  к  -
т а  в  у в я з к е  с  в е л и ч и н о й  з а т р а т  и  п р о и з -
в о д с т в е н н ы х  р е с у р с о в ,  п р и м е н е н н ы х  и  и з -
р а с х о д о в а н н ы х  в  д з к н ы й  п е р и о д .  Т э к и м  
о б р а з о м ,  и х  ц е л ь  -  у ч е т  р .  о д н о м  п  о  к  ?  з  ?  -
т е л е  в л и я . н и я  п о  в о з м о к к о с т и  б о л ы 5 е г о  
к о л и ч е с т в з  о а к т о р о в .  
Н а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о б ь е д и н е н и я х  и  
п р е д п р и я т и я х  о о р м у л а  с и к т е т и ч е с к о г о  
п о к а з а т е л я  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в к о с т и  
с  л е  д у ю ц а  я  :  
Е  =  к  *  
Р
к  
кк 
+  ™кк +  а к +  ^п^рк'  
г д е  Е к  ~  с и н т  е т  и ч е  с к і » й  п о к з з а т е л ь  з г . о -
н о м и ч е с к о й  э ф о с к т и в н с с т и  н о  п р о и з  г - о д -
с  т  е  е  н  н  ы  х  о б ъ е д и н е н и я  х  и  п р е д п р и я т и я х ;  
к  
+  ^ к  ~  г о л о в ° й  Ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т н  
к  п  р  и  6  ы  л  к ;  
к к + т к к  ~  г ° Д ° з ы е  з з т р а т н  н а  п р о и з -
в о д с т в о  н а  п р о и з в о д с т е е н н ы х  о б ъ е д и н е н и -
я х  и  п р е д п р и я т и я х  ( б е з  е н у т р е н н е г о  
о б о р о т а  и  а м о р т и з а ц и и  н а  п о л н о е  в о с -
с т з н о в л е н и е )  и  и н в е с т а ц и и  н з  о с н о в н ы е  и  
о б о р о т н ы е  с р е д с т в а ;  
-  и с п о л ь з о в з н н а я  ч з с т ъ  а м о п -
т и з а ц и о н н о г о  с о н д а  в  д а н -
н о м  г о д у  н а  п о л н о е  в о с с т а -
н о в л е н м е ;  
Е
п  
~  к о з о ф и ц и е н т  с р а  в н и т е л ь к о й  
э  ф  ф  е  к  т  и  в  н  о  с  т  и  ;  
1 1 5  
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^ Р К  ~  о б ь  м  О С К О В Н Н Х  І 1  о б о п о т н н х  №  о  н  -
д о о  н а  п р о и з в о д с т е е н н и х  о б ь е д і і -
н е н и я х  и  п р е п п р м я т и я х  в  п р о ш л о м  
г о д  у .  
П и н т е т м ч е с к а я  э х о н о м и ч е с к а я  э © і > е к -
Т И Е Н О С Т Ь  п р и в е д е н е  е  т а б л .  2 .  
Т а б л и ц а  2  
С и н т е т и ч е с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  з р ф е к -
т и о н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о с т и  
М и н л е  с  п р о м а  Э С С Р  
Т о н а р н а я  п р о д у к ц и я ,  Э к о н о м и ч е с к а я  
т н с . р у б .  э ф ф е к т и в н о с т  ь  
Д о  7 С П С  0 , 3 6 8  
Г Р 0 С - 1 2 0 0 0  0 , 3 5 5  
1 3 0 0 0 - 1 5 0 0 0  0 , 3 2 3  
1 6 0 0 0 - 2 0 0 0 0  0 , 2 6 5  
2 1 С 0 0 - 2 5 0 0 0  0 , ^ 8 6  
2 6 0 С С - 3 0 С С С  0 , 3 1 7  
С в н і у е  / - С С 0 0  0 , 4  0 9  
Д  и  т  е  п  а  т  у  р  а  
1 .  Г " а т е р и а л ы  Х Х У П  с ъ е з д а  К о м м у н и с т и ч е с -
к о й  п э р т и и  С о е е т с к о г о  С о ю з а .  -  М  .  :  
П о  л  и т  . ? ,  д а  т  ,  1 9  8 6  .  -  3 5  2  с  .  
2 .  Б а ч у р и н  А  .  П  .  И н т е н с и ф и к а ц и я  и  э ф ф е к -
т и в н о с т ь  .  -  М .  :  ? к о н о м и к а ,  1 9 8 5 .  -
2  6 3  с  .  
3 .  Г л о т о з  8 . В .  З к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к и е  
м е т о д н  п л ?  н  и  п о  в я н  и я  .  -  М .  :  Л е с н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т  ь ,  1 9  8 0 .  -  1 5 9  с .  
.  Г "  и к и т и ш и н  3 . 0 .  ?  о р е к  т  н в  н  о  с т  ь  п р о и з  -
в о д с т в а  в  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю е е й  п р о м ы и -
л е н н о с т и .  -  М .  :  Д е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  
1  1  6  
1 9 8 2 .  -  1 ? 7  с .  
5 .  Н а р о д н о х о з я й с т в е н н я я  э р т е к т и в н о с т ь :  
п о к а з а т е л и , .  м е т о д і - ' ,  о ц е н ^ и /  Л о д  р е . л .  
А . С .  А с т а х о в » , . .  -  Г 8 ! .  :  З к о н о м и * ? ,  
1 9 8 4 .  -  7 4 7  с .  
6 .  О т с а п  А . З .  0  п о к э з а т е л я х  э к о « о н и ч е с -
к о й  э ф ф е к т и в н о с т *  / /  У ч .  з ? п .  Т а р т .  
у н - т а .  -  1 9 Р 5 .  -  В н п .  7 0 ? :  С о в е п і я е н -
с т в о в а н и е  т е р р и т о п к а л ь н о г о  ф и н а н с о в о -
к р е д и т н о г о  м е х з н я з к » .  -  С .  1 3 6 - 1 4 5 .  
7 .  О т с а р  А . З .  С и н т е т и ч е с к и е  п о к а з э т е л и  
э к о н о м и ч е с к о й  э б ф е к т м е и о с т и  / / С о в е р -
и і е н с т в о в а н  и е  т е о р и *  м  п р а к т и к и  э к о н о -
м и ч е с к о г о  а н Е л н з э  в  г і р о м н ш л е н н о с т и  •  
Т е з и с н .  -  Д о н е ц к ,  1 9 8 5 .  -  С .  1 5 8 - 1 6 1 .  
" .  Н І а  > » р а н  с  к  и й  В . В .  № а т е * а т и ч е  с к и е  м о д е л и  
и  м е т о д ы  п л а н и р о  а н и я  о т р а с л е й  п р о -
м ы ш л е н н о с т и .  -  М . :  Н г у к э ,  1 9 8  4 .  -  2 2 4  
с  .  
9 .  З й л о н  С .  и  д р .  С  с т е м з  п о к а з а т е л е й  
э ф о е к т и е н о с т и  г т р о и з  в о д с т в а  .  -  М . :  
З і с о н о м и к а ,  1 9 8 С .  —  1 9 1  с .  
1 0 .  З ф о е к т и в н о с т ь  г т р о и з  в о д  с  т  в  а  и  е е  с л а -
г а е м н е  /  О т в .  р е д .  В . С .  В е ч к а н о с .  -
Л . :  И з д - в о  Л е н и н г р .  у н - т а ,  1 9 8 3 .  -
1 5 0  с  .  
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К А Д Р О В О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  С О З Д А Н И Я  
А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н О й  С И С Т Е М Ы  
О Б Р А Б О Т К И  Ф И Н А Н С О В О й  И И Ф О Р М А Ц И И  
Т  .  А  .  Г і а у л у  с  
К а т а л и з а т о р о м  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  ( Н Т Г і )  в  с и е т е м е  М и н и с т е р с т в а  
Ф и н а н с о в  З С С Р  с л е д у е т  с ч и т а т ь  с т е п е н ь  
и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  в ы ч и с л и т е л ь н о й  
т е х н и к и  ( С В Т )  в  е ж е д н е в н о й  р а б о т е  '  ф и н а н -
с и с т а .  У с п е ш н о е  р е ш е н и е  в с е г о  к о м п л е к с а  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  и  о р г а н и з а ц и о н н ы х  
п р о б л е м  и  з а д а ч ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  с у щ е с т -
в е н н о е  п о в ы ш е н и е  д ф ф е к т и в н о с т и  С В Т  и  е е  
п о в с е м е с т н о е  в н е д р е н и е ,  п о л н о с т ь ю  з а в и -
с и т  о т  ч е л о в е ч е с к о г о  ф а к т о р а .  З д е с ь  
и м е ю т с я  в  в и д у  д в е  с т о р о н ы  у к а з а н н о г о  
ф а к т о р а ,  т . е . ,  с  о д н о й  е т о р о н ы ,  с т е п е н ь  
о с о з н а н и я  в а ж н о с т и  в с е х  з а д а ч  р у к о в о д -
с т в О м  м и н и е т е р е т в а  и ,  с  д р у г о й ,  с т е п е . н ь  
п о ж г о т о в л е н н о с т и р а з р а б о т ч и к о в  и  п о л ь з о -
в а т е л е й  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  
ф и н а н с о в ы х  р а с ч е т о в  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н -
с о в  р е с п у б л и к и .  
К а к  е с я к а я  а в т о м а т и з и р о в а н н а я  с и с -
т е м а ,  А С Ф Р  М и н и с т е р е т в а  ф и н а н с о в  З С С Р  
п р е д е т а в л я е т  с о б о й  е я и н с т в о  ч е т ы р е х  
с о с т а в н ы х  ч а с т е й  :  
-  / і ю д е й ,  н е п о с р е д с т в е н н о  у ч а с т в у ю щ и х  в  
п р о ц е с с е  с о з д а н и я  и  э к е п л у а т а ц и и  с а м о й  
е и е т е м й ;  
-  и й ф о р м а ц и и ,  п о л у ч е н н о й ,  х р а н и м о й  и  
п е р е р а б а т ы в а е м о й  в  е и с т е м ё  
-  м е т о д о в  п о л у ч е н и я ,  н а к о п л е н и я ,  х р а н е -
н и я ,  о б р а б о т к и  и  п е р е д а ч и  и А ф о о м а ц и й ;  
-  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о б р а б о т к и  и  
п е р е д а ч и  и й ф о р м а ц и и .  
Р о л ь  и  Ф у н к ц и и  ч е л о в е к а  в  А С Ф Р  М и -
н и е т е р е т в а  ф и н а н с о в  Э С С Р  м н о г о ч и с л е н н ы  и  
р а з н о о б р а з н  ы .  
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В о - л е р в ы х ,  ч е л о е е к  с т а в и т  ц е л и  и  
Ф о р н и р у е т  з а я а ч и  • у н к ц и о н и р о в а н и я  А 6 Ф Р .  
П о  с у щ е е т в у  т а к и м и  Н ю д ь м и  я в л й ю т с я  
в и м а н с о в ы е  в а 5 о т н . и к и .  
В о - в т о р ы х , л м д и  в ы с т у * * » т  в  к а ч е с т в е  
с о з д а т е л е й  А е в Р " ,  п р о е к т и р о в а н и е  и  в н е д -
р е н и е  к о т о р о й  п р е д е т а в л я е т  с о б о й  ~ $ п е -
ц й ф и ч е с к и е  п р о ц е с с ы ,  п л о х о  п о д д А е щ н е с я  
а л  г о р и т и и з а < * І І  и - т и п и з а ц и и .  
в- т р е т ' ы н і /  *  в  п р о ц е с с е  у п р а в я е и и *  
ч е л о в е к  в ы п о я н я е т  е у н к ц и и ,  к о т о р ы е  н е  
и о г у т  б в т ь  р е а л и з о в а н ы  с  п о м о щ Ь ю  в ы ч и с -
л й т е я - ь н о й  т ё х и и к и .  В  с в я з и  с  э т и м  к а д р ы  
э т о г о  п р б в и я я  д о я ш н ы  о б л а я а Г ) »  у м е н и е м  
б е с е д о в а т б  с  м а ш и н О й ,  з . а д а в а т ь  в о л р о -
с ы ,  ч и т а т ь  о т в ё т ы ,  т . е .  в ы с т у п а т ь  Ь  р о л и  
а к т и в н о г о  н а п а р н и к а  Э В М .  
В - ^ ч е т в е р т ы х ,  э к с п я у а т а ц и о н н ы й  п е р -
с о н а л  и й ф о р м а ц и о н н о - в ы ч и с  л й . т е л ь н о г о  
ц е н т р а  ( И В Ч ) -  о с у ц е с т в л я е т  п р я м о й  к о н Т а к т  
с  Э В И .  б ш я а  о т н о с я т с я  о п е р а т о р ь і ,  т е х н и -
к и ,  д и с п е т ч е р а ,  а я н и н и с т р а т о р  б а з ы  д а н -
н ы х ,  э л е к т р о к и к и  и  т . д , >  с п е ц й + и ч е с к и е  
я а д р ы  а в т о и а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м ,  а  э т и м  
к а д р а м  н у в н ы  С п е ц и а л ь н ы е  з и а н и я  и  п о д -
г о т о в к а .  
О б о б ц а я .  в ы ш е и з д о в е н н о е ,  м о м н о  
р е і ш м и р о в а т ь ,  ч т о  к а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е  
А С Ф Р  п р е д е т а в л я е т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  
и е т о д о в  и  е р е д с т в  п о д б о р а  с п е ц и а л и с т о в ,  
т р е б у ш ц и х с я  д я я  с о з я а н и я  и  у у н к ц и о н и р о в а -
и я я  с и с т е м ы ,  с п о с о б о в  # к  п о д г о т о в к и . ,  
о р г А н и з а ц и и  т р у д а ,  р а с о т а н о в к и  и  с т и -
н у л н р о в а н и я .  
9 я и о й  и з  з а д а ч ,  к о т о р а я  с т а е и т с я  
п е р г д  і ю д с и - е т е м о й  к а д р о в о г о  о б е с п е ч е н и я  
А€# Р  Й й и и е т е р с т в а  • и н а н с о в  З С С Р ,  я в л я е . т -
е я  о б е с п е ч е н и е  к в а л й ф и ц и р о в а н н ы м и  к а д р а -
м и .  ц е н т р а л ь н о г о  а п п а р а т а  м и н и с т е р с т в а ,  
р а й о н н ы х  и  г о р о д с к и х  ф и н а к с о в ы х  о т д е л о в ,  
а  т а я е е  п о д р а з д е л е н и й  И В Ц .  
$ д е с ь  р а с с м а т р и в і ю т с я  д в е  п р о б л е м ы ,  
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с в я з а н н ы е  с  р е а д и з а ц м е й  в ы ш е н а з в а н н о й  
з а д а ч и  к а я р о в о г о  о б е с я е н е н и я  А 6 Ф Р  М и н и е -
т е р с т в а  ф и н а н с о в  р е с п у б л и к и ,  а  и м е н н о :  
-  с о о т в е т с т а и е  у р о е и я  п р в ф е с е и о н а л ь -
н ы х  з н а н и й  с п е ц и а л и с т о в  т р е б  в а н  и я и ,  
п р е я ъ я  в л я е м ы м  к  р а з р а б о т ч и к  м  о о я ь з о -
в а т е л я м  с и с т е и й ;  
-  т р е б о в а н е я  *  п е р е п о д г о т о в к е  с п е ц и -
а л и с т о в ,  р а з р а б о т ч м к о в  и  п о а ь з о а а т ё л е й  
с и с т е м ы .  
В  с о з д а н и и  А С Ф Р  М и н и с т е р в т в а  ф и к а н -
с о в  р е с п у б л и к и  і е р и и и м * « т  у н а е т и е  ,  с п е ц и -
а л и с т ы э к о н о м и ч е с г е г р ,  м а т е м а т и ч е с к с г о  и  
и н ж ё м е р н о - т е х н и ч е с к е г о  л р р ф и л я ,  к о т о р ы е  
д о л ж н ы  о б л а д а т ь  з н е и и я м и  - е  о б л а с т и  ф и -
н а н с о в  с о в е т с к о г о  •  г о с у Ш а р с т а а ,  с и с т е . м н о -
г о  а м а л и з а  и  с и с т е м н е г о  п р о е к т и р о в а н и я ,  
э к о н о м и к е - м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  и  и х  
п р и м е н е н н я  в  ф и н а н с о в о - б ю д ш е т н о м  п л а н и -
р о в а н и и ,  с р е д с т в  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и  
и  о р г т е х н и к и .  С п е ц и а л и с т ы  т а к о г о  п р б ф и л я  
с  в ы с ш и м  о б р а з о а а м м е м  г о т о в я т с я  в  р е с -
п у б л и к е  д в у м я  в у з а м й :  Т а л л и н с к и м  п о л и -
т е х н и ч е с к и м  и н с т и т у т о м  ( с п е ц и а л ь н о с т и  
0 6 1 2 ,  0 6 0 8 ,  0 6 4 0 ,  0 6 4 2 ,  0 6 4 6 ,  0 6 4 8 ,  
1 7 0 2 ,  1 7  0 2 ,  1 7 3 7 ,  1 7 3 8 )  и  Т а р т у с  к и м  г о -
с у д а р с т в е н н ы м  у н  и в е р с и т е т о м  ( с п е ц и а л ь -
н о с т и  1 7 3 4 ,  2 0 3 5 ,  0 6 4 7 ) .  С п е ц и а л и с т ы  с о  
с р е д н и м  с п е ц и а л ь н ы м  о б р а з о в  а  н  и е м  в ы -
п у с к а ю т с я  Т а л л и н с  к и м  э к  О н о м и  ч е  с к  и м  т е  х  -
н и к у м о м  ( с п е ц и а л ь н о с т и  0 6 1 2  и  0 6 2 4 ) .  
С о с т а в  с п е ц и а л и с т о в  п о  о б р а з о в а н й ю  
в  И В и  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в  Э С С Р  
х а р а к т е р и з у е т  с я  т а б л . 1 .  
1 2 0  
Т а б л и ц а  ' 1  
Х а р а к т е р и с т и к а  с п е ц и а л и с т о в  п о  
о б р а з о в а н й ю  
Х а р а к т е р и с т и к а  с п е і г и а л и с -
т о в  п о  о б р а з о в а н й ю  
В с е г о  с п е ц и а л и с т о в ,  
и з  н и х  :  
-  с  в ы с ш и м  о б р а . з о в а н и е м ,  
в  т  .  ч  .  :  
в н  п у  с  к н  и к и  Т Г У  :  
п о  п р и к я а д н о й  м а т е м а -
т  и к е  
п о  ф и н а н с а м  и  к р е д и т у  
п о  п р о ч и м  с п е ц и а л ь н о с -
т  я м  
в н  п у  с  к н  и к и  Т П И  :  :  
п о  е р е д е т в а м  а в т о м а т и -
з а ц и и  и  в ы ч и с л и т е л ь н о й  
т  е  х н  и к  и  
п о  э к о н о м и ч е с к и м  
с  п е ц и а л ь н о с т я м  
в ы п у с к н и к и  п р о ч и х  в у з о в  :  
-  С о  с р е д н и м  с п е ц и а л ь н ы м  
о б р а з о в а н и е м ,  
в  т  .  ч  .  :  
в ц п у с к н и к и  Т а л л и н с к о г о  
э к о н о м и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  
в ы п у с к н и к и  Т а л л и н с к о г о  
п о л и т е  х н  и  к  у м а  
-  . п р о ч е е  о б р а з о в а н и е  
1
Г і о  о т ч е т н ы м  д а н  н ы м  ч и с л е н н о с т и ,  с о с т а -
в а  и  д в и ж е н и я  р а б о т н и к о в ,  з а н и м а ю щ и х  
д о л т н о с т и  р у к о в о д и т е л е й  и  с п е ц и а л и с т о в  
И А ф о р м а ц и о н н о - в н ч и с л и т е л ь н о г о  ц е н т р а  М и -
н и с т е р с т в а  ' ф и м а н с о в  З С С Р  н а  1  я н в а р я  
1 9 8 6  т .  
1 2 1  
7 5 , 7  
4 3  > 4  
8 3 , 7  
1 2 , 9  
3 , 4  
4 8 , 5  
8 8 , 3  
1 1 , 7  
7 , 1  
1 3 , 2  
9 0 . 0  
1 0 , 0  
1 1 . 1  
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К в а л й ф и к а ц и о н н ы е  т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в -
л я е м ы е  к  р а з р а б о т ч и к а м  и  п о л ь з о в а т е л я м  
а в т о м а т й з и р о в а н н ы х  с и с т е м ,  з д ф и к с и р о в э н ы  
в  к в а л й ф и к а ц и о н н о м  с п р а в о ч н и к е  и  д о л -
« н о с т н ы х  и н с т р у к ц и я х .  И с х о д я  и з  э т и х  
т р ё б о в а н и й ,  в  в у з а х  и  т е х н и к у м а х  в  т е ч е -
н и е  в с е г о  у ч е б н о г о  п е р и о д а  в е д е т с я  п о д -
г о т о в к а  б у д у щ е г о  с п е ц и а л и с т а .  В  ц е л я х  
п о д  г о т о в к и  в ь і с о к о к в а л й ф и ц и р о в а н н о г о  
с п е ц и а л и с т а  н е о б х о д и м о  о д н о в р е м е н н о е  
н а л и ч и е  п о  к р а й н е й  м е р е  т р е х  к о м п о н е н -
т о в  :  
-  у ч е б н ы х  п л а н о в  и  п р о г р а м м ,  у ч и -
т ы в а ю щ и х  т р е б о в а н и я  Н Т Г і ;  
-  в ы с о к о к в а л й ф и ц и р о в а н н о г о  п р О ф е с -
с о р с к о - п р е п о д а  в а т е л ь с к о г о  с о с т а в д ;  
-  с о в р е м е н н о й  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  д л я  
п р о в е д е н и я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и  п р о и з в о д -
с т в е м н о й  п р а к т и к и .  
У ч е б н ы е  п л а н ы  и  п р о г р а м м ы  п о д г с Г о в -
к и  с п е ц и а л и е т о в  и  с е й ч а с  о т с т а ю т  о т  т р е -
б о в а н и й  Н Т П ,  т а к  к а к  п р о ц е с с  и х  с о с т а в -
л е н н я ,  р а с с м о т р е н и я  и  п е р е с м о т р а  я в л я е т -
с я  д л и т е л ь н ы м .  Б  т о  ж е  в р е м я  м ы  з н а е м ,  
ч т о  с м е н а  п о к о л е н и й  и  с е м е й с т в Э В М  п р о и с -
" * о д и т  к а я д ы е  5 - 7  л е т  .  Э т о . в  с в б ю  о ч е р е д ь  
в л е ч е т  з а  с о б о й  н е  т о л ь к о  з а м е н у  т е х н и -
ч е с к и х  с р е д с т в  о б р а б о т к и  и й ф о р м а ц и и ,  н о  
т а к ш е  к а р д и н а л ь н ы е  и з м е н е н и я  в  т е х н о л о -
г и и  п р о е к т и р о в а н и я  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  
с и е т е м  и  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  и й ф о р м а -
ц и и .  В  с в я з и  с  э т и м  о т д е л ы  к а д р о в  м и н и -
с т е р с т в а  и  И В Ц  р а с ш и р и л и  п р а к т и к у  п р я м ы х  
с в я з е й  с  в в с ш и м и  и  с р е д н и м и  с п е ц и а л ь н ы -
м и  у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я м и ,  в ы п у с к д ю щ и м и  
с п е ц и а л и с т о - в  п о  т р е б у е м ы м  с п е ц и а л ь н о с -
т я м .  Э т и  с в я з и  п о м о г а ю т  г л у б й е  и з у ч а т ь  
в о п р о с ы ,  с в я з а н н ы е  с  л о д г о т о в к о й  и  и с -
п о л ь з о в а н и е м  м о л о д ы х  с п е ц и ^ л и с т о в ,  у л у ч -
•  и т ь  о р г а н и з а ц й ю  и  п р о х о ж і г е н и е  п р о и з в о д -
с т в е н н о й  п р а к т и к и ,  а  у ч е б н ы м  з а в е д е н и я м  
п о з в о л я ю т  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  п о д г о т о в к и  
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с п е ц и а л и с т о в  п у т е м  п е р и о д и ч е с к е г о  п е р е -
с м о т р а  д е й с т в у ю щ и х  у ч е Ь н ы х  п л а н о в  и  
п р о г р а м м .  
6  с и л у  б ы с т р о г о  у с т р а н е н и я  п р и о б р е -
т е н н ы х  р а н е е  ( в  в у з а х ,  т е х н и к у м а  х ,  п р а к -
т и ч е с к о й  р а б о т е )  з н а н и й  н е о б х р д и м а  ч е т -
к а я  с и с т е м а  и х  п е р и о д и ч е с к о г о  и  н а у ч н о  
о б о с н о в а н н о г о  п о п о л н е н и я  и  о б н о в л е н и я .  
П е р е п о д  г о т о в  к у  к а д р о в  А С Ф Р  с л е д у е т  п р о -
в о д и т ь  н е  р е ж е  о д н о г о  р а з а  в  5 - 6  л е т .  
Ф а к т о р а м и ,  о п р е д е л я ю щ и м и  э т у  п е р и о д и ч -
н о с т ь , я  в л я е т с я  с р о к ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  
п р о и с к о д и т  о б н о в л е н и е  с р е д с т в  в ы ч и с л и -
т е л ь н е й  т е х н и к и ,  в в е д е н и е  в  с т р о й  н о в о г о  
п о к о л е н и я  Э В М ,  и  п е р и о д ,  в  т е ч е н и е  к о -
т о р о г о  п р о и с х о д и т  о б н о в л е н и е  н а у ч н о - т е х -
н и ч е с к о й  и Н ф о р м а ц и и  и  с у щ е с т в е н н а я  
т р а н С о о р м а ц и я  н а у ч н ы х  з н а н и й ,  и с п о л ь з у е -
м ы х  в  - д и н а н с о в о й  р а б о т е  и  о т р а с л и  о б р а -
б о т к и и И ф о р м а ц и и .  
Г і е р в о о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  я в л я е т с я  
о б у ч е н и е  р а з р а б о т ч  и к о в  А С Ф Р  и  '  ф й н а н с о в ы  х  
работнйков, принимающих участие в с о з д.а -
н и и  и  э к  с п л у а т а ц и и  с и с т е м ы .  
П о в ы ш е н и е  к в а л й ф и к а ц и и  о с у щ е с т в л я -
е т с я  н а  ф а к у л ь т е т а х  п о в ы ш е н и я  к в а л й ф и к а -
ц и и  п р и  В З Ф Э И ,  Л Ф Э И ,  Т П И  и  И н с т и т у т е  
п о в ы ш е н и я  к в а л й ф и к а ц и и  р у к о в о д я щ и х  
р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  З С С Р .  
П о м и м о  к у р с о в  п о в ы ш е н  и я  к в а л и ф и к а -
ц и и  п р и  в у з а х  б о л ь ш у ю  о т д а . ч у  д а е т  п р а к -
т и к у е м а я  в  М и н и с т е р с т в е  ф и н а н с о в  Э С С Р  
о р г а н и з а ц и я  т е х н и ч е с к о й  у ч е б ы  п о  п р а к т и -
ч е с к и м  п р о б л е м а м  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  
А С Ф Р  д л я  р а з р а б о т . ч и к о в  и  б у д у щ и х  п о л ь з о -
в а т е л е й  с и с т е м ы .  
К р о м е  в ы ш е н а з в а н н ы х  з а д а ч ,  к а і д р о в о е  
о б е с п е ч е н и е  о х в а т ы в а е т  и з у ч е н и е  в л и я н и я  
с у б Ъ е к т и в н ы х  ф а к т о р о в  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о -
в е к а  н а  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  А С Ф Р  т а к и х ,  
к а к  :  
-  и з у ч е н и е  м о т и в о в  д е я т е л ь н о с т и  
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р а з л и ч н ы х • г р у п п  р а б о т н и к о в ,  и х  и з м е н е н и е  
п р и  п е р е х о д е  к  р а б о т е  в  у с л о в и я х  ' ф у н к -
ц и о н и р о в а н и - я  А С Ф Р ;  
-  о п р е д е л е н и е  п у т е й  и  м е т о д о в  н а л а -
ж и в а н и я  в з а и м о о т н о ш е н и й  в  к о л л е к т и в а х ,  
р а б о т а ю щ и х  в  у с л о в и я х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
А С Ф Р ;  
п р е о д о л е н и е  п с и х о л о г и ч е с к о г о  
б а р ь е р а  в  с о з н . 1 н и и  ф и н а н с о в ы х  р а б о т н и к о в ,  
к о т о р ы й  в о з н и к а е т  в  п р о ц е с с е  в н е д р е н и я  
А С Ф Р ;  
-  п с и х о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  ф и н а н -
с о в о г о  р а б о т н и к а  к  д и а л о г у  с  З В М .  
В  ц е л о м  З ф ф е к т и в н о с т ь  п р и м е н е н и я  С В Т  
в  Х П  п я т и л е т к е  в  ф и н а н с о в о й  с и с г е м е  р е с -
п у б л и к и  о п р е д е л я е т с я  т е м ,  к а к  б у д у т  р е ш е -
н ы  з а д а ч и ,  с т о я щ и е  п е р е д  к а д р о в ы м  о б е с п е -
ч е н и е м  А С Ф Р .  
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В О П Р О С Ы  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  
Х 0 3 Я Й С Т В Е Н Н 0 Г 0  М Е  Х А Н И З М А  
В  С Т Р О И Т Е . Л Ь С Т В Е  
Ц  .  Г  .  0  г о  н  ь  
О с н о в н о й  з а д а ч е й  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и -
т е л ь с т в а ,  к о т о р а я  б ы л а  п о с т а в л е " н а  н а  
Х Х У П  с ъ е з д е  К Г І С С ,  я в л я е т с - я  " с о з д а н и е  и  
у с к о р е н и е  о б н о в л е н и я  о с н о в н ы х  Ф О Н Д О В  н а -
р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  
р а з в и т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  
р е ш е н и я  с о ц и а л ь н ы х  в о п р о с о в ,  к а р д и н а л ь -
н о е  п о в ы ш е н и е  Э ф ф е к т и в н о с т и  с т р о и т е л ь н о -
г о  п р о и з е о д с т в а " / 1 , с . 3 0 9 / .  
В  ц е л я х  в ы п о л н е н и я  з а д а м ,  н а м е ч е н н ы х  
п а р т и е й  н а  Х П  п я т и л е т к у ,  н е о б х о д и м а  
к а р д и н а л ь н а я  п е р е с т р о й к а  с о ц и а л и с т и ч е с -
к о г о  м е х а н и з м а  х о з й й с т в о в а н и я .  С л е д у е т  и  
с т р о и т е л я м  п е р е с т р а и в а т ь  с в о ю  р а б о т у  
с о г л а с н о  т р е б о в а н и я м  у с к о р е н и я  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  п о с т е п е н н о  п е р е -
х о д и т ь  н а  н Ь в ы е  м е т о д ы  х о з я й с т в о в а н и я .  
З т о  д о л м н о  к а с а т ь с я ,  к а к  м ы  п о л а г а е м ,  
в с е х  у ч а с т н и к о в  с т р о и т е л ь с т в а  .  В  у е л о -
в и я х  н о в ы х  м е т о д о в  х о з я й с т в о в а н и я  н е о б -
х о д и м о  п о с т а в и т ь  о ц е н к у  д е я т е л ь н о с т и  
к а ж д о г о  у ч а с т н и к а ,  р а з м е р ы  е г о  х о з -
р а с ч е т н ы х  Ф О Н Д О В  и  о п л а т у  т р у д а  к о л л е к -
т и в а  о т  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  н е  т о л ь к о  
с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т е а ,  н о  и  и н в е с -
т и ц и о н н о г о  п р о ц е с с а  в  ц е л о м .  
К а к  и з в е с т н о ,  д ф ф е к т и в н о с т ь  п р о -
и з в о д с т в а  т е м  в ы ш е ,  ч е м  т е с н е е  с у щ е с т в у -
ю щ и е  с в я з и  м е м д у  •  г о с у д а р с т в е н н ы м и ,  к о л -
л е к т и в н ы м и  и  л и ч н ы м и  и н т е р е с а м и .  С л е -
д о в а т е л ь н о ,  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  т а к и е  у с -
л о в и я  х о з я й с т в о в а н и я ,  п р и  к о т о р ы х  и н т е -
р е с ы  к а ж д о г о  к о л л е к т и в а  с т р о и т е л ь н о - м о н -
т а м н ы х  о р г а н и з а ц и й  в  н а и б о л ь ш е й  м е р е  
о т в е ч а л и  б ы  и п т е р е е а м  г о с у д а р с т в а  и  б ы л и  
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н а п р а в л е н ы  н а  в ы п о л н е н и е  п о с т а в л е н н ы х  
п а р т и е й  и  п р а  в и  т е л ь с т в о м  з а д а ч .  
В  х о д е  п е р е с т р о й  к и  с о ц и а л и с т и ч е с к о -
г о  м е х а н и з м а  х о з я й с т в о в а н и я ,  к а к  б ы л о  
п о д ч е р к н у т о  н а  Х Х У П  с ъ е з д е  К  Г і  С  С  ,  н  е о б -
х о д и м о  ' р е ш и т е л ь н о  р а з д в й н у т ь  г р а н и ц ы  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  о б ъ е д и н е н и й  и  п р е д п р и я -
т и й ,  п о д н я т ь  и х  о т в е т с т в е н н о с т ь  з г  д о с т и -
ж е н и е  н а и в ы с ш и х  к о н е ч н ы х  р е з у  л ь т а т о в  " ' /  1  ,  
с . 3 3 /  .  
В  н а с т о я щ е е  е р е м я  в  с т р о и т е л ь с т в е  
и н т е р е с ы  к о л л е к т и в о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  с о з -
д а н и и  н о в ы х  о с н о в н ы х  
1  < ? о н д о в  и  п р о и з в о д -
с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й ,  н е  в  п о л н о й  м е р е  
с о о т в е т с т в у ю т  и н т е р е с а м  о б щ е с т в а .  З а  к о -
н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  с т р о и т е л  ь  с т  в  а  н е с е т  
о т в е т  с т в е н н о с т  ь  т о л ь к о  г е н е р а л ь н ы й  п о д -
р я д ч и к ,  о с т а л ь н ы е  е г о  у ч а с т н и к и  с в я з а н ы  с  
п р о м е ж у т о ч н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  .  Д е й с т в и т е л ь -
н о ,  е д и н с т в в н н ы й  х о л л е к т и в  с т р о и т е л е й  -
г е н е р а л ь н ы й  п о д р я д ч и к  -  о т в е ч а е т  з а  
к а ч е с т в е н н ы й  и  с в о е в р е м е н н ы й  в в о д  п р е д -
п р и я т и й ,  и х  о ч е р е д е й ,  п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в  
и  о б ъ е к т о в .  Г і р и  в н п о л н е н и и  п л а н а  п о  д а н -
н о м у  п о к э з а т е л ю ,  а  т а к ж е  п о  т о в а р н о й  
с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и ,  р о с т у  п р о и з  в о д и -
т е л ь н о с т и  т р у д а  и  п р и б н л и  п р о и з  в о д и т с я  
о ц е н к а  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о д р я д -
н  ы  х  о р г а н и з а ц и й  и  о с у щ е с т в л я е т с я  э к о н о м и -
ч е ск ое с тим у л м поран і:е . 
О ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  л р у г и х  у ч а с т н и -
к о в  с т р о и т е л ь с т в а  п р о и с х о д и т  п о - р а з н  о м у , в  
з а  в и с и м о с т и  о т  в е д о м  с т в е н н о й  п о д ч и н е н н о с -
т и  .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е  о  р г  ?  и  •••з  а ц , 1 1 - ,  в ы п о л -
н я ю щ и е  р а б о т ы  п о  с у б п о д р я д у ,  о т н о с я т с я  к  
р а з н ы м  м и н и с т е р с т в а м  .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  у  
н и х  и м ё ю т с я  с в о и  п л а н о в н е  з а д а н и я ,  о т  в ы -
п о л н е н и я  к о т о р ч х  з а в и с и т  ( р и н а н с о в о е  п о -
л о ж е н и е ,  а ,  з н а ч и т ,  и  ф о р м и р о в а н и е  п р и б ы -
л и  и  э к о н о м и ч е с к о е  с т и м у л и р о в а н и е .  Э т и  
з а д а н и я  н е  с в я з а н ы  с  к о н е ч н ы м и  р е з у л ь -
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т а т а м и  с т р о и т е л ь  с т в а .  И х  о т н о ш е н  и я  з а к а н -
ч и в а ю т с я  п о д п и с а н и е м  а к т а  г е н е р а л ь н ы м  
п о д р я д ч и к о м  з а  в ы  п о л н е н н ы й  о п р е д е л е н н ы й  
к о м п л е к с  р а б о т  н е з а в и с и м о  о т  с р о к о в  в в о д а  
в  ' э к с п л у а т а ц й ю  о с н о в н ы х  '  « р о н д о в  и  п р о и з  -
в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й .  
• Д л я  с у б п о д р я д н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  с о г л а с -
н о  н ы н е  д е й с т в у ю щ и м  М е т о д и ч е с к и м  р е к о м е н -
д а ц и я м  п о  п л а н и р о в а н й ю  т о в а р н о й  с т р о и  -
т е л ь н о й  п р о д у к ц и и ,  к о м п л е к  с  в ы  п о л н е н н ы х  
р а б о т  н а  с т р о и т е л ь с т в е  е щ е  н е  в в е д е н н ы х  в  
э к  с п л у а  т а ц и ю  п р е д п р и я т и й ,  и х  о ч е р е д е й ,  
п у с к о в ы х  к о м п л е к  с о в  и  о б ъ е к т о в  я в л я е т с я  
т о в а р н о й  с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и е й .  В о п р о с  
о п р е д е л е н и я  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  с т р о и т е л ь -
н о - м о н т  а ж н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  в ы п о л н я ю щ и х  р а -
б о т ы  п о  с у б п о д р я д у ,  о с т а е т с я  д и с к у с  с и о н  -
н ы м  с р е д и  с о в е т с к и х  э к о н о м и с т о в .  В о - п е р -
в ы х ,  с ч и т а ю т с я  л и  в ы п о л н е н н ы е  к о м п л е к с ы  
р а б о т  т о в а р н о й  с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и е й ?  
В о - в т о р ы х ,  е с л и  д а ш е  с ч и т а т ь  к о м п л е к  с н  
р а б о т ,  в ы  п о л н е н н ы е  с п е ц и а л и з и п о в а н н н -
м и  с у б п о д р я д н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  с т р о и  -
т е л ь н о й  п р о д у к ц и е й ,  т о  к о г д а  н е . о б х п д и м о  
ф и к с и р о в а т ь  м о м е н т  е е  г о т о в н о с т и .  
Д е й с т в и т е л ь н о ,  в ы п о л н е н н ы е  к о м п л е к  с ы  
р а б о т  с у б п о д р я д н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  я в л я ю т -
с я  н е о б к о д и м ы м и  в  п р о ц е с с е  с о з д а н и я  о с -
н о в н ы х  ( р о н д о в  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с -
т е й .  М ы  н  е  о т р и ц а е м ,  ч т о  с у б п о д р я д н ы е  
о р г а н и з а ц и и  в ы п о л н й ю т  в а ж н ы й  у ч а с т о к  р а -
б о т  н а  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  и  д л я  н и х ,  
и с х о д я .  и з  в ы ш е у п о м я н у т ы  х  р е к о м е н д а ц и й ,  
э т о  -  т о в а р н а я  с т р о и т е л ь н а я  п р о д у к ц и я .  
Х о т я  д л я  г е н е р а л ь н о г о  п о д р я д ч и к а  п о с л е д -
н я я  м о ж е т  в ы с т у п а т ь  т о л ь к о  к а к  п р о д у к т  
т р у д а  и л и  о п  р е л е я р н н н е  у с л у г и  в  п р о ц е с с е  
с о з д а н и я  е д и н о й ,  о к о н ч а т е л ь н о й  п о т р е б и -
т е л ь н о й  с т о и м о с т и .  
Ф и к с и р о в а н и е  м о м е н т а  г о т о в н о с т и  т о -
в а р н о й  с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и  с п е ц и а л и з и -
р о в а н н ы х  о р г а н и з а ц и й  п р о и с х о д и т  в  з а в и с и -
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м о с т и  о т  в е д о м  с т в е н н о г о  п о д ч и н е н и я  .  С л е -
д о в а т е л ь н о ,  о р г а н и з а ц и и ,  м о н т и р у ю щ и е  о с -
н о в н о е ,  т е  х н  о л о г и  ч е  с к  о е  и  э н  е  р г  е  т  и ч  е  с к  о е  
о б о  р у  д о в  а  н  и е ,  а  т а к ж е  с п е ц и а л и з и  р о в а н н ы е  
о р г а н и з а ц и и ,  в х о д я щ и е  в  с о с т а в  о с н о в н о г о  
з в е н а  у п р а в л е н и я  с  т р о и  т е  л  ь  с  т в  а  ,  о с у щ е с т -
в л я ю т  п л а н  и  р о в а н  и е  и  у ч е т  в ы п о л н е н н ы х  
к о м п л е к  с о в  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  в  
м о м е н т  в в о д а  п р е д п р и я т и й ,  и х  о ч е р е д е й ,  
п у с к о в ы х  к о м п л е к  с о в  и  о б ъ е к т о в  в  э к с -
п л у а т а ц и ю .  К а к  в и д и м ,  д а н н ы й  п о р я д о к  о т -
р а ж е н и я  о б ъ е м о в  т о в а р н о й  с т р о и т е л ь н о й  
п р о д у к ц и и  в  п л а н е  и  о т ч е т е  п р о в о д и т с я  п о  
м е т о д и к е ,  п р и с у щ е й  г е н е р э л ь н ы м  п о д р я д ч и -
к а м .  О с т а л ь н ы е  с у б п о д р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  
т о  е  с т ь  о с н о в н а я  и  х  ч а с т ь ,  о с у щ е с т в л я ю т  
п л а н и р о в а н и е  и  у ч е т  т о в а р н о й  с т р о и т е л ь -
н  о й  п р о д у к ц и и  н е з а в и с и м о  о т  с р о к о в  в в о д а  
в  э к с п л у а т а ц и ю  п р е д п  р и я  т и й  ,  и  х  о ч е р е д е й ,  
п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в  и  о б ъ е к т о в .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  б о л ь ш и н с т в о  с п е  -
ц  и  а  л  и з  и  р о в  а н  н  ы  х  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а -
ц и й ,  в ы п о л н я ю щ и х  р а б о т у  п о  с у б п о д р я д у ,  с  
к о н е ч н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  с т р о и  т е л ь  с т в а  н е  
с в я з а н ы ,  т а к  к а к  и х  о т н о ш е н и я  с  г е н е -
р а л ь н ы м и  п о д р я д ч и к а м и  з а к а н ч и в а ю т с я  
о п л а т о й  в ы п о л н е н н ы х  к о м п л е к с о в  р а б о т  е щ е  
з а д о л г о  д о  о к о н ч а н и я  с т р о и  т е л ь  с т в а  .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  н е  и с к л ю ч е н о ,  ч т о  
б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р и б ы л и  п о с т у п и т  в  р а с -
п о р я ж е н и е  с п е ц и а л и з и  р о в а н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  
х о т я  б о л е е  п о л о в и н ы  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж -
н ы х  р а б о т  в ы п о л н я е т с я  с о б с т в е н н ы м и  с и л а -
м и  п о д р я д ч и к о в .  В е д ь  м н о г о  з а т р а т ,  в  о с -
н о в н о м  н е п л а н  о в ы  х ,  в о з н и к э е т  у ж е  п о с л е  
п р и е м к и  к о м п л е к с о в  р а б о т  п о с л е д н и х ,  
о с о б е н н о  в  п е  р и о д  п у с к о н а л а д о ч н ы х  р а б о т .  
З д е с ь  в с е  т я ж е с т и  -  ф и з и ч е с к и е  и  ф и н а н  -
с о в ы е  -  п р и х о д я т с я  н а  п о д р я д н ы е  о р г а -
н и з я ц и и .  П о э т о м у  Н Р  с л у ч я й н о  б п л ы и и н с т в о  
о б щ е с т з е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  и х  м и н и с -
т е р с т в  я в л я ю т с я  м а л о р е н т а б е л ь н ы м и  и  д а ж е  
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а н  о в о - у б  ы т о ч н ы м и ,  в  т о  в р е м я  к а  к  с п е  -
ц  и а л и з и р о в а н  н ы е  о р г а н и з а ц и и  -  э т о  в ы -
с о к о р е н т а б е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я .  Т а к и м  о б  -
р а з о м ,  к а к  м ы  п о л а г а е м ,  ч а с т ь  с о з д а н -
н о й  с т о и м о с т и  п р и б а в о ч н о г о  п р о д у к т а  о б -
щ е с т р о и т е л ь н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  п е р е р а с -
п р е д е л я е т с я  ч е р е з  м е х а н и з м ы  ц е н о о б р а з о -
в а н и я  м е ж д у  д р у г и м и  о р г а н и з а ц и я м и  и  
п р е д п р и я т и я м и .  
Д и с к у с с и о н н ы м  о с т а е т с я  и  в о п -
р о с  о п р е д е л е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  с о д е р -
м а н и я  п р о д у к ц и и  с т р о и т е л ь с т в а .  П о  н а -
ш е м у  м н е н и ю ,  п р о д у к ц и я  с т р о и т е л ь с т в а  
-  э т о  с о в о к у п н о с т ь  з а т р а т  о в е щ е с т в л е н  -
н о г о  и  ж и в о г о  т р у д а ,  в о п л о щ е н н о г о  в  с о -
з д а н и и  н о в о й  п о т р е б и т е л ь н о й  с т о и м о с т и  в  
в и д е  о с н о в н ы х  ф о н д о в  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
м о щ н о с т е й .  
К а к  в и д и м ,  н ы н е  д е й с т в у ю щ а я  с и с т е -
м а  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  у ч а с т -
н и к а м и  с т р о и т е л ь с т в а  н е  я в л я е т с я  о п т и -
м а л ь н о й ,  п о э т о м у  т р е б у е т  д е т а л ь н о г о  
и з у ч е н и я  в  х о д е  п р о в о д и м ы х  э к с п е р и м е н -
т о в  .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и м е ю т с я  н е к о т о -
р ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  в  э т о м  н а -
п р а в л е н и и .  М ы  и м е е м  в  в и д у  о с у щ е с т в л е -
н и е  в  в и д е  о п ы т а  с т р о и т е л ь с т в а  н е к о т о -
р ы х  о б ъ е к т о в  п р о и з в о д с т в е н н о г о ,  с о -
ц и а л ь н о  —  к у л ь т у р н о г о  н а з н а ч е н и я  и  ж и л ы х  
з д а н и й  " п о д  к л ю ч "  с  1  я н в а р я  1 9 8 5  г о д а .  
В  п о л о ж е н и и  о  п р о в е д е н и и  д а н н о г о  о п ы т а  
о т м е ч е н о ,  ч т о  с у б п о д р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и  
н е с у т  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  в ы п о л н е н и е  
к о м п л е к с о в  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  р а б о т  и  
в в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к т о в  н а р а в н е  
с  г е н е р а л ь н ы м  п о д р я д ч и к о м .  О д н а к о ,  к а к  
м ы  п о л а г а е м ,  т а к и м  п у т е м  д а н н ы й  в о п р о е  
д о  к о н ц а  н е  м о ж е т  б ы т ь  р е ш е н .  П р е ж д е  
в с е г о  п о т о м у ,  ч т о  н е  у с т р а н я е т с я  в е д о м -
с т в е н н ы й  б а р ь е р  м е ж д у  у ч а с т н и к а м и  
с т р о и т е л ь с т в а  .  П о э т о м у  и  н е л ь з я  с о з д а т ь  
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о б щ и х  и н т е р е с о в  д л я  к а ш д о г о  е  г о  у ч а с т -
н  и к а  .  
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  н у ж н а  к а р д и н а л ь -
н а я  п е р е  с т р о й к а  у п р а в л е н и я  о т р а с л ь я  к а к  
т а к о в о й  и  с о з д а н и е  х о р о ш о  о т л а ж е н н о г о  
х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а .  П р е ж д е  в с е г о ,  
н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  в  м а с ш т а б е  г о с у д а р -
с т в а ,  н а  б а з е  в с е х  у ч а с т н и к о  с т р о и -
т е л ь с т в а ,  е д и н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  ( и н в е с т и -
ц и о н н ы й )  к о м п л е к с .  Э т о  б ы л о  о п р е д е л е н о  
Ц К  К П С С  в  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х  п е р е -
с т р о й к и  х  о з  я  й с т  в е н н  о  г о  м е х а н и з м а :  " . . .  
п р и д а т ь  у п р а в л е н и ю  с о в р е м е н н ы е  о р г а н и -
з а ц и о н н ы е  с т р у к т у р ы  с  у ч е т о м  т е н д е н ц и й  
к о н ц е н т р а ц и и ,  с п е ц и а л и з а ц и и  и  к о о п е р и -
р о в а н и я  п р о и з в о д с т в а .  Р е ч ь  и д е т  о  с о з -
д а н и и  к о м п л е к с о в  в з а и м о с в я з а н н ы х  о т р а с -
л е й . . . "  / 1  ,  с  .  3 3 / .  
С о з д а н и е  е д и н о г о  к о м п л е к с а  и з  в з а -
и м о с в я з а н н ы х  о т р а с л е  й  п о  т е р р и т о р и а л ь -
н о - о т р а с л е в о м у  п р и н ц и п у  п о з в о л и т  о с у -
щ е с т в л я т ь  р у к о в о д с т в о  н е  т о л ь к о  с т р о и -
т е л ь н ы м  п р о и з в о д с т в о м ,  н о  и  в с е м  и н в е с -
т и ц и о н н ы м  п р о ц е с с о м ,  т о  е с т ь  о т  н а ч а л а  
п р о е к т н о - и з ы с к а т е л ь н ы х  р а б о т  и  д о  п о л -
н о г о  о с в о е н и я  < р о н д о в  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
м о щ н о с т е  й .  Т а к и м  о б р а з о м ,  е д и н ы й  о р г а н  
у п р а в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  б у д е т  о т в е ч а т ь  
з а  в е с ь  и н в е с т и ц и о н н ы  й  п р о ц е с с  .  
Н и з о в ы м  х о з р а с ч е т н ы м  з в е н о м  м о ж е т  
о с т а в а т ь с я  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы й  т р е с т ,  
в  к о т о р ы й  в о й д у т  в  о с н о в н о м  в с е  с п е -
ц и а л и з и р о в а н н ы е  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е  
о р г а н и з а ц и и ,  о с н о в а н н ы е  н а  в н  у т р и х о з я  й -
с т в е н н о м  р а с ч е т е .  С л е д о в а т е л ь н о ,  э т и м  
м о ж н о  д о б и т ь с я  п о л н о г о  п е р е х о д а  н а  д в у х  
- т р е х з в е н ь е в у ю  с и с т е м у  у п р а в л е н и я .  Э т о ,  
в о - п е р в ы х  .  В о - в т о р ы х ,  с о з д а н и е  т е р р и -
т о р и а л ь н о - о т р а с л е в ы х  с т р о и т е л ь н о - м о н -
т а ж н ы х  т р е с т о в  п о з в о л и т  п о с т а в и т ь  
в с е х  у ч а с т н и к о в  с т р о и т е л ь с т в а  в  
з а в и с и м о с т ь  о т  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а -
т о в .  М ы  и м е е м  в  в и д у  т о ,  ч т о  
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с и с т е м у  ф о р м и  р о в а н и я  п р и б ы л и  к а ж д о г о  
у ч а с т н и к а  м о ж н о  б у д е т  п о л н о с т ь г а  п о с т а -
в и т ь  в  з а в и с и м о с т ь  о т  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а -
т о в  п  р о и з е о д  с т в а  в  ц е л о м .  В  э т и х  у с л о в и -
я  х  и  с и с т е м а  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  д о л -
ж н а  б ы т ь  н а п р а в л е н а  н  а  с  т и м у  л и  р о в э н  и е  
д о с т и г н у т ы х  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х  к о н е ч н ы х  
р е з у  л ь т а  т о в .  
О б р а з о в а н и е  т е р р и т о р и а л ь н о - о т р а с л е -
в ы  х  с т р о и т е л ь н о - м о н т э ж н ы х  т р е с т о в  п о з в о -
л и т  р е ш и т ь  в о п р о с  о б  э к  о н  о м и ч е  с к  о м  с о  -
д е р ж э н и и  п р о д у к ц и и  с  т р о и  т е  л  ь  с  т в а  .  В и д и -
м  о ,  в  у с л о в и я х  и н  в  е  с  т и ц  и о  н  н  о г  о  к о м п л е к -
с а ,  с л е д у е т  с т а в и т ь  в о п р о с  н е  о б  к о н е ч -
н  о й  и л и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  с  т  р о и  т е  л  ь  с  т в  а  .  
П о  н э ш е м у  м н е н и ю ,  в  д э н н ы х  у с л о в и я х  п о д -
р я д н ы е  с т р о и т е л ь н о - м о н т э ж н ы е  о р г э н и з э ц и и  
о б я з э н ы  о т в е ч а т ь  з э  к о н е ч н у ю  п р о д у к ц и ю  
и н в е с т и ц и о н н о г о  ц и к л а ,  т о  е с т ь  н е  т о л ь к о  
з э  с о з д а н н у ю  п р о д у к ц и ю ,  н о  и  г о т о в у ю  р а -
б о т а т ь  н а  п о л н о й  п р о е к т н о й  м о щ н о с т и ,  
п о с л е  н е о б х о д и м о г о  п е  р и о д а  о с в о е н и я .  З э -
к л ю ч и т е л ь н э я  с т э д и я  и н  в е  с  т и ц  и о н  н  о г  о  п р о -
ц е с с а  -  э т а п  о с в о е н и я  о с н о в н ы х  < р о н д о в  и  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й  -  д о л ж н а  п р о -
х о д и т ь  п о д  с о в м е  с т н ы м  к о н т р о л е м  г е н е -
р а . і Г і ь н о г о  п о д р я д ч и к а  и  з э к э з ч и к э  .  
Т э к и м  о б р э з о м ,  к э к  м ы  п о л а г а е м ,  
к о м п л е к  с н ы й  п о д х о д  к  с о з д э н и ю  р е а л ь н о  
г о т о в о й  п р о д у к ц и и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о -
ц е с с а  д а  с  т  в о з м о ж н  о с т ь  у с и л и т ь  о т в е т с т -
в е н н о с т ь  п о д р я д н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  п о с т а -
в и т ь  с п е ц и э л и з и  р о в а н н ы е  с т р о и т е л ь н о - м о н -
т а ж н ы е  о р г э н и з а ц и и  в  п о л н у ю  з а в и с и м о с т ь  
о т  к о н е ч н ы  х  р е з у л ь т а т о в .  И  х  ф и н э н с о в о е  
п о л о ж е н и е  б у д е т  з а в и с е т ь  н е  т о л ь к о  о т  
с о з д а н и я  о с н о в н ы х  < р о н  д о в  и  п р о и з в о д с т -
в е н н ы х  м о щ н о с т е й ,  н  о  и  о т  с в о е в р е м е н н о г о  
и  к а ч е с т в е н н о г о  в ы х о д а  и х  н э  п р о е к т н у ю  
м  о і ц н  о  с  т ь  .  
С  л е  д о в э  т е  л ь н  о ,  х о з р а с ч е т н ы е  т е  р -
р и т о р и э л ь н о - о т р э с л е в ы е  с  т  р о и , . т е  л  ь н  о - м  о н  -
т а ж н ы е  т р е с т ы  с т э н у т  и  х о з я е в а м и  в с е г о  
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и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о ц е с с а  и  б у д у т  н е с т и  
о т  е т с т в е н н о с т ь  з а  е г о  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  
у с к о р е н и е .  Т р е с т ы  с т а н у т  б о л е е  з а и н т е р е -
с о в а н ы  в  о с у щ е с т в л е н и и  в с е х  м е р о п р и я т и й  
в  ц е л я х  с о к р а щ е н и я  с р о к о в  п р о и з в о д с т в а  и  
о с в о е н и я  с о з д а н н о й  п р о д у к ц и и  с  м и н и м а л ь -
н ы м и  з а т р а т  а м и  и  н  а  в ы с о к о м  к а ч е с т в е н н о м  
у р о в н е ,  т а к  к а к  д а н н ы е  п о к а з а т е л и  н е -
п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н ы  с  с и с т е м о й  ф о р м и -
р о в а н и я  п р и б ы л и  и  с о з д а н и е м  ф о н д о в  э к о -
н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н  и я .  
Т а к о й  п о р я д о к  о п р е д е л е н и я  к о н е ч н о й  
п р о д у к ц и и  п р и в е д е т  и  к  и з м е н е н и ю  ф о р м  е е  
р е а л и з а ц и и .  Д а н н ы й  в о п р о с ,  п о  н а ш е м у  
м н е н и ю ,  н е о б х о д и м о  р е ш и т ь ,  у ч и т ы в а я  и н -
т е р е с ы  д в у х  с т о р о н  -  з а к а з ч и к а  и  п о д р я д -
ч и к а ,  а  т а к ж е  н е д о с т а т к и  д е й с т в у ю щ е й  
п р а к т и к и  .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  в  с т р о и т е л ь с т в е  
я в л я е т с я  о д н о й  и з  г л а в н ы х  п р о б л е м  п о -
с т р о е н и я  и н т е н с и в н о й  э к о н о м и к и .  П р а в и л ь -
н о е  с о ч е т а н и е  и  в з а и м о д е й с т в и е  в с е х  е г о  
п о д с и с т е м ,  р ы ч а г о е  и  с т и м у л о в  -  з а л о г  
у с к о р е н н о г о  р а з в и т и я  н е  т о л ь к о  с т р о и -
т е л ь с т в а ,  н о  и  в с е г о  н а р о д н о г о  х о з я й -
с т в  а .  
Л и т е р а т у р а  
1 .  М а т е р и а л ы  Х Х У 1 1  с ъ е з д а  К П С С .  -  М  .  :  
П о л и т и з д а т ,  1 9 8 6 .  -  3 5 2  с .  
2 .  0  д о п о л н и т е л ь н ы  х  м е р а х  п о  с о в е р ш е н -
с т в о в а н и ю  к а п и т а л ь н о г о  с т р о  и т е л  ь с  т  в  а  
в  ц е л я х  у с к о р е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  с т р а -
н ы  :  П о с т а н о в л е н и е  Ч К  К П С С  и  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  о т  1 3  м а р т а  1 9 8 6  г .  -
М . ,  1 9 8 6 .  -  1 1  с .  
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Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А  И  Б Ю Д Ш Е Т  
Г О Р О Д А  
М „ X . Х а н  с о н  
Г о р о д а  я в л я ю т с я  г л а в н ы м и  э л е м е н -
т а м и  т е р р и т о р и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  в  р а з -
в и т о м  о б щ е с т в е .  О н и  о б р а з у ю т  в а ш н ы е  с о -
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  к о м п л е к с ы ,  в  к о -
т о р ы х  к о н ц е н т р и р у е т с я  з н а ч и т е л ь н а я  
ч а с т ь  н а с е л е н и я ,  в е д у щ и е  о т р а с л и  п р о -
м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  т . е .  п о д а е л я ю -
щ а я  ч а с т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с и л  с т р а н ы .  
В  п р а к т и к е  п о д т в е р ш д а е т с я  в ы с к а з ы в а н и е  
В . И . Л е н и н а  о  т о м ,  ч т о  " г о р о д э  п р е д с т а в -
л я ю т  и з  с е б я  ц е н т р ы  э к о н о м и ч е с к о й ,  
п о л и т и ч е с к о й  и  д у х о в н о й  ш и з н и  н а р о д а  и  
я в л я ю т с я  г л а в н ы м и  д в у і г а т е л я м и  п р о г р е с -
с а "  / 1 , с . 3 4 1 / .  С о с т о я н и е м  н а  1  я н в а р я  
1 9 8 5  г . ' в  С С С Р  н а с ч и т ы в а л о с ь  2 1 5 2  г о р о -
д а ,  г о р о д с к о е  н а с е л е н и е  с о с т а в и л о  б о л е е  
6 5  %  к  о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  / 2 ,  
с . 5 ,  1 3 / .  У д е л ь н ы й  в е с  г о р о д с к о г о  н а с е -
л е н и я  в  р а з л и ч н ы х  р е г и о н а х  с т р а н ы  н е -
о д и н а к о в ы й .  К  б о л е е  у р б а н и з и р о в а н н ы м  
т е р р и т о р и я м  о т н о с и т с я ,  н а п р и м е р ,  П р и -
б а л т и к а  и  в  т о м  ч и с л е  Э с т о н с к а л  С С Р ,  
г д е  в  г о р о д а х  ( и х  н а с ч и т ы в а е т с я  3 3 )  ш и -
в е т  б о л е е  7 0  %  н а с е л е н и я  / 3 ,  с . 1 0 / .  П о -
в ы ш е н и е  р о л и  г о р о д о в  к а к  с о ц и а л ь н о - э к о -
н о м и ч е с к и х  у з л о в  с т р а н ы  п р е д ъ я в л я е т  п о -
в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я  к  у п р а в л е н и ю  р а з в и -
т и е м  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  о р г а -
н и з а ц и и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  н а с е л е н и я  н а  
э т и х  т е р р и т о р и я х .  Г о р о д  к а к  о б ъ е к т  п л а -
н и р о в а н и я  и  у п р а в л е н и я  -  м н о г о п л а н о в о е  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е .  С  
о д н о й  с т о р о н ы ,  о н  я в л я е т с я  о р г а н и ч е с к о й  
с о с т а в н о й  ч а с т ь ю ,  э л е м е н т о м  б о л е е  с л о м -
н о й  с и с т е м ы  - о б щ е с т в а ;  с  д р у г о й ,  в  
р а м к а х  о б щ е с т в а  о б л а д а е т  о т н о с и т е л ь н о й  
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а в т о н о м и е й ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  ф  у н  к ц  и о н  и -
р у е т  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о е  т е р р и т о р и а л ь н о е  
о б р а з о в а н и е  / 4 ,  с .  5 / .  
П р и  и с с л е д о в а н и и  э к о н о м и к и  г о р о д а  
м ы  д о л м н ы  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  п о л о м е н и я м и  
К . М а р к с а ,  ч т о  " с у щ е с т в о в а н и е  г о р о д а  к а к  
т а к о в о г о  о т л и ч а е т с я  о т  п р о с т о й  м н о ж е с т -
в е н н о с т и  н е з а в и с и м ы х  д о м о в .  З д е с ь  ц е л о е  
н е  п р о с т о  с у м м а  с в о и х  ч а с т е й .  З т о  с в о е г о  
р о д а  с а м о с т о я т е л ь н ы й  о р г а н и з м "  / 5 , с . 4 7 0 / .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  г о р о д  -  с л о ж н а я  с и с т е м а ,  
р е з у л ь т а т и в н о с т ь  Ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к о т о -
р о й  о п р е д е л я е т с я  е г о  в л и я н и е м  н а  с о в е р -
ш е н с т в о в а н и е  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  и  
з а в и с и т  о т  о п т и м а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  р а з в и -
т и я  е г о  с о с т а в н ы х  э л е м е н т о в  С к  н и м  о т н о -
с я т с я  н а с е л е н и е ,  с т р у к т у р о о б р а з у ю щ и е  о т -
р а с л и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  и н ф р а с т р у к т у -
р а )  и  к а ч е с т в а  с  я з и  м е ж д у  н и м и .  
И н ф р а с т р у к т у р а  к а ж д о г о  г о р о д а  з а в и -
с и т  о т  у р о в н я  р а з в и т и я  и  м а с ш т а б о в  п р о -
и з в о д с т в а ,  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  г о р о д а  
и  е г о  х и н т е р л а н д а ,  о т  х о з я й с т в е н н о й  и  
Ф у н к ц и о н а л ь н о й  с т р у к т у р ы  г о р о д а .  И н ф р э -
с т р у к т у р а  я в л я е т с я  п о д о с н о в о й  ф у н к ц и о -
н а л ь н о й  с т р у к т у р ы  г о р о д ' а ,  е  г о  м а т е р и а л ь -
н о й  ф о р м о й  / 6 ,  с . 9 2 / .  
Ч т о  т а к о е  и н ф р а с т р у к т у р а  и  к а к и е  
ф о р м ы  е е  п р о я в л е н и я  в  г о р о д е ?  П о н я т и е  
" и н ф р а с т р у к т у р а "  п о я в и л о с ь  в  с о в е т с к о й  
э к о н о м и Ч е с к о й  л и т е р а т у р е  с  6 0 - х  г о д о в  и  
п о с т е п е н н о  в с е  б о л ь ш е  э к о н о м и с т о в ,  к а к  
т е о р е т и к о в ,  т а к  и  п р а к т и к о в ,  к а с а г о т с я  в  
с в о и х  т р у д а х  п р о б л е м ы  и н ф р а с т р у к т у р ы .  
Т а к о е  о с о б о е  в н и м а н и е  к  и н ф р а с т р у к т у р е  
с  я з а н о ,  в о - п е р в ы х ,  с  и з м е н е н и е м  т и п а  
в о с п р о и з в о д с т в а ,  о р и е н т а ц и е й  н а  р а ц и о -
н а л ь н о е  и  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
н а к о п л е н н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  п о т е н ц и а -
л а ;  в о - в т о р ы х ,  с  т е м ,  ч т о  в т о р о й  
п о л о в и н е  X X  в е к а  с в о й с т в е н н о  у с к о р е -
н и е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и  
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у г л у б л е н и е  о б щ е с т в е н н о г о  р а  з д е л е н  и я  т р у -
д а ;  в - т р е т ь и х ,  п р о я е л е н и е  м н о ж е с т в а  р е -
г и о н а л ь н ы х  п р о б л е м ,  о т  р е ш е н и я  к о т о р ы х  в  
о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  з а в и с и т  д а л ь н е й ш е е  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е р р и т о р и а л ь н о й  о р г а -
н и з а ц й и  х о з я й с т в а ,  о с о б е н н о  в  н о в ы х  э к о -
н о м и ч е с к и х  р а й о н а х  / 7 ,  с . З / .  
М е т о д о л о г и ч е с к и е  и  т е о р е т и ч е с к и е  
о с н о в ы  д а н н о г о  я в л е н и я  б а з и р у ю т с я  н а  и с -
с л е д о в а н и я х  к л а с с и к о в  м а р к с и з м а - л е н и н и з -
м а .  И с с л е д у я  н е п о с р е д с т в е н н о  с < р е р у  п р о -
и з в о д с т в а ,  К . М а р к с  п о я с н я е т :  " К р о м е  т е х  
в е щ е й ,  п о с р е д с т в о м  к о т о р ы х  т р у д  в о з д е й -
с т в у е т  н а  п р е д м е т  т р у д а . . .  в  б о л е е  ш и р о -
к о м  с м ы с л е  к  с р е д с т в а м .  п р о ц е с с а  т р у д а  
о т н о с я т с я  в с е  м а т е р и а л ь н ы е  у с л о в и я ,  н е -
о б х о д и м ы е  в о о б щ е  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р о ц е с с  
м о г  с о в е р ш а т ь с я .  П р я м о  о н и  н е  в х о д я т  в  
н е г о ,  н о  б е з  н и х  о н  и л и  н е в о з м о ж е н ,  и л и  
м о і н е т  п р о и с х о д и т ь  л и ш ь  в  н е  с о в е р ш е н н о м  
в и д е . , .  П р и м е р о м  э т . о г о  ж е  р о д а  с р е д с т в  
т р у д а  . . .  м о г у т  с л у ж и т ь  р а б о ч и е  з д а н и я ,  
к а н а л ы ,  д о р о г и  и  т . д . "  / 8 ,  с . 1 9 1 / .  
Л р о я в л е н и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  к а к  ф а к -
т о р а  э к о н о м и к и  т е с н о  с в я з а н о  с  р а з в и т и е м  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  с и л  и  р а з д е л е н и е м  т р у -
д а .  И н ф р а с т р у к т у р а  и  о с н о в н о е  п р о и з в о д -
с т в о  в з а и м о с в я з а н ы  и  э т а  с в я з ь  и м е е т  
у н и в е р с а л ь н ы й  х а р а к т е р .  Р а з в и т и е  п р о и з -
в о д с т в е н н ы х  с и л  п р и в е л о  к  о б о с о б л е н и ю  
и н ф р а с т р у к т у р ы  и  о п р е д е л я е т  п у т и  и  у р о -
в е н ь  е е  р а з в и т и я .  К .  М а р к с  п о д ч е р к н у л ,  
ч т о  " и м е н н о  р е в о л ю ц и я  в  с п о с о б е  п р о и з -
в о д с т в а . . .  с д е л а л а  н е о б х о д и м о й  р е в о л г а ц и ю  
в  о б щ и х  у с л о в и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  
п р о и з в о д с т в а ,  т . е .  в  с р е д с т в а х  с в я з и  и  
т р а н с п о р т а "  / 8 ,  с  . 1 9 1  / .  И н ф р а с т р у к т у р а  в  
с в о ю  о ч е р е д ь  с о з д а е т  п р е д п о с ы л к и  д л я  у с -
к о р е н н о г о  р а з о и т и я ,  а  п р и  н е д о с т а т о ч н о й  
с т е п е н и  м о ж е т  т о р м о з и т ь  о б щ е с т в е н н о е  
п р о и з в о д с т в о .  С  у г л у б л е н и е м  о б щ е с т в е н -
н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а ,  с  р а з в и т и е м  о б щ е -
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с т в а ,  к р у  г  о б щ и х  м а т е р и а л ь н ы х  у с л о в и й ,  
о б е с п е ч и в а ю і і і и х  е г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и е ,  
р а с ш и р я е т с я .  С о з д а ю т с я  н о в ы е  э л е м е н т ы  
и н ф р а с т р у к т у р ы ,  т а к и е  к а к  и н ф о р м а ц и о н н о е  
о б е с п е ч е н и е  и  д р .  
В  н а ш е й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  
о т н о с и т е л ь н о  п о н я т и я  . " и н ф р а с т р у  к т у р а  "  н е т  
п о к а  е д и н о г о  м н е н и я .  В с т р е ч э ю т с я  д в а  
п о д х о д а .  У ч е н ы е ,  з а н и м э ю і ц и е с я  р е г и о н а л ь -
н о й  э к о н о м и к о й ,  с ч и т а ю т  ф у н к ц и е й  и н о р а -
с т р у к т у р ы  с о з д а н и е  о б щ и х  у с л о в и й  д л я  
р - а з в и т и я  э к о н о м и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  п р о - •  
ц е с с о в  с  т о ч к и  з р е н и я  с о з д а н и я  о б ъ е к т и в -
н ы  х  м а т е р и а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  д л я  э  Ф  Ф  е  к  - •  
т и в н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  о б щ е с т в н н о г о  и  
ж и в о г о  т р у д а  / 9 ,  с  . 3 5  /  .  В  с о с т а в  и н ф р а -
с т р у к т у р ы .  в х о д я т  п р и  э т о м  п о д х о - д е  т э к и е  
м а т е р и а л ь н о - в е щ е с т в е . н н ы е  э  л е м е н т ы ,  к а к  
ж и л ы е  д о м а ,  л и н и и  с в я з и  ' и  э л е к т р о п е р е -
д а ч ,  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  и  а в т о м о б и л ь н ы е  п у -
т и  и  с т а н ц и и ,  ш к о л ы ,  б о л ь н и ц ы  и  т . д .  Р а -
б о ч у ю  с и л у  в  с о с т а в  е е  э л е м е н т о в  н е  
в к л ю ч а ю т .  Н о  э т о  с о в с е м  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  
п р и  р е г и о н а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  п о д х о д е  
р о л ь  л ю д с к о г о  ф а к т о р а  н е д о о ц е н и в а ю т  .  В  
т а к о м  с л у ч а е  п р е д л а г а ю т  и с п о л ь з о в а т  ь  
т е , р м и н  " и н  ф р а с и с т е м а  " .  М н ф р а с и с т е м а  р е -
г и о н а  о х в а т ы в а е т -  в  э т о м  с л у ч а е  к р о м е  и н  -
Ф р а с т р у к т у р ы  и  р а б о ч у ю  с и л у ,  з а н я т у ю  в  
и н ф р а о т р а с л я х ,  а  т а к ж е  с в я з и  и  о т н о ш е н  и я  
м е ж д у  п р е д п р и я т и я м и .  Р а з л и ч и е  э т и х  т ё р -
м и н о в  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  л у ч ш е  о р и е н т и р о -
в а т ь с я  в  с у щ е с т в у ю щ и х  о п р е д е л е н  и я  х  и н  -
Ф р а с т р у к т у р ы  и  п о з в о л я е т  т о ч н е е  р а з г р а -
н и ч и т ь  о б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  / 1 0 ,  с  .  1 6 0 /  .  
С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  э к о н о м и с т ы ,  к о т о  -
р ы е  и з у ч а ю т  э к о н о м и к у  о д н о й  о т р а с л и  и л и  
п р о б л е м ы  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  в  м з с ш т а б е  
в с е й  с т р а н ы ,  п о н и м а ю т  п о д  и н ф р а с т р у к т у -
р о й  г р у п п у  о т р э с л е й  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  
'  ( к з к  п р о и з в о я с т е е н н о й ,  т а к  и  н е п р о и з  в о д -
с т в е н н о й  с ф е р ы ) ,  о б с л у ж и в а ю щ и х  ,  н а р о д н о е  
х о з я й с т в о  в  п р о и з  в о д с т  в е  к о н е ч н о г о  п р о -
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д у к т а  .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  к л э с с и ф и к в ц и я  
о т р а с л е й  и н е р а с т р у к т у р ы  п о  о т р э с л е п о м у  
п р и н ц и п у  н е  д а е т  п о л н о й  х а р а к т е р м с т и к и  
е е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т е м  н е  
м е н е е  о н а  в а ж н а  с  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о й  
т о ч к и  з р е н и я ,  т а к  к а к  п л а н и р о в а н и е  и  у п -
р а в л е н и е  м н о г и х  с ф е р  и н ф р а с т р у к т у р ы  о с у -
щ е с т в л я е т с я  п о  о т р а с л е в о м у  п р и н ц и п у  / 1 1 ,  
с  . 2 9 /  .  
П о  ц е л е в о м у  н а з н а ч е н и ю  и н ф р а с т р у к -
т у р у  р а з д е л я ю т  о б ы ч н о  н а  п р о и з в о д с т в е н  -
н у ю  ( и л и  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к у ю ) ,  
с о з д а ю щ у ю  о б щ и е  у с л о в и я  д л я  п р о ц е с с а  
п р о и з в о д с т в а  с о в о к у п н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  
п р о д у к т а ,  и  с о ц и а л ь н у ю  ( и л и  с о ц и а л ь н о -
б ы т о в у ю ) ,  к у д з  в к л ю ч а ю т  в с е  э л е м е н т ы  н а -
р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  с в я з а н н ы е  с  в о с п р о и з -
в о д с т в о м  т р у д о в ы х  р е с у р с о в .  К р о м е  н а з -
в а н н ы х ,  п р е д л а г а ю т  е щ е  с п е ц и а л ь н у ю  ( в о -
е н н у ю )  и н ф р а с т р у к т у р у  / 1 2 ,  с . 2 4 2 /  и  и н -
с т и т у ц и о н а л ь н у ю  / 1 3 ,  с . 2 4 - 2 5 / ,  к о т о р у ю  
с ч и т а ю т  п р и с у . и і е й  р е  г и о  н  а  л  ь н  о м  у  у р о в н ю  
у п р а в л е н и я  .  
И й ф р а с т р у к т у р у  к л а с с и ф и ц и р у ю т  е щ е  и  
п о  у р о в н . я м ,  п о  х а р а к т е р ) ;  р а з м е щ е н и я  и  т .  
д .  Н а п р и м е р ,  и е р а р х и я  у р о в н е й  с о ц и а л ь н о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы  в ы г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а -
з о м  :  в с е й  с т р а н ы ,  к р у п н о г о  э к  о  н  о м  и ч  е . с  к  о  -
г о  р е г и о н а  и л и  р е с п у б л и к и ,  к р а я ,  о б л а с -
т и ,  р а й о н а ,  г о р о д а ,  г б р о д с к о г о  р а й о н а  и  
т р у д о в о г о  к о л л е к т и в а  / 9 9 ,  с . 4 1 - 4 2 / .  П р и  
э т о м  г о р о д с к а я  и н ф р а с т р у к т у р э  и  и н ф р а -
с т р у к т у р а  г о р о д с к и х  р а й о н о в  и г р а ю т  в е д у -
щ у ю  р о л ь  в  э т о й  и е р а р х и и ,  п о с к о л ь к у  п о -
д а в л я ю щ а я  ч а с т ь  н а с е л е н и я  ж и в е т  в  г о п о -
д а х ,  и  у д е л ь н ы й  в е с  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  
и  н а с е л е н и я  п р и г о р о д н ы х  р а й о н о в  п о к а  е и і е  
и з  г о д а  в  г о л  в о з р а с т э е т .  
П  р  и  с  т  у  п  и  м  к  и з у ч е н и ю  в  з  а  и  м  о  с  в  я  з  е  к  
м е ж д у  г о р о д с к о й  и н ф о а с т р у  к т у р о і "  и  и с т о ч -
н и к а м и  е е  с о д е р ж а н и я  и  п а з п и т н п .  
С т р о и т е л ь с т в о  Н О П І І Х  о б > е к т о п  ц н т р , - і -
с т р у  к т у  р ы  в  г о р о д а х ,  о с о б е н н о  г  М Г . П Н У  І  
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с р е д н и х ,  с в я з а н о  с  н е м а л ы м и  п р о б л е м а м и .  
П р е ш д е  в с е г о  н а д о  о т м е т и т ь  р я д  п р и м и н ,  
к о т о р ы е  в ы т е к а ю т  и з  с в о й с т в ,  п р и с у щ и х  
и н < ? р а с т р у к т у р е .  В о - п е р в ы х ,  в ы с о к и й  о б ъ е м  
к а п и т а л о в л о н е н и й ,  н  е о б  х о д и м ы  х  д л я  с т р о -
и т е л ь с т в а  о б ъ е к т о в  и  с о о р у ж е н и й  и н ф р а -
с т п у  к т у р ы ,  9 0 - в т о р ы х ,  с р э в н  и т е л ь н о  м е д -
л е н н а я  и х  в и д и м а я  о т д а ч а  / 1 2 ,  с . 2 5 4 / .  
В - т р е т ь и х ,  с ю д а  м о ж и о  д о б а в и т ь  и м м о -
б и л ь н о с т ь ,  т . е .  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  
и н ф р а с т р у к т у р н ы е  о б ъ е к т ы  о ч е н ь  т е с н о  
с в я з а н ы  с  т е р р и т о р и е й ,  н а  к о т о р о й  о н и  
н а х о д я т с я  / 1 0 ,  с  . 1 5 9 /  .  В т о р а я  г р у п п а  
п р и ч и н  о б у с л о в л е н а  н ы н е  д е й  с т е у ю і л и м  п о  -
п я д к о м  п л а н  и р о в а н  и я  и  у п р а в л е н и я  г о р о я
-
с к и м  х о з я й с т в о м .  В  у с л о в и я х  п р е и м у щ е с т -
в е н н о  о т п а с л е е о г о  •  п р и н ц и п а  р а с п  р е д е л е н и я  
с р е д с т в  н а  о б ъ е к т у  и н ф  р а  с  т р у  к  т у  р ы  , о  с о б е н  -
н  о  с о ц и а л ь н о й , р а з в и т и е  м э л ы  х  и  с р е д н и х  г о -
р о д о в  н а х о д и т с я  в  н е в ы г о д н о м -  п о л о ж е н и и . п о  
с п а в н е н и ю  с  к р у п н ы м и  г о р о д а м и .  Т а к и м  о б -
р а з о м ,  з а  X 1  п я т и л е т к у  о т  в с е г о  о б ъ е м а  
к а п и т а л ь н ы х  в л о н е н и й  х о з я й с т в е н н ы х  о р г а -
н м з а ц и й  г о р о д з  Т а р т у  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е -
н и я  н а  к о м м у н а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  с о -
с т а в л я ю т  4 , 6  % и  н а  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о е  
с т п о и т е л ь с т в о  -  6 , 1  % .  П р и  э т о м  к о м м у -
н а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т е о  п р е д п р и я т и й  о г р а -
н и ч и в а е т с я  в о з д в и ж е н и е м  с о о р у ж е н и й ,  н е -
п о с р е д с т в е н н о  о б с л у ж и в а ю щ и х  п р о и з в о д -
с т в е н н ы й  п р о ц е с с ,  а  к у л ь т у р н о - б ы т о в о е  
с т р о и т е л ь с т в о  н а п р а в л е н о  н а  с о з д а н и е  з а -
к р ы т ь '  х  з а в е д е н и й  / 1 4 ,  с  . 4 1  /  .  
Р о л ь  г о р о д с к о г о  б ю д ж е т а  в  р а з в и т и и  
г о р о д с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  м ы  р э с с м о т р и м  
н а  п р и м е р е  г о р о д а  Т а р т у .  Т а р т у  -  г о р о д  
р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я ,  ц е н т р  Т а р -
т у с к о г о  р а й о н а ,  в т о р о й  п о  е е л и ч и н е  г о р о д  
е  Э с т о н с к о й  С С Р .  В  н а ч а л е  1 9 8 5  г о д а  в  
г о р о д е  н а с ч и т ы в а л о с ь  1 1 0 , 5  т ы с .  ч е л о в е к  
1 2 ,  с  .  1 С /  .  З к о н о м и к а  о с н о в ы в а е т с я  н а  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  в  к о т о р о й  з а н я т о  д о  п о  -
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л о в и н ы  в с е х  о а б о т з к т и х  г о р о д а .  Т а р т у  д а -
е т  о к о л о  1 / 1 0  в а л о в о й  п р о м ы ш л е н н о й  
п р о д у к ц и и  р е с г і у б л и к и .  К п о м е  т о  г о ,  г т о  
• г л а в н ы й  ц е н т р  к у л ь т у р н о й  и  д у х о в н о й  
ж и з н и .  З д е с ь  н а х о д я т с я  д в а  в у з а ,  Н а у ч н о -
и с с л е д о в э т е л ь с к и е  и н с  т и т у т ы  А Н  З С С Р ,  
б о л ь н и ц а  р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я .  
т е а т р  и  т . д .  
О р г а н и з а ц и е й  у п р а в  л е н и я  г о р о д с к и г - і  
х о з я й с т в о м  ( в  т о м  ч и с л е  и  и н ф р ? . с т р у к т у -
р о й )  з а н и м а е т с я  г о р о д с к о й  С о в е т  н а р о д н ы х  
депутатов . Фактически г р а н ица е г о вла ст м 
о п р е д е л я е т с я  т о й  д е н е ж н о й  б а з о й ,  к о т о р о й  
о н  п о л ь з у е т с я ,  т . е .  г б р о д с к и м  б ю д ж е т о м ,  
п о с к о л ь к у  в  Т э р т у  н е б ю д м е т н н х  ц е н т р а л і " -
з о в а н н ы х  д е н  е м н  ы  х  у о н  д о  в  д л я  р а з в и т й я  г о  -
рода зз- счет срелств трудовух коллект.и-
в о в  н е  о б р а з у е т с я .  
В  н а с т о я і ц е е  в р е м я  в  Э с т о н с к о й  С С р  б  
м е с т н о м  п о д ч и н е н и и  н е т  н и  о д н о г о  п р о м ь ч " -
л е н н о г о  п р е д п р и я т и я ,  п о э т о м у  в  о р г а н и з ? » -
ц и о н н о й  с т р у к т у п е  и с п о л к о м о е  М Р Г Т Н Н Х  С О -
в е т о  в  н  е  т  о  т  д  е  л  а  и  л  и  у п р а в л е н и я  п  р  о  м  ы  і "  -
л е н н о с т ь ю  / 1 5 ,  с  .  1 1 6 /  .  Э т о  о б с т о я т е л ь -
с т в о  о т р а ж э е т с я  и  е  г о р о д с к о м  б ю д к е т е ,  
г д е  п р е д у с м а т р и в э ю т с я  р а с х о д н  н е  д л я  ф и -
н а н с и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  ?  т о л ь к о  
т а к и х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в з ,  к о -
т о р ы е  м ы  з н а е м  к а к  и н с р р а о т р а с  л и  ( с м  .  
т а б л .  1 ) .  Н э п р и м е р ,  д о  п о л о в и н ы  в с е х  
р а с х о д о в  б ю д ж е т а  г о р о д а  Т э р т у  н а п р а в л я -
е т с я  н а  ф и н а н с и р о в э н и е  с о ц и а л ь н о - к у л ь -
т у р н ы х  м е р о п р и я т и й  ( в  п е р и о д  1 9  8 3 - 1 9 ? 5  
г г .  -  4 7 , 8  %  в с е х  р а с х о д о в ) ,  т . е .  н э  © и -
нансировэние таких инфраотраслей, ка к 
п р о с в е щ е н и е ,  з д р а в о о х р э н е н я е ,  Ф и з и ч е с к г я  
к у л ь т у р а  и - с о ц и э л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  .  
З а  с ч е т  г а с х о д о в  н а  н а р о д н о е  х о з я й -
с т в о  С о л ы ч и е  с р е л с т в »  н а п р а е л я ю т с я  н а  
с  о  д  е  р  н (  а  н  і і  е  и  р  а  з  в  и  т  и  е  с в я з и  ,  ж и л и ц н о -
к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в э ,  т о р г о в л и  и  т . д .  
8  1 9  8 5  г .  н  а  < | > и н э н с ч  р о е е н и е  ж і :  л  и  ; н о  - к  о м  -
м у н а г ь н о г о  х о з я й с т в а  и з  р а с  х о д о е - т н о  1  2 , 7 6  
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м л н  .  р у б л е й ,  ч т о  с о с т а в л я е т  о д н у  т р е т ь  
в  с е  х  р а с х о д о в  г о р о д с к о г о  б ю д ш е т а .  
О с о б у ю  ч а с т ь  м е с т н ы х  б ю д ж е т о в  с о с -
т а в л я ю т  с р е д с т в а ,  п е р е д а н н ы е  р е с п у б л и -
к а н с к о м у  б ю д м е т у  с о ю з н о й  р е  с п у б  л и к и ,  к о -
т о р ь е  п р и  у т в е р ж д е н и и  б ю д ш е т а  н е  п р е д у с -
м а т р и в а ю т с я ,  а  п р и  ф а к т и ч е с к о м  и с п о л н е -
н и и  о н и  о к а з ы в а ю т с я  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь -
н ы м и .  0  р а с с м а т р и в а е м ы  й  н а м и  п е р и о д  
( 1 9 8 1 - 1 9 8 5  г г . )  д о л я  э т и х  с р е д с т в  к о л е -
б а л а с ь  о т  4 , 7  д о  2 4 , 0  %  о т  в с е х  р а с х о -
д о в  .  
Р а с х о д ы  н а  с о д е р ж а н и е  о р г а н о в  г о с у -
д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  п р о ч и е  р а с х о д ы  н е -
з н а ч и т е л ь н ы  .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  б ю д ж е т  г .  Т а р т у  в  
о с н о в н о м  и с п о л ь з у е т с я  д л я  с о д е р ж а н и я  и  
р а з в и т и я  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  
с о ц и а л ь н о й .  В  1 9 8 1 - 1 9 8 5  г г .  н а  э т и  ц е л и  
б ы л о  и з р а с х о д о в а н о  о т  7 3 , 3  %  д о  9 2 , 4  %  
в с е х  г о д о в ы х  р а с х о д о в .  
К а к о в о  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  р а с х о д а м и ,  
и с п о л ь з у е м ы м и  д л я  с о д е р ж а н и я  и н ф р а о т р а с -
л е й ,  и  р а с х о д а м и ,  к о т о р ы е  н а п р а в л я ю т с я  
н а  р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  г о р о д а ?  К  
л е р в о й  г р у п п е  о т н о с я т с я  р а с х о д ы  с о г л а с н о  
б  ю д ш е т н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  п о  с т а т ь я м  0 1 ,  
0 2 ,  0 3 ,  0 5 ,  0 9 ,  1 0 ,  1 4 ,  1 8 ,  1 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  4  
4 0 ,  а  т а к ж е  н е к о т о р ы е  д р у г и е  ( з а р а б о т н а я  
п л а т а ,  н а ч и с л е н и я  н а  з а р а б о т н у ю  п л а т у ,  
к а н ц е л я р с к и е  и  х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы  и  
т . д . ) .  Р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  ф и н а н с и -
р у ю т  з а  с ч е т  с р е д с т в  с т а т е й  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  
1 6 ,  2 4 ,  4 2 .  
В р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  д о л я  р а с -
х о д о в ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  д л я  с о в е р ш е н с т в о -
в а н и я  м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  и н ф р а с т р у к т у р ы  
г о р о д а ,  с о с т а в л я е т  3 4 - 4 4  %  в с е х  р а с х о д о в  
( с  м  .  т а б л .  2 ) .  П о д а в л я ю щ у ю  ч а с т ь  и х  з а -
и и м а ю т  р а с х о д ы  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  
к а к  п о  г о с  у д а р с т в е н н о м у  п л а н у ,  т а к  и  
с п е р х  п л а н а  ( 2 2 - 3 2  %  в с е х  р а с х о д о в  б ю д -
1 4 0  
и е т а ) .  Н о  с л е л у е т  у ч и т ы в а т ь  т о ,  ч т о  р а з -
л и ч н н е  о т р а с л и  г о р о д с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  
р а с  х о д у ю т  н а  к а п и т э л ь н ы е  в л о ж е н и я  и  р а з -
н ы е  о б ъ е м ы  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в .  Т а к и м  о б -
р а з о м ,  и з  в с е х  к э п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  з а  
с ч е т  с р е д с т в  г о р о д а  о к о л о  2 / 3  н а п р а  в л я  -
е т с я  н а  ф и н а н с и р о в а н и е  к а п и т а л ь н ы х  в л о -
ю е н и й  в  ж и л и і ц н о - к о м м у н а т ь н о м  х о з я й с т в е .  
В а ж н у ю  р о л ь  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  и н -
Ф р а с т р у  к т у р ы  и г р а е т  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  .  
Н а  э т у  ц е л ь  р а с  х о д у е т с я  9 - 1 4  %  б ю д ж е т н ы х  
с р е  д с т в  .  
П о  с р а в н е н и ю  с  в ы ш е н а з в а н н ы м и  р а с -
х о д а м и ,  н а ч и с л е н и я  н а  п р и о б р е т е н и я  о б о -
р у д о в а н и я  и  и н в е н т а р я  н е з н а ч и т е л ь н ы  .  В  
п о с л е д н и е  г о д ы  и з  б ю д ж е т а  г о р о д а  н а  э т и  
ц е л и  и з р а с х о д о в а н о  2 - 3  X  в с е х  р а с х о д о в .  
У ч и т ы в а я  б ы с т о ы й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о -
Г р е с с  и  ф а к  т и ч е  с к о е  с о с т о я н и е  м а т е р и а л ь -
н о й  б а з ы  и н ф р а с т р у к т у р н н х  у ч р е ж д е н и й  и  
о р г а н и з а ц и й ,  н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о  с у м м ы ,  
в ы д е л я е м ы е  б ю д ж е т о м  н а  э т и  ц е л и ,  н е  с о о т -
в е т с т в у ю т  т р е о о в а н и я н  и н т е н с й ф и к а ц и и  о б -
щ е с т в е н н о й  ж и з н и  с т р а н ы .  
И г і ф р а с т р у к т у р а  г о р о д а  -  э т о  р е г и -
о н а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  к а т е  г о р и я ,  и м е ю щ а я  
к о м п л е к с н ы й  х а р а к т е р .  Н о  ф и н а н с и р о в а н и е  
и н ф р а с т р у к т у р ы  е  о с н о в н о м  о с у щ е с т в л я е т с я  
п о  о т р а с л е в о м у  п р и н ц и п у ,  ч т о  в ы  з ы в а е т  
д и с п р о п о р ц и и  п  р а з в и т и и  г о р о д а  .  П о э т о м у ,  
п о  с п р а в е д л и в о м у  м н е н и ю  м н о г и х  а в т о р о в ,  
н а д о  ц е н т р а л и з о в а т ь  у п р а в л е н и е  р а з в и т и -
• е м  г о р о д с к о й  и й ф р а с  т р у  к т у  р ы  в  р у к а х  
' м е с т н ы х  С о в е т о в  и  о б е с п е ч и т ь  и х  ф и н а м -
с о в ы м и  р е с у р с а м и .  Э т о  п о м о г л о  б ы  и е -
п о л ь з о в а т  ь  п  р о г  р а м м н  о - : ц е л е в о е  п л а н и р о -
в а н и е  п р и  р а з в и т и и  и й ф р а с т р у к т у р ы  и  
в м е с т е  с  т е м  и с п о л ь з о в а т ь  д е н е к н ы е  р е -
с у р с ы ,  в  т о м  ч и с  л * і Г  б ю д ж е т н ы е ,  р а -
ц и о н а л ь н е е .  
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Т аблиц а  1  
Фактическое распределение расхолов бюдшета 
г .  Тарту в  1981-1985 гг .  
Вив расхоле 1981 1982 1983 1984 1985 
руб.  X 
РУб.  X руб!  X 
тыс.  
руб .  X руб!  X  
Строителвство м 
архитектура 
105,8 
0,3  
106,0 
0,2  
27,8  
0,1  
34,3 
0,1  
1230,4 
3,2  
Теле»оииая сеязь,  
раамостроительстео 
И 
М*Ю8»Я свизь 
-
5,5 261,2 
0,7  
747,0 
2,  3  
16,0  
Іияищно-коммунал ь-
мое хозяйство 
11303,6 
33,0  
14194,6 
33,6  
13809,2 
39,4  
10924,3 
33 ,0  
12358,4 
32,7  
Торговля 26,4  
0,1  
410,3 
1,0  -
924,8 
2,  8  
433,9 
1,1  
Бытояое обслуяи-
вемие няселеиия 
594,0 
1,7  
436,4 
1,0  
1131,0 
3,2  
545,4 
1,  6  
153,0 
0,4  
Прочие рясходы 
по няродному 
хозяйстеу 
18,6  
0,1  
-
402,5 
1,1  
-
5,0 
Итого народиое 
хоздістео 
12048,4 
35,2  
15152,8 
35,9  
15631,7 
44,6  
13175,8 
39 ,8  
14196,7 
37,5  
Просеееенме 6445,3 
18,8  
8296,0 
19,6  
8783,3 
25,1  
7944,8 
24 ,0  
9885,1 
26,1  
Здрееоохремемие 7866,8 
23,0 
6775,2 
16,0  
7224,3 
20,6  
7142,4 
21 ,6  
7414,1 
19,6  
Ібл.  1  
Вия ресходе 1981 1982 1983 1984 1985 
тис. тмс. тыс. тыс. тмс. 
руб. руб. руб. руб. руб. 
• иземескеіі 214,9 278,8 32% Ц 324,6 378,0 
культур» 0,6 0,7 0;9 1,0 .1,0 
Со«мально« 453,8 464,0 413,0 397,1 414,4 
обеспечемме 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 
Итого социель- 14980,8 15819,0 16750,4 15808,9 18100,6 
ио-гуяьтуриые 43,78 37,4 47,8 47,8 47,8 
мероприятмя 
Реехоям по еояер-
•емме оргемое 
госуяерстеен- 293,5 279,7 244,2 318,0 284,1 
ной яяестм м 0,9 0,7 0,7 1,0 0,7 
упрееленмя 
Проіие 591,3 856,6 787,5 860,0 933,9 
ресхожы 1,7 2,0 2,2 2,6 2,5 
Среястяе,пере-
яеммме респуб- 6035,5 10133,3 1630,4 2894,4 4323,6 
ликямскому 17,6 24,0 4,7 8,7 11,4 
бедеету сом-
иой респубяики 
Всего 34215,5 42233,9 35044,2 33061,9 37837,6 
ресхояое 100,0 100 100 100,0 100 
Ресхожы бежіета г. Терту на капитальны* 
•жожаиия/ кепитжльный ренонт и приобретение 
еберужовани* и инвентаря (ст.12, 13, 15, 
1.6, 24, 42) в 1981-1985 гг. 
руб. X руб. X руб. X руб. X руб. X 
Все расхожы 100 100 100 100 100 
в тои числе :  
капитальные 8606,2 9281,1 11362,9 7722,6 8552,4 
й лошения 25,1 21,9 32,2 23,3 22,6 
Капитальный 3033,9 4379 3427,8 38*2,5 5424,9 
реионт 8,9 10,3 9,7 11,6 19,3 
приобретение 
оборужования 915,7 880,9 844,9 757,9 872,5 
и инвентаря 2,7 2,1 2,4 2,3 2,3 
Итого 12555,2 14540,7 15635,6 12323 14849,8 
36,7 34,3 44,3 37,2 39,2 
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Л и т е р а т у р а  
1 .  Л е н и м  В . И .  Н о в е й ш и е  д а н н ы е  о  п а р -
т и я х  в  Г е р м а н и и  / /  П о л н .  с о б р . с о ч .  -  Т .  
2 3 .  
2 .  Н а р о д н о е  х о з я й с в о  С С С Р  в  1 9 8 4  
г .  :  С т а т .  е ж е г о д н и к  /  Ц С У  С С С Р .  -  М . : Ф и -
н а н с н  и  с т а т и с т и к а ,  1 9 8 5 .  
3 .  Н а р о д н о е  х о з я й с т в о  Э с т о н с к о й  С С Р  
в  1 9 8 4 г . :  С т а т .  е м е г о д н и к /  Ц С У  Э с т . С С Р . -
Т а л л и н :  Э з с т и  р а а м а т ,  1 9 8 5 .  
4 .  Б о г а е н к о  В . А . ,  И щ у к  С . И . ,  С т е п а -
н е н к о  А . В .  К о м п л е к с н о е  п л а н и р о в а н и е  с о -
ц  и а л  ь н о - э к о н о м и ч е с  к о  г о  р а з в и т и я  г о р о д а , -
К и е в  :  В и щ а  ш к о л а ,  1 9 8 0 .  
5 .  М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф .  К р и т и к а  п о -
л и т и ч е с к о й  э к о н о м и к и / / С о ч . - 2 - е  и з д .  -  Т .  
4 6 .  -  Ч .  1 .  
6 .  И л ь и н  И  , А .  Э к о н о м и к а  г о р о д о в :  Р е -
г и о н а л ь н ы е  а с п е к т ы  р а з в и т и я .  -  М .  :  Н а у -
к а ,  1 9 8 2 .  
7 .  Н о с о в а  С . С .  П р о и з в о д с т в е н н а я  и н -
Ф р а с т р / к т у р а  в  с и с т е м е  г о с у д а р с т в е н н о -
м о н о п о л и с т и ч е с к о г о  к а п и т а л и з м а .  -  М . :  
В ы с ш а я  ш к о л а ,  1 9 8 3 .  
8 .  М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф .  К а п и т а л :  Т . 1  
/ /  С о ч .  -  2 - е  и з д .  -  Т .  2 3 .  
9 .  Т о щ е н к о  Ж . Т .  С о ц и а л ь н а я  и н ф р а -
с т р у к т у р а :  С у щ н о с т ь  и  п у т и  р а з в м т и я  . - М .  :  
М ы с л ь ,  1 9 8 0 .  
1 0 .  Т а н г  П .  И н ф р а с т р у к т у р а  к а к  р е г и о -
н а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  к а т е г о р и я  и  е е  р о л ь  
в  р е  г и о н а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  р а з в и т и и  / /  
И з в .  А Н  Э С С Р  .  О б щ е с т в е н н ы е  н а у к и . - 1 9 7 9 .  
-  2 8 / 2 .  
1 1 .  Ч е р н я в  с к и й  И . Ф .  И н ф р а с т р у к т у р а  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а :  ( в о -
п р о с ы  т е о р и и  и  п р а к т и к и ) ,  -  М .  :  Э к о н о м и -
к а ,  1 9 7 9 .  
1 2 .  У т е н к о в  Н . А .  И н ф р а с т р у к т у р а  и  е е  
р о л ь  в  р е г и о н а л ь н о м  р а з в и т и и  / /  Р е г и о -
н а л ь н о е  р а з в и т и е  и  г е о г р а ф и ч е с к а я  с р е д а .  
-  М . , 1 9 7 1 .  
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1 3 .  П л а н и р о в а н и е  к о м п л е к с н о г о  р а з в и -
т и я  к р у п н ы х  г о р о п о в :  О п ы т  и  п у т и  с о в е р -
ш е н с т в о в а н и я .  -  Л . ,  1 9 8 2 .  
1 4 .  С у з и  А .  Ф о р м и р о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  
и с т о ч н и к о в  р а з в и т и я  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а  
/ / У ч .  з а п .  Т а р т .  у н - т а .  -  1 9 8 4 .  -  В ы п .  
6 5 2 :  В о п р о с ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ф и н а н с о в о -
к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  в  н а р о д н о м  х о з я й с т -
в е  с о ю з н о й  р е с п у б  л и к и .  -  С .  4 0 - 4 6 .  
1 5 .  У л ь с т  Э . Я .  Э к о н о м и ч е с к и й  а с п е к т  
и н т е г р и р о в а н н о й  с и с т е м ы  о б р а б о т к и  и н ф о р -
м а ц и и  ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х  о р г а н о в  ( И С О И  
Ф К О )  р а й о н н о г о  у р о в н я .  -  Т а л л и н ,  1 9 8 6 .  
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М Е Х А Н И З М  Р А З В И Т И Я  К Р Е Д И Т А  
О . А .  М о л ч  а н о в а ,  И . К .  К л ю ч н и к о в  
В а ж н ы м  р ы ч а г о м  у с к о р е н и я  с о ц и а л ь н о -
- э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы  я в л я е т с я  
к р е д и т ,  к о т о р ы й ,  к а к  п о д ч е р к и в а л о с ь  н а  
Х Х У 1 1  с ъ е з д е  К П С С ,  " п о т е р я л  с в о е  п о д л и н -
н о е  н а з н а ч е н и е . . .  "  / 5 ,  с ^ З А / .  С т е п е н ь  
з р е л о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н -
н ы х  о т н о ш е н и й ,  н а к о п л е н н ы й  о п ы т  б а н к о в -
с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с о в р е м е н н ы е  д о с т и ж е -
н и я  э к о н о м и ч е с к о й  н а у к и  п о з в о л я ю т  с  
б о л ь ш е й  п о л н о т о й  и с с л е д о в а т ь  с о д е р ж а н и е  
к р е д и т а ,  в ы я в и т ь  и с т о ч н и к  е г о  р а з в и т и я 1 ,  
в ы я с н и т ь  д и а л е к т и к у  о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б * ъ -
е к т и в н о г о  в  е г о  и с п о л ь з о в а н и и .  Р а з р а б о т -
к а  э т о г о  к р у г а  п р о б л е м  ф у н к ц 4 і  н и р о в а н и я  
к р е д и т а  в  у с л о в и я х  с т р у к т у р н о й  п е р е -
с т р о й к и  о б а д е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  с о -
в е р ш е н с т в о в а н и я  с о ц и а л и с т и ч е с х и х  п р о и з -
в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  с т а н о в и т с я  н а с у щ -
н ы м  т р е б о в а н и е м  х о з я й с т в е н н о й  п р а к т и к и .  
Д л я  р а с к р ы т и я  э к о н о м и ч е с к о й  п р и р о д ы  
к р е д и т а  и  к р е д и т н о г о  м е х а н и з м а  с л е д у е т  
о б р а Т и т ь с я  к  з в е н у  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т -
н о ш е н и й ,  о п р е д е л я ю і ц е м у  и х  р а з в и т и е .  К .  
М а р к с  в ы в о д и л  к р е д и т  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  
п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в а  в  у с л о в и я х  т о в а р -
н о г о  х о з я й с т в а  / 1 ,  с . 1 3 2 ,  3 1 6 ,  3 6 1 ,  4 7 7 ,  
5 4 5 ,  5 9 0 / .  К л ю ч е в ы м  « р а к т о р о м  с о ц и а л и с т и -
ч е с к о г о  к р е д и т а  я в л я е т с я  к р у г о о б о р о т  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и й .  Д в а  е г о  п о л ю с а  в ы с -
т у п а ю т  б а з о й  п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й  
д в и ж е н и я  с с у д н о г о  ( р о н д а  -  ф о р м и р о в а н и я  и  
и с п о л ь з о в а н и я .  Р а з р е ш а я  п р о т и в о р е ч и е  
к р у г о о б о р о т а  с р е д с т в ,  в ы з в а н н о е  в о з н и к -
н о в е н и е м  в р е м е н н о г о  и з л и ш к а  и  н е д о с т а т к а  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в ,  к р е д и т  с п о с о б с т в у е т  
н е п р е р ы в н о с т и  п р о ц е с с а  п р о и з б о д с т в а ,  
с н и м а е т  о п р е д е л е н н ы е  о г р а н и ч е н и я  с  е г о  
х о д а  и  в е д е т  к  э к о н о м и и  ф и н а н с о в ы х  р е -
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с у р с о в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е ,  о п е р а т и в н о  
н а  в о з в р а т н ы х  н а ч а л а х  п е р е р а с п р е д е л я я  и х  
м е ж д у  о т н о с и т е л ь н о  о б о с о б л е н н ы м и  з в е н ь я -
м и  е д и н о г о  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  к о м п -
л е  к с  а  .  
О п р е д е л и т ь  и с т о ч н и к  р а з в и т и я  к р е д и т а  
м о ж н о  т о л ь к о  н а  о с н о в е  в ы д е л е н и я  и  а н а -
л и з а  п р о т и в о р е ч и я  с с у д н о г о  ф о н д а .  С с у д -
н ы й  ф о н д  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к а ч е с т в е н н о е  
е д и н с т в о  т а к о г о  с п е ц и ф и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  
д е н е ж н ы х  с р е д с т в  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е ,  
к о т о р о е  с в я з а н о  с  и х  е р е м е н н о й  ц е н т р а л и -
з а ц и е й  и  н а  о п р е д е л е н н ы й  с р о к  д е ц е н т р а -
л и з о в а н н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м .  В  д а н н о м  
е д и н с т в е  и м е ю т с я  д в е  с т о р о н ы ,  б а з о й  к о -
т о р ы х  я в л я е т с я  п е р в а я  и  т р е т ь я  с т а д и и  
к р у г о о б о р о т а  с р е д с т в  п р е д п р и я т и й ,  с о о т -
н о с я щ и е с я  к а к  р а з л и ч и е .  В р е м е н н о  в ы -
п а д а ю щ и е  и з  к р у г о о б о р о т а  Д г ё н ь г и ,  о с е д а я  
н а  с ч е т а х  в  б а н к е ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  
и с х о д н ы й  п у н к т  с с у д н о г о  ф о н д а .  П о  с в о е м у  
н а з н а ч е н и ю  д а н н ы е  д е н ь г и  о т л и ч а ю т с я  о т  
т е х ,  н е о б х о д и м о с т ь )  в  к й т о р ы х  в ы з ы в а е т с я  
в р е м е н н о й  п о т р е б н о с т ь ю  в  п л а т е ж н ы х  с р е д -
с т в а х  д л я  н о в о г о  к р у г о о б о р о т а .  О т т а л -
к и в а н и е  и  п р и т я ж е н и е  п р о и з в о д с т в о м  д е н е г  
и м е ю т  н е о д и н а к о в у ю  п р и р о д у .  Е с л и  п е р в о е  
о п р е д е л я е т с я  н ё о б х о д и м о с т ь ю  н а к о п л е н и я  
а м о р т и з а ц и о н н ы х  и  д р у г и х  ф о н д о в ,  т о  в т о -
р о е  -  к о л е б а н и я м и  в  п о с т у п л е н и и  с ы р ь я  и  
м а т е р и а л о в ,  л е р и о д и ч н о с т ь ю  п л а т е ш е й  п о  
р а с ч е т а м  с  р а б о ч и м и  и  с л у ж а щ и м и  и  т . п .  
Э к о н о м и ч е с к о е  н а з н а ч е н и е  о т т а л к и в а н и я  
з а к л ю ч а е т с я  в  о т л о ж е н н о м  п о т р е б л е н и и  
о д н о г о  к о л л е к т и в а  п р о и з в о д и т е л е й ,  з а  
с ч е т  ч е г о  п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  н о р м а -
л и з о в а т ь  п о т р е б л е н и е  у  д р у г о г о .  Т е м  с а -
м ы м  с с у д н ы й  ф о н д  с о с т о и т  и з  р а з л и ч н ы х  
п р о т и в о с т о я щ и х  д р у г  д р у г у  с о с т а в л я ю щ и х  и  
о т в е ч а е т  т р е б о в а н и я м  р е ж и м а  э к о н о м и и  в  
ф и н а н с о в о й  с ф е р е .  
П о с т у п л е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  в  к р е -
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д и т н у ю  с и с т е м у  п р е д п о л а г а е т  и  в  т о  и е  
в р е м я  о т р и ц а е т  и х  о б р а т н о е  д в и ж е н и е .  
Т о л ь к о  в  д и а л е к т и ч е с к о м  е д и н с т в е  д в у х  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  с т о р о н  и  с у щ е с т в у е т  
с с у д н ы й  фОНД.  
Т о т  ф а к т ,  ч т о  с с у д н ы й  ф о н д  о т р ы в а е т -
с я  о т  н а т у р а л ь н о й  ф о р м ы  с у щ е с т в о в а н и я  
п р о д у к т а  и  ф у н к ц и о н и р у е т  в  " с н я т о й " ,  с о -
д е р ж а щ е  й  в  с е б е  м е н о в у ю  с т о и м о с т ь ,  н о  
п р о т и в о с т о я щ е й  в  п о т е н ц и и  л ю б ы м  п о т р е б и -
т е л ь н ы м  с т о и м о с т я м ,  е щ е  н е  о п р е д е л я е т  
е г о  к а ч е с т в е н н о г о  о т л и ч и я  о т  г о с у д а р с т -
в е н н о г о  б ю д ж е т а .  О т л и ч и е  п р о я в л я е т с я  в  
о б с л у ж и в а н и и  в  п е р в о м  с л у ч а е  и м е н н о  в р е -
м е н н о г о  о т т а л к и в а н и я  и  п р и т я н е н и я  д е н е г ,  
с в я з а н н ы х  с о  с п е ц и ф и к о й  к р у г о в б о р о т а  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и  й ,  а  в о - в т о р о м ,  -  в  
п о с т о я н н о м  о т т о р ж е н и и  о т  к р у г о о б о р о т а  
с р е д с т в  п р е д п р и я т и  й ,  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  
и  п е р е х о д  и х  в  ц е н т р а л и з о в а н н ы й  Ф О Н Д ,  
к о т о р ы й  п е р е ' р а с п р е д е л я е т  д е н е ж н ы е  с р е д -
с т в а  и  н а  б е с с р о ч н о й  о с н о в е  в к л а д ы в а е т  
и х  в  д р у г и е  п о т р е б н о с т и .  П р о т и в о с т о я н и е  
с  с у д н о г о  ф о н д а  л ю б ы м  п о т р е б и т е л  ь н ы м  
с т о и м о с т я м  в ы з ы в а е т  о с о б у ю  т щ а т е л ь н о с т ь  
п л а н и р о в а н и я  ц е л е в о г о  н а з н а ч е н и я  к р е д и т а  
и  н а п р а в л е н и й  д в и ж е н и я  с с у д н о г о  ф о н д а  и  
с о о т н о ш е н и е  и х  д в и ж е н и ю  п о т р е б и т е л ь н ы х  
с т о и м о с т е й .  В  о р о т и в н о м  с л у ч а е  к р е д и т  
м о ж е т  с т и м у л и р о в а т ь  п о в ы ш е н н ы й  п л а т е ж е -
с п о с о б н ы й  с п р о с  н а  о д н и  т о в а р ы  и  с о о т -
в е т с т в у ю щ е е  с о к р а щ е н и е  с п р о с а  н а  д р у г и е .  
Д а н н ы е  и з м е н е н и я ,  н а с т у п и в ш и е  п о с л е  п р о -
ц е с с а  п р о и з в о д с т в а ,  м о г у т  в е с т и  к  д и с -
б а л а н с и р о в а н н о с т и  д в и ж е н и я  п о т р е б и т е л ь -
н ы х  с т о и м о с т е й .  
С р о ч н о с т ь  д в и ж е н и я  о п р е д е л я е т  с п е -
цифику  Формирования ,  р а з в и т и я  и  р а з р е ш е -
н и я  п р о т и в о р е ч и я  с с у д н о г о  ф о н д а .  Ч е р е д о -
в а н и е  в  х о д е  к р у г о о б о р о т а  о т т а л к и в а н и я  и  
п р и т я ж е н и я  д е н е г  м о ж е т  в ы з в а т ь  б л а г о д у ш -
н ы й  н а с т р о й  к  д в и ж е н и ю  с с у д н о г о  ф о н д а ,  
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с в я з а н н ы й  с о  в з г л я д о м  н а  а в т о м а  т и з м  е г о  
Ф о р м и р о в а н  и я  и  и с  п о л ь з о в а н и я .  І а к а я  п о -
з и ц и я ,  к а к  п р а в и л о ,  в е д е т  к  н а р у ш е н и ю  
с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  ф и н а н с о в ы м и  и  к р е д и т -
н ы м и  и с т о ч н и к а м и  ф о р м и р о в а н и я  с р е д с т в  
п р е д п р и я т и й ,  ч т о  н е г а т и в н о  с к а з ы в а е т с я  
н а  р а з в и т и и  х о з р а с ч е т а  и  о с л а б л я е т  з а -
и н т е р е с о в а н н о с т ь  в  э к о н о м н о м  и с п о л ь з о -
в а н и и  с о б с т в е н н ы х  р е с у р с о в  п р е д п р и я т и й .  
0 д н о в р е м е н н о  о н о  м о ж е т  в ы з ы в а т ь  д и с п р о -
п о р ц и и  в  д в и ж е н и и  с т о и м о с т н ы х  ф о н д о в ,  
' п е р е к о с ы "  в  р а з в и т и и  с с у д н о г о  ф о н д а  и  
с о о т н о ш е н и и  п о т р е б и т е л ь н ы х  с т о и м о с т е й  и  
д е н е г  .  
О б ъ е к т и в н ы й  х а р а к т е р  д в у х  с т о р о - н  
с с у д н о г о  ф о н д а  н е  о т р и ц э е т ,  а  п р е я п о л а -
г а е т  а к т и в н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  в о з д е й -
с т в и е  н а  и х  д в и ж е н и е ,  п о с р е д с т в о м  к о т о -
р о г о  д о с т и г а е т с я  у п р а в л е н и е  в с е м и  с т а -
д и я м и  р а з  в е р т  ы в  а н  и я  п р о т  и в о р е ч и я  с с у д н о -
г о  ф о н д а :  ф о р м и р о в а н и я ,  р а з в и т и я  и  р а з -
р е ш е н и я  .  
С с у д н ы й  ф о н д  и  к р е д и т  в з а и м о с в я з а -
н ы  к а к  с о д е р ж а н и е  и  ф о р м а .  В . И . Л е н и н  
о ч е н ь  т о ч н о  в ы р а з и л  о б щ е е  н а п р а в л е н и е  
р а з в и т и я  с о д е р ж а н и я  и  ф о р м ы  :  " .  .  . Б о р ь б а  
с о д е р ж а н и я  с  ф о р м о й  и  о б р а т н о .  С б р а с ы в а -
н и е  ф о р м ы ,  п е р е д е л к а  с о д е р ж а н  и я "  / 3 ,  с .  
2 0 3 / .  В з а и м о д е й с т в и е  с с у д н о г о  ( р о н д а  и  
к р е д и т а  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  н а  с л е д у ю щ е м  
и с т о р и ч е с  к о м  м а т е р и а л е .  
В  а в г у с т е  1 9  2 1  г .  С Н К  и з д а л  Н а к а з  о  
п е р е х о д е ,  ' г д е  э т о  в о з м о ж н о  и  в ы г о д н о ,  к  
д е н е ж н о й  ф о р м е '  / 4 ,  с  . 2 4 7 / ,  а  в  о к т я б р е  
1 9  2 1  г .  б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  о б  у ч р е ж д е -
н и и  Г о с б а н к а .  Г і а р а л  л е л ь н о  с  з т и м  п р о в о  -
д и л и с ь  м е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  в о с -
с т а н о в л е н и е  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы  и  т в е р д о -
г о  к у р с а  р у б л я .  В  п е р в ы е  г о д ы  Н З П а  п р о -
и с х о д и л о  б у р н о е  р а з в и т и е  к р е д и т н ы х  о т н о -
ш е н и й ,  ч т о  ж е  к э с а е т с я  с с у д н о г о  « р о н д а ,  
т о  о щ у щ г  л ^ с  ь  о с т р а я  е г о  н е х в а т к а  .  В  э т о м  
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п л а н е  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  и м е л а  н а ч а т а я  в  
1 9 2 4  г .  б о р ь б а  з а  у с к о р е н и е  о б о р а ч и в а е -
м о с т и  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  п р о м ы ш л е н н о с т и  .  
О д н и м  и з  е е  р е з у л ь т а т о в  с т а л о  в о з р а с т а -
н и е  о б ъ е м а  с с у д н о г о  ф о н д а  с т р а н ы  и  < р о р -
м и р о в а н  и е  н а  э т о й  о с н о в е  д о п о л н и т е л ь н ы  х  
и с т о ч н и к о в  н а к о п л е н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  '  
п р о м ы ш л е н н о с т и .  В  р е з у л ь т а т е  р а з в и т и я  
ф о р м а  ( к р е д и т )  п о л у ч и л а  с о о т в е т с т в у ю щ е е  
с о д е р ж а н и е  ( с с у д н ы й  ф о н д ) .  
В  п е р и о д  и н д у с т р и а л и з а ц и и  и  в о с с т а -
н о в л е н и я  э к о н о м и к и  ф и н а н с о в ы е  п о т р е б н о с  -
т и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  в  о п р е Д е л е н н о й  
с т е п е н и  п о к р ы в а л и с ь  з а  с ч е т  р а з в и т и я  г о -
с у д а р с т в е н н о г о  к р е д и т а .  Т е м  с а м ы м  ч а с т ь  
с с у д н о г о  ф о н д а  н а п р а в л я л а с ь  н а  ц е н т р а л и -
з о в а н н о е  ф и н а н с и р о в а н и е ,  а  к р е д и т н ы е  о т -
н о ш е н и я  п о  е г о  ф о р м и р о в а н  и ю  н е  с о о т в е т -
с т в о в а л и  р а з в и т и ю  о б ъ е м а  с с у д н о г о  ф о н д а  
и  к р е д и т н ы м  о т н о ш е н  и я м  п о  е г о  и с п о л ь з о -
в  а н  и  ю .  
В о  в р е м я  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й -
н ы  с с у д н ы й  ф о н д  с т р а н ы  в  з н а ч и т е л ь н о й  
ч а с т и  б ы л  н а п р а в л е н  н а  ф и н а н с и р о в а н и е  
у к р е п л е н  и я  о б о р о н о с п о с о б н о с т и  с т р а н ы .  
К р е д и т н ы е  ж е  о т н о ш е н и я  б ы л и  с в е р г н у т ы  .  
К р е д и т  в о з д е й с т в у е т  н а  о б ъ е м  и  т е м п ы  
е г о  р о с т а ,  с т р у к т  у р у  и с т о ч н и к о в  ф о р м и р о -
в а н и я  и  н а п р а в л е н и я  и с п о л ь з о в а н и я .  И м е н -
н  о  в  э т о м  и  п р о я в  л я е т с я  д и а л е к т и к а  в з а и -
м о д е й с т в и я  с с у д н о г о  ф о н д а  и  к р е д и т а .  
В с я  с и с т е м а  к р е д и т н ы х  о т н о ш е н и й  в ы -
с т у п а е т  к а к  с и с т е м а  о т н о ш е н и й ,  о з н и к а ю -
щ и х  п о  п о в о д у  д в и ж е н и я  с с у д н о г о  ф о н д а .  
П о с р е д с т в о м  с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
ч е л о в е к  в о з д е й с т в у е т  н а  к р е д и т н ы е  о т н о -
ш е н и я  и  с с у д н ы й  ф о н д .  К . М а р к с  о т м е ч а л :  
" . . . Р а з р е ш е н и е  т е о р е т и ч е с к и х  п р о т и в о п о -
л о ж н о с т е й  с а м о  о к а з ы в а е т с я  в о з м о ж н ы м  
т о л ь к о  п р а к т и ч е с к и м  п у т е м ,  т о л ь к о  п о -
с р е д с т в о м  п р а к т и ч е с к о й  э н е р г и и  л ю д е й ,  
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и  . .  .  п о э т о м /  и х  р а з р е ш е н и е  о т н г а д ь  н е  я в -
л я е т с я  з а д а ч е й  т о л ь к о  п о з н а н и я ,  а  п р е д -
с т а в л я е т  с о б о й  д е й с т в и т е л ь н у ю  ж и з н е н н у ю  
з а д а ч у "  / 2 ,  с . 5 9 4 / .  П о э т о м у  п о з н а н и е  
п р о т и в о р е ч и й  с с у д н о г о  ф о н д а  и  к р е д и т а  и  
н а п р а в л е н и й  и  х  р а з в и т и я  с т а н о в и т с я  в а ж -
н о й  т е о р е т и ч е с к о  й  з а  д а ч е й ,  и м е ю і ц е й  н е -
п о  с  р е  д  с т  в  е н  н ы  й  в ы х о д  в  п р а к т и к у .  
И т а к ,  п р о т и в о р е ч и е  с с у д н о г о  ф о н д а  
я в л я е т с я  б а з о в ы м  д л я  п р о т и в о р е ч и й  к р е д и -
т а .  О н и  с т а н о в я т с я  д в и ж у і ц е й  с и л о й  р а з в и -
т и я  к о м п л е  к с  а  о т н о ш е н и й ,  с в я з а н н ы х  с  
д в и ж е н и е м  с с у д н о г о  ф о н д а ,  и  в о з д е й с т в у -
ю т  н а  в с ю  э к о н о м и к у  в  с т о р о н у  у с и л е н и я  
д е й с т в и я  т е н д е н ц и и  к  е д и н с т в у ,  ц е л о с т -
н о с т и  и  у с  к о р е н и ю  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с -
к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы  и  с о о т в е т с т в е н н о  
т о р м о ж е н и я  т е н д е н ц и й >  н а п р а в л е н н ы х  н а  
р а з ъ е д и н е н и е  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  и  з а -
м е д л е н и е  т е м п о в  р о с т а  н а р о д н о г о  х о з я й с т -
в  а .  
В  с а м о м  о б щ е м  в и д е  п р о т и е о р е ч  и е  
к р е д и т а  п р е д с т а в л я е т с я  с л е д у ю щ и м
1  
о б р а -
з о м  :  к р е д и т ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и м е е т  а б с -
т р а к т н у ю  с у щ н о с т ь  и  в ы с т у п а е т  в  н а и б о л е е  
о б о б щ е н н о й  ф о р м е  к а г  с т о и м о с т ь  в о о б щ е ;  с  
д р у г о й  с т о р о н ы ,  о н  и с п о / і ь з у е т с я  н а  к о н  -
к р е т н ы е  ц е л и  и  в о п л о щ а е т с я  в  о п р е д е л е н -
н ы е  п о т р е б и т е л ь н ы е  с т о и м о с т и ,  ч т о  д о с т и -
г а е т с я  п р и н ц  и п о м  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н о г о  
о б е с п е ч е н и я  .  Д а н н о е  п р о т и в о р е ч  и е  п р о я в  -
л я е т с я  в  с л е д у ю щ и х  к о н к р е т н ы х  ф о р м а х  :  
м е ж д у  п о т р е б н о с т ь ю  в  к р е д и т е  у  о т д е л ь н ы х  
п р е д п р и я  т и  й  и  п о т р е б н о с т ь ю  в  н е м  у  н а -
р о д н о г о  х о з я й с т в а  в  ц е л о м  с  у ч е т о м  о б е с -
п е ч е н и я  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  д е -
н е ж н о г о  о б о р о т а ,  т о  е с т ь  в  с о о т в е т с т в и и  
с  т р е б у е м ы м  к о л и ч е с т в о м  д е н е г  в  о б р а щ е -
н и и ;  м е ж д у  а в  а н  с  и р о в а н  и е м  ж и в о г о  и  о в е -
щ е с т в л е н н о г о  т р у д - а  п у т е м  в ы д а ч и  к р е д и т а  
п о д  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ь і е  ц е н н о с т и  и  н а  
ы п л а т у  з а р а б о т н о й  п л а т ы ;  м е ш д у  а в а н с и -
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р о в а н  и е м  с р е д с т в  к р е д и т н ы м  м е т о д о м  в  
о б о р о т н ы е  и  о с н о в н ы е  Ф О Н Д Ы ;  м е і к д у  к р е д и -
т а м и ,  п р е д о с т а в л я е м ы м и  р а з л и н н ы м и  к р е -
д и т н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  ( Г о с б а н к о м ,  С т р о й -
б а н к о м ,  В н е и і т о р г б а н к о м )  .  
В о з н и к а ю т  т а к ж е  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  
д в и ж е н и е м  к р е д и т а  е н у т р и  г о с у д а р с т в е н н о -
г о  с е к т о р а ,  к о г д а  к р е д и т о р а м и  и  з а е м щ и -
к а м и  в ы с т у п а ю т  г о с у д а р с т в е н н ы е  п р е д п р и я -
т и я ,  и  к о л х о з н о - к о о п е р а т и в н о г о  с е к т о р а .  
О п т и м а л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  межд у  к р е д и т а м и  
с о в х о з а м  и  к о л х о з а м ,  р а з л и ч н ы м  з в е н ь я м  
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  с п о с о б с т в у е т  
р а з в и т и ю  к а к  о б ц е н а р о д н о й ,  т а к  и  к о л х о з -
н о - к о о п е р а т и в н о й  ф о р м  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
с о б с т в е н н о с т и .  
Н а р я д у  с  в н у т р е н н и м и  п р о т и в о р е ч и я м и  
и м е ю т с я  и  в н е ш н и е ,  с р е д и  к о т о р ы х  с л е д у е т  
в ы д е л и т ь  п р е ш д е  в с е г о  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  
ф и н а н с о в ы м и  и  к р е д и т н ы м и  и с т о ч н и к а м и  
ф о р м и р о в а н и я  с о о т в е т с т в у ю і ц и х  п о т р е б н о с -
т е й .  Э т и  п р о т и в о р е ч и я  и м ё ю т  м е с т о  п р и  
ф о р м и р о в а н и и  к а к  о б о р о т н ы х ,  т а к  и  о с н о в -
н ы х  с р е д с т в .  В  п е р в о м  с л у ч а е  п р о т и в о р е -
ч и я  м о г у т  п р о я в л я т ь с я ,  е с л и  и м е е т  м е с т о  
н е п р а в и л ь н о е  р а з г р а н и ч е н и е  и х  н а  с о б с т  -
в е н н ы е  и  з а е м н ы е .  Д а н н о е  п о л о ж е н и е  с в я -
з а н о  с  у с л о в и я м и  и  п о р я д к о м  н о р м и р о в а н и я  
с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в ,  о п р е д е л е -
н и е м  г р а н и ц  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  и  о б ь е к -
т о в  к р е д и т о в а н и я ,  с  у с  л о в и я м и  п о п о л н е -
н и я ,  п е р е р а с п р е д е л е н и я  и  в о с п о л н е н и я  н е -
д о с т а т к а  с о б с т в е н н ы х  о б о р о т н ы х  с р е д с т в .  
В о  в т о р о м  с л у ч а е  п р о т и в о р е ч и е  п р о я в л я е т -
с я  п р е ж д е  в с е г о  п р и  п р е о б л а д а н и и  ф и н а н -
с и р о в а н и я  и н в е с т и ц и о н н о г о  ц и к л а ,  т о г д а  
к а к  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  к р е д и т н ы й  м е т о д  
а в а н с и р о в а н и я  з а т р а т  в  э т о й  с ф е р е  и м е е т  
б о л е е  п р о г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р .  
В ы д е л я  ю т с я  т а к ж е  п о т и в о р е ч и я  м е ж д у  
ц е л е в ы м  н а з н а ч е н и е м  и  ф а к т и ч е с к и м  и с -
п о л ь з о в а н и е м  к р е д и т а ,  м е ж і Г у  к р е д и т о м  и  
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е г о  о б е с п е ч е н  и е м  т о в а р н о - м а т е р и а л  ь н ы м и  
ц е н н о с т я м и ,  м е ж д у  п л а н о в ы м  и  с р а к т и ч е с к и м  
с р о к а м и  е г о  в о з в р а т а .  
Ф а к т о р а м и ,  п о р о ж д а ю щ и м и  у к а з а н н ы е  
п р о т и в о р е ч  и я ,  м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т к и  п л а -
н и р о в а н и я ,  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  с н а -
б ж е н и я ,  ц е н о о б р а з о в а н и я ,  у ч е т а  и  д  р .  
Т а к ,  н е д о с т а т к и  с и с т е м е  ц е н о о б р а з о в а -
н и я  с п о с о б с т в у ю т  н а р у ш е н и ю  с о о т н о ш е н и я  
м е ж д у  т р у д о з а т р а т а м и  и  д в и ш е н и е м  к р е д и -
т а .  В  р е з у л ь т а т е  з а т р у д н я е т с я  в о з в р а т  
п о с л е д н е  г о ,  ч т о  м о ж е т  н а р у ш и т ь  н о р м а л ь -
н ы й  д е н е ж н ы й  о б о р о т  и  с н и з и т ь  с т и м у л и -
р у ю щ у ю  р о л ь  к р е д и т а  в  э ф ф е к т и в н о м  и с -
п о л ь з о в а н и и  м а т е р и  а л ь н ы  х  и  т р у д о в ы х  р е -
с у р с о в .  Н е д о с т а т к и  в  р а б о т е  з а е м щ и к а ,  а  
т а к ж е  н е п р а в и л ь н о е  у с т а н о в л е н и е  с р о к о в  
к р е д и т о в а н  и я ,  н е  с о о т в е т с т в и е  ф о р м  и  м е -
т о д о в  к р е д и т о в а н и я  о с о б е н н о с т я м  к р у г о -
о б о р о т а  с р е д с т в  о б о с т р я ю т  э т и  п р о т и в о р е -
ч и я .  Д а н н а я  г р у п п а  п р о т и в о р е ч и й  с в я з а н а  
п р е и м у щ е с т в е н н о  с  с  у б ъ е  к т и  в н ы м и  п р и ч и н а -
м и .  В а ж н ы м  у с л о в и е м  и х  п р е о д о л е н и я  
я в л я е т с я  п о з н а н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  
з а к о н о м е р н о с т е й  к р е д и т а .  
К р е д и т ,  у д о в л е т в о р я я  п о т р е б н о с т и  
т р у д о в ь і х  к о л л е к т и в о в  в  д о п о л н и т е л ь н ы х  
ф и н а н  с о в ы х  р е с у р с а х ,  я в л я е т с я  г и б к и м  
с р е д с т в о м  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н а ц и о н а л ь н о -
г о  д о х о д а  в  ц е л я х  н а р а щ и в а н и я  п р о и з в о д -
с т в а  п р и  м и н и м и з а ц и и  з а т р а т .  Э т о  о б с т о я  -
т е л ь с т в о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  о т в е ч а е т  
т р е б о в а н и я м  и н т е н с и в н о г о  п у т и  р а з в и т и я  
п р о и з в о д с т в а ;  с  д р у г о й ,  п р и  н е д о с т а т о ч -
н о й  с о з н а т е л ь н о с т и  о т д е л ь н ы х  р у к о в о д и т е -
л е й  и  п р е в  а л и р о в  а н  и и  и н  д  и в  и д  у а  л  ь н ы  х  и  
г р у п п о в ы х  и н т е р е  с о в  н а д  о б щ е с т в е н н ы м и  
м о ж е т  с о з д а т ь с я  в о з м о ж н о с  т  ь  д л я  р а з в и т и я  
с а м о у с п о к о е н н о с т и ,  э л е м е н т о в  з а с т о я  и  
б е с х о з я й с т в е н н о с т и .  
М а г и с т р а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  р а з п и т и я  
к р е д и т а  я в л я е т с я  п р о г р е с с и р у ю щ е е  о б о б щ е -
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с т в л е н и е  с с у д н о г о  ф о н д а ,  п р о я в л я  ю щ е е с я  в  
е  г о  у в е л и ч е н и и ,  у к р у п н е н и и  к р е д и т о в ,  
у д л и н е н и и  с р о ч н о с т и ,  р а с ш и р е н и и  и с т о ч н и -
к о в  и  н а п р а в л е н и й  в л о ж е н и й .  П о  м е р е  р о с -
т а  у р о в н я  о б о б щ е с т в л е н и я  с с у д н о г о  ф о н д а  
с о з д а ю т с я  у с л о в и я  д л я  б о л е е  у с п е ш н о г о  
р а з р е ш е н и я  п р о т и в о р е ч и й  к р е д и т а  и  ф о р м и -
р о в а н и я  о р г а н и ч е с к и  ц е л о с т н о й  с и с т е м ы  
д в и ш е н и я  с с у д н о г о  ф о н д а .  Д а н н а я  с и с т е м а  
п р е д п о л а г а е т  п о з н а н и е  м е х а н и з м а  д е й с т в и я  
з а к о н о м е р н о с т е й  к р е д и т а  и  с о з н а т е л ь н о е  
ц е л е н а п р а в л е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  к р е д и т н ы х  
р ы ч а г о в  в  п р о ц е с с е  у с к о р е н и я  с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы .  
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